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Seuraavassa esitetään vuosina 1939 ja 	Följande framställning innehåller de 
1940 Suomen merenrannikoilla  suoritetut under åren 1939 och 1940 vid Finlands 
	vedenkorkeushavainnot. Havaintojasuori- 	kuster utförda vattenståndsobservatio - 
tettiin vuonna. 1939 17 mareografiasemalla nerna. Observationerna utfördes på 17 
ja 18 asteikkoasemalla; vuonna 1940 supis- • mareografstationer och 18 pegelstationer 
tettiin sitävastoin havainto-ohjelma boo- under år 1939; under år 1940 begränsades 
mattavasti sodan vaikutuksesta , koska observationsprogranunet däremot betyd- 
	Hangon, Viipurin, Koiviston sekä Sorten- 	ligt till följd av kriget, emedan inareograf- 
landen mareografiasemat ja Hangon, S'ue1r- stationerna. i Hcnigö, Piboig, Björkö samt 
scaare)l,, Sonael'H , Pi:i:pvrin, Pcr%cvneon seksi 	Sorlundohti och pegelsta.tionerua Tien gö 
Sorla.aa7a?z asteikkoasemat sijaitsox,at Neu- 	Hog/and, öoroeri-, T7iborg, Valamo samt 
vostoliitolle ltiox,utetulla alueella, Sodassa 	SoIdarakr- befurulo sig på det till Sovjet- 
oli tämän lisä ksi vielä Li.inudraoiarin Petsa- unionen överla,tna området. Under kriget 
mossa oleva mareografi tuliout,>_uzut . Helig- 	hade dessutom in.aaeogr•afen i Li.incrdia,mnco 
maliilz (Helimaa) a.iteikon havaitseminen (Petsamo) blivit förstörd. Observatio- 
lopetettiin v. 1939 lopussa. 	 norna, på pegelstationen Heli~?)ron (Heli - 
man) inställdes i slutet av å.r 1939. 
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~i.0 EOGRAFIT — MARROGRAI'RRNA 
VedenlsorJceusbavaintoasemat ovat mer -
kityt ylläolevaa.n karttaan lukuunotta-
matta Liinahcnla i e mareografia Petsa-
monvuonossa. Kartan munerot viittaavat. 
taauluklcoihin 1 (3ml)y1at: ma.roografiase-
mia.) ja. 2 (kolmiot: asteikkoasemia.). 
Havaintoaineiston käsittely, joka on 
ollut santa kuin ailsaiselnmin, on yksityis-
kohta.isesti selostettu Mererrtutkimuslai-
tolcsen Julkaisuissa. N:o 15, 19, 29, 36 ja 
43. 
Kaik,:i veden/sorkeusarvol oie lausuttu 
c?fl.:ss i. (lnlcnunottamattasiv. 46-48 ja.76-
77 taulukoitten D-riviä.). Kaikki vedenkor-
keudet on laskettur kiinteästä referenssi-
pini asta, joka jokaisella asemalla paitsi 
Liina.hainarissa on määiiitty siten, että. se 
on 200 cm ajan 1921.0 lceskivedenkorkeu-
den alapuolella. A'iimenaa.inittu keski -
vedenkorkeus on laskettu vuosien 1911 
1920 vedenkorkeusliavainrroista 1cu11alcin. 
asemalla., ottarnallahuomioon maankohoa-
rninen tämän ajan kuluessa.. Liina.hamarin 
referenssipinna.n korkeudelcsi on otettu n. 
200 cm vuosien 1931 ja. 1932 keskiveden-
korkeuderr alapuolella. Jos maa.nkolioaani-
nen ajankohdan 1921. o jälkeen jätetään 
huomioonotta.matta., voidaan siis sanoa, 
että. 
vedelkoIkevsaa,vo 200 merki,lsee suuisni.l-
lecu k:esk>i.»r.ciärtiista Vede kork'evita. 
Maa.nkohoamisen vailzatuIcsesta. keski-
vedenkorkeus jatkuvasti alenee. Eri ase -
mien likimääräinen vedenkorkeus määiät-
tynä, a.ja.nkolitana, laskettuna. edelläma.ini-
tusta referenssipinnasta, saadaan siten, 
että, 200 cm:stä vähennetään se määrä, 
minkä. maa on kolronnut vuodesta 1921.0 
Jr. o. ajankohtaan. Eri asemien maan -
kohoa.misen likimäiärä.inen 10-vuotisarvo 
on merkitty taulukon 1 sarekkeeseen 7 
ja taulukon 2 sarelciceeseen 9. I0-vuotis-
kauden, 1930-1939 kesl,il'edenkco?keus on 
ilmoitettu taulukossa 1, sareke 8 ja. tan -
lukossa 2, sareke 10. 
Vattenståndsstationerna äro angivna pi 
ova.nstaende karta utom ma.reografen i 
Lii1za.hama5i vid Petsainofjorden. Num-
reringen Hänför sig till tabellerna 1 (cirk-
lar: mareogra.fstationer) och 2 (trianglar: 
pegel~tat,ioner). 
Bearbetningen av materialet har utförts 
på sanuna sätt som tidigare och fram-
gär ur detaljerade beskrivningar i Havs-
forskningsinstitutets Skrifter N:o 15, 19, 
29, 36 och 43. 
Alla vattenstå)adsvär ,den. äro uttryckta. i cni. 
(med undantag av raden D i tabellerna 
sid. 46-48 och 76-77). Alla värden äro 
hänförda till en fast referensyta., som för 
varje station utom Liinaha.mari ligger 200 
cin under medelvattenständet för tiden 
1921. o. Detta medelvattenstui.nd har för 
varje station beräknats ur observationer 
under åren 1911-1920 ined beaktande 
av landhöjningens inverkan under samma 
tid. Som referensytans höjd i Liinaha.mari 
har antagits en niv•u, c:a 200 cm under 
medelvattnet för 1931-1932. Om land-
höjnirrgen efter epoken 1921. o lämnas 
obeaktad, kan man således säga, att 
vatlens[dndsv rdet 200 betyder tinge/ä.i• 
Landhöjningen verkar, att medelvatten -
stå.ndet småningom sjunker. D'Iedelva,tt-
net för de olika stationerna vid en viss tid-
ptmlct, räknat frän den ovannämnda. 
referensytan, erhälles approximativt ge-
nom att frän 200 cm avdraga la.nclhöj-
ningens belopp från 1921. o till ifråga.-
varande tidpunkt. Ett approximativt 
värde för landhöjningen på de olika 
stationerna guider 10 å.r erhålles ur tabell 
1, kolumn 7 och tabell 2, kolumn 9. 
illeclelvatte,nslun.det för I0-åvsperioden 1930 
1939 anges i tabell 1, liol urm 8 och 
tabell 2, kolumn 10. 
M areograf ii h ava i riot. 
lIareografiha.va.innoista julkaistaan 6 
arvoa vuorokaudessa. Joka kuukauden 
suurinmrnat ja pienimmät ar3ot (lasket- 
M a rcografobscrvationerna. 
Av mareogra.fobservationerna givas 6 
värden per dygn. De största och minsta, 
värdena i varje månad (bestämda med 
1CAREOGRAFIT — i\LA.RLOGRAI.EuNA 
tuina p. o. 6 vuorolcautisarvosta) on pai-
nettu lihavasti (paitsi Lii>.iahamaria). IKiun 
mareografin toiminta jostain syystä on 
häiriintynyt, on mahdollisesti syntyneet 
aukot yleensä täytetty interpoloimalla 
muitten asemien arvoista. Häiriintyneet 
tai epävaiivat arvot on painettu kursii-
villa, samaten kaikki keskiaa vot, joihin 
siltyvistik arvoista vähintään 10 % on 
tällaisia. \f -rivin antamista keskiarvoista 
sataluku on jihetty pois tilan säästiimi-
seksi. 
Maieografien keslciarvpyhdistelmåt ja 
joka kucakauclen suurirnrnat ja pieninnnät 
arvot sisältyvät sivuilla 49-51 (1939) ja 
r8 -19 (1940) oleviin tauluklzoiliin. 
Nri•iliin tauluk:koihin sisältyvät Liina-
hamarin arvot perustuvat joka tunti 
suoritettuihin lukemiin, nuritten rnareo-
grafien keskiarvot on otettu sivuilla Il •l 
(1939) ja ?3 -7u (1940) esitetyisthl taulu -
koista, suuiinunu,t ja pienilumät arvot 
taas suoraan mareografikäyristä. Lclelli-
sinä vuosina, oli nämäkin arvot o 0 1 u 
ylliimainituista taulukoista, 
Taulukko 1 ania.a yksityiskohtaisia tie-
toja eri mareografiasemista. Siinä on seu-
raavat eri sarelckeet: 
1) Asema (kartan nunnero). 
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja 
pituus merikorttien mukaan, pituus Green-
iviehistä laskettuna. 
4) AIareografin tarkastuksen ja punni-
tuksen päivämää.räi•. 
5) l\Iareografin kontrollimittaushaaru-
kan korkeus NN:ään tai paikallisiin kiin-
topisteisiin verrattuna edellisessä sarelc-
keessa mainittuna päivänä toimitottul 
punnituksen mukaan. 
6) i\Iaroografin referenssipinta NN:ään 
tai paikallisiin kiintopisteisiin verrattuna. 
Kaikki havainnot on laskettu kiinteästä 
referenssipinnasta, jonka määrääminen on 
selostettu edellämainituissa julkaisuissa. 
7) Arvioitu maa.nkohoaminen 1921.o-
1931.o (vrt. johdantoa). 
8) Kymmenvuotiskauden 1930-1939 
keskivedenkorkeus. (Jos mareografi ei 
ole ollut toiminnassa koko tätä aikaa, on 
tillhjälp av ovannä.rnnda. 6 dagliga värden) 
äro tryckta med fet stil (utom för Liina -
hamari). Då funktionen av en mareograf 
av någon orsak varit störd, ilar den däri-
genom eventuellt uppkomna luckan i all-
mänhet fyllts genom interpolation mellan 
närbelägna stationers varden. De störda 
eller osti lera vk-rdena äro tryckta med 
kursivstil, likaså alla medelvärden, vilka 
till minst 10 % bygga. p ea•daila data. 
Raderna \I ge medelt; , 1, från vilka hundra-
talen äro utelämnade för vinnaride av 
utrymme. 
ItIareografeinss iuu•uads- och ärsmedel-
tal samt de största och min, ta värdena 
för varje ni5,nad äro sainmahstä]]da i 
tabellerna å sidorna 19 31 (1939) och 
7t- -79 (1940). 
I de: i::a Le.heller inui clidl vårcleli frän 
Liinalieinari lrrundn sig p.1 ail 9.sningnr 
för varje tnn111e; för de öviiga lnarc.o-
graferna giro denn medelvärden tagna ur 
de pä, sidorna 1.1 	fig (1939) och t;1 'i. 
(1940) givna tabellerna, ii eximi- och 
miuimiviirclena däremot dirobt ur nmareo-
grafkurvorna. TJncLr tidigare är hade 
extremv1rc1cna tagits clirel.cit ur Ova I -
nårrmda tabeller. 
i 	Tab. 1 ger dotaljup1)eLfter om de olika 
I 
niareografermia, d;ir inga , följande leolam 
ner: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens 1i.titnd och longi-
tud enligt sjökort, longituden räknad från 
Greenwich. 
4) Datum för inspektion och avv ig-
ning av mareografen. 
5) Höjden av mareografens kontroll-
mätningskonsol hänförcl till NN olles till 
lokala fixpunkter enligt avvägning utförd 
vid i föregående kolumn angives datum. 
6) Mareografens referensyta i förhål-
lande till NN eller lokala fixpunkter . 
Alla värden äro hänförda till en fast 
referensyta, vars beräkning är framställd 
i de ovannämnda skrifterna. 
7) Ungefärligt värde för landhöjningen 
1921.o-1931.o (jmf. inledningen). 
8) Medelvattenståndet för tiodrsperio-
den 1930-1939. (Om mareografen inte 
funktionerat under hela donna tid, har 
ASTE1KOT - PEGLARNA 
DcäV'tett}' a.puna läliiasemien arvoja ja. 
keskiarvo tällöin painettu kursiivilla). 
9) Havaisija. 
Mitä. Ina.i-eografin ja Iciiiltopisteiden 
asemiin tulee, viitataan eclellämainittujen 
julkaisujen vastaaviin ta.uliilcicoiliiii. 
Mareografien toiminnassa: esiintyi vuo-
sina. 1939 ja 1940 tavallista suurempia. 
liäiriöitä, jotka ailietitiiivat sodasta ja 
harvinaisen 	1rovasta 	talvihalcicasesta 
vuonna 1940, jolloin useat mareogra.fi-
kaivot jiiätyiviit. Vuonna 1940 seuraavat. 
mareogra.fit eivät ollenkaan toimineet: 
L iinabamari, LIa.nko, Viipuri, koivisto ja 
Sortanla.11ti. Allaolevaan luetteloon sisäl-
tyvä.t pitic-aa.ilca.isemmat keskeytykset tai 
häiriöt ma.reografien toiminnas a. 
(I1ursiiviluku merlcitsee tuntia)  
medeltalet beräknats med tillhfjp av 
närbelägna stationers värden och är i 
detta fall tryckt med kursivstil). 
9) Observatorn. 
Beträffande ma.reogra.fens och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till de ovan-
nil runda skrifterna. 
Under åren 1939 och 1940 gjorde sig 
större störningar än vanligt gällande i 
mareograferna.s funktion; störningarna för-
orsakades av kriget och den ovanligt 
starka. vinterkölden år 1940, under vilken 
i flere ma.reografbrunna.r stark isbildning 
gjorde sig gällande. Under år 1940 fun-
gerade icke alls följande mareografer: 
Liinaliama.ri, Rangö, \Tiborg, Björkö och 
Sortanla.liti. I nedanstående tabell upp-
tagas lå.ngvariga.re avbrott eller stör -
ningar i mareogra.fernas verksamhet. 
(Kursivtal betyder timme). 
1939. 
LOluGrzrflari: X. 13. 22-i 5. 	Il; XI. 20. -' 	-XII. 31. 
Toppil(: 1.--IV. voinuilcnstn vaaseunustn -stnrti dämpning. 
Leppiitttnto 	- Allob( n. A. 	_ 	. 	If1 -3T. 	If). 
Rashi,tcit 	- Kusk' L 	1. f.' 	--3. 	1N. II. 16. 5-15. 	Il; IV. 	15. 2-10. 	10; VII 31. _3-?G. 	lo: X. 	10. 
-15. 	G: 	1P. 	32- 	^_U. 	8. 
fls is. alo - • Ru) sulo: I. 	11 . 	13-13. 	22: 	18. 	11 	.9.5; X. 23. 	10-XI. 8. 	10: SII. 1. 	:31. 
Dcye?by. III. 17. Il/-1)). I0; 20. 	52 	2:S. 	Il; TV. 20. 2-23. 10; X. G. 	6 	S. 	10. 
Illa nAO - Han å VIII. 2. "-23. 10 voinial;asta vain ennusta -stark ilämpuing; IX. 20. 1-IS. IO 
v:oinnikasta vaimennastl -stark (lämpning. 	XI. 5. 23-AII. 31. 
I{eI. ial, i - I1c1..ii'yfcos: XII. 15. 2-17. 2 .  
1(00cis) 	Njurko: XI. :3)1. I1-XII. 31. 
Piip(, i • 	T, ibig: XI. 1S. 11-tll. 31. 
.Sortanlahli: X. 9. G-11. U SI. 17. 9-31. 14; XII. 3. 10-31. 
1940. 
1Crati: III. 	°_ll. 	10--V. I1. 	14 	knivo 	jiiil,sii - - brunnen 	t.illfnLsen; 	VI. 1. 	2-3. 	10; 	XII, 
3. 	1/1-4. 	1.1. 
IzoraliuiCallio. II. 	7. 	22 	-11. 	10. 
Lepp«luolo - Alholnicn: I. 17. 10- 	IV. 25. 6 knivo jLssii- uunocn tillirnssn. 
Vas6- iluolo - I''.Ilol: Knivo j;iiit,ii jaksottain nil:nnn 	I.-IV; 	brunnen 	periodvis tillfrusen 	under tiden 
1.-iv. 
J;o«än ..» - liusbö II. G. "2-S. 10; 	p. 15 	V. 32. 	10 l:aiv o jiiiissii - lOennen tillinwen. 
Ruinin -Renee: 1. 	1. 	I1. 	4. 	G. 
I1sis.5alo - -1 	nsalo: Iinivo jliii~s3 suurimmaksi osaSsi - Brunnen tillfrusen till sbörstn delen I. 1.-v. 
2-1. 	I.; 
Degerby: 31. 8. 13-10. 	11_: III. 19. 14-23. 1.1; VI. 3. 2-9. Il; 10. 2-11. 6; 12. 13-1.1. 
DD: useita I)es5eu t.v 1csi if - talrika avbrott \I. 14.-30. 
Astelkkohavainnot. 
Asteildcol)a.vain.not on julkaistu osaksi 
päivittäisinö lcavaintoina, osaksi keski-
yhdistclminä. 
Niiltä. asemilla , joilla tehdään useita ha-
vaintoja päivässä, on töhön yleensä otettu 
aamuliavainnon arvo. Ha.vaintosa.rjoissa 
esiintyvät aukot on täytett' intczpoloi-
malla mareografiasen1ien havainnoista; täl-
laiset arvot on painettu kursiivilla, ll-rivi 
Pegelobservationerna. 
Pegelobservationerna ges dels som dag-
liga observationer, dels som medelta.ls-
samma.nst:ällninga.r. 
För dc stationer, på vilka flere dagliga 
observationer utförts, har här i allmänhet 
medtagits blott morgonobservationerna.. I 
observationsserierna ingående luckor ha 
fyllts genom interpolation ur mareografsta-
tionernas observationer; de interpolerade 
ASTETKOT — PEGLARNA 
sisältää kuulcausilceshiarvot, joista sata-
luku tilan voittamiseksi on jätetty pois. 
D-rivissä on oikaisut mm:-issä, jotka on 
lisättävä. kaikkiin arvoihin, myös keski-
arvoihin; niillä on lcuitenlcin etupäässä 
vain laskuarvo. 
Sivuilla 51 (1939) ja 79 (1940) olevat 
taulukot sisältäN,åt kaiklkien asteikko-
asemien kuukausi- ja vuosilceslciarvot. 
Tauliilcicoihin on merkitty havaintoajalcsi 
se vuorokauden aika, jona havaintoja 
suurinviktin osan vuotta on tehty. 
Låliompiä tietoja asteikkoasemista saa-
claan taulukosta 2, jonka eri sarelckeet 
sisältävät seruaavaa.: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman inaant. leveys ja pituus 
mei•ikorttien)nulian, pituus Greeanvic11ist i 
laskettrraa.. 
4) Asteilcicom,lli, jolloin on käytetty 
secuaa.via irierlcintöjL : 
B kiinteä rantavarsi ja irtona.inen 
iiiitta.tanko, jaettu em:hin. 
D = kiinteä (kalcsois)-em-jaolla varus-
tettu asteikko. 
5) Havaintohetki. (Siv. I6-48 ja 76 
77 oleviin tauhikkoihin sisältyväin päi-
vittäisten havaintojen havaintoa.ika; pai-
nettu lihavasti). 
6) Punnituksen päivämäärä. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus N\:ään 
tai johonkin paikalliseen Quntopisteeseen 
nähden edellisessä. sa.relckeessa mainittuna 
aikana. 
8) Asteikon nollapisteen korkeuden ja. 
referenssipiDuan korkeuden välinen ero 
aarelckeessa 6 mainittuna aikana, S. o, 
huru, joka on lisätty asteikon lukemiin, 
ettni saataisiin vedenkoi-keus referenssi-
pinnasta laskettuna. (Kaikki asteiidko-
arvot on laskettu kiinteästä referenssi-
pinnasta, vrt. joliclantoa). 
9) Arvioitu rnaa,nkolioa.minen 1921 o-
1931. o (vrt. jolida:ntoa.). 
10) Kymnzenvuotislcauden 1930-1939 
keslcivedenlcorkeus. 
11) Havaitsija. 
llitä asteikon ja lciintopisteiden asemaan 
tulee, viitataan tässä odellämainittuihin 
DII. Julk. N:o 15 J. n. e.  
värdena äro tryckta med kursivstil. 
Raden 31 iifinehåller månadsmedeltalen, 
från vilka hundratalen av typografiska, 
skäl blivit utelämnade. Raden D inne-
håller restkorrektioner i mmn till samtliga 
värden, även till medeltalen; dessa kor -
rektioner ha i allmänhet endast rä-kne-
värde. 
Tabellerna å. sid. 51 (1939) och 79 
(1940) ge en sammanfattning av pegel-
sta.tionerna.s månads- och ärsmedelvärden. 
I tabellerna har som obser vationstid angi-
vits det klockslag, som använts största. 
delen av året. 
Detaljerade uppgifter över pegelstatio-
nerna fås ur tab. 2, i vars kolumner 
ingår följande: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geogr. latitud och 
longitud enligt sjökort, longituden räknad 
från G-reen-wiclh. 
4) Yegeltypen, varvid följande beteck-
ningar använts: 
B = järnarm med lös nätstång, jude-
lad i Gill; 
D = fast skala med indelning i dubbel -
centirneter. 
5) Observationstennisen. (Tiden för de 
dagliga observationerna, soon ingå i ta-
bellerna å sid. 46-48 och 76-77; tryckta 
med fet stil). 
6) Datani för inspektion och avviägning. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän-
förcl till NN eller lokala fixpunkter, enligt-
avvägning utförd vid i föregående kolonni 
angivet datum. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns noll-
punkt och referensytan vid den i kol. 
6 angivna tiden, d. v. s. reduktionen, som 
har a-dderats till pegelavläsningarna för 
att fä dem hänförda till referensytan. 
(Alla pegclviirden äro hänförda till en 
fast referensyta., jmf. inledningen). 
9) Uppskattat värde av landhöjningen 
1921.s-1931.0 (jämt. inledningen). 
10) i\ledelvattenståndet för tioårsperio-
den 1930-1939. 
11) Observatorn. 
Beträffande pegelns Gell fixpunkternas 
läge hänvisas till de ovannämnda Hf. 
inst. Slur. N:o 15 o. s. v. 
8 	 [EOORFIASE\LT - MABEOGRAFSTATIONEIINA 
Taulukko 1. Ireograuiasemat - - Tabell 1. Ma.reogiaI station erna 
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12 	 REDUKOITUJA MLAREOGRAFILUKEMIA 1939 
Ma.reobrafi, Liinahamari 1939, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 	.lM I 2 6 10 11 18 22 	-Al I 2 6 10 14 18 22 	31 
Tammikuu 1939 Januari ITelniil<uu 1939 Februari ialisl<uu 1939 afar' 
1. 245 112 154 264 154 151 170.9 .02 206 120 302 249 121 218.7 256 123 	169 280 151 111 187.7 
2. 252 138 	106 256 179 101 , 172,0 2+;1 	z19 	82 260 286 	88 210,5 271 	110 	UJO 	270 191 	87 17!1,5 
3. 245 179 	82 256 241 	05 181,4 200 295 	79 "_('1C 326 	83 202.5 245 	013 	60 	2:70 	2:3S 	10 771.4 
4. 234 236 	53 214 279 	74 181.7 116 	124 	101 	1:36 	359 126 10,^.8 007 100 	58 209 209 	69 1F6.2 
6. 182 281 	07 158 317 	87 182.0 81 252 160 	62 369 194 207,3 174 	338 108 	167 	365 109 210.2 	~ 
6,1 114 	312 102 	08 343 	136 183,9 34 337 	220 	02 352? 52 212,4 99 	:3 0 	119 	101 	370 	163 500 r 
7. 50 322 175 	46 338 204 101.2 22 297 291 	50 202 a26 213,5 39 342 191 	80 335 214 111.7 
8. 18 	2913 	015 	26 	304 	'26; 190.2 16 	221 	P•.l l 	118 	744 	:;50 21 0,7 10 	299 	77 	33 281 	20) 1 II I.7 
9. 8 240 2'.14 	48 212 422 103.0 0; 114 	f;I0 	132 175 	:;44 208.1 17 	212 	21J1; 	52 229 	:719 190 8 
lo. 41 172 322 	04 17.1 310 100,2 16.; 	1'.1 	:.JO 	226 	158 	332 2.20.5 63 	157 	319 	913 157 	703 JALJ 
b 11. 102 111 324 102 138 331 195.8 2:o 	1 d0 	:;CS 	2(09 	152 2:2 .2 9G 	120 Roa 	143 	1222 301 1:+!,S 
X12, 174 	ö,'. 200 707 103 2FS 15(1.7 2:,s 	1'2 	'_4 	471 	110 	2,20 110,1 1 	121 	311. 	21.1 	118 	v.i;G 19S., 
13. 219 	5'I 	24.; 	2.,0 	123 	242 J94.8 2 162 206 504 198 is G 222.8 218 	110 	III) 	?:.s 	146 	s:I 0r"'s 
14. 267 	109 	205 201 	15;3 196 '?06,8 `_'7R 	181; 	145 	27,7 	?li 	110 207,2 2r0 	164 	'_,:;7 	Ä 1 	Iii 222,7 
15. 206 149 160 106 204 1(i1 200.1 252 	2.14 	15r; 	290 	Ss• 	14) 230.7 2C0 163 179 :51 195 148 'LOO 
16. 286 2115 	190 	27S 213 	126 210.1 270 	:,00 	1rI 	270 	31,< 	Illi 246.2 210 	199 1.10 	254 	200 	11)0 193,3 
17. 211 	211 	120 	?71 	SIIS 1.2 241.8 '?9.4 	:;04 	1.15 	?16 	321 	1J2 127.9 211, 	209 	92 	Si! 	255 	''II 171>1 
18. 241 	^03 	1 	"13 	3!7 178 7r:rU  171 	:,ON 	15d 	166 	, 	1S4 21:;,0 1'97 	252 	110 	'G 13 	2 	l 114 111.7.0 
19. Y30 	:3:34 	1Gr, 	210 	350 	169 243.9 1 	I 	?,01 	158 	1:1.2 	3°_0 	ils '200.5 167 	2.04 	124 	183 311 123 201,9 	1 
20, 1113 	314 156 146 	332 171 1214,0 IIS 306 	181 	106 324 	272 405.4 149 :304 	134 	141 	311 	129 19751 
21. 116 	7..02 	170 112 	219 199 2014, I 	29.1 	2111 	82 	30-1 	Sill 203,0 107 	203 	1,51 	106 816 	101  
22. 82 707 	201 	00 303 2211 11I0,2 6? 	270 	24(; 	III 	21;1 	574 193,8 79 	31)3 	177 	72 	2115 	1 fa. 111,., 
23.E G3 	20 	221; 	77 	271 	1,4 J 9,3 50 117 208 	72 226 271, 1111.2 42 	:1i5 	207 	II 	1110 	:?09 I 76.1 
11. 60 	220 219 	70 210 213 1811,2 65 	1>11 	2711 	88 	177 	21(5 171<.9 32 	248 2110 	sS IIS 	216 1,7,0 
70. 0,1 	ios 	25., 	86 	10.1 	279 177.2 94 	151 	2111 	134 150 	297 187,7 36 214 262 	58 1UG 464 171,0 
20. Si 143 267 109 152 252 17:3,8 141 	I'?f, 	202 	170 	lal 	"_Ill 191,7 ;,I 	102 	270 	00 	140 	'li;Ii 1G:7 
27.  11C, 	113 	270 150 1 77 	205 115.5 193 	115 	277 	720 	1''R 	': 200.4 S0 	111 	'LI{G 	122 	IIS 	: 	.1 177,7 
28.  16 1 114 177 	214 141' 293 203,0 232 107 	219 257 	11'7 	1b? 185,0 1.46 	05 	.'S(( 	180 	.-I 	1.11,1 167,0 
29.  210 	146 	260 	.7(1 1 	1SC 	259 220,2 1110 	79 	2(2 	"'Ii 	14 	lf_.; 1t - 
30, (61 	122 	213 	279 1717 	199 207.0 232 	00 	i 	` 3 	I'll 	100 	1 20 1 	0.., 
31.  272 	13(1 	1(11 	22) 	171 	163 20.8 262 136 112 	274 	72 	715 1117.0 
.11 fif 0 027 	;161 511.11 2S 111)!1 i •1 01.130 2 16 5' 76. 116 9 211.0 201.11 01,0 0 1,3 	91.1 	176.11 	I,(b 	I. i IS i.0 
Huhtikuu 1030 April Toukokuu 1939 Diaj K,' F1<uu 1939 Juni 
1. 266 106 	70 2C0 218 	12 175,5 247 250 	02 231 250 	32 173,8 201 336 119 1 02 317 120 209.2 
2. 576 266 	62 234 284 	44 157.6 195 291 	60 179 203 	56 150.1 148 352 llt2 122 327 173 214.0 
3. 102 a22 	80 178 330 	68 183,7 139 316 	89 111 307 	92 175.11 111 	342 	201 	59 502 210 200.3 
4 117 336 lOi 	9.4 322 	96 170.2 78 	320 	1.12 	(;(I 	302 	116 175.7 S5 320 	243 	74 	270 	2411 200.3 
5, 42 322 1775 	48 316 168 174.8 42 :305 	191 	14 	284 	210 180,5 76 278 270 	70 230 275 199.8 
8. 20 306 210 	30 294 228 101.2 40 	452 	242 	42 	242 	7141 181.8 103 	255 309 101 196 284 208.0 
7, 22 274 204 	40 240 260 124.2 47 7:12 268 	54 183 2711 174.8 117 	2(14 3115 	137 111 	274 703,1 
8.  42 218 280 	66 178 280 178,7 72 101 284 	88 144 262 172,7 160 172 310 	168 130 27.1 202.3 
9.  76 156 288 101 130 273 171,3 107 144 	277 	122 104 	248 1.67.0 186 146 2+;5 102 112 272 19,,7 
10, 124 128 280 1517 114 250 176.8 144 118 200 162 	92 22S 107.7 220 	142 	'788 238 126 	214 206,2 
11.  178 122 262 204 110 224 133.1 180 108 235 198 	88 193 167.0 206 11,5 240 265 132 200 210.5 	~ 
12.  204 	114 218 226 112 184 176.5 212 117 	200 223 	98 154 107,2 27S 162 196 270 132 141 196.5 
13, 232 138 190 231 144 148 184,4 230 136 172 251 140 130 178.0 273 	1713 149 270 174 116 195,2 
14. 252 172 159 272 194 130 197.5 258 176 146 259 107 -108 185.5 274 213 114 250 194 	72 186.3 
15.  265 224 150 274 228 114 209.2 254 201 	112 243 191 	74 175.9 240 236 	84 222 234 	61 180.1 
16.  246 247 121 251 	256 102 204,3 229 226 	92 226 2263 	69 177.0 208 286 	92 102 286 	82 190.9 
17. 230 277 118 226 284 100 205.7 216 272 	98 206 271 	79 100,2 170 314 100 130 302 	98 185,8 	i 
18. 186 298 124 182 298 109 199.03 178 299 106 157 285 	85 185.0 100 326 134 	80 310 152 18.1.8 
19. 152 31,1 	136 	142 318 	141 200.6 124 308 	116 103 	297 	119 177,8 60 328 194 	36 288 212 186,2 
20.1 124 341 	182 118 335 102 216,3 82 314 	157 	64 295 171 180,6 36 296 244 	18 248 272 185.3 
121. 92 332 218 	88 310 216 209,2 52 312 224 	58 287 	241 195.8 40 254 314 	50 188 314 194.8 
22. 64 308 248 	62 274 252 201,7 59 209 285 	57 237 273 201,7 84 184 329 	88 110 312 184.8 
23. 54 260 284 	70 232 290 198.2 40 215 	284 	46 151 	276 170.2 136 122 322 144 	58 236 178.2 
24. 78 220 312 100 184 312 200,8 GO 143 304 103 103 291 168,8 194 	92 286 206 	44 236 176.4 
25. 120 172 320 138 130 296 106,2 146 110 302 162 	58 2C0 173.3 246 	86 227 248 	58 160 172,0 
26. 158 117 290 175 	84 254 179,2 204 	00 264 224 	56 210 174.7 270 106 166 279 112 126 176.8 
27. 208 100 255 234 	88 216 183.6 252 	94 208 265 	76 150 174.2 298 170 130 208 168 	92 101.1 
28. 263 112 201 269 	94 133 179,6 284 130 148 290 128 	90 178.3 278 214 	92 '256 218 	68 188,0 
29. 278 143 149 300 164 	80 135.5 288 180 103 282 190 	70 186,1 242 255 	80 208 250 	72 184.2 
30.  288 202 	06 280 204 	48 180,3 284 248 	92 260 246 	60 198,3 200 292 	96 162 278 	98 187,8 
81,__ 244 208 100 232 306 	92 311.7  
Ml 150,4 24,7 94,5 69,215,3 76,2 190.0 7 7. 2 27.4 02.0 6'!,2 80.6 02.2 192,9 61,1 16.8 81.7 61.0 96.9 60.7 	1'(9,8 
REDUCERADE i\ftR..EOGRAT'A\T SNINGAD 1939 
	
13 
Maleogiafi, Liinahamari 1939, Ma.reograf. 
2 	G 	10 	14 	1b 	22 31 2 	U 	10 	14 	10 	22 31 
Ifeiniikim 1030 Juli Elokuu 1939 _\ii 	i 	ti 
1_1 15,1 372 124 	118 	202 130 189.4 116 324 	104 	86 20 202 201.2 
2. ; 11.2 318 164 	84 	2?U 180 190.7 90 310 422 	GG 275 224 199.1; 
3. 88 308 204 	38 	17.2 214 102.2 72 280 	214 	22:111 	244 1,57.7 
4.1 78 	200 	1-18 	112 	240 	2411 1)14.71 UG 	244 	2)'2 	00 202 269 113.6 
5.: 78 2(.2 278 	77 	214 271 19(3.1 88 200 22)1 	SS 172 287 188.4 
6.  OG 224 302 102 182 2182 199.3 120 180 291 11)) 132 2S2 187.7 
7.  126 188 301 121 1.34 282 1191,8 1•]8 1)4 	01 144 	102 	202 180.6 
8.  148 154 	205 7i1 114 270 180.11 178 114 	250 178 	88 	211 170.2 
9.  1 8,1 132 274 1S8 	01 282 188.1 212 106 226 212 	81 108 172.5 
10.  210 128 24 220 	98 21S 188.8 240 111 186 247 110 158 175.8 
11.  242 124 	216 211 113 184 187.5 271 	143 142 	265 148 11J 100.7 
12.  270 150 176 	2Gti 137 	135 189.1 282 105 100 250 201 	15 185,9 
13.1 281 	184 13-1 	270 	171) 	)03 1915 204 	551 	77 	242 270 	71; 1011.8 
14. 273 	224 	1)9 249 250 	73 189.7 234 .108 	73 	182 311 	79 197.8 
15. 252 2)19 	82 215 209 	71 192.9 158 342 	93 106 344 128 195.2 
16. 200 310 	89 150 312 	95 194,7 97 3111 	149 	41 340 190 108:3 
17. 130 312 124 	03 :326 141 19-1.7 4)1 348 211 -4 302 252 11)3,2 
18. 71 340 167 	20 304 194 181,7 18 294 279 -5 532 304 18(3.1 
19. 10 303 217 -10 254 252 172.5 -11 	224 320 	38 100 327 184.8 
20. 19 254 284 	8 190 304 175.8 96 164 	310 114 	122 32)) 195,1 
21.E 54 188 328 	58 12.2 322 178.5 162 122 122 	174 	00 296 194.0 
22.E 110 128 326 119 	66 :308 176,3 212 	96 	284 	219 	76 	2,311 183.2 
23, 166 	86 702 171 	44 200 172,0 249 101 	211 	258 116 	20(1 190.2 
24.  21S 	78 	254 	2:5.2 	58 	20(1 17.1.2 21)3 154 178 	282 164 	157 201.5 
25.  284 	96 192 28S 	98 153 178.6 210 184 120 552 188 106 190.1 
26., 204 	140 140 	284 	150 110 189,0 256 218 	92 230 235 108 199,8 
27. 2)11 	209 108 	200 	212 	I)4 11)7.2 244 	270 100 	2112 270 	119 200.1) 
28.1  2(18 	250 	1)4 	234 	254 	04 108.8 212 303 116 17(1 302 	138 207.)) 
29.  234 208 102 193 271 110 202.4 1,01 a33 	146 142 313 158 '212.7 
30.  102 311 122 150 300 140 202,9 137 155 	I)0 	09 306 180 200.)) 
31.  1184 	:1:10 	1) )) 	IIR 	"nr 	108 1)5.5 10:3 	:5 	10:3 	74 	20 	2.1:3 2110,5 
1l l 7(.) 24.0 !1.,4 	5.7 97.9 89.)) 189.1 I„.1 'GB.ö 08.0 41.0 0:).:] I).)) 11)1,1) 
Lokakuu 1939 OkIOI,cr 7 	L1l 	l:u« 1030 lo ember 
I. 80 302 224 	58 284 230 100.8 78 	202 	271 	1)2 	2))) 	294 21)6,0 
2.  73 278 258 	04 252 278 191.9 Sr, 	202 2781 	1 S4 297 1S,2 
3.  X10 	278 	27.2 	70 	2)02 	88)) 1111,4 104 	142 	2:•0 	121 131 	21)2 15o." 
4.  101 180 2s0 101; 163 296 10)),)) 154 	104 	2)1) 	177 	101 	261) 170.0 
6. 137 	)46 	284 	145 	127 	., 187,0 200 	7)) 210 	230 102 	225) 171),3 
6. 17)1 	111 	282 	191 	108 	2111 114.2 257 	00 187 277 124 173 184.7 
7.  223 	101 	222 	2:15 	104 	20)) 111.8 2))) 	125 	12)) 	303 	1)'l 	134 11)4.2 
8.  291 	101; 	160 	2111) 	123 	1%1)) 176.2 :30 	172 	6:, 	237 	221 	82 188.)1 
9.  282 1-Il 	103 215 184 101 3 .077 263 237 	34 273 507 	01 207.5 
10, 213 	109 	18 280 211 	c0 151.8 2.,8 306 	GG 228 359 112 220.9 
11.  250 230 	30 224 297 	57 187.2 212 3,18 102 1)10 372 142 224.2 
12.  206 308 	34 154 340 	80 187,0 142 350 	132 1)10 388 11)2 283,0 
13.  13)) 543 	77 	89 :351 115 286.5 Oli 	330 	11)11 	52 	240 	234 213.2 
14.  GO ,2i5 	730 	46 355 110 172.5 68 296 241 	70 S02 2S,4 210.7 
15.  72 	.330 Lib 	.3.5 312 251 793.0 76 256 252 	95 256 312 213.55 
]8,1 8 	28,4 21111 	d2 	370 	306 201,9 98 	2011 206 728 	222 33-L 214.0 
17.  76 2) t 310 106 238 336 21S.1 1)10 178 305 174 181 316 219.)) 
18.  116 	11).2 	:301; 	1 20 	171; 	31-1 207.3 192 	1 d8 	204 	209 158 21;2 213,2 
19.  162 	13G 	204 	1110 	1 12 	2))); 207.3 211 	115'2 .30 	224 136 	2? 15 11)3.7 
20.  204 13'2 260 222 141 	252 208.)) 242 124 204 258 160 208 191),4 
21. 2•]0 111 214 218 152 228 200.0 26.) 	140 130 	249 158 154 183.)) 
22.  280 158 190 202 152 1811 212.9 290 154 	118 2(12 208 134 11)2.3 
23.  286 188 152 210 215 166 214.2 281 	218 121 274 	242 12)1 `212.0 
24.  2)3 224 130 275 253 114 220.0 2 31 	228 	RG 214 	25(1 	98 103.0 
25.  212 201 	122 263 280 120 32:3,9 220 231 	713 	214 	2 96 110 194.8 
26. 244 272 	90 203 290 108 •201.2 1911 294 	98 172 320 	- 199.-9 
27 :  192 2811 	88 160 315 110 190.5 - 	- 	- 	- 	-- 195.7 
28.  1.55 3111 130 	143 334 	150 204.6 2111.1 
29.  12h''.310 	140 	88 320 108 11)3.5 - 	--- 1932 
30.1 88 316 186 	)1 	324 	22.2 203.5 - - 	- 198.0 
31.1 78 	299 	214 	1.1 	290 200 202.2 
2 U 10 14 18 1.1 71 
Syyskuu 1930 Septe.nlber 
83 303 222 50 275 237 108,0 
72 279 247 53 241 282 1 91 .8 
78 247 278 70 21,4 292 107.4 
102 209 204 98 172 29)) 193.1 
124 1)12 288 122 134 288 18(3.2 
158 134 87S 164 JOS 270 155.4 
202 110 257 213 110 252 191.6 I 
2511 126 228 262 124 206 199.9 
296 154 182 290 16.1 154 200.8 
	
3011 ISO 118 294 207 07 	200.1 
281 254 70 254 218 118 104.2 
245' 21)2 56 204 322 82 200.3 
1911 3.11 81 142 3110 124 	209.6 
124 360 119 GO 359 173 200.7 
53 360 187 15 334 236 108.3 
24 306 230 -16 258 270 110.8 
20 248 2911 28 202 316 186.0 
7S 188 320 84 1,10 318 187,7 
128 134 114 154 122 310 103.7 
203 138 303 230 128 2S2 214,0 
254 130 294 280 142 214 214,1 
286 155 204 278 1115 194 214,2 
21)5 181 154 272 1911 147 	207.3 
178 209 111 2411 222 112 106.3 
249 237 1)0 215 240 98 180.2 
21.7 203 88 180 284 115 103.0 
201 309 109 159 306 133 208.8 
156 318 130 120 314 150 108,1 
119 320 156 1)4 310 188 199,2 
06 318 11)0 72 300 220 200,3 I 
1,2.*1 1)5.! --,9 2) 2) Il 1.6 	107,1) 
Joulukuu 10'39 December 
11) 10.080.351.9 01.337,0992 .0 	1))6.8 I  79.s 17.52 33.780.))37.)14';.1 	200,8 
14 
	
REDTJ OITUJA ;`1AREOGRAFIL JKE-MIA 1939 
Mareogri fi, Kemi 1939, 1[oreograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 IN[ 2 	G 	10 	14 	18 	23 M 2 	r 	10 	11 	18  
TamrniI 	iii 1939 Tnunari Helmikuu 1939 Teb)unii 'J,naliskun 1939 A[ar.; 
1, 177 1) 171 173 174 170 172.2 184 	18-1 183 	I? 	1G8 152 174.1 200 	?01 	203 	20-1, 201 	l96 201..3 
2, 167 	165 	101 	160 1G0 107 • 164.7 142 	137 	lat 	'I -Ill 	1(1 	170 150.0 19:3 199 201 	200 1)S 1n5 1(17.1 
3. 157 156 15N 150 159 156 157.4 170 	173 	174 	13l 	ING 7N!1 178,8 191 	1U0 	11)1 	103 	197 	502 I!I.I.() 
4. 153 140 143 140 135 	150 141.4 185 	174 	174 	17:.5 	11 	1F5 179.n 204 	203 	201 	204 	201) 207 204.6 
5. 110 	118 111 	108 106 102 110.8 18,2 189 180 165 190 191 188.8 109 	192 187 188 101 165 1115.4 
6. 100 101 	100 115 121 	12 111.0 101 	203 	20' 	200 207 	511 204.5 10.0 	10. 	198 100 197 105 160.1 
7. 120 	123 126 131 	1.10 147 101.11 2(12 	0'lS 	101) 	5(11 	1!)!) 	?01! 202.3 102 	101) 	10-1 	105 	19:3 	101) 101,1 
8. 15s 157 101 	108 170 184 160.0 215 ?CO 220 217 	20n 507 :110.7 17 	1.1 7 	16,+ 	15T, 	184 	10:1 NIO 
9. 195 	188 101 11)4 194 191 100.6 208 504 203 200 2011 _01 '201.7 1.02 	NI 	1.01 	176 174 	1 S0 177.7 
10. 1s9 184 184 184 185 182 1811.6 200 208 	218 	211 	50.2 	15(5 507.5 1118 	168 	1(15 	102 	150 	154 1171.7 
11. 178 174 155 170 155 	188 1711,8 193 	2(12 	512 	750 	81't) 	21.", 909.11 157 162 170 176 100 104 171.3 
12. 101 195 102 701 126 130; 186.7 206 	509 210 	P93 	5:57 	_"0 210.7 1811 	165 1!W 	290 	YO', 	204 11)0,11 
13. 179 171) 182 158 	106 	189 183.7 570 	101 	175 l63 	100 144 175.11 197 	1'.)1 197 	293 	212 	212 5(13.1 
14.' 189 192 100 189 188 180 1551.0 1-12 	145 	157 	767 	1!(0 	211 108.6 '07 	Y52 197 	191 	1`.0  	1 O'_ 7!1-1. 
15. 183 184 185 188 100 100 180.7 271 	2.11 	2 4S 	252 204 	261 547.2 17,1 	173 	169 	163 	161 	1)l Ifa,l) 
16. 101 	197 	101 	1915 201 	180 1 93.4 201 	262 261 	2:,7 24!) 	242 254.4 134 	1211 130 13(1 	130 	139 134.5 
17. 18o'. 	20`( 	21(1 	219 	210 	210 209.6 235 231 	255 	'5 i 232 238 5:10.1) 13.8 	140 	1,1(1 	141 	171) 	131) 139.1 
18. 210 	210 	705 	200 190 	100 202.8 236 	230 	232 	5:0 	°4(( 	21.1 230,4 135 	141 	151 	154 	101) 162 1(17.9 
19. 780 1S4 103 184 	187 186 185.0 210 	224 	210 	209 211 	514 218.1 (66 177 183 	1811 177 	172 176.4 
20. 187 186 18. 105 108 203 190.8 21! 	214 	214 	210 	210 517 215.8 174 	177 	176 173 	174 178 175.5 
21. 211 	208 203 200 	198 203 203.8 21 3 	2(10 	297 	110-1 	:00 	4(0 207.5 171) 	176 	1 71) 	1 75) 189 	177 177.5 
22. 202 103 108 198 200 798 1119.0 205 	59(1 	5)0 	203 2(2 	7)6 204.2 175 	175 17.1 	170 	175 	170 175.0 
23. 103 187 	184 170 178 178 1.72.8 200 	201 	113 	217 	417 	219 212.15 170 178 177 	175 	170 	19,4 173.1) 
24. 174 	169 1(1(1 	100 	167 	1(10 167.0 207 	2011 	210 	°_11 	212 	211 209.4 15(2 	151) 	159 	151 	144 	133 151.(1 
25. 102 158 156 158 157 160 158;1 207 	210 	213 	2,29 236 	213 223,51 135 	140 	14:1 	143 	145 	149 142.5 
26. 100 154 156 150 154 168 15 5,55 245 	250 	245 	2-17 	237 	7 213.5 155 	157 	150 	1515 	152 	145) 154.8 
27. 158 	10.9 	167 	157 	1(5(1 	155 1(57.2 224 	21 9 	213 	224 	227 	'271 '221,4 1.15 	1.15 	147 	147 	138 	131 112.(5 
28. 107 167 172 	170 180 189 173.8 21.1 	210 	209 205 	103 	200 207,1 125 	130 	140 	140 	140 	1151 13(5.7 
29. 180 181 184 175 17.1 170 177.2 1.12 	1.12 	lab 	1.15 	148 	I1!) 115.3 
30. 166 	170 	17,1 171) 179 174 173.6 111 	15.4 	1:3; 	135 	128 191 1.5.5) 
131. 109 167 	167 176 	1-'.2 	105 174.3 133 	140 141 	147 146 	Ids 1-1 .e 
1A❑  7,2.67'L_i'(•L.0 74.075.354.1 l',36 (((1106.-l((S507_995-Rnsf4 207.5 70n7)-1',I 	47(23(1.7';9.1 17(55 
Iiuhtilutn 19:39 	.55111 
1, 140 143 	1.17 150 152 148 1-1(1.5 
2.1 145 147 140 152 15-1 	154 149,5) 
3.  152 	153 	152 151 	1.11) 147 15(5.8 
4.  147 	140 15(5 1-45) 147 	145 147,7 
5.1 14.1 	146 	14:3 	141 	142 145 143.5 
6.1 150 152 113 152 154 	138 153.0 
7.  161 	165 1555 	164 161 	159 1(5:3.1 
8.  1(13 	1)10 	1(51) 	lus 	1n5 	153 1(55,5 
9.  160 	16)) 	107 	151 	159 	1715 1011.5 
lo. 151 )W 163 11,4 163 152 561,5 
11.  103 165 168 172 160 1(0 107.6 
12.  152 1G4 	164 144 163 160 1(12.5 
13.  150 160 163 1 66 172 174 1(16,1 
14.  177 18L 170 181 	177 178 170.0 
15.  183 	181 	177 	173 	175 175 178.1 
16.  177 	180 	174 	17:1 170 180 177.4 
17.1 11,0 184 	1S1 	173 	154 	187 183.3 
18.  138 100 148 	185 	1~1 	175 164.5 
19.  175 	176 175 178 100 205 163.7 
20.  21'3 	210 211 	205 108 102 207,0 
21.1 19(3 107 100 197 1110 198 107.5 
22.1 197 195 1 97 1 00 150 105 196.8 
23. l (I I) 194 	100 	180 180 1 Sl 167.8 
24.1 155 	10S 205 	712 	210 307 20,1.7 
25.  201'20(321270 .( 	201 	199 205.0 
26.  106 192 186 183 178 180 175.1 
27.  187 197 203 210 2!0 212 103.0 
28.  207 193 193 104 100 108 15)51,9 
29.  201 212 218 221 	222 213 214.4, 
30.- 203 	203 203 17; 180 185 196.7 
31. 
• 11 76,'377.7 -,69 77.7 77.'371.0 171.-1~ 
153 15.1 150 	155 	154 101 153.5 
130 151 	151 	151 	140 	145 119.7 
140 141 	147 	1-12 	147 	149 149.3 
151 	152 	154 167 155 15.1 153,6 
153 153 	15-1 153 150 148 151.8 
143 	147 	146 145 1418 	11,0 145.(1 
1.18 	I-Ill 	150 	1.55 	1.10 	147 14.1.9 
150 	151 	151 	1.17 	145 	331) 147.1 
137 130 	13.3 129 1 33 	130 134.1 
103 151 	151 	151 152 155 152.2 
762 17( 100 100 l04 103 151,0 
155 176 170 175 	173 171 170,1 
197 	161; 	155 	1(15 	162 	1611 1111,5 
119 	1(10 	1'15 	1)53 	16( 	150 160.7 
155 152 	107 	103 	162 160 152.1 
150 162 101 1(1 150 157 151.1 
155 151) 15(3 158 Lib 156 158.1 
159 	1..-,9 	35,3 	151 	147 	147 152,5 
141 1:32 135 	1-10 140 160 142.5 
1(55 176 	171) 	184 	180 	1+77 170,3 
191 200 212 228 214 105 207.6 
56,0 55).3 60.1 	10.-1 50.1 58.5 1511.2 
I<r,enl:uu 	19:30 	.Tuni 
1 75 177 	170 	173 	174 	172 176,6 
174 	180 	(54 	176 16, 	170 1,1 .5 
15II 171 1G1) 	l((7 	1u? 	151) )nn.:3 
IMU) 	155 	173 	14(5 	1753 	l (65 J 
110 171 	179 185 191 2114 1.71,5 
156 201 	108 105 189 154 11)3.7 
NO 	11( 	•ZOl 20(1 204 	107 14'J:5 
116 	Ist 	1bl 	101 	11I5) 	Isy 15773 
18-1 	1.134 	177 	15.) 	1.74 	15; 184,8 
743 	22((5 	13.'.8 	243 2513 	21, 219.7 
27:5 	2)5 	216 	214 	211(5 	203 3)3.2 
156 	193 	1K3 	17S 188 	L!U 1.10.1 
190 251 _0' 3' 1 	203 155 3(10.1 
16-.111)'7. 	1:, 74 	165 	183 	100 177 .17 
?00 1111) 	107 	20) 	191 	105 1 (5 ,2 
109 204 	202 201 	200 2(51 202.5 
156 111)5 100 	155 	177 	177 1 1'7.2 
176 171 782 173 174 172 L77.2 
172 181 180 	1 7 7 373 174 170.3 
177 185 lan 183 180 183 1 ,2.4 
199 324 200 	(35:2 1432 553 1152.0 
173 	158 	151 	155) 153 105 151.6 
155 160 162 102 162 160 160.6 
15:; 	170 	173 	170 	105 	15(1 167.7 
1 71 177 17, 174 171 	1(17 172.)1 
180 178 107 203 201 202 101,0 
200 100 457 192 188 155 153,5 
lin 101 	1(10 190 100 1515 191.3 
I((5 197 	200 108 205 	203 1.00,7 
201 	202 200 100 188 186 104.4 
85,27. i -8.868,560.505.0 	156.8 
Tuukol(l)u 1039 3aj 
18,1 181 177 175 150 180 360.0 
151 181 181 183 189 162 	173.1 
157 171 147 I II 151) 137 	13.2.2 
I -il 142 145 101 155 155 140.5 
ICO 15(5 173 172 170 169 168.2 
156 1(19 1(16 164 157 152 	162.7 
146 144 144 J-15 1,14 Ill) 1413.5) 
1 37 1,11 146 155 157 155 	1-15.0 
152 155 1551 158 157 15(5 	155.0 
165 1115 5 i7 11!1) 1.7.9 55(1 	157.0 
REDUCERADE .IIARDOGRAS'Al'LÄS\INC,aR 1939 
	
15 
Mareografi, Kemi 1939, Mareograi 
2 	6 	10 	14 	18 	22 -31 2 	6 	10 	14 	18 	22 M '2 	0 	10 	14 	18 	23 m 
fleiniikuu 1039 Juli EIoklu( 1939 Aii 	irti iyyskuu 1030 Srpt(I)hel 
1. 188 191 	1.91 	187 	186 183 187.7 180 197 222 228 216 205 209.5 156 	15S 	13u 	IiO 151 	]u3 l 	i.2 
2. 182 1S4 	17.8 	182 193 	109 186,2 205 	205 	2113 	100 	19, 	1111 200.1 1n3 	155 	1 n7 	]iiO 	100 	]GI 1D7.8 
3. 211 	206 	204 	200 	211 	213 208.3 1 9,8 201 	199 1Ml 105 	196 197.4 1(13 	165 	165 	1 64 	107 	llii 105.0 
4. 209 207 209 205 205 203 20(1,3 100 201 	202 204 203 205 202.2 165 	164 	1(iG 106 167 	167 100,1 
5. 201 201. 	203 	203 	207 	201 2(13.0 205 197 100 192 198 200 197.8 168 	107 	165 1103 	163 	163 104.11 
6. 199 196 190 203 190 202 100.5 202 199 1)01 19.5 191 	188 1 9[.9 164 103 	160 100 	100 110 161.0 
7. 198 	157 191 	184 	180 	170 16(1.2 1.84 	154 182 180 	178 	181 101..6 163 	11(4 	1 61. 	105 	104 	180 1(13.8 
8. 183 	792 	180 	187 	18(1 1101) 105.4 184 	11111 	185 184 	183 	(05 783.6 (71 	170 	17.5 	171) 1781 	I88 1711.6 
9. 191 	19:3 192 191 	l4)1 	120 191.2 184 	105 	181 	180 	178 1b.0 181,5 194 	107 	107 195 	200 171 1113,2 
10. 188 184 	188 104 198 199 1111.8 182 111 	180 	)SL 	L82 154 181.7 142 148 137 145 	140 148 143.1 
11. 203 	201 	501 	107 	(((7 	105 : 100.2 187 	187 	187 	ISO 181) 	((0 100.9 1.18 	(55 	15,2 	(57 	160 	154 153.5 
12. 1'.1(1 193 	193 	189 7!10 	185 102.0 200 	20 1 	197 	1(12 10)1 	308 196.2 151 	153 	157 	105 	178 100 105,0 
13. 2(10 2(12 202 202 203 	207 202,7 195 	195 191 	189 	186 	18u 1!(0.4 103 191 	205 	218 	2(7 	201) 206.5 
14. 201) 	212 210 	206 	20(5 	20(0 208,0 (S0 	Ill) 186 	183 	103 1 81. 184.1) 305 	201 	20(1 188 	187 	191 1114,(1 
15. 206 507 208 207 205 202 205,7 181 	166 181) 187 	187 	188 186.5 183 180 152 138 133 135 1.53.5 
16. 20.2 20:3 	206 	207 199 194 201.11 191 	105 190 189 192 186 189,2 142 151 157 16S 104 181 167.2 
17. 184 192 1'.13 	188 182 177 147.7 (S7 	lull 	187 	184 	102 1S4 185.1 187 	170 	172 	167 	1)16 	104 172.1 
•18. 177 	191 192 189 181 103 187.4 18,2 101 	185 182 	1St 	185 183.7 100 158 	150 	155 	100 159 157,)1 
19. 196 201 	200 200 196 195 199,2 118 	188 192 190 188 199 1110.9 158 160 100 105 169 181 165.5 
120. 196 198 197 	192 187 180 19,3.0 201 	1(10 188 187 	180 110 157,8 186 197 	197 198 	JOI 	196 181.1 
21. 187 188 190 	188 186 184 187,2 177 172 170 168 170 172 171,.1 206 201 180 178 161 146 179.0 
22. 186 185 186 183 	181 	181 183.7 173 173 17S 	181 	183 	187 170,1 138 "142 	1.11 	149 140 	150 (.11,4 
23. 180 178 180 178 174 171 17(1,8 192 203 208 500 211 199 203,2 14, 1.1.1 339 330 	133 123 13(1,4 
24. 173 176 179 180 	170 180 177.6 188 158 17.5 	17(1 174 	174 17(1.4 11 () 71(1 	121 	126 	126 155 121 .0 
25.1 180 185 	180 175 174 170 178.3 173 	174 	174 	173 	173 171 173.4 116 121 	123 	121 	120 	115 119.3 
20.• 173 173 	171 	160 	165 ]06 169.2 175 178 	170 173 172 172 17-1,4 11'1 120 	128 134 	137 145 131.8 
27.I 1f1(1 	173 	171 	173 	173 	176.1 172.0 173 	175 171 108 104 163 100.0 151 153 150 138 132 127 1.13.0 
28. 173 174 	171 171 171 	175 172,4 164 167 168 170 	16)1 167 1(17.0 130 	1 30 	135 	1 10 	148 151 139.1 
29. 171 18:3 185 	180 190 197 184.2 169 	170 161) 1(18 169 169 168.(1 153 152 154 161 	709 173 159.9 
30. 191 	1'97 	2(J0 	191) 	107 	202 197.5 107 	166 	11(,0 	107 	101) 	172 168.0 177 	172 	167 	154 	L4:3 	1311 157.2 
31. 211 	214 250 	210 	201 191 200.5 100 165 167 162 159 155 162.7 
\1 11.6 132.1 	!12,5 (1041 (10.0 90.1) 181.2 . 5,1) 05,J 85.9 81.(1 81.-1 9:1.1 1 049 )81..1 I4 I .S 5(1.1, 90.0 (JOG ((1.0 
Jouluk iii 1 93 1) Deceml 
1(10.2 
LoSakuu 1 03 9 Oktober D[a(nasl<w( 1930 Aovelllber 
1. 110 	104 106 113 	125 	1:30 116.7 152 149 	151 	153 150 150 152,7 215 201 196 186 180 170 103.5 
2. 1-15 	1.19 	151 	157 	158 	161 153.4 156 154 151 	155 158 163 150,1 178 180 184 155 105 204 157.7 
3. 158 	157 	158 	110 	161 	1(14 1511,7 167 	188 100 105 170 170 107.8 207 200 205 217 223 	238 21.3,1 
4. 167 	171 	176 177 	171 	175 173.8 167 105 164 	164 	171 	169 166.7 223 217 	201 1 203 199 2(10 208,5 
5. 172 168 162 158 155 153 161.11 181 355 180 173 178 178 179.6 1(15 3 1,0-1 19, 	191) 505 	207 199 (1 
6,1 153 151 	152 148 140 132 146.0 178 171 	170 172 178 1E3 175.5 203 198 105 103 108 192 195,7 
7.` 132 132 136 136 137 132 139.2 178 171 	171 	171 	172 171 172,4 180 	1115 	182 	1,1 	1.,1i 	11)7 l5.:3 	. 
8. 137 	140 1,10 1,11 	140 138 139.5 170 170 	166 160 173 	178 170.9 181 	193 	183 	108 1'6 	ISl ]^'I8 
9. 1.10 	113 	Ill 	14.1 	146 	140 143,7 176 	176 	158 190 	201 	18,1 185.1 18,1 	1111 	184 	Pub 	193 	1 (IL 196.1 
10. 148 150 151 	151 155 150 151.8 181 	183 	10(1 189 	187 183 184.7 190 	103 197 	205 	2115 	315 202,)1 
111. 150 100 162 162 104 102 161,6 182 103 186 190 188 187 155.8 211 	221 	223 227 	219 201 218.1 
12. 1(11 	159 Alle, 151 	101 	162 15(1.2 185 194 190 187 207 206 191.8 189 185 184 188 158 190 997,3 
13. 156 158 157 150 158 157 157.0 201 	192 	18(1 	1(19 	107 	1(19 179.0 188 187 187 190 195 202 191,(1 
14. 157 	154 	153 	1.(1 143 	142 149.0 178 170 	182 11)1 	11,5 	201 182,9 204 	107 	907 104 	107 	200 105.4 
115. 142 130 137 	132 135 141 137.8 205 207 197 191 192 222 203.0 197 102 186 18.2 180 	180 10(1.3 	~ 
16. 142 	141 	1.12 142 144 1.13 142.2 237 	232 216 211 	212 213 220.0 170 176 176 182 	1.90 104 182.0 
17, 14.1 	144 	148 150 140 146 140.9 190 1110 180 79(1 187 	190 189.4 198 	504 	210 	22'- 321) 2:30 21.5,5 
18. 137 	148 140 153 153 	156 1.19.2 1 8,1 	171 	101 	153 	150 	1,16 161,0 230 	3.'312'21 	225 	200 	5(11 221.4 
19. 141) 116 	115 	147 	138 	103 151.3 145 141 	139 135 130 126 136,(5 2(11 	203 	1.07 177 177 	103 111-1.(1 
20. 165 170 104 	156 	114 	142 157,5 120 12S 124 132 1,10 14)1 132.8 160 154 153 118 150 151 152.9 
21. 142 147 	150 	101 	161 	105 155.3 147 157 	101 	173'179 190 1(19.3 140 151 157 180 223 253 185,3 
122. 
23. 
172 175 	172 168 167 10(1 
1(13 186 	105 	195 	20L 	205 
170.4 
193,8 
211 221 228 240 258 260 
200 258 	2.-,7 	265 	267 	256 
237.6 
2(10.5 
2_38 	22,1 	20:3 	15:3 	15'315'5 
135 	114 110 	128 	141 	162 
103.8 
131,6 
124.1 2(10 204 200 201 111 186 197.2 254 537 258 271 267 281 264.6 166 171 	170 	168 107 	107 1(15.5 
1 25. 175 169 160 165 	10.1 	104 197.4 576 	273 	260 	541,'5'.1 ( 237 255.1 756 158 166 	178 	181 	)84 170.; 
26. 161 100 160 165 170 100 163,9 238 	242' 	238 238 23.1 	220 236.4 188 110 189 188 100 192 159.1 
27. 100 103 159 157 157 155 159,5 '225 	2'29 	242 2.20' 	211' 	204 5'53.0 170 176 171 185 181,1193 152.6 
28. 158 157 156 151 	148 	140 151.6 202 199 210 	301 	205 	21)7, 204.4 1S7 180 178 	170 170 136 180,0 
29. 135 131 124 131 131 	132 130.9 200 195 	180 393 201 	205 107,3 1(11 	205 	208 218 	218 218 200.1 
30. 136 141 	152 158 1)12 	165 155.4 202 193 194 197 209 255 201.6 '310 	S(P3 107 101 184 	204 100,7 
31. 161 	156 152 152 154 155 105.1 214 	116 	.152 	223 	'SIS 	211 1 417.5 
ill : 	i.'L .4.L 51.0 54(1 55.0 55.0 151.5 02,1 1 0.)150.55!).712.091,6 191.5 91.989.5 03.11 SOL) 92,791.0 191.2 
]6 
	
REDLITCOITUJA MA1E1IGRAS'IL1.ITCLl[TA. 1939 
Maleograui, Toppila 1939, Maleograf. 
1 I 2 6 10 14 18 2'2 M 
TmloliliuI 19:39 Januari 
3. -- 	 - - 
6. - - - - - 
7. - 	-- 	 140 119 
8. 153 157 1131 16J 17.5 157 	765.7 
9. 182 186 185 192 192 190 	188 2 
10. 158 156 1S5 184 186 155 	155.8 
11. 154 183 182 1S2 184 186 	153.6 
12. 189 192 192 192 191 190 	190 8 
13. 188 287 387 187 187 159 1812 
14. 190 191 191 190 190 190 	190 2 
15. 189 189 188 188 188 169 	185.8 
16.1 190 192 192 194 196 197 	1934 
17. 195 205 211 216 214 210 	2086 
18. 209 211 210 206 204 213 2070 
19. 200 198 196 195 194 192 	1960 
20. 192 191 190 179 192 200 	192.1 
21. 207 208 204 202 200 201 	203.4 
22. 202 201 200 200 200 200 	200.5 
23.1 200 - - • - - -  
24.' - - -- - 	-  
25. - -  
26. - 	- - - 168 	- 
27. 168 168 168 169 169 169 	168.7 
28. 170 170 170 175 179 180 	173.9 
29. 180 180 183 185 184 182 	182 1 
30. 180 179 178 179 179 181 	179 2 
31. ISO 179 178 177 179 185 	17.9.4 
	
- 	- 	- 	17:;  
2 6 JO 14 18 22 Si: 
ITe1mikuu 193J Fel)l,oaIi 
184 181 186 186 	- 	- 1.~1 
166 168 
170 172 173 178 184 188 177.2 
187 186 184 182 181 183 1837 
183 186 191 191 190 193 189.0 
194 198 200 210 207 212 203.5 
210 208 286 203 202 205 205 S 
208 227 L'22  219 212 208 215.8 
201 208 206 206 204 207 206 0 
206 207 215 218 213 209 211.4 
206 205 208 219 217 215 211.5 
212 211 211 218 224 232 218.0 
- 	- 182 185 201 
216 230 231 239 242 249 234.5 
246 242 248 254- 246 241 246.2 
237 232 230 228 228 233 231.3 
234 2.32 230 234 215 242 236.2 
210 210 212 215 217 215 213.0 
214 212 211 211 211 212 212.0 
211 211 211 222 231 241 221.3 
241 245 242 241 23S 231 220.3 
2 6 10 14 15 22 N 
S[aaliskuu 1939 lf-ars 
201 204 204 204 209 209 	205.4 
- 	- 175 17S 181 	- 
183 185 1.90 196 201 201 	192.6 
199 196 195 199 203 208 200.2 
205 • - - - - - 	- 
- 	- - 158 161 	- 
166 172 153 151 -- - 	176 
IInht.ikuu 	1039 	pt il 
2.  - 	- - 
3.  - 	- 	- 	- 	.- . 	. 
4.  - -- - 
6. 155 157 
7. 1110 163 	161) 100 	166 	165 163.2 
8. 105 	165 167 16.9 107 162 100. 
9. 16.2 160 163 	103 	160 1511 161.2 
10. 160 	101 	166 	167 	164 	1(33 163.5 
11. 164 1610 170 173 172 172 1611.6 
12. 160 1118 1(17 	169 164 	160 164.4 
13. 1((2 161 	164 169 	172 175 1(17.0 
14. 17(3 	1,1 	178 3(0 177 	]72 178.6 
15. 153 186 180 	172 170 176 178.5 
16. 178 182 171 174 180 182 175.4 
17. 150 183 	152 18 1 182 	16 (1 164.0 
18. 158 191 190 186 184 179 136.2  
19. 178 177 181 	178 161 211 184.8 
20. 212 222 214 208 300 19.5 208.6 
21. 198 106 190 198 200 203 1'(111.9 
22. 136 194 109 106 197 197 19(1.5 
23. 201 194 102 182 162 18:1 15' 1.5 
24. 195 200 	210 212 :7112 208 205.9 
25.1 200 210 '213 210 203 260 207.1 
26. 107 105 150 159 181 183 189.0 
27. 189 199 205 210 207 214 203•(1 
28. 210 117 197 105 195 199 108.8 
29. 200 209 216 219 211) 213 212.9 
30. 202 207 203 196 192 169 113.0 
31. 
Touholcuu 1930 Maj 
136 	1833 	179 	175 	181 	178 180.5 
162 175) 161 	184 186 	185 1(63.1 
18.2 172 	1.-,2 1-16 	1.13 	117 1155.2 
118 147 	150 	15.1 1C0 160 154.1 
163 165 176 173 172 370 170.3 
170 170 165 	165 	155 	15.1 1(13.7 
148 147 	1,17 	148 116 1.13 146.0 
139 1441 	150 fns 165 116 150.8 
154 137 160 160 158 156 137.4 
155 157 153 162 150 156 1317.8 
154 114 157 158 151 153 155.2 
151 112 151 153 150 148 150.8 
]-JO 146 148 170 148 130 147.0 
150 154 154 1317 155 155 154.4 
152 155 155 153 151 147 152.1 
142 	118 147 	148 	1.19 140 146.1) 
118 149 152 147 	150 150 140.3 
153 1.13 	155 148 1.16 	13 0 1.10.2 
120 135 134 127 1373 136 134.2 
150 143 	149 150 154 154 150.1 
165 180 1,11 9 100 193 193 155.1 
19.1 11(3 	161 	177 	174 	170 181,-1 
1(37 1(16 170 166 163 710 165.4 
150 161 	164 163 150 158 160.5 
154 158 161 163 102 130 159.8 
111 161 103 161 161 158 161.0 
164 163 	162 1(15 	151 162 162.8 
164 163 160 	158 152 	151 159.0 
1531 	1312 	1-10 	146 	152 16(1 151.1 
163) 1911 	165 	185 178 188 180.7 
184 	210 	203 	234 210 1(16 207.6 
59.:381.261.562.16) •(2.9.1 1(30.8 
Keihu)t 10:30 Juni 
198 1412 16:3 	176 	176 	176 16°.1 
175 	181 	1 1(1 190 185 192 113.2 
176 176 174 172 1731 162 171.0 
162 167 177 178 130 	17) 17..7 
172 172 178 185 191 2031 112.8 
20-4 208 218 106 185 185 100.4 
1.;5 195 	102211 	206 	211 200.4 
204 	19'2186 1'93 131 185 I (3.0 
183 	L83 185 187 1318 185 135.2 
1319 	1517 	211 	233 222 	219 211.6 
220 	219 31.1 	211 	207 	202 212.3 
1031 	19.2 156 	101- 	1(61 	201 102.1 
153 	2u1 	105 	180 197 196 11)3.5 
100 116 191 	1.8(3 195 191 11(0.0 
198 203 193) 204 1337 196 107.8 
197 	2 (33 	200 1'97 	204 201 200.1 
1971115 	189 18)) 178 178 187.3 
177 182 181 180 173 172 177.6 
172 180 	1311 	170 173 174 176.0 
176 156 l ip 	184 179 161 181.8 
186 195 200 202 191 191 104.1 
190 181 	170 17:3 159 160 172.2 
160 	162 	1(11 	16+ 	1(13 	16)) 162.2 	' 
161 1(18 	113 	172 167 	165 1(15.0 	l 
172 	175 	172 171 166 164 160.9 
170 153 185 182 207 201 183.7 
200 	201 	107 	161) 150 155 103.6 
112 105 1 )6 151 	100 197 1313.31 
190 198 190 198 203 l ((1 198.4 
1 )))) 193 100 190 180 	155 192.0 
3(1.1 5'.7 X19.0 5.7 30.4 1(1.0 197. i 	1 
REDUCERADE ll.-1REOGR:-1I'AVLÄSNZNGkR 1939 
	
17 
i\laicogissli, Toppila 1939, Mareograf. 
2 	( 	10 	14 	1S 	22 lI 
I AeniI1IlI 	]!)3) Juli 
1. 18!) 	-L-:) 	1111 	1i:7 	l'. 111;,7 
2.1 1 ,0 	1 `.1 	174 	1 77 	1'•.S 	19 1.1 
3. 2115 	2U-3 202 	207 	201 	210  
4. ?ll7 	:'204 	?0'v 	203 	20:, 	_(Ili  
5. 211 	-206 	Ylo 	205 	208 	201 206.8 
6. LOR 	196 	1'97 	an:' 	2013 	Lut 200.8 
7. ]!u) 	LB2 	1U.-, 	L,S7 	157 	L81 L110.2 
8. lE-1 	155 	17 	1~1 	1S: 155.0 
9. 1.57 	7 30 	1!10 	L8!) 	1$0 	300 ]81).0 
10. 188 	181 	1:'A7 	191 	is)S 	LO9  
H i. 
12. 
203 	201 	2111 	19.8 	1!)7 	1O( 
1!19 	198 	199 	1 94 	193 	1 96 
i10.4 
193.1 
13. _0:3 	207 	201 	'OI; 	202 	207 20-1.7 
14. 211 	21U 	2UJ 	2u(; 	205 207.6 
I15. 200 209 '2o6 2OS 	2(13 	202 206,4 
1 16. 204 	203 	20.1 	202 199 194 201,4 
17. 191 	103 1!13 	142 18417'9 1 	0.1 
IS. 155,3 
19.  
177 	1112 	111' 	1 l1
1 	
102 	100 
100 102 12	187 	194 191 	122 100.7 
20. 100 	1.'53 	] 03 	191 	188 	1'7 190.4 
21.  1815 	187 199 125 	126 	1.94 100.8 
22. 1:'0 	1111 	191; 	143 	182 	191 1:3.8 
1 23. 1+.:1 	NI 	791 	176 	li, 	7011 ].7,1 
21. I Irti 	1'!2 	J 7:1 	172 	172 	177 17:2,1 
25. 192 1.41 	190 113 17.1 	109 170.7 
X 26. 171 171 	173 165 107 	165 169.1 
27. 170 	174 	17:3 	171 	174 	170 173.4 
26. 137 	19' 	1311 173 	176 	176 177.1 
29.  J3 199 15 	199 199 199 187.4 
30.  100 193 	103 131 	190 19`; 195.7 
31. 207 	2I18 	2117 	'3'97 	3(13 	1 	I 204.) 
M • 9I.392.))'Uii.3111 .1!;0.119.9 101.1_ 
LoIflkuu 195!1 Oktober 
I. 127 132 119 127 140 140 130.3 
2. 152 158 	114 	107 	19:3 	170 161.1 
3.1 ]II-1 	11;} 	103 	lI."S 	105 	it))) 104.2 
4.1 164 	10)1 	1G!) 	11) 1 	171 	171 168.7 
5.l 171 108 	163 	1:"5 	137 	153 161.9 
6.  1-57 153 152 1013 114 134 1'11839 
7.  ]:16 	135 1L 139 142 136 138.1 
8, Ls 144 	144 	14I 	116 	140 142.7 
9. 141 	110 	140 	113 	149 	117 140,3 
l0. l-ly 	11!) 	140 	151 	151 	151; 151,:3 
11. 1:78 	1(12 	1115 	165 	1011 	1156 1114.3 
12. 1 c11 	110 155 158 157 156 15s.9 
13. 1:,.; 	154 	154 	154 	1.-10 	5.51 153,0 
M. 1.71 	150 	115 	1-15 	142 	140 1-16.1 
51 l 1 2 	137 	137 	131 	1:54 	142 137.2 
16.  1-1:1 	142 143 	143 	146 	150 144,4 
17.  1.1.1 	1 . 0 	151 	1451 	153 	13,3 1551,2 
18.1 138 154 	154 1551 157 	3rd 155.0 
19, 171 155 	1,14 	148 1 61 	168 1.",9,'2 
I° 
1)5)) ( 11	172 	160 	U.S 	1.,1 	147 1151.7 
31. 1.47 	1- 15 	114 	1,54 	162 	1110 131.4 
174 	172 	17, 	100 	115 	)SI 1.70.7 
I2:i 1 	0 	176 	1116 	151.1 	111) 	1114 186.4 
2•1 . 7 931 202 193 101 	150 164 190.8 
1 25.1 155 170 	107 	16. 1Ul 	165 168.1 
28. 104 	167 	170 	167 174 174 100.4 
1 27.1 168 	16(3 	164 	1('.1) 	1GU 	156 11(2,2 
28. 155) 	1.34 	s:,5 	154 	155) 	1,5(3 1:•3,() 
29. 110 	111 13 1 135 139 138 13,.3 
30. 130 	1.13 	14 -: 	157 	167 	1fi0 103.4 
131. 107 	158 	151 	154 	157 	158 156.3 
5([I 56.1 , 5.e 55.957.57.5 150.5 
Elokuu 19:30 Augusti 
183 202 225 243 233 208 	216.2 
210 407 207 1!)9 106 190 	205.4 
1 07 187 1!17 106 1510 1911 	10(3.5 
10-! 3)32 °_u:3 26I 20-1 :3(3 	201.3 
204 1(33 189 108 201) 201 	190.3 
201 5(13 1(17 197 182 189 	10)1.3 
187 13, 182 392 1$) 182 	152.7 
1 8) 1515 18.1 1. 	131 1.4:3 	3 - ::,s 
153 1.VI 180 1 (.2 130 1(32 	152.3 
15:3 I")) J(1 All 197 18:; 	1.,2.5 
1814 157 19(3 1:'; 1R) 107 	188.6 
197 105 1313 191 183 104 	1313.0 
195 105 1110 108 11,5 101 	189.5 
190 16(0 193) 1,14 3,52 1,51 	1"(,.() 
181 186 185 1(4 13.5 195 	14.1.8 
101 100 195 187 102 185 	190.2 
1510 15$ 158 1.5 131; 187 	157.2 
1::, ]:':3 131 1'3 195 184 	153.9 
084 l sJ 1913 15(3 553; 102 	1511,8 
198 13(3)-7112 1(31) 15-1 1(35 	190.7 
3n1 178 175 172 173 171 	176.1 
175 170 173 171 173 170 	17-1.-1 
19:1) 1'93 LUO 19 3 204 233 	190,1 
1115 183) 19I3 1(30 175 570 	181.4 
176 177 175 17.1 173 173 	174.6 
172 178 173 173 170 170 	172,2 
171 175 170 171) 16.(3 1157 	171.2 
101 1);5 107 169 1(5(3 160 	167.0 
170 171 172 168 172 172 	170.3 
171. 1158 171 1150 15L 173 	170,0 
177 11(3 171 1137 1531; 157 	1(17.7 
9.,51-3.4 , 11.1(-17 ±_i SIS) 	19_.5 
TUCIrasku(I 1939 3)oveu)I1er 
114 	151 	1.53 	154 	158 15i 1.53.7 
15$1 155 	155 154 	1.50 	164 1 ]15,8 
151 	104 	1(37 	104 	163) 	170 16(3.4 
170 1Gf 	S01 103 	105) 167 1(30,4 
171 	17(5 ]1)5 	167 lUG 	16,5 168.5) 
172 	1150 	163 	181 	1(;7 	176 107,5 
1115) 166 106 1(5,t 	11: 	171 1113.0 
1(15 	167 	15.1 	1539 	171 	1711 1(3.1 
1011 	170 	175) 	3,6 	507 	175) 130.'5 
154 	195 	187 	139 	11337 	1555 1ö6,4 
1,23 1 	3 	157 	1131 	102 195 1,1.3 
1!13 	I 	3 	175 	171) 137 	188 1517,4 
195 	100 3 (5 	190 31)3 105 15).? .3.) 
1110 	1,1 	13•3 	164 	155 	191 155.0 
186 215 195 100 18ö 213 181.5 
'9_I 	238 	25(3 	207 	210 	213 213.0 
193 	1ir,( 	1.9(3 	147 	1,37 	191 1:;9.4 
15(3 	159 171 	L)31 	1IS 	15(5 l li' .3 
18:1 	150 	1453 	117 	115) 	146 148.6 
1433 115 	145 	148 154 101 150.0 
155 	171 	115 	173 	178 	1553 171.5 
23(3 •i 	211 	21.1 	225, 	24L 	5.,7 233.4 
2-19 	25:; -354 	35(3 	267 	215 233.8 
21'3 	241 	510 	2:,1 	211 	2= ,; 21.5.5 
252 	250 237 	333 	21.5) 	2:::3 335.3 
215) 221 213 215 	212 207 31-1.1 
211 5 	:514 	217 	2013 	105 	1,-S 11)3.1 
I ; '3 	155 	190 	185 	:100 	•(((0 531.33 
), 	1114 157 	192 	200 	12013 1511(.0 
202 	192 	101 	11.)6 	210 	212 300,(3 
5,1,2 .3.5 )15.'1. ,7.1 3)0.0 91,7  
0 	10 	14 	18 	22 11 
Sysskuu 	10:3!) Sel,tcu11)e 
161 	150 	162 	151) 	300 	154 159.3 
156 	157 	159 	162 	1131 	1Gr 1(50.8 
17.2 	1150 	J71 	1)56 	173 	172 170.7 
11:1 	1(9 170 160 	172 	172 170.8 
I?-) 	172 	155) 	15,4 	165 	15-I 158,0 
1114 	103 	119 	1531 161 	11(0 361.0 
1 63 160 159 	160 161 	1O4 161•-1 
171 172 171 	178 	177 	184 175.5 
189 	192 104 	104 109 13)5 154.4 
172 	165 	Ids 	152 145 	1:,2 155.2 
149 156 154 151 	163 	151 1513.5 
155 154 158 106 175 182 1135,0 
197 	200 21) 	2.23 219 215 209.5 
201 108 100 133 192 133 130.1 
5751 178 150 	1354 	100 152 170.5 
15:3 	114 159 167 181 	104 167.0 
188 177 	178 	171 	11(3 	169 175.1 
I (16 	102 	100 	1(:1) 	1(11 	1.58 1111.3 
113 	1631 	1(1:3 	1(18 	114 	177 1153.8 
157 193 21(1 201 199 197 11)7.7 
200 	221 	191 187 	108 13)7 100.4 
1.315 	155 	14:4 	153 	154 	153 554.0 
155 111 	145 1-3(3 140 	1.0 1 42,7 	' 
12$ 133 	133 137 	1313 1:34 133.5) 
128 120 	1'30 130 	126 	126 128.3 
128 132 13-1 130 112 150 137.7 
157 	1fi0 	103 ](,å 	151 	133 1511.1 
133 1337 140 14-1 113 	162 7.14,1 
15(3 	152 158 	1(32 	168 172 11(1.2 
1,- 171 	105 154 	145, 137. 157.7 
f..3 115.)1 I {I.-1 Qd A (33 	( 	(14  I f 1_)) 
Juululcuu 1939 Defemlie) 
216 210 	5501 	501 195 180 107.5 
182 	182 	Lök 	196 	I (IS 	2U1 155.-L 
5(53 	200 	202 	210 	211 	'L4] 'L13.Y 
220 	205 	201 	200 15(33 107 203.0 
15)5 	15-1 	103 	190 	205 	208 105.6 
913., 	i9.ti 	105 	1 (14 	104 	103 196.0 
1 90 	1.55 	18; 	1'315 	170 	18n 165.2 
19.1 	111, 	1:5 	1. •- S!1 	15)3 	18(3 79(3.4 
IH1 	1-:: 	1551 	1:.A 	15).5 	19 15.5 
L h'5( 	1112 	1!(5 	Sul 	300 	131:3 1!1!1,9 
213 	216 230 234 230 210 2211.1, 
1510 	117 	1..13 	1:, ; 	1 <5 	1(13 ]87.5) 
137 	1: 7`, 	15)1 	185) 	154 	203 100.5 
2111 	15)? 	13(6 	191 	195 	1 95) 197.4 
1517 11(0 	180 183 	180 	153 186.3 
178 177 174 1 83 190 104 5-13.1 
11)8 	23(0 	212 	221) 	2:33 	223) 21 - .4 
2:33 	241 	220 	22(1 	211 	21 Ii 22 ).1 
20-1 	215 	1(b) 	18:3 	184 	155 103..1 
1(513 	118 	15)1 155 	16L 	158 155).2 
1514 	152 1- ., 	173 	201 	215 175,$$ 
525 	21S 	207 	1110 	109 	1051 1(14,3 
1-1; 	124 151 	153; 	145 	155 138.6 
1110 17'$ 	1715 	170 	112 	172 172,1 
1:" 	152 168 184 181 187 173,8 
190 151 	11,1 2 190 	101 	197 151.5 
180 1351 174 7,113 101 	15,6 3(5(5 
101 1556 181 	173 	1 51 	190 1 31,1 
150 	20-1 	205 	2L% 	21'5 	22 210.4 
215, 	204 	2112 	191 	300 	31(11  
?-0 	117 	.534 	2.3.1 	3213 	210 21!15 	I 
92: '.' 5)5(5-. ."3.5 3)1,8• 03.0 !I;,O 	193.3 
377-45 	 3 
11,11, REDUKOITUJA -1ARDOGRATILUKEMIA 1939 
Mareografi, Hornankallio 1939, 1'Iareograf. 
2 G 10 14 1S 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	M 1 _ 6 10 11 18 22 	lL 
Tammikuu 1039 Januari Ilelnlil:u11 1939 Februari Dlnllliskuu 1039 
1. 169 167 166 1G) 169 166 167.6 183 131 182 183 	172 165 177.6 199 201 201 200 201 	196 199,.4 
2. 164 162 163 165 1G5 161 163.4 145 	1.41 ,140 	152 	161 	168 151.2 194 198 201 	200 197 103 197.4 
3. 156 156 157 158 178 	15 156.5 100 171 	175 101 	1 80 187 177,7 190 190 190 192 196 :1.01 193.1 
4. 152 148 143 140 134 130 141.3 182 175 170 	173 	170 181 176.7 202 200 200 205 209 204 203.5 
5. 120 126 125 123 122 121 123,9 181 189 191 190 159 194 189.1 198 190 188 188 189 192 100.7 
6. 122 122 122 124 128 17.9 124.7 101, 197 202 205 208 208 202.4 102 120 193 193 194 104 192,1, 	, 
7. 126 125 126 133 144 150 134.:3 2011 '205 	202 106 107 	204 201 .7 192 ISO 1911 ISO 190 187 150.0 
8. 155 156 103 171 179 183 167.9 210 231 222 210 200 205 214.8 180 180 187 150 151 182 115,2 
9. 186 187 191 	193 191 189 150.3 200 201 198 108 202 203 201.5 181 	112 181 	177 	172 108 170.0 
10. 186 1851 182 152 183 181 183.0 206 208 21S 215 202 193 207.4 168 171 169 162 150 156 164.2 
11.' 170 172 175 178 181 117 178.2 103 200 210 217 	216 212 208.1 157 162 169 174 179 179 170.1 
12. 188 189 190 189 ]sn 11'2 187,2 209 210 211 220 231 236 219.3 181 	1,11 	111) 194 	200 	201 101.1 
13. 1tt0 	180 	182 	150 	18.-, 	Il l 182.5 226 200 189 170 137 148 152.6 195 	190 194 	1 1). 	•L01; 	206 105.1 
14. 189 187 154 184 183 112 155.0 142 143 152 168 187 205 110.2 206 201 197 100 186 18L 113.: 
15.E 180 181 	184 185 157 	189 184,4 219 234 240 247 211 245 239.0 175 172 170 164 155 145 187.4 
140 187 158 101 190 152 187.9 240 	243 	249 247 	246 	2.1.2 244.4 138 131 136 140 142 141 138.4 
17.. 190 202 21:3 	212 212 	2013 205.6 239 227 22; 223 230 232 2GN,3 142 143 142 142 138 138 140,0 
18.  200 214 201 206 203 19-1 20.1.5 233 228 271 	237 	241 21 11 2.35.1 138 144 150 154 158 101 150.6 
19.  192 189 187 180 188 188 188.6 232 221 	212 208 208 211 215.4 157 176 181 170 174 172 174.1) 
20.E 186 183 183 186 192 202 185.0 212 212 212 214 	215 213 213,0 17, 175 174 172 179 178 174.4 
21, 208 203 198 105 196 197 100.5 210 207 204 202 203 204 20.5.1 178 178 179 179 178 176 178.1 
22. 198 106 194 195 197 193 105.4 203 204 202 201 201 203 202.4 174 	173 174 173 171 176 174.1 
23. 191 185 181 177 176 177 151.2 204 207 210 216 215 	210 210.3 172 17G 	175 171 1711 166 173,0 
24.E 172 168 1(15 166 100 167 167,1 201 	204 	208 210 20)) 207 207.1 161 	158 157 	151 	143 112 110.•< 
25.1 131 160 	110 150 	162 112 161.2 203 	206 	211. 	223 	230 237 218.4 137 	1.12 146 146 147 152 11,.2 
26.1  158 155 157 121 	111 	166 160.2 240 244 	2-10 230 372 225 ".38.'2 1556 158 	150 157 	153 	150 155..1 
27.  168 116 	1GII 	155 164 155 165.5 219 216 213 	122 223 219 218.0 147 	147 	145 144 1:31 171 14'-.•.1 
28.  1 G6 166 1,0 172 17S 177 132.1 211 	200 207 105 202 200 205.6 129 132 138 140 140 131) 135.1 
'29. 177 178 D,3 181 174 115(1 172.2 140 143 	144 	141 14.1 147 113.,1 
30. 165 168 174 176 178 175 172.7 106 1,10 136 112 130 130 135.7 
31, 170 	II6 126 173 	17)) 182 172.7 13J 	120 	14:) 	142 	1.17 	1.12 141.7 
111 72,5 71.0 1'2,3 7:S.ä'74.11 7:3.7 	116.2 	1 04.4 0.1.2)11.:, 06.1 1)22)07.1 	Ou..: 	I 69_;,':11.8 ',1.0 7)1,1': :11.91:1.:) 	III'.) 
i 
Hul)tilcult 1939 5111 Toukokuu 1939 Mai 
1.. 141 142 146 149 150 148 1.16.1 184 170 175 123 	172 176 177.0 
2.  115 	1•)5 	148 151 	152 	1 51 119.1 1751 177 179 182 152 781 1711,6 
3.  151 152 152 140 146 1.16 140.2 177 170 156 145 140 112 154,8 
4.1 145 147 140 140 146 145 146.7 1d5 151 155 156 159 160 161.1 
5. 144 	144 	144 	141 	142 11,7 143.7 163 168 171 	170 168 167 117.2 
6. 130 153 151 150 156 157 153.2 167 116 165 161 156 150 160.5 
7. 160 165 167 165 161 161 163.0 146 	144 146 1413 	144 135 143.8 
8. 164 167 169 158 164 151 111.3 198 1.12 120 135 155 	153 195.0 
0. 159 159 161 120 128 156 158.9 153 155 127 158 151 154 151.5 
10.  156 158 162 164 163 160 160.2 153 154 156 158 116 154 155.2 
11.  161 163 106 173 171 	164 166.4 151 	152 154 155 152 149 152.3 
1 12. 162 165 1(16 164 161 159 162.7 149 148 1.10 150 118 144 145.1 
13. 158 159 151 	1157 172 172 11)5.1 110 	1.11 	146 	146 146 	146 144.7 
14, 176 176 176 175 175 170 175.5 142 151 122 152 151 151 151.0 
15. 180 180 179 174 173 175 176.9 150 152 152 150 1.8 145 149.6 
16. 177 1755 174 175 179 180 170.7 142 143 144 145 145 146 14.1,2 
17. 181 	182 151 	182 	12 1 185 182.4 146 	1,18 	1 18 	146 	146 147 147.0 
18. 187 158 187 121 1.1 180 184.7 150 153 154 149 	14l; 142 119.1 
19.1 180 179 178 176 1 	205 184.1 140 1:37 1;1 130 135 145 137.2 
20. 213 212 211 	266 107 193 205.1 148 149 152 150 152 155 151.1 
-21.' 194 194 105 104 197 197 105.3 164 173 180 153 184 182 177.6 
22.1 194 192 196 194 195 190 11)1.5 183 179 177 171 170 167 174.6 
23. 195 193 187 182 1n2 180 188.0 164 163 165 164 160 157 162.1 
2,1. 197 	202 208 210 	26r.1561 205.3 157 157 159 159 157 153 157.0 
25. 205 208 210 206 200 196 203.9 152 154 157 159 158 157 15(3.3 
28. 195 102 189 183 182 183 157.7 156 160 160 161 160 159 159.2 
27. 187 196 201 20) 206 207 200.0 161 162 162 160 7 )1 160 160.1 
28. 207 200 194 191 192 194 1911.3 162 161 	1511 152 151 150 155.3 
29. 197 201 208 212 211 	206 205.9 150 148 143 143 148 157 144.2 
30. 200 200 198 193 188 185 104.1 166 175 182 177 176 179 175.0 
31. 182 :190 197 209 200 103 195.3 
3175.4 76.3 77.1 711.5 72.0 76.0 176.2 56.5,156.2 59.2 55.6 57,6 56.8 157.9 
Kkuu 1930 Juni 
155 184 177 170 165 168 
169 171 177 180 1,? 119 
171 171 160 765 16:;15)) 
160 166 174 1755 172 170 
167 169 172 178 156 103 
197 195 194 185 150 170 
ill 166 192 202 210 210 
193 1.3 187 114 18-1 1 13 
152 1.l 18.1 110 170 180 
181 192 201 211 212 211 
211 209 206 104 301 198 
114 185 189 11, 166 100 
194 101 195 199 105 Ill 
100 100 100 187 116 191 
191 198 190 192 190 190 
11,1 ] 07 106 196 1116 103 
193 181) 187 181 177 174 
170 178 17)) 175 172 170 
171 176 178 174 171 172 
176 150 152 180 175 178 
181 188 101 190 117 186 
184 183 174 1:6 160 158 
160 1e0 162 1)1:1 163 163 
162 167 170 170 166 106 
169 172 170 168 166 107 
160 178 184 192 196 196 
107 10.1 191 1N5 152 184 
189 191 189 1•.I 1 46 189 
103 104 104 184 194 104 
194 103 104 189 184 183 
52.5 e 7.164.753.552.482.3 
175.'2 
176.6 
1Gn.`) 
1(19.5 
177.4 
I.,,,n 
la)) 
202.1 
204.7 
181 
1 ;] d,:3 
159.0 
19:3.4 
1)15 .5  
1 X3.5 
174.)) 
173.6 
178.9 
187.4 
170.7 
161.7 
166.:) 
165.7 
185.9 ~ 
] 50.0 
158.1 
1(11.2 
180.7 
REDUCERADE 1\l LRFOGBAFAl'LtiSNI GAR 1939 
	
19 
1(areografi, Hornankallio 1939, llareogiaf. 
2 G 10 14 18 22 	\I 
	
2 G 10 14 18 22 	311 I _ 6 10 1.1 18 22 	SC 
Hrinnhiiii 1939 Juli 
1. 185 188 1.85 187 180 180 184.8 
2, 170 178 174 180 188 107 182.4 
3. 200 201 	200 202 205 204 202.2 
4. 201 	202 203 203 1U9 190 201.2 
5. 200 200 200 199 198 1 95 108.0 
6. 10,1 193 194 184 109 I 8 105.1 
7. 19., 184 192 184 188 181 187.6 
8. 165 	187 	].u7 	1.87 	186 187 180.3 
9. 180 190 100 	I80 1119 188 189.3 
10. 188 186 	108 181 	181 106 191.0 
11. 198 2(10 199 197 186 103 197,5 
12. 198 211 188 193 181 	194 191,1 
13. 200 203 	2413 	1(11 	2110 	201 201.2 
14. 204 	2011 207 101 204 	20:3 204.8 
15. 204 205 203 203 200 190 202.8 
16. 199 200 201 2(10 190 102 108,0 
117. 100 100 190 180 183 177 186.1 
18. 170 184 	190 	111) 	187 180 185.0 
19. 194 	1117 	196 1911 11,5 	193 195.2 
20. 192 192 192 100 188 186 190.1 
21, 183 185 185 1833 14 182 184.5 
22. 182 182 	182 	181 	1.10 	180 181.2 
23. 180 	179 	170 	176 182 	101) 175.1) 
X21, 171 	173 173 	174 176 	180 17.1.4 
X25. 182 181 	178 	174 171 	170 176.2 
26. 172 172 169 164 162 185 167.2 
27. 168 170 170 100 169 172 169.8 
28. 174 	178 	1 7!) 	1 7(3 	17(1 	176 176.7 
29. 182 184 180 181 183 186 184.1 
30. 180 191 194 184 102 183 10,2.1 
31. 198 	2(10 	2011 	19.1 	200 	107 '?611.4 
111 IF.7 59,0 90.7 $9,1 .57,7 88.6 18.4.9 
Lokakuu 1.0:39 Oktober 
1.  121 119 120 120 130 141, 128.2 
2. 118 153 	15.2 159 	101 	1114 157.0 
3, 101 160 159 150 161 163 100,6 
4. 183 104 	100 1 110 167 188 165.7 
5. 1(17 166 161 113 154 152 158.2 
6. 1 52 150 152 147 1.11 131 145,3 
7. 131 	135 	137 	130 135 130 135.2 
8. 1 36 142 143 142 	141 111 1-)0,7 
9. 142 11.1 1-13 	Ida 	146 145 143.7 
10. 146 147 	146 	14(1 	140 151 1.17,3 
11. 154 1.10 	leo 	101 	1(12 	162 150.1 
.12. 159 1;6, 	154 	111 15,1 151 131.8 
13.  152 150 151 	150 	152 140 150.7 
14.  148 140 144 	142 140 140 113.0 
15, 139 137 133 130 133 139 1.:13,3 
16. 139 140 	1-10 	1 11 	142 144 140.9 
17. 143 146 148 151 148 140 146.9 
18. 141 	147 	132 136 1511 11,7 131.7 
19. 160 149 143 152 157 11(2 133.8 
(20. 164 165 103 150 153 1'13 158.1 
21. 142 143 147 149 155 1.61 150.1 
22. 100 171 	169 ] B 1 101 	105 10(1,4 
23. 170 178 180 1512 187 181 180,3 
24. 168 189 186 153 184 178 184.5 
25.' J71 166 504 162 164 	162 164.9 
26. 183 162 164 11(4 168 168 181.9 
27. 1118 1(13 159 1:I6 	154 1)8 138.1 
28. 140 1.17 	347 	1401 148 148 147,7 
29. 139 ] 34 173 134 136 1 37 130.0 
30. 137 139 145 15`3 160 1(13 148,2 
31. 140 135 	150 132 154 1.34 154.1 
All 52.4 52.3 52. ( 32,2 53.5 53,5 133.7 
:1310 111111 1030 Augusti 
195 208 216 222 212 205 	209.7 
205 206 502 191; 193 194 	190.2 
196 190 10(1 105 185 194 	195,4 
19(1 106 190 11(0 198 200 	107,8 
198 104 100 181 1(3 1 197 	103.7  
105 106 105 101 188 185 	191.4 
113 101 ]7`) 100 175 180 	180,0 
151 1111 181 IOL 179 170 	1.01.2 
18(1 181 179 176 177 178 	178.6 
179 179 179 170 179 18(1 	170,3 
18:3 18:3 184 185 187 182 	183.7 
lo :3 1 9:3 100 187 1,11) 1)1 	190.8 
1 92 189 1811 184 1 8l 7 52 	1855.0 
181 185 184 181 77$ 178 	181,5 
,178 181 182 11,0 179 ICI 	180.3 
183 185 18(11 181 183 184 	181.3 
1)84 185 195 181 180 180 	1'22.4 
181 181 179 178 178 181 	1110.0 
LU 18l l 181 181 182 18(1 	1.'.).)) 
188 191 186 180 175 160 	181.0 
182 177 170 168 168 170 	172.1 
171 170 100 170 173 175 	171,3 
181 184 188 185 188 1 !Ili 	188.7 
190 182 178 171 170 172 	177,3 
172 173 172 170 170 169 	171.0 
170 170 169 168 107 166  
107 1 l l!1 ]GO 188 1(11 1111 	11111.7 
104 101 7 60 184 1113 16 I 	164.4 
167108 169 166 16.-1 10., 	10(1,8 
1 0 16)1 186 1115 LG 1(1)1 	1180,0 
1 7 1 7 60 188 168 1(1:) 158 	1(15.2 
SillllI,kuu 1930 Ao\'emUel 
152 149 	111) 1.11. 	154 	155 111.6 
153 	150  140 151 	154 1 58 115.3 
159 	158 	1.55 	157 	Ilsk 	1113 158,7 
161 159 157 158 100 l0) '159,3 
164 	164 	161 161 	160 16:3 1622.3 
164 	164 1 (30 183 168 170 16 1.6 
165 	164 	'IO2 	108 	171 	1(18 161,3 
105 101 102 161 11(8 	107 181.7 
170 172 175 100 189 181 170.4 
178 180 383 184 183 150 181,5 
180 179 180 186 101 190 181,5 
154 	178 174 1,83 19:3 	197 184.8 
198 190 183 181 	177 180 185.3 
170 178 1110 182 182 ]n' 1811,1 
190 197 193 188 186 2117 1(I1,1) 
214 214 205 203 205 202 207,2 
1913 185 183 175 187 189 15)1.8 
186 178 1(37 161 	158 155 107.6 
153 152 150 151 152 149 151.0 
148 147 	145 148 153 157 149.8 
161 104 164 169 170 184 169,7 
189 199 207 220 220 238 2113,6 
230 240 2(0 247 	813 225 240.6 
230 232 3.35 2.38 242 243 236.0 
242 238 231 	258'2'50  	211) 220,7 
217 	215 212 	912 212 212 213,6 
213 221 222 21(8 10 190 200.0 
184 107 	200 2(10 1.97 198 111(1.7 
199 191 187 191 200 201 11)1.1) 
199 192 191 197 2011 211 71(8.3 
54.5 63.7 92,2 54.2 $5.31 80.6 
Syyskuu 1930 8ej,lelllber 
155 118 150 157 156 154 1,6.7 
154 155 157 157 158 110 15(1.5 
i l:I 	10(1 	11)7 	165 	11)7 	1168 166,0 
188 167 165 161 	165 	100 166,0 
167 106 164 162 160 161 103,3 
161 	11,0 	157 	1 :56 	1.58 	157 157,8 
158 158 156 157 117 159 157.1 
162 165 	1(17 168 170 177 186.3 	' 
181 	187 	187 192 187 198 100,0 
188 	102 150 147 147 	148 157.0 
1-151 152 155 	158 	lib 153 11,1.1 
1:10 	1.,2 	117 	159 	107 	17(1 160.4 
182 187 105 201 	205 205 195.6 
197 ]!11 	184 	180 	18(1 	170 185.0 
170 173 	174 	1(30 	154 150 104.5 
1(1) 150 	156 4(14 	119 183 1(83.3 
150 	173 	172 	168 116 	184 170.4 
161 156 154 153 150 156 150.1 
153 	153 	158 	1(11 	1813 	170 1(30.1 
173 174 180 181 183 185 17!),7 
100 200 20J 	176 171 160 18:3.0 
148 148 1-13 	148 	114 	1:)2 1 4S,)) 
151 	141) 	1.1 	131i 	11:1 	129 12 0.8 
124 	128 	134 	135 	1:14 	1:11 1:31,1 
131 	130 	12 (1 126 	126 12 (1 128.1 
1:31 	132 172 134 	138 141 134,7 
1-IS 1.-57 	100 	1.57 	143 	138 150.3 
131 	337 	138 	113 	11)1 	151 112.0 
152 152 154 160 11)5 	1 60 (15.5 
171 	168 162 1.13 1-10 	132 15:1.5 
JoulullIlu 193!) DorrlIIlO'I 
212 210 ?00 151 151 152 19(1,7  
1 79 181 	180 	19i 	1 9'21 197 183.0 
200 	108 	21(1) 	2011 	217 	220 307,3 
216 	208 	202 100 195 1118 203.0 
197 195 191 198 204 306 199.0 
200 	1!1(1 	193 	192 	193 	1 !11 19:1,0 
1.5$ 	lo) 	1€~2 1tO 	18I; 	UJ 78.1,0 
111:3 	153 	I'll 	131) 	190 	1 56 155.0 
103 2112 	1'-•5 	187 	191 	101 186.5 
187 189 102 199 203 256 190.3 
20$ 206 219 227 219 "03 21-1,1 
189 192 182 185 	187 	1115 355,2 
15.3 	151 	180 185 	101 	1 94 185,7 
10419319111101 ll113)1 1111,5 
190 186 105 179 17, 178 153.1 
175 173 171 170 10 1 67 1 77,4 
190 192 1!15 208 	211 	218 203.0 
215 220 215 212 208 201 212,1 
2(16 	2)0 	201 184 	174 169 190.8 
163 158 154 102 1,8 160 150.0 
153 151 155 168 186 408 170.2 
22:3 	234 	221 	1114 	174 	,(18 201.1 
145 	132 1:3:) 136 	147 167 141,7 
166 171 172 170 17L 169 170,0 
162 163 170 181 187 188 175,2 
189 	151 180 100 192 181 11)0.2 
151 	101) 	177 	18;; 	1310 	195 184,9 
185 	787 	177 174 	174, 386 182,5 
10-4 198 	206 	'214 	'217 	2.0 208,3 
214 210 20G 202 205 210 207.9 
217 	219 	223 	SSL 	217 	III) 217.6 
10.4 89,2 88.33 85,5 40.6 01.5 190.0 
12.4 12.8 813.0 1'0.4 7)).)  86.7, 	1111 .:3 	1 il).., 1111, l U.:i ~5),'_ 3ll,V .l,:l 	'(Il o 
20 	 RDDUXOITUJA.1 rAREOGRA.TILUKFMI1A 1939 
1'Iareoglafi, Leppäluoto 1939 Alholmem, 1'Iarcogl'af. 
2 G 10 14 IS 22 	M 1 2 6 10 11 18 22 	31 
	
2 6 10 14 13 22 	51 
T;tinmiklnl 	103!1 Januari 
1. IG6 ]G3 	1fi3 	1G5 	166 163 101.4 
3 1G0 	inc 	1G? 11i3 	101 ]58 1Q0.7 
3.  154 	154 	15G 	in 	15(i 	1:54  
4.  1i1 146 	142 140 131 135 112.6 
5.  1a9 137 139 130 140 laY 138.G 
6.  138 138 13G 13; 	138 139 137.3 
7.  1:37 	132 132 	140 	147 15.1 140.1 
8.  100 1(11 	165 	171 	177 	Ull 1611.4 
9.  183 1,0 183 	180 ]s:; 184 1111.6 
130. 182 1r<1 	130 	180 	170 175 179.5 
11. 172 	170 	171 	17(1 	177 	171) 17423 •
12.! 181 	III 1S!) 1`15 185 	110 15-1.3 
13.  179 177 	178 	151. 	184 	114 180.4 
14.  11' 170 180 175 1711 178 170.2 
15.  178 178 	180 	182 	18-1 	186 181.2 
16.  18u 153 	1S7 	1,,9 188 111 153.6 
17.  190 202 206 204 200 1313 200.3 
18.  105 	100 	1117 	1.`13 	13:1 	3.5 1110.8 
19.  151 	177 	17G 	1771 	9 	1113 17110 
20.  131 	175 17G 181 	152 1~0 351.1 
21.  188 	100 	185) 	187 	181) 134 188.6 
22.  188 137 	185 	136 i%3 	1,7 186.3 
23.  111 	181 	175 	173 	177 17; 177.3 
24. 172 160 167 135 170 110 150 , 3 
25.  108 135 186 168 170 157 737,8 
.26, 105 	1(13 	1(13 	335 	1118 	1)13 105.1 
127. 165 	153 	1(13 	165 	1(1, "L05 11(1.1 
28.! 103 	1512. 	152 	167 	183) 15)) 1(35.0 
29. 170 172 	171 	110 	172 133 172.0 
d0. 162 164 168 172 	175 173 158.9 
1 31,i 167 152 ]53 	135 173 177 168.5 
715 70.5 (19.!1 7(1.3 71.7 	'f...3 772 .1 171.2 
:Helil)ikuii 1)339 Tebrunn 
175 	172 173 179 178 	13 1 173.8 
151 	1,13 	114 	152 	1)13 	1(17 153.6 
109 1(19 1 74 179 181 	180 175.4 
1,80 	178 	17.1 177 	176 180 177,1 
182 301 	155 186 	180 158 188.2 
] 98 1131 	109 198 	2(13 	3 93 107.9 
23(3 108 .193 1412 l!14 	13)) 107.3 
203 	213 	'318 2011 285 	206 208.8 
200 200 19f 105 1(i8 202 198.6 
203 211 	7313) 205 104 185 202.4 
189 10)) 	205 	212 211 	206 203.4 
204 	20,1 	211 	217 	230 227 215.6 
221 	21G 211 188 167 151 192.5 
142 144 	152 172 185 201 1(13.1 
216 228 234 234 232 228 225.3 
229 226 2:3:3 	242 251 	237 234.7 
225 220 220 221 824 	229 22:3.7 
225 228 231 	234 233) 233 211.2 
226 218 203 206 207 2)0 212.6 
211 	210 	310 212 210 208 210.3 
207 203 201 	200 201 202 202.35 
202 200 200 200 201 202 201,0 
205 208 211 	214 212 207 200.4 
204 203 204 	205 206 205 20-1.6 
201 	202 207 215 234 223 212.7 
2:33 	2:32 3:32 	226 	222 	213 225.:3 
211 	209 200 212 215 	210 210.5 
205 202 202 199 195 197 200.5 
(11 .3 00, 02.2 02.1 73.7 l(:ä,1 	911;2,) 
Toul.Ol:uu 1039 Maj 
180 370 172 171 160 172 173.5 
171 	172  170 180 181 	1822 177,1 
180 173 	1(12 	351 	1)2 	115 158.9 
ld5 	15({ 	1 	!) 	162 	1(0 	381. 137.(3 
164 137 	15)) 171 	108 	155 107.0 
536 	134 	161 	35 3) 	1 	.4 	145 153.0 
145 	143 	142 	145 142 139 1.13.6 
139 113 151 15-1 153 151 1-13,1 
152 154 155 155 155 1722 172.0 
152 152 154 	155 155 1522 153.4 
150 153 154 154 152 150 151.9 
147 	1.16 	1 IS 	118 	110 	142 3-17.0 
1-12 142 	141 	114 	143 	144 143.3 
145 	147 	149 160 	141) 148 147.8 
1-17 	ill 	148 	147 	1.4 	1 ,11 1.15.7 
1,10 	1 )0 	111 	1.12 	143 	1-14 14.1.8 
141 	145 	1.14 	19.i 	144 	117 144.9 
149 151 153 	150 144 141, 148.5 
143 	1,133 	140 	1.10 	142 117 142.5 
1.19 150 	152 	1.5,3 	15-1 	158 152.2 
161 167 173 174 175 	173 170.4 
171 	100 16, 	107 	133 	1132 l (((,7 
1)30 	1(123 	101 	iso 	1 1 s8 	is., 150:4 
155 150 157 155 33') 151 154.7 
150 151 	154 156 137 154 1113.5 
154 156 158 1,58 157 117 136,7 
1523 160 	151 	157 	3: -3 	153 131,7 
110 159 ]5(3 150 115 147 113,1 
l3i 	144 	140 	1,)1 	1-17 	155 146.5 
166 17,1 176 	172 172 17,1 1 72.3 
176 	155 	190 	194 '1.1' 	1=.1 185,8 
55,3 30.1 i17.130.11'11.6.4.9 1,183 
\laali11:uu 10:39 ;Mrs 
198 108 108 395 194 191 151.7 
183 	189 192 	'11)-1 	101 	135 1 90.4 
1 86 18.4 	135 185 191 	19') 188,2 
195 195 196 189 201 198 197.4 
192 185 181 	179 181 	186 183,9 
185 184 154 190 130 192 117,4 
155 	1,87 	3,33 	157 	3.88 	135 18(.3 
135 185 184 ISS 182 182 188.9 
181 	181 	178 	17({ 	171 	1(16 175.5 
167 177 	370 137 	159 3.-54 1(34.2 
155 	163 	101.5 173 	175 	176 168,0 
178 179 153 135 102 192 155.3 
188 184 1 PG 159 106 135 189.5 
137 	131(3 	1 3)1 	187 	170 	176 187.4 
174 170 188 184 151 149 163.1 
141 	140 143 115 119 148 144.4 	I 
1,18 147 	148 115 143 	139 144,7 
142 	145 	149 354 	138 	351 171.0 
166 176 	139 177 152 171 173.5 
171 	173 	170 171 	172 175 172.0 
176 176 	178 	178 	173 	17-4 176.5 
173 172 172 174 174 173 373.2 
175 	176 	174 	17:3 	170 	165 172.0 
162 158 	1:,7 	155 	146 	141 153.1 
145 	1-18 	110 152 153 	155 150.4 
158 	159 157 155 152 147 154.6 
143 	115 	149 145 	340 	13,1 144.0 
130 183 135 137 158 140 135.5 
138 	1 12 	1-71 	1.42 	112 	1.10 111.1 
142 142 111 	133 131 	131 13(1.7 
135 	177 	l 14 	141 	144 	1 )2 110.7 
(17,3) 	18 , 3 ('.8 .3) (3.8 	3 37.3 	(57,7 'I 1.5,3 
ICe iiltllu 1939 Juni 
178 175 169 135 180 132 168.1 
164 166 173 177 178 170 172.4 
174 	168 181 159 156 	156 132.9 
160 187 	170 	172 	1(73 167 1(37.2 
138 188 171 175 110 183 173.7 
1a9 "139 1W 	180 177 177 753.3 
3r0 112 	1-S) 103 	200 191 189.4 
183 (7o 139 180 182 179 130.3 
178 130 177 	176 774 	177 177.2 
183 192 202 204 205 205 198.4 
200 	1 0!1 	701 	1 31(7 	196 	10.1 197.7 
1111 2155 	1a0 	2155 	17 	15-1 187.2 
11111 	131:2 	II); 	19:; 	193 	1541 192.13 
133 110 	1339 137 18., 153 l 187.3 
1310 191 102 13)6 138 190 179.9 
19.2 193 	13)-i 	192 192 	189 192.2 
I3.87 154 	183 	179 176 	174 180.4 
170 176 	177 174 172 1(33 17).1 
172 174 177 	174 172 172 173.6 
173 178 179 178 176 175 177.1 
178 	182 	l,,-1 	183 	l3'2 	182 L.?.4 
17:1 	17(3 	152 	1,59 	153 1 	156 1(37.1; 
1133 	(m) 	133 	1(3) 	]3)1 	105 162.2 
167 	170 	172 	171. 	130 	1)13) 7631,5 
172 172 172 171 171 172 171,7 
17) 	173 	1`.- , 	190 	139 150 3:%1.3) 
133Q 	153) 	1 ö , 	152 	180 	13 3 133.0 
]71(3 	187 	185 	172 2 	1-2 	158 11-11.5 
153) 	190 	1!13 	1()•1 	1312 	1311 13)I ,L 
102 191 	190 1337 	31-) 	171 187.3 
ro.fal.03;l,3'31,5 ',+).6 	'.,).u- i:-33.4 
Flulltil:un 1939 Alnil 
	
1.: 	140 140 145 147 140 1.14 	143.9 
2.' 	114 1-1.1 1.17 110 7411 343 	143.5 
3. 140 1 48 149 1.17 144 1,15 	147.2 
4. 115 11(1 349 115 116 Ido 	11(:1 
5.1 	143 142 144 144 1d5 119 	145.0 
6.1 	152 153 1:2 15:3 151 157 	153.4 
7.. 	130 16,1 133 D:0 1 ,6 	1C0.1 
8.1 	160 165 168 1GG 1(13 161 	133.6 
9. 	180 160 160 153) 159 155 	15)1.0 
110.1 	156 155 162 161 161 151 	153.8 
11. 150 102 134 107 169 161 	1113,7 
12. 161 181 163 162 155 155 	5(11.8 
13. 157 153 11!0 136 170 173 	56-il 
14. 175 174 17.1 172 173 37:3 	172:3 
15. 175 175 173 171 172 172 	172.33) 
16. 175 173 173 175 179 179 	175.6 
17. 181 150 150 151 1 r:2 15:3 	181.L 
1 18. 	155 186 1r-G 183 177 373 	112,0 
19. 	175 175 1'74 174 176 150 	177.5 
.20. 	207 203 202 200 102  100 	195.9 
l 
321. 	192 191 193 103 192 100 	791.7 
22. 	190 1.92 191 1.')? 193 19-i 	192.0 
1
23. 	192 lul 187 31)) 353 195 	783).3 
24. 199 203 2011 209 207 20:3 	204.9 
25. 202 207 201 20. 1310 190 	200.9 
26, 	191 191 193 183 185 111 	389.0 
27. 3337 7313 109 137 202 732 	1110.5 
28. 199 198 193 1 ,IS 1S7 153) 	1112.0 
29. 100 192 1318 lUu 1318 197 	1313.5 
30. 193 194 122 115 187 ] 82 	1833,7 
113. 
;11- 	, 7,5 73,0'l•1,ä ', 4.1 ,.3.5 7:;,8 	173,!1 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLSNINGAR 1939 
	
21 
Mlreografi, Leppäluoto 1939 Alholmem, lfareobraf. 
2 0 10 14 18 22 	At 1 2 6 10 14 13 '22 	Al 
	
2 6 10 14 1S 22 	M. 
Heinäkuu ] 939 Juli 
1. 185 186 186 18; 179 179 183.2 
2. 170 177 	178 182 189 196 183.5 
3. 199 197 199 202 200 188 198,9 
4. 109 200 200 199 197 195 198.3 
5. 19.1 103 	191 	195 193 192 103.1 
6, 190 190 190 191 	104 102 191.2 
7. 191 193 182 	181 177 181 184:3 
8,1 184 188 	181; 	184 	184 	186 185.2 
9.  18(; 188 	189 188 188 189 188,2 
10.  181; 	197 	191 	192 194 196 101,0 
1 I . 196 108 198 197 10.1 195 188.5 
12. 194 105 1 90 180 190 196 192.9 
13.  199 100 200 	108 1!19 201 19!1,5 
14.  203 203 204 207 291 203 203.6 
15.  202 201 201 107 193 191 198.4 
16.  105 105 105 192 100 188 1 02.4 
17. ~ 187 	181 	18S 	1,14 	175 	171; 153,1 
18.. 183 181 190 1.8 1811 1190 187.6 
19.1 198 185 	185 	102 191 	190 193.4 
20. 150 	150 151) 187 	185 183 187.2 
21.1 183 	1.73 	182 182 180 180 181.9 
22,1 180 	110 179 178 177 177 178.8 
23.  178 179 179 178 173 	17.4 176.7 
24.  176 171) 178 175 177 	181 177.6 
25.  182 181 	170 170 	171 	172 177.0 
26.1 171 	172 168 167 164 106 9 68.1 
27.  168 170 170 168 1119 171 169.5 
28.  173 	177 17(7 178 177 179 170.8 
29,1 18'3 	181 	155 	133 	183 	1.711 18•l.0 
30. 188 	100 111' 	103 702 11 1 190.0 
31. 102 	10.3 201 	202 10.4 108 188.1 
dL 	til:~ F~,n Rr a Vit,{ ä(i.1 5(1.7  
Loknkuu 1030 OICIober 
1. 131 	127 	124 	1 32 	140 	1.(9 133.8 
2. 154 155 	158 	151) 112 111 177,1 
3.. 161 	159 1.55 150 	160 151 156).8 
4. 102 153 	161 	163 	1e,5 	1(75 1(73.2 
i 	5.1 166 163 157 155 112 151 157.1 
6.  150 	152 	150 	118 	141 	1336 1I((.:1 
7.  132 	131 	138 	1:38 	1:1.7 	137 1311.0 
1 8, 140 	142 	1.13 	142 	142 	142 111.8 
1112 	143 	144 	1.1'3 	144 	11.5 1-1:3.5 
1
9. 
10.  144 	]44 	1.13 	1-13 	143 	149 1.1'3.8 
11.  14(1 	1.18 	150 	15:3 	15:1 	155 150.8. 
12.  11'; 	1411 	1.16 	145 	1-1.1 	116 147,3 
13. 19': 	1,6 	110 	]-15 	347 	1411 1,17.4 
14.  116 	144 	112 	1-12 	1.10 	140 113.2 
15.  139 137 	131 	133 125 138 133,6 
16.  141 	141 	139 	111 	142 142 110.9 
17. 113 140 147 	l 52 13 142 117.0 
18. 141 	113 152 110 1:,4 	151 1411.4 
19.  15., 111 	143 	146 150 150 150,2 
20. 
I 
1111 158 1,8 155 155 	11.1 155,1 
21. 1111 	112 	117 	1:)1 	155 	1179 119.0 
22. 16Y 16'1 113 1.39 	159 1Gd 167.8 
23.  167 170 176 177 180 178 171.7 
24. 181 178 172 17.5 178 173 177.7 
25, 167 163 162 1(72 163 1G1 163,5 
26.  16.3 16'1 1(16 165 1G1 	166 161.9 
27.  165 1(12 158 155 113 117 156.8 
28.1 111 	7343 13(7 139 14:; 	147 141.0 
29.1 1.10 	1 31) 	1.12 	141 	12) 	151 135.1 
30.1 137 181) 143 116 	155 109 146.2 
31. 15(1 	152 	l 111 	I13 	1445 	1.l 150.1 
. 	,11 5(1.900.319.950.651.651.5 	• 110.8 
J6lokuu 1939 ugusti 
20:3 	204 	212 211 	210 	208 208.2 
206 207 	201 	191; 193 	103 100.4 
196 197 19n 105 191 101 1115.4 
196 190 196 	197 	1!17 	L97 1)16.6 
104 	191 	188 	190 	191 	11. 2 191,1 
193 101 	102 188 186 184 188.8 
182 180 170 178 190 170 170., 
182 183 183 181 	180 178 151.4 
180 170 178 176 177 178 178,0 
170 170 178 177 175 180 178.-1 
181 182 183 185 188 190 1.41.1) 
101 188 157 186 188 190 18•1.3 
188 184 	182 150 178 	180 173.2 
181 	152 	181 	1771 	176 	175 17•5.3 
177 175 177 17S 175 178 177.0 
180 180 180 152 179 180 180.3 
1S2 182 180 130 176 	170 179.4 
178 177 175 	176 	177 	177 170.8 
170 177 	171 	178 	179 	1,1 177.9 
183 186 182 177 	175 	177 180.(1 
177 171 	167 160 166 	167 100.6 
1(17 	105 	167 	1)18 171 	173 1 (I5.-1 
174 178 	179 183 180 188 181.0 
18.5 	17(1 	174 	10.7 	166 	1)17 171,8 
170 160 	169 167 117 1110 167.0 
160 	165 	161 1(75 15) 	163 111.1.7 
1(14 	16.1 	16-1 	112 	161 	103 162.7 
163 	1572 102 160 159 152 161.4 
154 	16-( 	164 	165 	113 	113 163.8 
103 102 	162 	163 	162 	lös 162,7 
I II.4 	105 	1 Gk 	1(1.1 	11)1 	1)1. I 1 LJ 
5O27'.1)) 7.5,)) •)5 ,)) (7 (i 79,:) 	1777 
l[nrrnskuu 1939 November 
147 146 117 10 149 151 	148.1 
149 147 146 147 1.19 111 	1 11.4 
151 1-18 148 150 133 15.1 	13(7.1 
152 151 141) 150 151 131 	131.2 
154 154 155 15:3 1.53 160 	114,5 
1)1) 160 138 159 10.5 1172 	160.4 
11711 137 1110 1115 1115 103 	1 1 51 .7 
159 158 1.153 135 156 163 	157,7 
1)i5 171 179 (7 :1 153 176 	175,0 
174 175 176 177 17(5 171 	175,5 
173 169 175 1.10 171; 178 	175,2 
171 171 172 1711 187 105 	170.1; 
1 01 182 177 171 161 11111 	1 1!9.2 
164 17(1 17)1 177 176 1s5 	135,0 
194 102 156 1.80 186 103 	I 10.1 
204 203 198 I 04 192 101 	1 7.1 
:173  178 1112 181 168 114 	),,:7,4 
181. 15:1 1r3, 113 1On 157 	106.4 
15, 157 137 156 15,1 163 	157.9 
159 1.52, 1.72 154 155 ] (71 	155,3 
16!) 104 176 17? 176 175 	17(1.2 
1(72 187 19-1 10 212 221 	10331 
223 224 226 22fi 2_-1 222 	224.2 
215 216 	221. 229 325 	2_'1.5 
228 217 317 214 21.1 258 	216.4 
206 202 203 202 703 2(11 	202.0 
211 218 216 212 11(1 1!12 	2117.2 
1115 11I5 198 197 107 1196 	156.6 
11)5 15)) 120 11 )4 1!18 198 	101.0 
193 158 1,47 19.1 201 210 	105.4 
79.0 77.5 77.035-1 70.2 51 ,2 	178,0 
Syyskuu 1 93 0 September 
100 159 167 155 151 	156 157,1 
157 	156 155 151; 	L 7 157 158.3 
159 102 152 103 	164 	166 162,7 
1(i6 	1(1e 	11)3 	15Ä 	162 	1(33 163.8 
164 105 162 	160 160 160 161.1) 
180 	157 	156 155 	151) 156 156.8 
lift 15(7 	1112 	15.) 	156 	15(1 15.1.8 
158 160 1)12 	1)71 168 171 163.55 
177 181 	182 188 192 200 186.5 
102 	15(1 	11)0 	152 151 	150 161.8 
152 1.52 	1S16 159 15(1 15:1 154,6 
152 152 156 158 150 167 157.7 
151 	175 	173 	100 	11)5 	102 184.5 
190 180 177 177 	176 175 179.2 
174 167 	168 159 1.18 150 161 .0 
150 152 157 162 172 177 161.6 
172 	170 115 183 161 158 161!) 
158 	15:3 	152 150 	152 	1(71 152.7 
1 11) 151 	153 	156 	160 	161 153.0 
163 160 171 171 	171 	172 169.0 
176 	181 	184 	155 	1(13 	155 171.1 
149 143 	115 	1.13 	149 147 145,6 
152 146 139 133 128 126 137.4 
126 	129 138 140 	138 	'135 134.2 
133 136 135 134 132 135 134.0 
137 	13 S 116 	136 138 1.'10 1:37.8 
1.16 	155 	158 	154 	14(1 	144 ) 50.4 
130 110 	143 	140 	151 154 115.0 
172 112 154 158 113 167 157.7 
168 171 11)7 10 151 110 1(10.1 
1, .7 .,s.O h: 1.1 :,'%.11:,7.1% 57.7 	1'5S •() 
.Joulu1:uu 	19:39 	Deeenll,ei 
31:3 	212 	204 	1 02 	1,53 184 1)15.7 
171 	183 	J 62 188 	11)2 10(; 181).0 
IS] 	3 11 9 	301 	200 	215 	217 2013.5 
313 	3118 	:?02 	1'JR 	199 	1911 203,1 
1116 198 108 200 	201 '203 200.0 
10,7 10d 103 104 192 	191 ]93 ,0 
1,0 	181; 	1.• ( 	7';5 	LS:, 	121 7.75.7 
lb3 	13' 	),3 	]~; 	J-J 	1.7)1 153.4 
184 	1 51 	1t 3 	1 s7 	18!) 	18)) 155,11 
188 ]"S 	LUO 	1!1:3 106 198 1))2.2 
1 109 	19S 	''03 	2J2 	309 	1)11; 262,6 
135 1 78 	17O 	(76 	170 1 `)0 171).11 
17I7 	1'717 	1 ')i; 	172 	L,37 	131 170.1 
153 	15:1 	181 	171 	(':4 	1s) 18:1,2 
18:3 	179 173 	172 174 174 17(7.0 
172 	11,1. 	161) 	171 	173 	177 171.6 
100 	1',0 	182 	1151 	1116 	200 387.0 
11)6 	11 (0 	202 	1)15 	194 	17)) 1)5.4 
I"J 	1JG 	1.,1) 	11, 	17.1 	167 152.:3 
162 155 	131 	190 110 158 151.0 
131 	151 	133 	1150 11)6 	208 175,0 
230 	223 	21,1 	11)8 	178 	1(10 1.)IV,S 
1-19 1-I1 	138 J:12 150 163 147.0 
174 	171 174 	176 	176 	167 173,8 
167 167 173 170 133 155 176.3 
1110 	188 	18') 	1811 	1111 	11,0 152,3 
1L53 	176 	115 	177 	181 	]111.) 1751.5 
1114 	191 	177 	173 	17.1 	180 181.5 
l 0.1 	1))7 	157 	201 	233 	211 201.2 
'11 	2015 202 200 	304 	212 200.1 
:14 	'?.I O 	:1141 	21-1 	207 	1!10 211,4 • 
.74(156.2 ,;l.£s5.o• 	.;57,7 1116.5 
22 	 RDDUKOITUJA 11ARDOGRASILUI{DIIIA 1939 
Dlareografi, Vashiluoto 1939 Vasklot, 1lareogiaf. 
2 	G 	10 	14 	1S 	°_? li _ 	6 	10 	11 	18 	22 NI 2 	G 	10 	1.1 	18 	22 ,1I 
Tammikuu 1939 Januari Nelulil:uii 1939 Tebrunn I,lnli kuu 1939 1[ais 	I 
1. 167 	1G0 105 	162 	163 	16:3 1114.3 17' 	173 	171'. 1 	1 	168 159 170.8 200 200 197 1'04 192 100 195.4 
2. 161 	1 1i5 	1GG 	1 64 	IGO 	157 152,1 1.11 	148 15,8 Jfl 	169 169 159.8 1,98 190 188 J7 	187 190 188.1 
3. 1u,9 	150 	1151 	158 1,7 158 158.11 171 173 	15(1 181 	182 179 175,4 180 186 180 190 192 193 189,5 
4. 155 	151 151 i,1 153 153 133.0 170 	1.76 	180 12r1 	151 	187 1 84 .8 192 195 200 19s 192 192 199.7 
5. 155 	151 157 	155 	157 	155 iris 195 191 	186 	189 1 1; 1811 iss.8 iss 183 180 182 183 181 183,3 
6. 153 153 154 157 150 150 154,3 107 105 199 19S 198 195 106.8 183 185 1R5 191 180 110 187.0 
7. 1 	0 	148 151 157 	1 56 Ill° 15.1.1 204 100 194 196 100 205 195.5 190 183 187 	1S7 	153 151, 181,,!1 
8. 161; 170 177 	181 	185 155:, 175.!1 211 	202 	2011 	505 	210 	210 207.5 155 189 115 188 1 61 154 180.5 
9. 16. 154 153 183 153 151 183.3 200 	202 	201 	2(13 	195) 2(I: 501.(1 195 182 179 178 173 175 176.2 
10. 165 180 166 186 178 176 1S5.S 210 	3111 	211 	193 	183 199 197.0 176 176 	150 169 	1(15 	1.63 1119.11 
1 1. 172 177 	17-1 175 	180 178 17(1,6 100 206 214 209 209 209 207,1 1117 173 175 177 17S 178 174,7 	1 
12. 1,0 185 	liS 155 556 18(5 1855 201) 	°11 	215 	22.1 	220 	222 218.1 179 183 135 1511 184 	185 183,8 
13. 116(1 	ISI; 	155 	153 	157 	1611 155,7 21.1 	2111 	21.1 	15(1 	171 	1511 193.0 18.1 	1811 189 	ISO 	190 	11)4 189,1 
14. 178 175 175 170 181 	178 178.8 141) 	157 	1111) 198 	211 	214 153.1 192 1911 190 16:3 	178 175 185,7 
15. 180 181 183 183 187 1811 183.5 221 228 230 227 	221 216 224.9 175 	I15 	170 164 165 151 155 1 (1 
16. 1F4 	187 	1911 101 182 1911 190.4 221 	229 237 5'33 5 	230 230.0 151 159 1112 156 164 151 15(1.3 
17. 200 213 198 2112 200 191 202.1 2211 	219 	55. 	67i 	2.18 221.7 161 150 160 157 153 151 157,0 
18. 198 197 19" 178 	179 182 187.9 227 	234 	242 233 	231 22(; 232.2 150 155 156 158 1111 	108 157,8 
19. 170 175 174 173 179 181 177.6 218 211 	209 213 212 211 212.7 178 184 	179 175 172 17(1 177.5 
20. 178 176 	180 188 188 189 183.0 213 515 214 216 210 208 212,3 173 172 171 176 178 177 174,5 
21. 195 	1511 190 	1110 	180 	187 157.0 207 204 	202 204 205 206 204.4 178 181 	183 181 177 	17(1 179.4 
22. 153 	I 	3 	1i., 	157 	185 	181 161.11 205 :?03 203 204 208 208 205.1 177 175 176 178 177 178 177,0 
23. 181 110 175 181 	170 174 115.4 212 217 	210 215 	210 205 213.2 180 177 	1711 174 170 105 171.5 
24. 172 	172 172 17.4 17.4 	173 172.9 2(17 	208 	204 	207 	2113 	201 201,9 161 	152 158 157 	1,19 	15:3 157.2 
25. 17.1 	175 	175 	1.77 	177 	17.4 175.4 204 207 213 218 225 218 213.6 160 159 157 161 105 16G 151.7 
26, 174 	177 	17(1 	177 	176 	174 175.6 230 	221 	218 216 208 208 616.9 161 162 158 1511 154 149 157,2 
27. 174 	173 171 	172 170 	166 170.11 11(7 	2(9 	211 	205) 205 	204 207.9 152 154 	150 149 1.13 	141 148.4 
28. 1655 	11(0 	162 	170 	171 	108 167.4 11)4 	502 	501 	196 1.95 	201 200.4 143 	144 	142 1-12 	131) 142 1,12.1 
29. 173 	173 17-1 173 	lIG 108 171.1 145 	1411 	147 	146 	1.15 	140 144,(1 
30, E  DN 170 1011 175 174 170 170.9 138 1.1 	1411 	130 	1.10 	139 140.9 
31, • 1G6 	11(0 	170 	173 	174 	175 170.8 1.16 	145 	143 	1.17 	III 	1.12 161.7 
51. 	'::1,5 74,7 75.0 1(1,1 75 11.x.0 174.9 05.1 (51.7 1(1.5 (14.5 IJ5.3 U2,1 '!113.1 71.1173.1 72.271.7 69.6 511,-1 171.5 
HuhCi1c1tu 	1930 a111i1 
1.  144 	199 151 	149 146 145 147.3 
2.  1.15 148 	155 	151 	151 	152 111(11 
3, 1.11 	6511 	151 	15.1 	1.5 ,1 	155 (III; 
4.  155 152 152 150 111 151 152.0 
5.  148 148 1.10 	151 	155 	156 151.2 
6.  u,5 	152 1.16 100 	100 1(13 155.1 
7.1 107 	105 	100 159 1(11 	1r3 1(12.1) 
8.  170 	1110 	167 	1116 	16u 	16.1 1611.5 
9.  165 	1(14 162 I G3 	152 161 152.6 
10.  164 	15-1 	1113 	1115 	163 	151 11(3.7 
11.1 163 165 171 170 175 100 167,8 
12.  106 1(15 151 	153 1111 161 165.5 
13.  1(11 	1172, 	l 09 	171 	17.; 	181 170.2 
14.  lif 	175 	1711 	17.) 	177 	17)) 170:2 
15.  174 175 	169 17G 176 176 174.5 
16.  177 173 	170 19,1 183 182 17(1,5 
17.  187 191 105 181 184 189 185.1 
118.1 189 185 182 177 	178 170 181.7. 
.19. 180 178 177 180 18(1 204 154.6 
,20. 199 199 197 105 193 197 196.7 
21 .1 10.4 192 104 195 195 106 194.2 
22.1 191 195 	192 196 197 196 191.5 
23.  194 189 188 193 210 203 1 96.3 
24.  200 212 214 211 207 205 210,0 
25. 209 209 202 196 202 200 503,3 
26. 196 193 198 198 198 194 196.2 
27. 199 200 201 200 203 201 20051 
28. 196 200 194 100 180 158 1(15,3 
29. 193 195 193 190 101 11)2 192.2 
30. 194 193 187 184 183 181 187,-1 
31. 
if l 77,2 76.7 76,4 70,8 77.7 73.1 177.1 
Toukokuu 1 939 -faj 
178 176 174 	174 174 	17.1 174.8 
175 177 182 182 182 185 190,2 
15:, 	170 	I I1S 	162 156 	158 1(16.5 
1511 	I 67 	160 168 1 14 	107 1(15.7 
172 	LT? 	175 	174 	1III) 	16.1 171.4 
11111 	165 	1(1 i 	51(2 	155 	150 161.2 
152 151 	151 	110 	1.14 	1-1) 119.4 
160 	15:, 	:157 	158 155 	1J-) 15 4,8 
156 158 1äi7 	150 157 155 150,6 
156 157 	155 157 155 151 135.1 
155 155 115 110 154 152 195.5 
152 150 152 112 (55 1d5 150,7 
150 	1,119 147 147 147 	150 148.0 
150 1411 154 151 150 150 150.7 
148 	110 148 14(1 140 143 140.7 
143 	1 ,13 	142 142 195 	149 143.9 
148 148 145 118 1-13 152 148.1 
154 	154 	(32 	15.1 	155 11,5 153.7 
145 	149 151 157 155 150 152,(1 
156 154 159 159 159 101 157,8 
169 	172 172 171 	172 173 171,3 
170 	IIiS 	105 	1115 	164 	1112 11(5.7 
19-1 	11;5 	103 	162 1110 158 162.0 
159 	1110 	( 58 1.57 	155 	121 196.7 
1l6 150 157 160 119 156 157,3 
157 	158 	100 159 1(10 1(;1 159.3 
103 161 161 	160 1.50 103 161,2 
102 157 154 150 150 150 153.8 
154 	147 	118 150 158 167 154.0 
177 179 177 	171 176 176 170,5 
180 194 190 185 179 150 185.2 
00.1 00.2 60.0 59.6 a 8.5 58.8 	159 
E1511 11111 1939 Juni 
186 178 167 163 105 167 171.1 
169 172 177 180 171 174 175.0 
177 173 163 160 	155 103 165.1 
170 172 173 	172 170 1158 171.0 
168 170 178 180 192 188 177,(1 
191 	189 17)) 178 179 151 183.5 
1154 192 103 190 199 185 101.8 
187 l 16 185 177 183 180 165.8 
191 ist 17S 181 180 180 112.1 
192 203 200 203 210 200 202,3 
203 201 197 195 195 193 197,3 
100 193 101 152 195 195 192.7 
105 109 11(6 193 192 101 194.2 
189 117 100 190 11)1 101 151(,1 
192 191 193 192 190 195 1112.3 
19.1 1 04 155 	192 180 187 [52.2 
185 1 81 181 175 177 177 15(1,1 
179 1711 178 178 175 175 177.0 
179 178 176 170 180 180 176.1 
182 181 	180 180 179 170 1511.4 
182 181 111 187 162 155 184.2 
192 	173 	166 1111 	103 	1(12 11(6.1 
16,1 103 109 172 172 171 11(9.5 
175 177 177 177 178 181 177.6 
177 171 176 174 17.1 181 176.3 
18 (1 190 192 190 193 192 190.7 
11 11 180 184 181 186 1110 1110.1 
189 190 186 187 188 192 158,8 
112 193 196 191 192 194 193,4 
191 	192 167 18(5 188 191 110,3 
81,181.283.282.282.783.2 183.3 
,REDUCERADE ;,l EOGR.~FASILÄsNTNGAR 1939 
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M reografi, Vaskiluot-o 1939 Vasklot, iMareograf. 
.. ( 10 11 1,  2_ 	K 
	
•.. 6 10 14 18 22 	iA[ 
	
2 G 10 14 18 22 	3r 
EloJ iili 1939 auusti Sy}'skuu`10:30 September 
211 	211 	213 	205 	208 	21(; 210.6 104 	106 	101 	162 	100 	160 162,1 
220 201) 199 200 10)) 200 203.8 160 103 161 161 	103 102 161.6 
190 199 201 	201 	190 100 109.8 1113 	104 	164 	169 157 	167 165.8 
200 	2111) 	200 199 198 191) 19i,9 11)7 	168 	157 	108 	1)15 	165 100.7 
102 192 102 	11)1 193 191 191.1) 1115 	151 	15,3 164 165 	161 163.7 
102 191 190 189 186 184 188.6 100 	158 	150 161 	159 1.5.9 150.4 • 
192 181 183 IRS 187 186 183,0 157 159 158 100 161 	163 159,7 
181) 185 	1 ti7 	186 	157 	183 186.1 1112 	162 	11)3 	168 	172 	1713 107.2 
1,52 	181 	1,2 	183 	1..53 	182 182..1 181 183 180 200 203 197 191.8 
152 183 154 182 184 	1S5 183.4 177 158 	167 	151) 150 	160 162,9 	i 
185 1135 157 188 195 103 148.9 162 162 16.1 166 160 155 161.6 
190 156 	186 102 102 187 1135.9 155 1110 	1(13 	162 104 	171 1)52.8 
i.•)••) 	182 186 182 	11,2 	181 183:1 173 17,1 	182 	i10 184 	185 180.9 
184 182 183 180 178 150 151.2 184 174 	176 350 177 176 177.8 
18L 178 178 182 151 182 180.5 172 10.1 166 155 157 150 161.8 
151 181 193 184 182 181 182.4 159 158 167 174 169 168 1135,8 
155 182 	151 	] 83 181 	150 181.0 16(3 	151) 108 	164 150 157 103,8 
190 179 118 191 180 178 170.4 110 155 151 154 154 150 153.8 
130 179 178 152 152 	182 180.1 152 154 	157 159 101 	162 157.4 
181 184 181 130 178 178 181.0 162 169 169 167 155 170 167.1 
177 174 170 172 172 369 172.3 172 175 170 158 162 152 165.6 
168 -108 171 	172 175 176 171.7 150 117 	153 146 	153 152 150.1 
i 7 178 177 178 184 185 1F0.1 15.5 154 	144 134 	129 130 141.0 
] 7)) 174 	173 	171 	169 171 172,7 12:1 	1 17 	148 	1.18 	1.12 	142 143.5 
172 170 172 171 160 168 170.3 113 	146 	1.12 	144 	141 	14,1 143.3 
166 166 160 168 167 165 167.3 147 146 150 151 147 148 148.1 
167 	101 	163 161 16,1 105 164.5 151 158 161 	149 	160 151 153.3 
164 	101 	1613 163 163 	LGG 164.1 1.16 	145 	155 	1,58 	L:,G 	156 153.0 
1.65 	166 1136 	15.1 	105 	166 165.5 156 156 162 165 	166 165 161.7 
165 164 	16-1 163 165 167 161.9 171 176 168 	160 150 14,1 163.9 
170 1 GS 167 	166 104 165 11113 .6 l 
iì2.5 )i0.5 š0.)iíl.0 81.5 111.1 181.2 130,061.3 133,3301,0G1,0 	0.1 161.2 
lleiniil<un 	19:30 Juli 
1.  1e1 	188 188 186 111:3 180 186.0 
2.  1,~1 	177 	187 	1.40 	204 	19!) 259.5 
3.1 193 197 	204 	20:1 	100 198 190,2 
4. 201 203 200 201 108 197 200.1 
5. 101 191 194 196 10:3 192 193.7 
6. 191 191 192 111.3 	101 190 191.4 
7. i 98 100 195 J 92 180 1 90 101.5 
8. iii 	102 	101 	1110 	191 	11)1 191,0 
9. l0° 192 193 101 103 101 1115.1 
10. 103 	107 197 	195 	200 	204 197.0 
11. 201 200 202 200 200 200 200.5 
12,  1 15 11)8 107 	105 	200 	204 108.11 
13,  403 252 201 	204 206 507 204,2 
14.  201' 	207 	207 	210 	209 207 207.7 
15.  204 	202 	201 	108 1)17 	11)5 200.1 
16.  107 	107 195 194 180 190 103.0 
17.  100 190 	18)) 180 152 187 187.4 
18.  201 	105 1.8 7 111:2 	100 108 504.4 
19.  11)7 	1.)1 5 	200 	198 19-4 	191 10(5.7 
20.  195 190 11)0 190 190 185 100.0 
21.  155 	1511 	184 	185 	154 	15:2 185.2 
22.  103 	15 )2 152 151 152 	181 1553.6 
23.  180 183 184 182 180 	186 153.)) 
24.  182 110 181 186 189 150 15 1.1 
25.  184 152 180 	182 179 179 151,2 
,26. 177 177 173 	172 172 	173 174.1 
27. 175 17-1 	176 1 74 	175 	178 175.2 
28. 170 	151 	181 152 184 	185 753.3 
29. 190 150 155 	155 101 	111; 150,9 
30, 194 107 108 100 197 109 197.1 
31. 15s 208 	2114 	2111 	400 	206 203, 3 
51; 91 .5ll, G gl.5!11.701.512.'.) 191,8 
l Lokulan( 1930 Oktober' 
1.  375 	137 	110 199 158 	157 1.47.4 
2.  158 157 152 165 164 	151 161.3 
3. 163 152 162 164 101 	161 152.8 
4. 166 166 10.1 104 167 170 166.0 
5.. 150 163 	155 159 150 	154 159.5 
6.1 155 	156 151 	1-18 141 	141 148.8 
7. 144 	144 	1 10 	1.12 1 12 144 1421.6 
8. 150 149 116 147 145 110 1,18.1 
9. 146 	147 	147 	149 14)1 150 148.3 
10. 14S 145 1.16 147 11B 1138 145.5 
11. 145 150 151 15; 152 152 151.1 
12. 1.18 	1..16 	1 l.,, 	1.18 	148 	150 117.5 
13. 117 	1.15 	147 	150 148 	147 147,8 
14. 113,1 	144 	141 	1.13 	141 	1-41 143.4 
15. 140 135 	134 143 	ldl 	1.22 139.0 
l0.• 141 	1.13 	1 )4 	i 18 	145 	1-15 14,1.6 
17.  1.17 	151 	i52 	151) 	123 139 149.8 
18.  152 119 	155 153 	159 160 154.1 
19. 151 	116 	1.17 	155 	155 	151) 152.0 
20. :I ..3 	1.)) 	154 	1.5.1 	153 	14)1 153.3 
21. ]47 14)) 147 148 	153 158 149.7 
122. 155 151) 	157 154 150 	163 157.1 
23. 164 162 173 171 174 	173 169.4 
24. 176 168 171 173 171 158 171.1 
25.1 102 151 	161 	161 162 	LG2 161.4 
.26. 163 166 1G,S 106 163 164 1)15.1 
27.  163 160 157 155 151 145 155,0 
28. 13)) 	136 	1:17 	139 	1.13 	150 140.9 
:29, 147 	148 151 199 	144 141 145.8 
130.1 144 191) 	150 15 i 	150 156 151.0 
31. 151 152 152 133 150 149 151.0 
172 167 177 174 173 167 171. S 
172 172 180 186 184 195 18] :4 
178 182 1511 155 168 161 172.!, 
168 152 176 176 180 192 178.9 
195 118 	18.1 	181 190 108 190.8 
197 1S5 197 198 191 1.84 192.7 
180 188 1545 15G 181 186 155.3 
171) 	171 	168 	J IIU 	1613 	162 11;9.1 
165 167 	167 168 170 17.2 165,4 
161 	160 160 103 164 	167 103,0 
171 	172 	176 177 	177 179 175.2 
183 187 202 200 204 205 1911.8 
207 	210 :'110 	214 	208 	209 2)0.1; 
207 	''2119 	'LL2 	214 	220 	206 211.4 
213 199 202 204 210 201 204.8 
198 191 196 19.1 104 203 196.0 
221 	224 203 1(Li 105 7)10 306,'4 
211 202 105 198 202 109 201.6 
102 187 198 204 197 191 195.3 
189 190 105 20:3 206 216 1.99.9 
Joiiliilcuu 1939 December 
212 200 202 196 191 191 20)1,1 
185 1i)3 	191 198 201 197 152,6 
199 202 211 217 219 211 200,8 
211 206 204 201 201 20:3 204.8 
108 200 206 209 207 199 203.0 
198 197 196 105 195 194 105.2 
191 190 191 188 186 187 183.8 
1 S6 1.56 188 	157 	185 1811 1811.3 
187 189 193 192 189 189 181).)) 
153 1.80 1112 195 195 105 192.5 
195 10(i 108 201 103 185 19.1.7 
152 177 	179 178 180 180 179.3 
1,0 177 	176 	181. 	179 178 178.3 
1;7 	178 	1.7)) 183 	1.50 	179 170.6 
174.0 	
l 
178 175 174 173 173 	170 
169 170 171 	172 172 172 171.2 
173 .174 177 1 S2 184 182 178.8 
181 180 185 180 183 181 152.1 
1,50 	174 	181 	181; 	174 	171 177.6 
188 105 104 163 162 1,50 163.3 
156 150 160 179 207 209 178.1 
216 19-1 1).1 177 171 	156 184.8 
137 153 165 	11:1 1124 185 158.7 
190 181 151 18:3 182 170 181.6 
175 182 186 186 188 195 185.3 
194 192 150 195 190 184 191.7 
181 	179 184 	184 186 181) 183,4 
191 188 175 182 182 155 111,8 
201 198 197 199 204 	204 200.3 
212 217 209 218 225 	234 219.1 
230 2:5:3 221 	210 	200 102 211.-1 
5l-5rrncl<uu 1039 November 
1139 151 	152 155 	151 	152 111.7 
152 150 151 	153 153 151 151.5 
148 148 150 152 	152 152 150.3 
151 	152 151 	152 150 150 151.0 
147 146 	146 153 155 1)))) 151,1 
157 135 163 	162 161 	158 150.8 
154 158 167 167 152 1111 1)11.4 
113 153 151 153 159 16)) 157.1 
1 72 	150 187 173 169 173 176.0 
175 173 178 176 173 175 176.0 
\11 52,5 31.152,Z5:1. 33.5 .13.0 	153.7 
	
77.4 77.1) 1).)) 113,8 79.2•0.0 	17ti,B 
	
57.) 1;'11 .11 57,0 88.0 sb.s 87.5 	188,0 ' 
24 	 RRDUKOITUJA MARROGRAFILUKRIIIA 1939 
1Jarcografi, Kaskinen 1939 Kaskö, llal'sograf. 
2 G 10 ]1 ]8 22 m 
	
2 6 10 1l 18 22 It 	2 G 10 1.1 is 22 	ar ' 
Tawinil:uu 1939 Januari Hel lvikttu 1939 Februari 51",1 lisl:uu 1939 Mara 
1. 169 166 1G6 ]64 164 	163 165.2 175 174 175 178 16J 159 171,3 201 	202 108 19:3 192 	
1
!10 195.8 
2, 164 166 166 163 161 1.58 163.0 157 153 192 167 171 173 183,9 159 	190 158 14:1 	187 159 1 ?.3 
3. ]60 167 162 161 161 160 160.5 173 177 185 185 184 180 180.5 ]s5 187 	1..S 180 190 iei 185,!1 
4. 157 	1.57 161 	162 163 	164 150.0 176 180 185 185 186 192 184.2 153 198 197 108 192 192 1 95,0 
5. 162 162 165 156 163 152 153.3 196 192 	189 1111 	1 89 19,1 192.1 11,0 186 185 	183 	18.1 	181 18-1 
6. 160 159 163 164 162 159 160.9 197 199 11)5 198 107 190 197.5 181 182 155 189 190 100 155,:3 
7. 154. 154 157 	107 	781 	163 158.3 205 195 19! 	201 	200 204 199.4 192 1811 157 188 1s5 	189 15.-s.2 
8. 168 176 151 187 183 180 180.0 209 202 201 	211 	208 207 206.0 190 188 187 189 158 185 157.8 
9. 180 181 	181 182 183 185 152.0 205 200 202 204 202 205 203,0 157 15; 179 181 	177 178 180.8 
10. 189 187 187 183 176 175 152.8 215 218 209 192 185 105 202,3 178 175 175 176 170 158 173,6 	l 
11. 175 179 178 170 179 177 177,9 202 210 216 210 207 208 209.1 770 77.3 	1761 170 170 	179 176.1 
12. 180 1S7 192 180 190 184 187.2 210 216 218 228 225 218 219,1 180 1N3 	183 157 181 	185 182:1 
13. 182 182 184 186 158 183 183.8 22.1 223 	217 198 171 	159 11)5.2 187 	100 191 	15!) 181 192 100,0 
14. 179 180 180 180 17!) 180 179.5 155 	159 178 200 213 215 188.7 193 195 193 18:3 	180 180 187,0 
15. 180 182 187 183 184 	183 183.3 222 2.27 	228 223 220 220 223.0 179 180 171 189 182 156 161,5 
16. 184 190 198 185 182 204 1.90.0 225 228 232 221 233 233 230.' 156 	165 	1 88 	15,4 189 168 105,0 
17. 208 201 195) 201 200 105 201.2 82-9 225 227 2420 247) 227 277,5 188 165 167 162 158 157 182.!) 	. 
16. 198 	190 184 	181) 	179 17!) 155,1 8 .?8 2.1] °;D 236 2.28 226 231.7 154 122 157 160 185 	170 160.0 
19. 17); 176 176 150 180 180 175,2 220 213 	214 	21-1 214 	214 214.8 178 	181, 183 180 	178 170 150,8 
20.  178 180 188 	190 1851 	18.1 183.9 213 	214 	217 215 	210 	210 213.4 177 173 176 180 180 178 177,4 
21. 15G 188 189 1811 158 	157 187,8 208 205 208 208 208 207 207.1 181 	18.1 11)5 182 	179 178 181.:3 
22. 158 184 108 187 185 154 155.3 208 206 200 208 212 211 208.0 178 177 	17!) 	1,0 	180 181. 170,1 
23. 183 178 181 183 179 176 180.1 2)8 	218 	218 	21:3 	210 	208 213.!) 153 179 178 176 170 188 175,2 
24. 178 174 177 	179 	177 179 177,0 210 270 207 207, 201 205 207.1 185 	164 183 180 	159 185 1(13,0 
25. 180 180 	179 181 	179 180 180.0 203 	208 212 215 218 218 211.11 187 	164 158 173 175 171 168.7 
26. 182 183 181 	181 	179 176 180.4 226 223 216 311 210 208 216,3 160 166 	164 162 159 157 162.0 
27. 177 	175 	175 173 	173 171 174,3 208 212 214 205 703 205 208,0 158 157 15-I 154 	133 	151 13-1,4 
1 28. 160 	157 	168 	171 	172 169 169.4 206 	20!.! 	201 	198 199 201 201,7 152 	146 	142 	1.15 	1-16 	144 145,7 
29. 174 175 175 173 172 172 173.11 148 	1.17 	147 	148 	1.111 	142 148.3 
30.  170 	173 	174 	175 	175 	17:! 173.5 142 	1,17 153 	144 147 1-14 147.1 
31,. 170 171 	172 172 171 	178 17:3.0 145 	1.19 	1-18 	146 	14-i 	1-IC 1-)6.2_ 
M, 7(1.0 7)1,3 77.11 T(-II 711.6 76.:3 176,8 ud,.:01.2 05.7 o6.103.:. 02.11 ZnJI'. 7-1.1 7..1 74,7 74.0 72.-, 71-.5 I 	~ 
Huhtikuu 1939 april 'foul<okilu 1939 Maj li5s811)lu 1939 Juni 
1. 148 150 152 149 148 1.17 148.8 179 177 177 	174 171 171 174.9 178 171 	168 164 	162 111.2 157,7 
2.  151 	151 	152 151 152 155 152.1 173 	178 	18,1 	122 152 	187 181.3 1117 170 171 172 173 180 173,0 
3.  151 	154 	158 	151) 	160 	1(12 137.1) 15(1 	190 	179 	1(10 	11; 1 	106 174.7 181 	172 1G3 156 156 155 165,3 
4. 158 151 183 135 138 135 123.9 164 167 170 1118 367 170 1117.7 174 	175 173 	171 	171 	170 172,2 
5. 150 147 152 155 156 160 153.2 172 172 172 173 174 174 172.9 159 171 	177 	1s 	177 054 175,0 
6.1 160 157 	158 162 160 165 1111,5 17:3 	"lGS 	1(;8 	166 	1111 	137 765.-1 16-1 	182 	175 	17.1 	177 	180 1711,1 
7. 151 	11 	i10 	1511 	1113 	]( 1( 	1i 1,511 	l5G 	7511 	l:L 	11,11 	153 151.1 1.53 	]!)1 	]!Id 	1!19 	1,x,9 	174 1~'ti,3 
8. 170 	16S 	157 	186 166 1G1) 167,0 126 159 160 15.3 	128 158 158,1 179 180 	151) 	170 	1'7(1 	177 176.0 
9. 168 187 165 	167 	167 	166 165.-1 155 168 161) 135 	156 	151; 157.3 1111 	152 	1717 	177 	171) 	1(13 179 ,6 
10.  167 107 166 164 jG3 	16-1 165,5 177 	159 	1c0 138 136 	157 127,6 1110 201 	201 	201 	206 202 200.2 
11.  164 169 170 168 170 167 168.0 159 	1110 160 	158 	157 155 158.0 20.2 	1911 	195 	193 	1t)l 	104 18(1.0 
12.1 167 	166 	](14 	162 	154 	163 1)14.3 15-1 	113 	15.1 	151 	133 	1311 133,4 1113 	1.92 	1112 	11)5 	11):3 	11(4 1011,-1 
13.  164 	166 	170 17.1 	176 	182 172.0 12-1 	152 	121 	150 	1.10 	11!) 150,s 105 	1115 	1 1)2 	188 	191 	1112 1(12.1 
14.  171) 180 178 177 	183 	182 179.8 1 50 	151 	122 	151 	151 	151. 150.5 1!10 	158 	11)1 	1110 	103 	19:3 1110,., 
115. 170 164 170 175 176 11; 172.0 14(7 149 	1-18 	145 	144 	143 14)1,1 194 	1114 	112 	192 193 	((IC 193.2 
16, 176 180 1S. 188 152 184 181,6 141 	14.5 	145 	143 115 	1 -18 145.1 103 191 102 150 188 157 100.0 
17. 185 	181 157 187 	157 190 156.5 131 	1.18 	148 	14.. 	1,11) 	1,3 141,8 15.1 	18-1 	153 	181 	179 	153 152.2 
18.  187 	156 	11,2 	179 	178 	182 103.5 155 	1.13 	158 	1511 	158 	III) 157,1 171) 	179 	175) 	1,-0 	177 	150 179,2 
19.  180 178 178 181 	189 JOS 184,1 138 	159 	136 758 120 1511 151.7 191 	176 178 162 	181 	1 1 1 1 50.4 
20. 196 	104 194 193 195 	101) 105.13 159 160 	161 	1Gi 	11(1 	160 161.8 1,113 	180 	180 	181 	181 	150 151)11 
21, ING 194 107 107 	194 107 1`.)5.61 165 ](8 	162 1561 167 	170 1(17,4 182 180 	150 153 	191 153 181,1) 
22. 194 	1115 	104 	1913 	1165 	19,1 11(1.8 1111 	11(7 	167 	181 	1(13 	11(3 1 I.1.5 151 	178 	IGS 	165 	1 1 ;6 163 111(1.11  
23.  191 188 200 214 	215 	210 203.3 165 	163 	163 	11(2 	161 	16(1 1(13.8 16, 	165 170 	173 	175 	37!) 171.E 
24. 214 216 216 	212 	207) 210 212.9 162 	161 	169 	151) 155 	154 156.1 151 	151 	180 157 	Ii-Ii 163 153.2 
25. '311 200 203 	202 203 	201 204,1) 156 157 	1611 158 150 115 177.2 152 	153 180 151 	1111 190 1515.2 
26.  107 200 203 205 207 203 202.3 150 101 	160 162 165 165 182.1 1!15 	192 	187 	111(1 	1511 	190 1 50.7 
27.  201) 201 	200 	204 	202 	1199 201,1 163 	164 	164 161 	164 	16-1 1113,8 192 	100 	157' 	1 t;L 	11111 	11)1 158.7 
28.1 196 	200 	19(1 	1)111 	186 	187 1112.6 1(10 	160 	159 17)) 148 	152 .171.7 15(1 	11)1 	11)2 183 	151) 	188 '11119 .6 
•29. 189 192 151) 	151 187 191 111~ ., 1(60 	148 	150 131 	136 1.115 172.2 11)0 	111.1 	1114 	L9-! 	191 	1111 1116.1, 
•30. 103 100 186 18( 	185 184 157.3 172 776 173 171 172 173 173.2 102 11)1 	190 	100 	100 1111 1110..1 
31. 170 	157 182 181 	173 175 170.7 
J11 78.177.778.277.o79.280.3 	17-1,7 l 61.752,37(1,760,459.460.8 	161.0 1 5-l.) 511.782,557.28'!.5 5(3.1) 	185,2 
REDUCERADE i\Iel.R.1;OGRAFdVL:1SNINGAIi, 1939 
	
25 
i\fareogra£i, Kaskinen 1939 Kaskö, llareograf. 
2 	6 	l0 	1-1 	18 	22 lI 2 	0 	10 	1-1 	18 	..1 M[ 2 	G 	10 	14 	15 	'22 3l 
Heiniik iu 1039 Juli Ell,knu 1039 Augusti Syyskuu 1939 September 
1. 100 188 180 188 183 184 706.5 213 212 202 199 208 220 208.8 166 105 107 108 1d1 161 165.2 
2. 182 186 108 109 204 201 1 9.3.0 218 210 204 205 203 204 207.3 161 	163 114 107 IG, 163 103,0 	I 
3. 104 198 202 108 192 106 196.8 202 201 204 205 201 201 20.3.4 162 	102 1((i 168 	1(1) 167 165.0 
4. 204 202 200 198 196 105 199.2 201 	201 198 100 105 100 1!1(3,6 167 167 100 166 165 163 165,8 
5. 104 104 105 	105 1)15 190 193.5 191 101 192 100 189 180 100,5 103 162 164 166 185 163 164,0 
6. 102 181 191 192 180 100 190.7 100 100 180 140 187 194 188,2 102 162 162 165 164 182 162.4 
7. 194 195 196 194 165 193 194.6 185 	104 186 188 160 160 107,3 161 	162 161 762 161 	162 161.4 
8. 193 	191 	189 101 102 162 191.4 160 l0 	187 188 188 	185 167,7 161 	164 165 768 170 171 167,1 
9. 194 103 102 192 104 10.2 103.2 784 181 183 186 784 184 18:3.7 175 	1 70 188 189 	189 1,0 183,6 
10. 198 199 105 104 198 203 197.0 182 182 	183 181 186 187 184,0 173 168 166 159 158 162 164.4 
11. 203 203 204 203 201 200 202.3 186 186 189 160 104 102 100.1 164 	109 160 1613 	160 160 164,8 
12. 200 100 7 79'0 200 	201 205 201.0 188 	1.26 187 	160 102 181; 186,3 160 	161 	161 	'161 161 	163 161,2 
13. 202 2063 205 201 205 207 204.3 163 162 187 182 184 183 183,5 164 	168 176 174 174 102 172.0 
14, 207 208 211 	211 	210 206 208.8 184 	164 	184 182 470 183 152,6 179 178 181 	183 	179 177 170,5 
15.~ 201 502 201 198 197 199 200.0 1.55 170 180 182 181 	183 181,1 169 766 167 765 162 150 165,0 	l 
I 
16. 1 707 	195 194 102 101 	193 193.6 784 182 184 182 181 183 182.7 161 162 165 167 161 159 162,6, 
117.1 193 192 100 187 186 199 191.6 185 182 183 184 181 161 182.6 163 166 165 164 160 158 163,1 
18. 204 194 193 200 201 21)0 198.8 181 180 182 162 170 176 180,4 139 1.,7 	156 155 13.2 115 155,2 
19. 198 198 200 197 105 163 397.1 181 	179 179 160 160 17)) 179.6 ]5 2 151 157 158 116 159 156.5 
20. 195 100 100 192 1870 188 190.5 183 182 182 	165 	182 1.78 181,)) 155 159 159 159 160 165 160.2 
21. 188 ISO 185 166 18(; 1757 156.5 176 	177 176 176 173 169 174.3 163 	162 160 157 167 154 159,0 
22. 185 121 183 15'1 184 183 1.1'3.8 170 172 173 173 174 174 172.8 151 149 151 	151 	152 154 151.3 
23. 113 11' l 181 	125 105 	188 184.9 175 	175 	176 178 181 	183 178,0 151 153 141 133 	127 133 140,2 
24. 189 1S'1 152 139 191 191 189.2 182 180 	172 1670 168 170 173,9 147 	134 	154 	146 	1-14 	1I)) 140,3 
25. 188 185 185 183 184 152 151.5 170 	160 171 	170 	168 168 169.4 140 	1I5 147 	147 	150 113 140.0 
26, 179 	175 	1'
7
7 	177 177 	1 75 777.7 168 167 	169 167 165 168 167.3 :153 	15.1 	154 	175 1)7 	164 151,2 
27. 178 176 	173) 1770 179 	179 178,5 166 164 164 160 166 	166 165.3 176 154 156 	151 	154 	III) 152,1 
23. 181 182 	1.37 	186 	182 	100 185.6 166 166 	165 164 164 165 164.6 152 	154 	160 161 	158 137 157,0 
29. 140 100 	190 	171)0 193 195 101.5 164 161 164 163 	16.3 	1613 164,5 157 160 	1) ! 	166 167 	171 161,2 
30. 1 316 106 200 108 11) 7 108 197.2 163 165 	166 	168 1 67 	166 166.2 177  177 	177 	175 167 152 170.6 
31. 21)0 	202 10)) 	'702 200 	208 502.7 160 167 	160 160 166 	111" 107,4 
3L, 93.10 	.S'011'.'!0å.09.3.0.')3.) 1.')32 ,s2.G elm ::1.G 81. G ti 1.:1 81.:1 IS].7 )110'0)23 	0,5 C0.4 1)1.) 
Lokakuu ].039 Oktober 
1, 14:1130 130 153 133 166 1-29.1 
2. 188 	102 	166 	164 1)15 	1(17 162.(; 
3.' 165 164 163 165 166 166 161.7 
4.. 166 	168 	161) 	1 G7 	107 	161, 167.7 
5. 167 	1 66 	1111 	160 	1)10 1I S 161.8 
6. 13.5 157) 153 	150 	148 147 152.7 
7, 150 	147 	11:3 	144 	1-18 147 140.4 
8. 162 151 1,2 152 155 172 151.6 
9. 10 )) 	150 	151 	151 	1:,1 	1,1 150.6 
X 10. 150 147 148 	140 1d]) 	111) 113.4 
1I. 149 161 lit I:;4 I61 152 151.2 
I12. ILS 	Id); 	117 	Ila 	I:il) 150 1157 .2 
13.  119 112 140 150 117 117 111,5 
14.  1-/.9 Ill 	1.1 	]Ai 	144 	11.; 112.2 
15.  112 130 130 144 	L4)) 145 141.0 
16.  1 ,1., 	7.17 	1.6 	147 	) )4 	111 112.6 
I 17. 161 152 152 IS6 155 152 1JJ.5 
18. 153 Lil III ii.] 167 156 ii!..] 
19. 1.52 	I 1.5' 	148 	Li3 l 	! 	1.39 1.55.0 
20. 156 151 160 156 758 121 151.7 
21. 146 11,5 129 151 152 151 149.6 
122. 151 	153 	155 	114 1:,5 	163 156.0 
.23. 160 107 	170 171 171 	172 161).1 
24. 171 	1(11) 	17(1 	172 171 	16)) 170.6 
1 25. 101 163 	163 	162 162 164 163.0 
26. 161 166 168 166 164 163 162.5 
27.  161 160 161 155 148 113 121.6 
28.  138 134 136 108 112 148 110.0 
29.  151 151 153 151 148 146 129.9 
30. 140 	1.17 	140 	1.521 	154 	154 170.4 
31 : ' 157 	157 	7:1 0 	166 	15.2 1-19 15011 
,)II 01.153.!/.53.6:;1,661.]01.2 J./.0 
5[.1I'rnskn11 193!) No\ emllel 
750 152 154 155 151, 112 	115.8 
153 152 155 154 15:3 151 	173.5 
140 149 148 ILL IS) 150 	149.6 
751) 151 121 150 III'S 119 	170.8 
147 1.18 1-18 152 ] 54 156 	150.8 
156 119 162 164 161 158 	150,6 
150 165 170 1631 16; 1710 	]004.1 
17G 151 ] 55 15.1 175 16'L 	1 ,11.5 
172 183 181 166 166 172 	173.3 
174 17); 175 174 173 17 	17-1.2 
163 166 166 163 164 ]67 	1G5.6 
172 173 178 165 165 100 	176.9 
173 172 156 150 110 150 	158.1 
157 1f(; 17). 176 170 107 	172.6 
188 l o3 18(1 190 105 1 07 	11)0,0 
10)) 181) 200 1!)8 I6') 132 	101.1 
11)) 191 190 186 lOo I47 	187,)) 
162 175 171 170 165 164 	171.4 
167 169 170 1772 171 168 	1)11,3 
161 160 160 163 162 166 	162.1 
169 172 158 173 177 170 	175.4 
181. 1,67 197 201 201 200 	194.5 
205 207 210 200 204 2011 	10)3.)) 
210 208 213 217 211 21.1 	212,0 
207 203 7204 202 204 202 	203.5 
108 1 71)5, 197 197 2011 211 	1011,9 
232 2: 0 208 106 207 213 	214.6 
`15 204 2(,111 2ll? 2)13 2510 	203.7 
1112 111'3 201 21)3 196 10)) 	195.7 
16,, 152 1759 205 210 211 	201.0 
711,0 i7.57 .a 10.1 70.17o.7 	171,!1 
Joululiuu ].0:39 December 
213 	215 	211 	206 	107 	11)4 205,8 
192 194 1911 	201 	201 	199 1117,2 
200 	'206 	'.' I l 	7220 	250 	21.4 212.2 
213 210 20, 2317 	206 206 208.1, 
203 505 208 209 205 201 2117.2 	. 
202 _02 2011-^n2 203 Y00 201.4 
1116 	11)5 101 	1~5 	186 1'G 100,11 
106 10)) 	10? 11-, 187 	10, 186.)) 
188 	11)1 	1)'! 	1)1:; 	1!10 	11)1) 11)0.)) 
160 1.1211)2 1703 191 192 191.5 
11)2 1 90 	102 105 360 190 101,4 
165 	180 	178 178 117 170 170.6 
177 176 	177 	Liz 	178 176 176.4 
177 	1 7•o 	181 	102 	17)) 	176 179.0 
177 176 175 171 171 170 174.2 
169 171 173 172 	171 	)70 171.0 
170 	173 	170 	17 )) 	175) 	175 175.3 
17.7 	174 	176 	180 	1.60 	1:,0 17,1.1 
176 17.1 174 	17S 	170 1):. 17)1,6 
171 167 167 	165) 164 156 1)15.6 
156 159 162 170 20 201 127.8 
205 	11111 	170 174 	167 	155 17.6.1, 
149 	1.7,5 	150 101 	173 	169 163.8 
1614 	7)1 	1 	0 156 	180 	176 141,5 
180 	187 	:10)) 	166 	101 	197 146.) 
]!II 	196 	1'1);: 	107 	100 184 1.0;.7 
1,-:1 	204 	10.-, 	1.7 	187 	1:11 ) 1 ,5.!) 
Ii , ) 	1'))) 	101 	1:•', 	104 	100 1.56.7 
11)6 	1727 	I 07 	1 761 	C11.1 	211 701.0 
2l7 	720 220 220 242 242 223.6 
1,01 	..:III 	2l' , 	21)7 	Illil 	I 1)5 26:,.)) 
.65.'206,'0 of lI)),I 6)1,7 76.• 140.1 
4. 
26 	 RDD171101TUJA A MAR.EOGRAFILI.JKE11IA 1939 
Afarcografi, Mäntyluoto 1939, liarcograf. 
2 ( l0 14 18 
	
2 (3 10 11 18 14 45 	2 6 10 11 18 31, 51 
l Tainu il<uu 1)39 Januari 
1. 161 	1 n1 	1; 	162 	1I;: 	1(4 163,4 
2. 105 167 167 162 159 160 163,1. 
3. 161 	161 	162 	1111 	163 162 112,0 
4. 100 159 164 165 165 365 163.1 
5.1 163 	106 100 170 105 167 167.5 
6. 162 163 167 168 161 162 164,4 
7. 160 159 161 	161 	161 	1 	S 161.0 
1 	8. 109 173 178 ]SO 176 171 173.1 
9. 176 171 174 	178 176 160 176.0 
10. 163 181 183 161) 174 	172 179.6 
II. 174 175 177 177 175 174 175.5 
12, 178 182 	150 187 1 65 1SI 153,2 
13. 178 150 180 	182 1.1 	178 160,0 
14. 177 177 177 	178 170 	171) 177.7 
15. 180 	182 181 183 1c~2 162 151.8 
16. 183 	101 105 105 184 	200 150,6 
17. 203 	L112 105 165 100 116 196.7 
18. 108 	1112 	184 	1I'0 	179 	162 185.7 
19. 1711 177 	177 	17 0 	181 	180 178,1; 
20. 175 180 165 186 184 182 183.6 
21. 184 155 186 167 184 154 185,1 
22. 180 180 162 164 181 180 181.3 
23. 180 	1S8 I30 	163 	1 60 178 170,4 
24. 176 176 17E 179 176 179 177.7 
25. 180 150 181 183 161 181 181.0 
26. 165 181 ]+3 182 179 178 181.9 
27. 170 	170 17. 	176 173 	170 174,11 
28. 170 161) 107 	170 	171 	172 170.1 
29. 175 	17(1 176 176 	178 176 176.2 
30- 172 172 174 	177 	1 76 17.1 17.1.7 
31. 173 	174 172 	171 	176 	170 173,6 
SI 71 ,1 75,•e 76 . 	77.(1 76,0 73 6 176.2 
lie! IlIOu1) 1939 Februari 
178 177 178 182 175 16S 176.2 
765 	156 183 	14(.8 	173 	1741 186.6 
175 	179 7111 157 	18! 	192 1(12.0 
l81 	181 	107 	1') 	1.'7 	1110 185,5 
107 105 102 105 101 14I,4 104.0 
19.4 108 201 198 198 202 199,1 
208 700 104 100 201 2015 201.0 
265 201''204 211 	205 207 206.8 
20S 203 	202 200•'203 203 204.1 
245 	218 217 1118 181 	100 205.4 
203 	210 	214 	210 	212 210 210.8 
211 	214 	221 	220 	22(4 	200 219.8 
223 	330 	224 	21'2 1 RP 	"160 207.0 
162 	I lit 	181 	201 	312 	214 188.(4 
'221 	227 	226 22:3 	219 225 223,4 
223 231 	234 	231 233 236 231.3 
`230 2LS 230 231 230 235 139.3 
221. 	2:1,I 	237 	234 	228 	226 131.1. 
220 	`214 	214 	215 	213 	214 215.2 
214 210 	216 	216 	212 	2)2'214.S 
li1 	207 	208 210 	210 	20.4 200,0 
'LOS 	205 	207 	'500 	'4611 	212 208.14 
215 	216 	21(1 	213 	208 	207 2(2,5 
208 201; 201 204 202 2)12 204.41 
203 	203 	2(17 	212 211 211 207.9 
215 216 310 211 	209 206 211.2 
200 108 21 1 201 	200 202 204.5 
20.,''.101 	198 	19(4 198 101) 14)9.2 
Il l.•i 414,5 0G.I; Of.S 01,1 ' 111.1 	Ill.i,:1 
Maalisl(tm 1930 3lar.. 
200 199 11) l 	183 	100 	1,18 194.0 
186 184 184 191 153 	185 1114,7 
104 184 	16G 	[ 54 	153 	1110 105.0 
191 102 114:1 150 ] O1 	102 1)11.7 
188 155 	)54 	101 	150 	181 153,5 
170 17,8 145 	186 	18.1 	181 10216 
187 185 150 181 153 	(07 185.-1 
167 	1811 	101 	1.?S 	155 	) 85 186.3 
117 183 	181 	111 	179 151 182,1 
15(1 	177 	178 	15). 	175 	170 120.5 
174 	176 	177 	161 160 179 177,7 
181 	182 152 182 182 	163 181,5) 
188 	14(11 	181) 	18(5 	189 	1110 1'45,5 
193 	11)5 350 154 	) 	l4 151 185.7 
181 	180 176 170 	160 101 172.0 
180 MOS 171 172 176 114 170.2 
175 173 172 	108 113 1110 167,8 
150 	167 	III 	2l12 	141(1 	172 162,6 
180 	183 1115 183 	183 	102 183.0 
170 175 	178 182 181 180 179.0 
152 184 181 182 178 179 181,5 
I 7 177 	179 180 180 183 170.7 
182 170 179 179 171 170 170.0 
117 166 166 105 167 170 10(1.9 
170 158 171 176 177 172 172,2 
170 	1157 	165 	164 	161 	14)4) 164,5 
162 160 156 157 177 	(55 157.7 
155 	151 	111 	148 	151 	151 150.3 
153 	150 	1.!!) 	151 	1.10 	142 1,19.0 
113 	152 158 150 150 	148 151_,1 	1 
147 	I11 	151 	147 	146 	III) 148.5 
i 	, 	,:,.4 71,7 7=,.(175,87:3.•6 174.4 
l7uhbil<uit 1!)30 April 
1.  ld9 152 153 	150 150 	152 151.1 
2.  130 	151 	1.,0 	152 153 	'I55 151.8 
3.: 11.1 	153 	1.,8 	1(10 	161 	11111 157,(1 
4.  14(6 	153 124 157 	158 130 155.5 
5.  1.11) 	148 152 134 155 	160 1013,4 
8. 100 158 ]62 1(3 162 166 162.0 
7.1 160 	I (11 	1111 	1 00 	1 53 	( (15 1114.2 
8.  171 	18S 167 766 166 166 167.8 
9.  l8S 167 1115 	167 1158 167 1418,0 
10.  167 117 101 165 168 105 1(15.7 
11, 161 165 171 109 170 173 169.5 
112.1 166 167 166 184 	105 164 105.6 
13. 103 lOS 160 172 177 180 171,0 
14. 178 177 173 175 185 177 177.6 
15. 168 167 174 170 176 170 173.2 
16. 175 177 15.4 186 D,4 180 181.8 
17,  386 185 166 106 ] 67 	100 12:7.2 
18,  180 :467 	los 179 1,0 184 11:1.1 
19. 181 179 1,0 181 185 10.1 183.9 
20. 108 195 193 1103 109 200 196.3 
21,  105 106 197 190 105 198 106.1 
22, 185 193 104 106 1!10 196 194.0 
23,  194 194 205 216 215 212 206.0 
24. 214 	217 	217 3111 	211 	210 213.7 
23. 212 208 203 205 205 201 205,7 
26.1 197 202 208 208 210 212 206.2 
27.  206 202 100 201 201 108 201.2 
28. 200 202 1!19 104 189 187 19.5.3 
29.  150 11(0 181 183 161 100 1811.9 
30.1 194 190 188 188 187 184 158.7 
X31. 
51 78.8 75.0 78.8 76.2 80.2 81.0 17!),3 
.Ibukol(uu 19399 Ma] 
111 100 180 175 172 172 175.6 
174 178 181 183 155 101 181.9 
189 194 102 177 169 168 181,7 
170 171 174. 173 172 173 172.1 
175 	1746 1746 175 176 	176 175.0 
173 1(10 1115 14)5 161 	160 181(1,0 
155 	157 	1:,,5 	157 	150 	157 157.3  
1411 162 162 1 11 161 162 1111.8 
162 101 165 162 100 ]GO 101.0 
160 161 161 100 158 119 160,0 
110 101 100 119 159 1581 150.4 
1:,6 	156 	15.1 	154 	15 	1.111 155.4 
155 157 154 155 334 153 155,9 
1) 2 	15,1 	163 	J 52 1512 15,2 162.1 
151 150 149 148 145 116 148.2 
116 	140 	1(6 	LIG 	117 	151 147.1 
152 	151 151 	151 	153 lin 152.0 
155 	1:7 	158 161 111 	162 155,1) 
103 159 163 1612 159 100 100.8 
158 161 165 162 163 100 102,4 
169 168 166 105 167 170 167.5 
171 168 167 167 104 1f; 1(16,0 
)0(i 165 166 161 102 	162 164.1 
10:1 162 160 160 165 156 158.9 
157 	157 	158 	1.4)0 	159 159 158.2 
162 162 1012 161 167 167 13:1.8 
166 1 06 	167 	1 61 	170 	1681 167. 1 
161 164 164 156 151'156 159.8 
1 .-, (1 150 155 	155 159 107 158.4 
173 178 177 172 173 17.1 174,0 
177 	188 	151 	1481 	17•, 	I80 l 5U,, 
Kesiil:uu 1930 Juui 
181 174 171 106 103 162 1(40,)) 
168 170 	172 1.72 172 	102 172.8 
1...' 	177 	110 	160 	158 116 169.2 
172 174 174 	17.1 174 172 173,1 
170 170 176 	1714 170 182 17,1.0 
Iso 1.4 179 170 170 179 180.4 
101 	155 1112 1 JG 180 110 187.0 
181 142 175 177 177 180 179.3 
1S' 182 182 179 170 133 181.2 
15:1 197 	1s0 	11 )8 	202 	204 197.6 
204 200 106 194 194 193 190.7 
1112 102 193 llW 	103 	106 193.2 
185 193 1 01. 189 191 	1 95 192.2 
1 80 101 102 112 1973 	195 11)2.0 
193 197 105 191 103 	(9.1 193.8 
103 191 191 190 187 157 189.7 
156 135 184 152 182 183 583.7 
1)11 	151 181 10 1 180 182 180.1) 
131 178 161 183 183 186 182.0 
154 181 	152 184 183 18.3 352,0 
182 181 180 154 157 156 183.4 
I 8 	171) 	17.1 	175 	170 	115) 175,0 
1115 170 	174 1715 	18O 	180 174,8 
1 1:! 	182 	1.8.5 	184 	18.1 	186 183.4 
1 	183 152 182 184 188 183.8 
101 190 188 185 187 1110 158.5 
102 192 1111 181) 191. 	192 150.8 
191 193 10 3 189 180 190 190.8 
3550 102 1'•)4 	104 14)1 101 191:) 
191 190 161 101 191 192 191 ,1 
03.7 64.1 64.4 65.0 62.1 153.2 	1)57.4 l 55.0 84.6 64.0 53.1 53.13 U.S 	184.2 
REDUCERADE i\I,1R);OGRATrIVLÃSINGAR 1939 
	
27 
~Ia]'eografi, Mäntyluoto 1939, Mareogia . 
6 10 1-4 1S 2_ lI 1 2 6 10 14 18 .L AL .. 6 l0 14 ],4 22 M 
I3einäJ:uu 	11 	39 .Juli 
1.  191 187 	187 	1SG 	Ina 15S 187.5 
2.  l85 180 11)7 191) 158 198 154,5 
3.  is 199 155 106 102 157 196.2 
4. 203 	201 	200 1))8 105 184 "188.6 
5. l ).l 	19-4 186 165 192 151 193.7 
. 	6. 191 	190 140 190 15 	-L',0 190.1 
7. 103 195 1))5 1))8 155 103 191.3 
13. 193 	1(10 188 	100 	1!I.2 142 1U0.8 
9. 103 	10-4 	101 	193 	19-1 	194 153.2 
10. 1))7 	1))S 104 ]95 	201 	203 198.1 
11. 203 20:3 206 203 	2)13 203 207.5 
12.1 201 	201 '201 	202 	20G 	2013 202.0 
13.E 204 	204 	20)) 	2115 	20); 	2117 205.3 
14. 208 1O0 210 212 211 206 209.4 
15. 203 	503 	201 	1))8 197 197 280,)) 
16. 197 	193 	19-4 102 1))3 191 193.8 
17. 193 	19a 1))l 	1110 1))0 	107 103.3 
.18. 203 195 193 15)) 109 200 198.1 
19.  1:)9 	108 	198 	18C, 	10:3 	I))1, 1D6.1i 
20. 19-4 108 180 191 188 	177 1.59.9 
21.  1ti0 180 185 187 187 181 116.() 
1 22. lru 181 183 185 	IFG 	115 100.7 
23. 186 18(1 186 186 102 108 107.2 
24. 1 92 155 	l))3 103 	19-1 191 1'.1:3.0 
25.  190 158 1811 	185 186 	184 186.4 
.26. 480 11) 180 175 ]S0 180 179.8 
27.  178 180 1.,2 102 1ol 	101 J 85.9 
28. 183 	184 	187 	100 102 1 11:3 188.1 
29. 192 191 	4115 1))2 	1)):3 	1)6 1))2.7 
30. 157 197 1))5 	I OU 155 156 ) 57.2 
31. 200 1))S 108 288 	106 208 201.)) 
Yl l 	!13.01:1.11 	113.-) 	))3.7 ))7.)( ))4.( 1(13.5 
Lolsl:nu 1939 Oktober 
1. 149 148 133 150 157 158 154.1 
2., 160 105 	1(38 187 165 	167 166,2 
3.1 168 160 165 164 105 167 1 G5.0 
4.1 170 	168 	16)) 	167 	1))8 	1 8 11)5.7 
5. 1 U!) 185 105 	103 1 ):1 	161 1 611.0 
6. 1111 	160 166 156 154 152 1:6.5 
7. 154 121 	141) 151 	] 15 	153 152..1 
8. 152 15-1 155 	155 	158 	15-1 1511.0 
9. 152 1:1 	163 	132 118 	193 113.2 
10, 151 	140 	160 	150 	149 	liiti 150.0 
11. 150 151 152 151 151 151 151.0 
12.  148 	1-16 	148 150 152 1:,1 119.1 
13.  141) 1.18 151 150 1(6 148 110.8 
14.  14)) 	111 116 	148 147 	147 1-16,8 
15., 141 135 141 140 147 1-17 143.8 
16.1 148 	14)) 	151 	150 	1 IS 	1.10 140.1 
17.' 114 133 157 157 115 	1'.)7 1 5.l 
18. 157 	114 	151 	158 	11)2 	11)) 1 :,t).2 
19, 152 118 148 151 154 1,S (51.6 
20. 15.1 132 182 	(54 	152 	154 153.2 
21.
I 
153 143 144 147 153 154 119.8 
22 
1 
15)) 155 lSS 125 157 	182 1:,6.7 
23. 101 	1)) l 	1(6 	168 	1))7 	160 100.0 
24. 166, 	lcn 168 171 	171 	168 168.1 
25. 165 102 163 161 162 	163 162.8 
26. 104 168 170 167 166 165 166.7 
27. 104 1(31 101 156 151 141 156.2 
28, 140 134 136 138 142 110 140.1 
29. 155 	15)) 	153 153 152 1b1 153.3 
30. 151 	119 151 152 152 1:4 151.4 
31,1 1:,1 	758 	I:et 	156 	153 	1414 135.6 
M å3.6 5'1.4 0-1.`1 33.6 15.8 55.7 155.3 
Elokwl I039 Augusti 
211 	210 	202 1' .)8 	207 	219 207.8 
218 2111 	207 	211G 	204 	203 207.8 
203 203 20:, 20  202 202 203.4 
201 	11)0 1:tU 	128 	1142 190 196.2 
189 140 18)1 192 190 )90 190.2 
191 100 180 189 187 186 108.4 
18u 183 187 189 101 	101 166.1 
l 00 1.88 100 19O 158 181; 1)ci,5 
104 '1 83 18:1 185 LAS 184 181.2 
103 i 02 183 	185 1S6 187 154.2 
18:, 185 	180 187 100 180 187,0 
865 	184 135 	107 190 186 186.0 
18:; 	185 	18:, 	151 	184 	15) 5 181.5 
10-1 183 185 182 181 153 182.0 
182 179 18.2 182 	181 183 181.5 
163 180 151 180 170 184 181.7 
] 2(5 183 182 185 184 103 184.3 
181 	1.81 	101 	18) 181 	179 181.8 
582 	100 	105 	100 	17!) 17)) 180.0 
181 101 	181 	18i, 182 178 181.:3 
179 	177 	177 178 	175 	171 176.2 
171 173 	172 172 172 172 172.1 
172 172 172 175 180 181 104.2 
162 182 175 	171 	171 	171 171,.2 
170 170 171 	169 160 111 9 169.6 
168 	1(18 	1)10 	1G0 	16(', 	167 167.2 
1 G(l 	104 	1)):, 	166 	1 GU 	16(3 105.4 
Ira 1)15 	16., 	164 	15 	160 165.1 
161 	164 1GG ]OG 	166 1t'i) 1115.5 
1)))) 	1G-, 	167 	(t)7 	)11)( 	J 70 1))7.:3 
16ii 161 171 	176 	16'4 	170 160.0 
y' j; x l .:, ':I .0 51.5 y l .G S) .:( 101.1) 
Marraskuu 19:30 Novcutbet 
152 152 15-1 	136 15,1 153 1:,:l.(5 
154 152 152 154 153 150 1:,2.4 
149 149 118 	110 1,18 	147 1.10.5 
1.19 	14)) 	1.1S 	150 	1.17 	144. 147.7 
1413 	144 	1-16 	1-18 152 153 148.1 
1 511 156 150 158 157 153 156.7 
156 1 (J:, 	160 104 162 160 162.4 
155 	153 	131 151 	154 161 154.6 
170 1.82 	172 1.62 161 	167 165.)) 
172 171 172 172 173 173 172.1 
166 166 168 163 161 1.70 1(3:5.9 
17:3 	171 	175 	177 	10-1 	178 17)5.:1 
177 1 0 176 160 135 158 168.1 
163 16° 174 175 177 142 173.1 
189 1o:, 18.1 187 192 192 188.2 
186 1117 196 104 185 580 187.9 
156 1l)1 	189 	150 186 1511 110.6 
187 	1711 174 173 1 70 165) 175.1 
172 174 175 179 178 174 175.2 
170 161) tro 171 	170 170 170.0 
174 179 181 178 179 178 178.2 
179 1S( 	190 15)4 102 19; 188.7 
196 291 	1))9 198 199 2110 1118.3 
200 200 200 204 203 204 :051.8 
1197 195 	102 107 196 195 195.0 
189 188 180 187 187 202 190.6 
223 120 206 104 205 316 210.2 
211 200 107 	501 201 200 201 .7 
103 105 203 204 11(8 191 107.3 
189 192 190 203 2011 211 250.4 
.5 '8'1.11 76.2'/((.0 J 'i.2 	17G  
SV)sknu 103)) tiel,Lombet 
109 1))7 	160 171 	1G0 	1G3 107.5 
163 164 	167 	170 	166 	1113 1(:)) .1 	i 
164 10; 1(6 168 164 168 105,8 	, 
10U 16.9 168 16)) 1c5 105 1()7.)t 
164 1113 164 167 165 163 164.4 
184 	164 	16-1 	161 	)64 	161 16:1.8 
111 163 163 102 164 1663 162.7 
101 	1113 	161 	1IN) 	168 	171 1))5.' 
17.2 	177 	15:1 	18.1 	190 	184 182.4 
176 176 170 166 164 164 100.1 
167 172 173 166 162 111 166.8 
162 	168 	162 162 	1112 	1(12 )02.0 
10 	1r7 172 170 17-1 	177 170.-1 
170 177 180 ISO 179 181 170.0 	, 
171) 167 	170 173 166 2152 165.0 
101 104 10, 18-1 	158 156 161.2 
161 	166 	1(55 	11)7 	161 	160 163.; 
]au 	126 l:tU 157 	154 152 l:().7 	1 
1.i3 1:)55 157 158 158 168 156 (1 
159 158 157 159 182 164 15)(,8 
1154 162 1151 	104 161 	161 162.0 
15:, 155 152 142 154 136 154.2 
115 161 162 	13(5 	130 1:57 145,2 
14)) 160 	(56 153 	148 151 152.7 
154 152 151 153 157 156 ) 57.9 
157 158 1.`; 	150 l:r2 150 155.1 
151 154 1LS 13a 1i,6 151 154.4 
15:5 158 16.1 101 	1(10 	100 150.7 
1)59 161 	105 165 166 1 Ub 164.1 
178 17(5 179 181 	173 	1)i2 17,1.4 	1 
((8.463.7 GJ.464.3 ))1.•; 61.5 	103.2 
Jouluk ))u 15:3'5( Deconlbet 
210 	213 	112 210 201 105 205.7 
1)85 	104 	i)(ì''5 00 	201 	101) l)7.6 
201 20)1 	211 	120 	21 5 	214 211 5 
214 	211 	258 	1011 	210 	207 2UU.S 
203 256 205 208 	50G 203 705.1 
CO, 204 203 204 206 20:1 201.6 
201 	2(ì0 	197 	Ill0 	101 	1)(U 7((i.) 
11)) 	170 190 	1 8() 	188 	1 t?) 18!).2 
150 102 104 193 180 108 101.2 	I 
189 190 192 190 188 7110 180.5 
187 185 185 187 188 100 187,0 
15(, 180 1,0 176 177 175 179.8 
17•.l 17G 177 178 176 	176 170.7 
176 177 150 181 170 175 178.5 
177 176 176 176 172 171 174.7 
170 	172 171 	173 171 	170 171.6 
170 173 177 179 100 176 175.6 
176 176 174 179 (00 181 177.6 
178 176 178 183 185 151 I00.'l 
175 169 170 1 U 164 159 167.6 
159 160 164 174 201 	212 178.8 
210 	203 10(1 193 175( 167 191.4 
1(55 162 161 168 180 1111 171.0 
11)5 106 19{ 150 100 151 189.'2 
184 180-188 188 101 196 189.2 
196 195 198 194 190 135 192.4 
186 189 188 187'188 193 185.:, 
195 195 190 186 186 196 191.3 
200 200 198 201 207 215 203.4 
220 218 222 215 241 235 229.2 
236 2'53 210 202 105 190 20)(1 	' 
90.8 00.2'90.1 90.7 5)0.5 S0.-1 190.4 
28 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFIL KEMrLA 1939 
Mareograli, Rauma 1939 Raumo, Mareogral. 
2 6 10 14 1 22 M 1 _ r 10 14 18 22 M l 2 s 10 14 18 22 A[ 
Tarnm kuu 1930 Ta iunl i 
1. 102 1Gl 16L 	101 163 1G4 162.3 
2. 164 16H 163 162 159 1110 113.0 
3. 162 	165 162 162 163 	163 162.7 
4. 123 160 168 167 l 67 1 1 165.3 
5. 167 	169 	172 	172 170 	170 170.0 
6. 164 	164 	Iris 	1110 	113 	163 1.65.8 
7. 1113 	162 	1112 	165 	162 	164 163.1 
S. 173 173 177 	178 175 172 17911 
9. 174 	171 	170 172 173 	1711 173.1 
10. 184 184 182 178 173 171 178.8 
11.E 17 	17-1 	17(1 178 175 	174 1751 
12.• 178 	171) 182 18:1 	182 180 1816 
13. 177 	177 	179 131 	180 	177 178.4 
14. 174 176 178 175 170 181 171.6 
15. 180 182 15:3 	187 181 	181 181.6 
16. 183 191 	123 	186 186 104 188.7 
17. 1116 190 192 	105 	104 	11)5 193.6 
18. 198 189 184 179 180 1,80 185,2 
19. 181 	177 	1 O0 179 181 	181 170.8 
20, 171) 180 	183 I84 	183 	18' 181.7 
21. 184 183 188 11(; 182 182 151.2 
22. 180 178 18.2 	185 	INI) 179 180.1. 
23. 179 1711 	ISO 183 	180 17(1 17)1,3 
24. 177 	171) 	179 	171) 170 1711 175,5 
25. 182 182 181 	184 182 182 162,0 
26. 186 185 18,1 	164 	181-150 183,1 
27. 171) 	176 	175 	178 	171; 	172 170,2 
28. 170 	172. 166 	166 	171 	172 170.0 
29. 174 	177 176 176 176 	177 1711.2 
30, 17(1 171 174 	175 	177 	174 374:5 
31. 172 175 173 170 173 177 171.2 
111 75317:x.77(.)3 7(1.155.81 	x.8 176.1 
l 14UI til61 1 	11650 April 
1.1 150 	1:,3 	15.1 	150 	152 	15.1. 151.8 
2. 1.19 	Ill 	11) 	153 	155 156 152,)1 
3. 155 	i:,:3 	135 159 	1110 	150 157.4 
4. 1111 152 154 157 	157 155 154.8 
5. 149 	148 151 157 150 162 134.5 
6. 119 159 	160 	1113 	161 	167 1131.11 
7. 169 1616 	161 	1112 	1613 	167 164.5 
8. 170 	1110 	106 	11111 	106 	1G6 166.6 
9. 168 	1(3(1 	1(15 	167 	167 	167 1)50,8 
10. 167 167 106 165 165 105 1)13.7 
11. lOI 169 169 169 171 173 160.5 
12. 1 70 	166 	165 	164 	164 	163 165.4 
13. 1172 165 	11111 170 	176 178 169.5 
14. 176 175 172 174 163 174 175,8 
15, 168 165 174 175 176 	178 172.7 
16. 174 177 185 186 183 187 I,1 ,9 
17. 165 	1811 	189 	18li 	1811 	il•'1 18)1.0 
18. 1:8 187 	151 376 150 187 718,1) 
19. 164 	180 180 	181 	18-1 194 183,11 
20. 196 192 19L 103 118 100 11)5.0 
21. 196 193 106 1 05 	1 t14 198 19.5.4 
22. 191 100 	194 1 JI; 195 7518 193.7 
23. 102 193 200 216 215 212 204.2 
24. 213 	218 218 	31-1 	210 	205) 213,5 
25,  210 205 200 202 205 200 201.6 
26, LOS 203 206 208 210 213 2011.7 
27.  204 	201 18$ 201'260 108 200.6 
28. 20(1 201 	1955 14)2 188 JSG 1514.2 
29. 168 187 1S3 180 161 1:8 181,7 
30. 193 189 187 186 	186 	1'14 187.7 
31.  
311 , 8,3 '57.5 7.1 78.6 79.0 80.8 	175.8 
llelmil:ui 	1939 Februari 
17.5 	177 	177 	180 	1751 172 176.8 
170 	161 7115 100 175 177 169.4 
171; 	17)) 	165 	56(1 	184 	182 15(2.1 
1,0 182 15(0 766 75(, 3921 ,185.9 
194 	Jd 10:3 102 190 101 192,3 
los 	193 	198 	1.96 	106 	2111 197.0 
201 	1119 	15)0 	1.97 	203 	2011 190,3 
204 201 253 :218 207 2(1° '204.8 
202 202 202 202 202 21)2 202.1 
212 215 	217 186 190 15(1 204.3 
0(10 	208 	210 	213 	215 	208 208.9 
200 211 	220 223 	224 217 217,4 
222 	239 228 	221 198 17(1 214,4 
1)14 	163 	15(3 	2(11 	212' 	'215 180,8 
221 	228 	225 	221 	211) 223 2_2'2.7 
223 228 233 229 231 235 229.7 
2:;1 	226 230 333 	Y 6 253 '' 6.4,5 
235 	9:33 	234 	1':13'2215 	225 2255.1 
218 	31:3 	214 	211 	211 	214 214.0 
214 	21(3 	219 	217 	212 	212 215.1 
211 	21 (5 	201) 	210 	209 	2051 2011.0 
50.,5 	203 	208 	209 208 212 2(56,2 
31:3 	214 213 	212 205 207 210.8 
20li 	20'2 205 	204 100 	100 202.5 
203 202 201 2(57 206 206 204.2 
201) 	21:3 	205 	2011 	21(15 	203 206.0 
308 	203 	202 	1 90 15)11 	1911 200,1 
2111) 	109 	105 	105 	1955 198 107.1 
(I:;.1 04,0 05,.1 03,6 )54.1 513.7 	ä04,.t .. 
Toukokuu 1939 3iaj 
179 180 179 	175 172 170 17(5.0 
172 186 	1711 	181 	18:1 	192 150,1 
1517 106 197 163 172 170 1.81.4 
171 171 174 17.2 152 174 17 .:; 
175 173 173 178 175 174 174.1 
170 	167 	1117 	164 	1511 	158 1114.0 
157 156 1.:"s 169 157 156 157,2 
llil 	1(52 	164 	1)l1 	161 	1112 162,2 
162 	161 	IGO 	31.11 	1(111 	136 1(50,5 
160 	161 	1110 	160 	156 158 1+59,4 
1 GO 160 	150 160 158 	157 125: ,6 
1551 	1-15 	13.1 	154 	334 	158 135,1 
158 	158 	1:5 	1.-,5) 	10.4 	133 158.2 
152 	154 	13:7 	11,:5 	151 	131 152,3 
150 140 170 143 	145 MMG 147,7 
135 	1415 	145 	1.16 	147 	131. 146,8 
182 	550 151 	150 152 156 151,8 
I 56 	1 38 	15,0 1111 	162 	1.64 159 ,8 
162 11(0 	111'2 1 Go 	158 160 160.-1 
159 158 165 	166 	164 1617 1(13.1 
1117 1G8 	165 165 168 	109 167.0 
170 	1117 	16fi 	167 	1[il 	111.1 1u56,3 
166 	161 161 165 1511 	162 103.6 
164 	16:5 	161 	1(10 	156 	151; .1(31.2 
157 	X158 	157 161 159 	151) 158,0 
181 	182 163 	165 	35(7 	167 1114,1 
l fib 	167 	1117 	1(8 	170 	1)551 107.0 
1(13 	11(51 	llil( 	] ,9 	355 	13)1 161.4 
151) 159 158 	15L 	1110 	161 1(10.0 
175 	177 1.80 174 	173 	174 175.6 
176 120 187 	176 174 	176 171.5 
63.5 G3,5) ((4.5 6S,2 (32.0 (73.2 103.4 
1lanlisl<uu 19:39 Dion; i 
197 1011 193 1(1 188 185 191.8 
184 183 180 180 181 184 181.11 
185 	184 	184 	182 78%3 	18(3 181.0 
188 188 5110 185 158 11)1 188,1 
187 153 183 170 178 178 181.4 
177 	17)1 180 184 180 184 179.9 
184 	183 	113 	352 	181. 	181 18-1.8 
197 185 l uf, 1811 181 197 153.11 
357 182 	15(0 18.2 	100 	152 182.1 
181 	177 	176 181 	173 170 177.7 
176 177 177 182 160 170 178.4 
180 	181 181 181 182 382 (81,1 
163 	18') 	187 	1554 	157 	186 186.0 
102 	1161 	11)4 	183 	175 	181. 187.4 
182 	180 177 1753 172 10-1 174,7 
10l1 	170 	174 	175 	17S 178 173,4 
175 	175 170 172 	155 1512 170,8 
1 (52 	I36 	103 	11(2 	167 	17:3 1111.3 
181 	165 187 	164 165 1,63 194,2 
170 174 	177 181 178 170 178,2 
181 	18:3 	1514 	182 	177 	178 181.1 
17 8 	177 	170 181 	180 	10:1 [70.7 
182 179 	179 1 78 	173 	1510 176,7 
168 	165 	1116 	1117 	1(10 	172 165,1 
170 	170 	174 	178 178 174 174,1 
171 	155 	1117 	1115 	152 	165 ;.,9 
1513 	1111 	1 57 	137 	158 	176 138.55 
117 	1.32 	147 	11 	152 	152 152,0 
15:3 	152 150 133 	147 	143 149.6 
143 	15,3 1111 	1556 	172 	131 153.7 
1.56 	IS:s 	1.5.5 	I 	III 	545 	140 1::0.5 
75.5 7:1,3 75.7 75.1 7:l.0 i3.-' 
Ka`;nl:nit 
 
11.129 Sjud 
173.0
179 	176 	170 	113(1 	1)65 	1  169.2 
167 	170 	172 171 	17:5 	1.3 173.4 
1F. 	ISu 	170 	160 	15B 	1r:.. 17n.5 
152 174 174 175 173 	171 1 	5:1,1 
170 171 	176 	17(; 	17-1 181 17.1,0 
18.1 181 170 176 177 112 170,3 
179 166 165) 197 185 	179 I5G,6 
181 	)62 170 	175 	17(1 	161 Li9.1 
7.4:1 	152 	351 178 	179 161 1 1,1 
184 105 105 196 201 2(10 195.8 
201 	108 11).1 107 	103 191 1415.1 
101 	190 	1'.11 	191. 	11(1 	11)51 11(1 	.1; 
11(4 	102 191. 	180 190 10:3 11)1 ,G 
187 194 113 102 193 11)3 182,4 
102 198 1114 	101 103 	19:3 1113,1 
102 191 192 1 S9 155 	I SG 1611.3 
165 154 185 162 182 183 15.3,:3 
161 	170 180 18L 	10:0 	151 l *0.7 
182 	175 	1191 	1 ,8 1 	181 	1 80 1,<2 ,% 
184 	1110 	182 18:3 	18-1 	151 162.2 
11(3 181 	180 184 	186 187 ).2,5 
hull 	181 	1 1 1711 	171 	1613 17,,.11 
150 171 176 177 lsj 	162 176.0 
195 183 162 153 165 187 184.1 3 
181 	182 	161 	1.12 	160 	1811 18-1.7 
1111 	1519 	187 	1,5 	187 	1'.111 187.0 
192 1111 	187 	1I: 19,2 	192 190.4 
191 	111:3 	1!13 	117 	181) 	1 	8 100.:+ 
169 15(2 194 	193 100 190 191,:2 
10 1 	189 	192 190 	15)1 	108 110,6 
54784.45:3,a:;:3,Y. 53,'2 ö l., o I~4,U 
I3o1cuu 193)) AU3uS1.i 
210 e1)0 202 197 205 219 	206. 
218 2013 201; 205 20; 203 	207.3 
204 203 204 305 202 •'IIO 	203.2 
201 197 185 196 100 188 	10.1,8 
190 189 181) 103 190 190 	100.0 
189 189 11) 0 189 187 186 	188.2 
186 186 186 189 1 ! 11 191 	1.69.1 
190 1139 1130 190 180 1.4G 	154,5 
162 1131 1134 11G 165 ]Nu 	154.:3 
152 1132 151 1136 1513 157 	1:4.4 
184 184 156 1136 189 1.8 	1513.1 
15.1 18:3 183 1.55 189 18(; 	113.1.8 
1.53 183 18.1 184 185 1137 	15u,1 
151 182 Ii's 193 1132 1•x3 	1.53.1 
15:) 179 143 183 181 153 	181,7 
182 1131 18.1 135) 179 1,2 	152.1 
1.'))) 2 5) 1.i:, 18, 183 182 	11:2.5 
1132 I.'1 1133 1,4 180 179 	LNI .7 
182 3.,0 179 1,1 179 178 	170.7 
180 179 15)) 1134 182 177 	180.4 
179 177 178 1713 176 172 	176.4 
171 174 173 173 171 172 	178,3 
172 17'2 172 174 177 1130 	174.5 
184 183 175 172 171 172 	176.2 
1)3) 171 171 170 170 169 	170.1 
168 Dig 1135 167 166 167 	167.7 
1611 1115 106 166 116 169 	181.31 
166 1135 1(10 1335 16.5 107 	165.6 
1 G, 164 100 J o )) l r7 167 	166.11 
1110 187 165 1)7 171 171 	168,2 
113.; 1) 11 171 173 1)30 172 	170,(1 
Syyskuu 1939 September 
170 168 170 172 171 164 109,2 
364 	1(35 	16S 	17:3 	160 	167 1117.0 
164 164 	187 	1(5)) 1e8 	160 166.7 
171 	170 	170 170 168 166 160.1 
165 163 165 168 1613 163 165.0 
165 	164 	166 	166 165 	1l33 164.6 
16l 	164 	163 	1.62 	1(14 	1(14 163.4 
1133 104 164 1 05 168 	175 1)10,1 
1130 	176 	181 	185 	190 155 181.1 
177 179 171 	167 	164 	1)15 170.4 
106 173 17-1 167 1(33 161 1)17,5 
162 1112 112 162 163 	162 162.3 
1(I1 	165 	1(I l) 	170 	170 	1 75 105.:3 
17S 174 	17.5 1130 	180 	1):; 176.0 
169 109 169 173 168 161 1(19.2 
160 161 	1(15 	181 1513 156 160.0 
1(5) 	164 	164 	105 	19)) 	180 1(52.2 
138 	158 	1,7 157 153 	152 15,5.31 
152 15- 138 150 155 150 156.11 
158 15S 155 157 181 	364 158.7 
164 	150 	1('3'2 	1(15 	162 	1(13 162,6 
155 15(3 192 154 151 1: 4 151.2 
155 	1G(1 	135 	138 	132 137 147.2 
15) 	1(34 	150 154 	154 151 155.4 
136 	156 1.33 	156 	160 160 156.7 
158 1(10 160 158 134 1.5 ,2 137.1 
132 154 	161 165 	158 150 1557,7 
13. 	112 	I fi(3 	1(14 	161 	160 1(11,3 
161 	164 	1 633 	165 	1(35 	170 1)15.1 
178 178 179 164 1130 166 177,6 
REDUCERADE MARFOGRAFAVLÄSNTNGAP 1939 	 29 
Mareog :afi, Rauma 1939 Raumo, lIaleog -af. 
2 	(3 	10 14 1.s 22 	M 	1 	2 	6 	10 14 18 22 	Al 1 	2 	6 	10 ] 1' 1. 22 	Mt 
:Reiniil<uu 19:9 	Juli 
1. U)1 1S( 1sS 183 183 1SG 1 S(.2 
1 2. I81i 	187 192 	1)7 1US I 98 
3.  l!)5 	1'JS 	10) 	103 	15)2 195  
4.  201 	200 	199 197 104 194 107.4 
5. 1 94 194 196 19, 102 191 193.4 
1 6. 191 	1$y 189 1910 189 189 159,5 
7. 19:3 	194 194 195 194 191 193.4 
S. 1!12 100 188 	189 191 	101 190,2 
9. 194 194 190 194 	194 193 19:3.2 
10. 196 	197 103 	119 200 202 197.4 
11. 203 	204 	1013 	202 	1(14 	20:3 203.2 
12. 201 	202 201 	204 2011 205 29:3.1 
13. 203 21)1 205 205 205 _uG  
14. 206 	308 211 	211 	210 	2(14 208.5 
15. 202 202 200 198 196 108 199.1 
1 16. 196 193 195 	1 )12 190 194 193.2 
;17. 11)2 193 100 	189 191 	203 192,51 
1 18. 1 90 197 	1 3)4 199 199 11131 197,9 
!19. 105 	197 	10Y: 	1)))) 192 	192 1115,5 
20.. 191 18)) 1,13 191 	187 187 189.2 
21. 195) 167 18. 	182 	1 15 	135 188.4 
22. 156 1.11 	184 	180 185 185 185.0 
2:1, 191 1811 187 	186 	100 	190 1 87 3 
24. 107, 	)1)-) 	193 	104 	116 191 193.8 
25. 113,1 	-118 	187 	I \G 	157 	184 18(1.6 
28. 1.131 	182 	122 	179 181 	182 181.1 
27.  1.0 	181 	1131 	181 182 	182 192.1 
28.  1133 	15 	1•;8 	3!10 	194 	194 118.13 
29. 103 192 194 193 1113 196 11)1.1 
80, 1 198 	113 	149 11)5 1116 	198 197.7 
3t. 1)).' 	111.1 	7I'L 	1 l)!) 	•101 	7133 200.7 
93 	! 1'.1., )):3 	9) 	1 	13.41)5,119).1 103,11 
Lokakuu 10:39 Oktober 
1. 1:,) 	151 	1511 	113.2 	15 , • 	160 3166,9 
2. 101 	111)3 	1159 	16') 	1GJ 	10) 166.4 
3. 167 	166 185 	164 	1134 	1c6 165.4 
4. 164 	108 	167 	167 	1 (19 167 167.7 
5. 170 	168 164 	164 	1132 	1)11 184.7 
6. 162 	161 	1,551 	116 1.-,5 	153 157,2 
7. 195 	1.1:3 	1%0 	152 	1113 	'15-4 153,)) 
8. 12 	IS-I 	124 	1. 	l 	156 	131 154,2 
9. 1:,3 	18,2 löi 	15; 	153  
10.~ 151 	1:50 	1.-Q 150 luo 	110 150.1 
11.  1750 151 	152 151 	151 	151 151.1 
12.  1 I)) 	Ill 	1.113 	110 	15(1 	150 148.7 
13. 1411 	1)) 	121 	150 	140 	14.4 148.6 
14.  1.15) 	141 	117 	113 	117 	147 147,1 
15. 144 	1:,5 	142 	1dS 	11. 	118 144,4 
16.  151 150 121 	1.10 146 1,0 1-19.0 
17.  124 	155 155 127 154 158 1.,6.0 
18.: 127 	154 1.23 	131 161 166 157.0 
19.  112 	122 121 	155 12,2 12.7 1:,2.2 
20.  154 163 15.1 155 122 121 151.2 
X51. 3.22148 14,1 	1,8 320 153 1-19.3 
.23. 121 	156 	1s2 	186 	1:,:: 	1Gl 156.8 
23. 157 193 	39 , 	1 f:6 162 	lrn 164.0 
24. 184 	16:3 	11a 	II))) 	105 	103) 166.3 
25. 165 	1)1:3 	163 	161 	3)::) 	163 163.0 
26. 162 170 171 167 117 	1316 167.5 
27 112 	162 	11;1 	1,5.5 	1:,0 	1 12 155,6 
28. 1274 	124. 	1275 	139 1 IS 	152 140.0 
1 29.1 11.'. 	156 	15:, 	153 	1.,4 	152 1:5,1 
30.1 161 1.19 152 353 154 154 1.,2,1 
31, 1513 	1)11 	1513 	ISO 	1..:: 	182 1 :1,7 
ll 53))5.1955:5560557,561) 155.6 
'2 .' ?j,.. 	ti(5 	?`Z.II .1( .i 1(.1 I.til,•, 
31ar al:uu 19'3!) November 
1.23 	13-I 	155 	151 	153 151 151.2 
1.,3 	154 	152 151 153 1-1)) 15:1.6 
1 50 148 147 	l IS 148 146 1 17,5 
147 	147 	146 	115) 	144 	14,1 145.7 
114 143 	145 	147 150 151 116.0 
150 156 159 158 156 104 155.4 
151 	104 	1)111 	101 	1130 	161 161.1 
153 	130 	152 172 152 157 152.7 
107 	1i4 167 	160 147 106 1(15.3 
167 161 170 170 172 173 1.(30,8 
166 1)10 165 162 	162 	1313 1131,6 
1 711 	170 	172 	175 	1•5h 	111 175,(1 
loll 	100 	183 	1(15 	162 	1)30 174.0 
1135 	170 	176 	174 	1713 	1`•1) 173 .8 
15-1 181 180 183 18(1 185 187.7 
183 18) 192 191 182 179 15.-,,3 
1 6)3 	191 	1135 	1.-5 	187 	190 1137.3 
1135 181 	170 	175 	172 172 177.2 
174 	17(1 	177 	1.1 	181 	177 (77.3 
175 175 	1 -73 174 173 171 173.6 
177 	1131 	iW) 	180 	17ti 	1'73 170.3 
17.- 	1373 	13)11 	189 	] 87 	166 184,9 
11.5 	1!l,l 	19:3 	1110 	1913 	1 !) 3 15)).0 
112 	192 	1111) 	13)7 	1311 	1011 171,75 
195 	11)2 1,121 	1 91 	191 	1110 1'10.9 
185 	184 	18:3 	1r3 	11:3 	11(5 186.2 
217 	218 203 	101 	201 	21:3 207.3 
20.6 	1(1.5 195 	1 59 13)3 	198 193).9 
1.'3)2 11)8 	'?01 	201- 	201 	192 198.6 
190 103 197 200 :55 211 1911,)) 
7-1.1 75.5 75.4 71,'11 75.1 79.1 	17.6.5 
.. 	I,.),.I (I1.1 I-i:,.:: Ii ~.., li:'.,.f  
Toululnnl 19'39 December 
2)0 	213 	1311 20)) 201 105 206.3 
191 19-I- 	I91 	202 	201 	13(5) 197.5 
2(11 	207 	212 	2)31 	21 1 	213 21051 
"_ 1:3 	'211 	°_04 	:531 	201) 	205 10,6 
20tt 207 	7:. 	204) 205 	203 205,7 
303 	30-5 	201 	204 	205 	20-3 201,2 
3011 	200 	197 	1312 11)0 111 1) 11(-1.8 
111) 190 	191 	1513 	11313 190 113.3 
1 (10 	1 03 	194 	192 	((:13 	1.'.. 1 90.)) 
188 189 	190 	159 	J'S) 1,'/ 1. 'i.8 
185 	1131 	182 	152 	1135 	1139 152.7 
113 	1:0 178 1713 	175 	175 178,9 
17,$ 	l , 4 	176 	1 . 7 	17.1 	17,1 173.6 
175 	175 	1711 lrC 176 176 17(1,4 
176 176 	175 179 	173 1(19 :174.1 
171. 172 173 172 170 167 170,5 
170 	1(15 	174 	1 75 	175 	1.76 17:1,2 
174 	174 1(21 	177 101 180 1713,3 
175 	175 	I 13 	152 1511 	180 17!).5 
177 	171 	172 167 163 161 168.4 
159 170 167 174 191 216 178.3 
215 	209 	704 	204 1310 177 2(51.0 
17:3 	170 	11(2 	167 	183 	131:' 1Tb,4 
19!1 	1 0:. 	200 	1,, 9 	1130 	1<:1 1 01,2 
1.50 	1:9 	757 	1,..ti 	1973 	1:; 159.7 
195 19G 199 184 188 113 l 192.5 
I16 	188 	187 	1132 	1137 	111:; 158.0 
193 	19.-, 	1'.(6 1213 	1)16 197 1112,7 
109 	195 	11(13 	117 	13(I) 	110 13(11,)) 
21(1 	213 	1'.21 	23'2 	239 434 225.8 
-"-D 	al'< 	:'70 	':0.3 	151 	71131 •917.6_1 
90-.7. 50.01..(.5'10.'2.51).7 	90.1 190,1 
30 	 REPUKOITUJA NAREOGRAFILUKR;)IL1 1939 
Mareogl:aii, Ruissalo 1939 Runsala, Ma.reograf. 
2 6 10 14 18 22 	1I 	2 6 lo 14 10 12 i\[ 
	
2 6 10 14 18 22 31 
T,inifililcuu 	1.939 	:ran tia 
1: 158 	162 	162 10135 	108 	111,5t 164.1 
2. 160 175 166 157 157 104 161.6 
3. 163 168 164 164 166 164 164.9 
4. 162 171 173 165 172 172 169.2 
5. 171 	178 179 175 178 177 176.4 
I 
6. 172 170 179 172 172 174 174.1 
7. 167 171 177 	173 173 171) 173.4 
8. 177 	174 179 176 167 	171 174.1 
9. 172 166 166 170 169 179 170.6 
h10. 1S2 180 177 172 166 170 174.5 
11. 179 178 181 184 177 177 170.6 
12. ]S9 178 180 152 181 181 180.3 
13. 180 181 181 178 176 11,6 179.0 
14. 180 17S 179 181 183 185 181.0 
15. 187 187 186 186 185 ISO 180.2  
16.. 191 197 196 174 202 106 192.7 
17.E 186 195 204 100 ] S9 168 193.6 
18.  202 184 1 83 180 177 	178 151..3 
19.  179 183 	1 a3 1r'.1t 186 	180 154.2 
20.  184 155 168 103 184 186 184,5 
1 21. 181 184 187 	1153 181 18.3 181.1 
.22.1 ].S1 	18.3 187 182 181 191 181.5 
23.• 190 183 187 111 170 152 181.5 
24.• 181 180 183 152 184 195 183.5 
25. 185 184 189 135 182 959 186.1 
26.  100 185 190 180 183 193 188.9 
27.  184 179 191 	180 	177 176 179.6 
176 176 176 176 974 179 176.1 
1
28. 
29. [6-3 1.32 180 181 	180 184 181.6 
i30. IS3 1,8.1 	177 	179 180 179 180.3 
'31. 1553 151 	119 173 	178 1Q8 176.1 
31 , s.s 111.6 10.8 77.11 l 	.575.1, 17!1.1 
F{uhtikuu 1939 April 
1.• 135 158 151 151 157 157 155.3 
2.  15.1 	160 157 153 	161 	162 157.8 
3.  150 158 162 156 158 157 157.7 
4.  133 133 	157 160 154 156 115.7 
5.1 155 152 160 159 164 166 1,9.2 
6. 1GO 165 167 163 169 176 166.6 
7. 165 	102 167 	169 164 173 186.8 
8. 173 	167 173 170 170 171 170.1) 
9. 367 166 16S 172 170 173 160.2 
10. 172 167 168 170 169 171 163.8 
11. 174 172 173 176 171 173 173.1 
12. 179 160 103 171 166 165 168.9 
13. 167 170 169 172 176 173 171.2 
14. 178 180 370 177 187 180 178.4 
15., 172 172 179 108 	184 180 176.0 
16.1 171 	194 193 184 192 107 1 1.6 
17. 177 189 19:3 180 102 192 100.3 
18.  199 186 186 180 194 196 167.0 
19.  183 	190 111 	l 113 	196 203 193.5 
20.  198 194 198 197 106 199 107.0 
21.  196 200 20-1 202 201 201 200.7 
22.  1)17 	1 86 	2031 	200 197 198 198.7 
23.  1.92 180 218 2.21 	209 227 211.1 
24.  226 223 	220 216 213 217 219.1 
25.  212 202 203 210 207 202 206.0 
26.  208 216 205 215 216 218 213.0 
27.  21 I 201 208 206 202 202 206.2 
28.  905 203 199 197 197 193 198.9 
29.  193 190 196 182 186 190 187.9 
30.  189 193 189 188 190 188 189.6 
31.  
O.963.0 52.8 53.4 a3,3 63.3 	f 5.1.6 
gelIll IkliU 1939 Februari 
177 	184 	180 183 	184 187 183.4 
173 174 	177 176 185 186 178.4 
152 192 194 183 182 183 196.0 
185 	105 196 188 192 200 192.1 
192 196 196 193 102 202 195,2 
198 202 205 201) 200 212 202.8 
20 I 193 	20,1 	202 202 	214 203.1 
70) 205 210 208 205 208 2(71).(1 
2110 	204 	210 208 	208 	210 2011,6 
21.1 	211 	21-1 	197 	106 	210 207.0 
213 	216 	211 	219 222 	20')) 215.0 
215 218 237 234 215 223 221.1) 
4:34 	'2:5..1 	2:33 	209 	201 	1011 217.2 
184 	17)) 	219 	213 	21)) 	233 20S.G 
241 	237 226•2 22 218 225 228.2 
2•23 217 	235 	220 240 234. 232.2 
230 214 225 213 225 227 230.8 
22(1 	2 	17:75 	22) 	220 	233 227.8 
206 212 '220 211 	218 222 21-1.5 
218 224 237 217 218 215 219.8 
209 211 	216 	211 	211 	215 212.4 
200 207 	213 200 213 219 211.7 
218 215 214 207 203 208 210.3 
201. 	201 	207 	202 101 '2(1'3 202.2 
200 107 208 205 284 	208 203,6 
211 204 201 198 201 	200 202.6 
201 2(11 191) 107 	202 194 199.4 
209 195 103 200 200 198 197.8 
9)1.'20• .) 11.o) 1.4 l)ä.301).') 	'_U.b 
Toukokuu 1029 Maj 
180 183 186 ] R0 178 177 180.7 
178 	186 183 363 15 18'4 184.6 
182 1 X61) 192 	187 173 152 18.1.2 
182 1.6:1 	185 161 	18 2 	186 102.1) 
180 178 179 173 171 176 176.0 
166 167 167 161 159 164 161.6 
100 	1(1'3 	166 11(3 	3)16 	170 104.0 
168 166 169 1'71 	167 187 165.3 
167 	1(16 	184 	170 	1(14 	1(11 163,2 
168 164 162 164 162 1(12 16:1.4 
:1.6-4 	164 	1)11 	163 	112 	3 51) 112.0 
160 181 158 152 100 138 159.8 
160 	I 	8 	15)) 	161 	159 15,8 169.2 
156 161 	17,6 15(3 157 T)1 156.6' 
143 151 1.71 150 151 150 161.6 
151 1.53 154 123 1S2 156 151.2 
157 16? 161 159 167 162 160.6 
160 162 161 161 165 169 163.6 
162 UL 	1(13 162 11:2 	168 104.0 
161 163 168 168 165 176 169.2 
109 169 174 173 170 172 189.8 
1l18 167 	172 169 165 171 168.5 
168 164 108 170 160 170 167.6 
168 166 167 161 157 161 161.3 
162 168 166 165 163 165 164.3 
167 16S 171 173 172 170 170.2 
171 171 172 175 177 175 173.3 
176 176 172 170 160 170 172.2 
11.3 176 179 179 177 182 177.7 
193 186 181 178 177 177 180.4 
177 184 192 179 178 174 180.3 
67.6 69.0 6'9.9 68.1 6;.4 1J.0 119..) 
3Laalis1:uli 	1930 II 	i s  
199 198 190 187 187 183 190.7 
183 157 183 102 188 11)3 185.(l 
104 18) 101 	153 1(34 	183 184.0 
ll'•a 	:197 	107 	11:) 	1•dr 	180 1,4)1.3 
186 184 156 181 700 179 182,7 
177 179 102 183 181 184 182.0 
177 	1.161 	185 	181 	181 	190 162.0 
185 106 181 18)) 	16(3 1)13 15,4.3 
10(1 	152 	1155 	182 	183 	15T 184.4 
186 18:3 189 188 184 	18(1 185.6 	' 
165 184 	12-) 	1108 181 	113 18.1.0 
157 	101 	155 	11)) 	183 	lo:) 1.1:1.4 
107 187 	10.4 193 	190 	[91 18)1.11 
1118 1)))) 	191 185 	184 	184 189.11 
181 	10)3 	184 	181 	180 	1711 181.9 
183 	106 185 190 lf1 187 787.4 
186 11r 181 179 176 172 180.2 
169 171 176 	171 	13 1 711 176.7 
11)2 	1155) 	11)1 	10? 	11(2 	1116 189.3 
177 170 184 1,91 	178 	188 181.2 
196 107 	187 	180 179 10:3 183.5 
177 	181 l 8(i 183 153 15) 1$:).:) 
7(31 	1)4) 	1•`1177 	17117:1 177.7 
172 167 	173 	17.1 1711 	180 17:1.)) 
179 153 186 188 180 182 18:2.7 	I 
17)) 	1f1) 	171 	3(1(3 	11:3 	1(39 1))0.:3 
168 	1)11~ 	11)3 	1117 	100 	101; 1(i I.8 
1.50 1J8 1 : 2 	158 	118 16'. 150.8 
is)) 156 131 	167 351 	149 154.4 
11,7, 	1GO 	1(GL 	1)11 	162 	32 L 159.0 
134 	101 	1:.,t 	l lii 	1f)1 	1:., 1571 
79.4 79.' 	si.; 	29.5 i,.., 1711,4 
licsiikuu 1939 J(nli 
171) 17.2 172 165 162 102 169.4 
37 	179 154 174 	180 	18'1 170.1 
1 s1 	1 7.1 	17-1 	1(17 	1)1.1 	177 172.8 
170 179 180 180 174 176 178.2 
170 178 181 	181 	152 169 180.2 
102 191 373 182 175 178 179.2 
18)) 	187 	1)12 	11):) 	100 	179 18(3.7 
155 	1.S•ä 	177 102 1.,3 	745 162.2 
188 7`14. 	144 190 	179 1)13 1)111.1 
200 198 201 	208 203 	200 201.4 
202 192 193 195 189 19)) 193.5 
190 190 1113 192 199 11))) 101.3 
192 100 	10.1 1 00 197 19 1 3'(1:1.'.) 
] F ,3 	1(10 197 	103 	202 1 99 306.1 
196 	2(13 	192 198 198 	1011 197.1. 
194 105 104 1557 	188 188 1)10.1) 
184 155 186 15. 180 187 165.3 
101 180 187 	1RG 184 ]!)0 181.8 
16" 185 	168 147 188 11)3 1511.1 
1.92 182 188 187 183 189 1611.0 
185 142 11,8 190 187 	191 187.0 
185 121 150 100 176 175 180.0 
178 181 	184 	189 1.96 	192 115.1 
190 186 143 957 157 113 188.1 
186 182 178 197 196 156 186.0 
198 191 11)5 195 195 11)4 194.6 
101 100 148 194 109 19,1 192.7 
196 198 197 194 195 19:3 195.4 
103 196 197 102 191 193 193.6 
183 	186 	1.90 	1.56 	11)1 	105 101.1 
66.0 • 6.4 573 .973 5)1.9 88.2 	157.7 
	REDUCERADE MARROGRAFAA'Lr1 SN1NG Alt 1939 
	
31 
lIaleografi, Ruissalo 1939 Runsala, Ilareograf. 
2 	6 	10 14 18 22 	lL 	i 	2 	(3 	10 14 13 22 	 \[ 	I 	2 	G 	10 1.1 1, 22 	-Ä r. 
IIcijjäInu 1939 Juli Elokuu 1939 Augusti Syyskuu 1939 September 
1. •Is 	188 1!10 18G 	186 103 188.7 206 200 20G 205) 214 221 209.2 173 	174 	178 	15.-. 	17( 	178 	17,5.7 
2. 18G 105 	2110 205 	205 	201 198.9 210 205 211 209 205 208 208.0 172 171 175 177 	173 173 	173.1 
3. 205 203 155 1.96 199 203 200.6 208 204 210 208 204 204 2(16.4 171 	172 175 173 	172 172 	172,9 
4. 202 198 203 200 194 196 iss.9 202 199 200 108 194 102 157,6 174 171 	177 175 	171 	172 	173.2 
5. 199 109 198 196 191 194 195.3 190 190 194 104 194 195 198.8 16) 565 165 170 166 165 	157,1 
6. 194 192 106 104 190 193 193.1 193 192 192 192 188 188 190.9 169 170 171 171 	170 157 	165.0 
7. 198 194 103 200 195 104 105.4 190 188 191 195 196 190 192.8 169 169 167 171 	172 166 	109,0 
8.1 TOG 191 11.1 	195 192 193 193,8 103 192 193 1110 190 100 191.0 170 169 168 17:1 	176 174 	171,9 
9. 190 193 1113 	206 197 194 196.8 186 189 186 191) 188 185 187,1 170 151 176 149 202 173 	182.5 
lo. 204 195 198 205 207 207 202.0 191 185 185 180 191 187 18(5.6 165 185 179 167 176 174 	174.1 
11. 207 211 207 200 211 206 207.8 185 	188 187 187 101 184 187.2 175 180 175 166 172 164 	172.1 
12. 207 	209 21)0 210 211 	208 208.8 190 153 184 ]SS 101 	184 154.S 1116 	1611 	170 	161) 170 171 	1 	9.l 
13. 208 211 209 210 215 209 210.4 143 106 186 157 191 159 137.3 167 172 174 170 172 180 	172.5 
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172 	174 	171) 	(74 	177 	17(1 171, 
,,1 1.2..4,383.284.78.,,282.O LK.Lb 
Si' sk Iu 1939 September 
	
175 176 177 176 177 177 	170.2 
175 174 1 7 7 178 175 174 	173.9 
172 172( 174 174 173 173 	173.1) 
173  172 177 174 172 170 	172,);  
168 167 1011 III) I67 160 	1137.5 
166 168 1110 1)131 10 167 	117,7 
1(16 1(;7 1({7 1()!) 1(11) 117 	1((7.)) 
169 1(1(1 100 1 IIU 170 1(10 	168,7 
loft 172 172 174 10U 108 	172,4 
110 170 171 175 175 171 	171.0 
179 181 180 175 177 172 	177,0 
17)) 173 170 1(31) 168 107 	1011.6 
1111 1711 170 168 171 17,1 	1)31( 6 
173 178 10)) 179 171 176 	176.1 
171 171 176 174 171 175 	17-1.1 
170 173 172 167 162 162 	1(37.(; 
112 1(113 11))) 104 190 1(3)3 	3)1:1,2 
16 1 I)):) 112 11)2 150 158 	111,1 
161 162 1 6,3 104 1(32 112 	1)12.1 
162 169 159 160 101 101 	160.4 
10) 160 150 1r43 1(3.1 116 	1)32,0 
1115 100 102 1G3 1111 1)61 	163,2 
165 17. 109 157 153 138 	11)2.'3 
165 166 1 118 114 167 1)14 	1(13.7 
162 11] 164 167 172 170 	161.8 
100 100 107 316 1110 105 	167,0 
1 60 13 8 161 161 1 1; 6 1115 	161.8 
1611 172 171 168 1118 10(1 	168.3 
1138 172 172 170 171 173 	171.3 
176 175 173) 186 113 175 	179.0 
.9 r!1,:3 0,11.4 (ill.2 r0, ti 1);,1 	11)0.4 
100.2 
1!111,2 
10(1.'0 
107.8 
105.1 
1'91 .G 
1)3.7 
191.7 
I (:15 
11)2.1 
205.1 
a0.0 
207.4 
20(5.3 
21)0,0 
196.8 
11)11.3 
1!17.9 
19.5.8 
100.4 
189.8 
189.0 
193.6 
193.1 
100.4 
188.1 
1 0)) .8 
19(1.4 
1(10.:3 
2(10.2 
2)0.0 
Lokalur 19:39 Oktober 
1.  173 172 173 177 174 171 173.3 
2.  17:1 	174 	173 	172 190 103 171.3 
3.~ 11U Im) iw) 11)8 	los 172 1GU.0 
4. 172 	(71 17.2 173 	170 	171 171.(1 
5.1 17.2 171 	171 	172 170 168 170.7 
8,1 170 J65 162 167 1(1(1 161 108.6 
7. 1012 161 	163 	163 	163 	16)1 163.0 
16)1 161 	182 161 102 1 :,8 139.9 
9,  1)8 	1(1)) 	150 	158 	101 	(37 158.)) 
10,  1.5 	158 	157 	11:3 	158 	151 156.0 
I ll. 1301 150 155 	150 155 153 155.0 
X 12. 120 	1,512 	194 	153 	154 	154 152,0 
I13.. 153 1 5 1 133 148 153 156 152.9 
14.1 130 	I .,1 	195 	131 	191 	152 191.0 
15.' 146 145 156 151 150 162 15:3.2 
16.1 15 )1 l 39 	138 153 154 158 1.56.2 
17. 150 ]6{ 192 157 160 165 161.0 
1 13. Il))) 	15 0 	1 1)1 113 134 101 157 160.3 
19.  130 157 15` 137 	157 152 156.0 
20.  1.52 191 130 155 1555 155 163.0 
21.  30.; 	155 	154 	124 154 154 1-54.3 
22.  134 	ISO 	127 	157 159 156 150.6 
23.  1.36 	I 95 156 1(10 101 	100 158.4 
24.  15) 163 	162 	1(.14 	107 167 103.4 
25.  167 109 160 187 167 160 7.(15.1 
170 173 171 	1119 171 	160 170.9 215.1 
'27. 166 168 164 157 191 152 180.6 
28. 147 149 160 150 154 158 151.4 
I 29. 102 	1101 16:4 1(13 	161 	103 16-1.1 
30. 118 131 160 159 158 160 168.0 
•31,1 157 	162 162 	150 150 161 159.8 
. 	ilj! 511,8 60.5 61.2 60.2 69,5 ((0.4 160.5 
,lLarrasl uu 1939 November 
161 159 162 159 197 157 	159.1; 
15;) 138 150 157 165 155 	156.7 
151 153 154 1.53 150 151 	15.2.3 
151 110 151 150 110 146 	140.4 
147 144 111; 180 150 152 	147.9 
1915 1506 154 151 150 154 	1.54.0 
126 158 153 157 158 153 	155,)) 
154 117 151 152 157 163 	155.5 
1(15 160 158 194 159 160 	150.0 
162 167 103 165 171 169 	166.3 
104 106 1114 160 106 167 	164.6 
116 109 172 170 181 170 	172.4 
166 103 100 150 112 173 	165.2 
174 176 179 175 171 180 	176.2 
178 176 178 182 180 1811 	170.3 
170 181 152 183 1 91) 18,5 	181.7 
190 153 189 155 187 150 	186.4 
188 158 186 10:3 184 183 	186.1 
189 1H8 191 100 J 90` 182 	10,,4 
183 181 111 184 184 182 	183,6 
184 187 186 185 184 183 	161.8 
182 183 1 (''0 170 173) 176 	100.0 
178 183 102 181 185 142 	181.8 
18.2 103 1512 182 13.1 183 	182.1 
181 193 183 181 182 184 	182.5 
154 185 191 187 190 213 	101.8 
214 199 1!(.i 196 1010 203 	600.8 
196 198 71(1) 201 202 1901 	10)1,3 
IDS 208 200 205 199 193 	202.1 
199 201 204 208 210 211 	205.6 
74.4 31,1) 71,971,3 i:3..3 70.1 
Joulukuu 1939 Deeenll,et 
23 7 210 207 210 206 205 20)1,2 
2113 	'202 	207 	YIIR 	204 	207 205.2 
213 	215 	220 	222 	21(3 	217 217.1 
214 	213 	211 215 	213 	209 213.0 	l 
213 	211 	214 21:3 	210 209 2112.)) 
207 	210 210 2)1 	211 	208 21)9.7 
201) 	2111 	201 	20'2 	20'2 	1195 201.1 
190 200 198 196 197 III 13(7.6 
19)) 390 VM, 195 194 103 101.6 
102 1 94 	1 1) 2 I 09 189 162 1110.9 
185 180 	184 179 180 135 183.2 
184 181 193 180 181 141 1813.1 
181 	150 191)2 170 177 	179 179.4 
177 178, 190 170 174 176 176.5 
170  171 178 177 174 174 173.6 
37.1 	175 	1 711 	175 	174 	174 174.6 
174 172 174 172 171 170 172.3 
174 172 172 174 	174 176 17:3.5 
175 173 176 178 180 179 177.2 
181 	18.4 192 	179 171 171 178.13 
172 172 	178 184 	156'20'13 182.1 
201 191 100 190 	177 174 197.6 
182 150 	17 3) 190 	2110 	'308 19'9.9 
202 131)3 	201 	105 	185 	104 101.2 
104 196 1J1 193 	101 198 1116.2 
197 201 198 105 180 190 193,1 
102 101 197 	104 194 195 131.1.4 
192 102 197 200 201 	20.2 1317,2 
11)9 134 195 102 192 200 195.; 
307 	212 	226 236 	22.1. 	°2, 223.8 
21'1) 	203 	70.4 	21111 	193 	4)))) 202.5 
93,6 93.1 94.0 93.6 91 .9 93.0 1 93,2 	I 
377-'15 5 
34 	 REDUKOITUJA 11EOGRAFILUKEl1IA 1939 
Ma.l:eografi, Hanko 1939 Hangö, Mare ograf. 
2 6 10 14 1S '2 	31 	2 6 10 11 1S 22 	\1 	2 6 10 14 18 22 	M 
'J'nmmilnut 1939 j 	nuai Etelinikun 19:30 Februari 
1. 157 160 162 163 	160 1(38 182.5 185 1)1 191 187 101 192 189.5 
2. 170 	172 	107 	lut 159 1!;1, 1(35.1 14 186 177 	175 186 	193 183.4 
3. it 	1f,7 	168 	1U6 	1( 	165 165.9 191 198 190 182 183 188 189,3 
4. 1G5 1G9 171 les 170 173 169.3 192 1 	a ]9G 101 	1U8 204 1911.3 
5. 175 	180 182 180 180 180 179.4 198 202 200 ]97 19S 207 200.2 
6. 180 181 	181 178 176 170 11;.8 200 	204 	2118 214 	200 213 206.4 
7. 176 177 170 lib 178 181 I7r, ,1 208 206 2L1 	202 210 217 202.0 
S. 181 	181 	181 	172 173 171 177.5 205 	212 212 210 214 213 210.9 
9. 171 	167 160 107 100 170 107.8 208 210 275 	209 208 210 21(1.0 
10. 176 178 170 162 107 171 171.6 210 213 	213 207 	208 211 210.2 
11. 180 	184 186 1815 	176 178 102.6 216 	216 	212 	216 221 	21(1 210.0 
12. 180 179 181 	181 178 177 179.0 218 221 	223 	229 225 227 223.9 
13. 170 178 177 17:; 178 178 177.6 2.15 	231 	'232 220 	218 	2111 225.4 
14. 160 	180 	171) 1.$5 180 	11 183.0 201) 	200 	20(1 	210 	210 	225 211.0 
15. 190 100 189 188 187 102 188.3 232 2:34 	232 228 225 	224 229.1 
06. 190 190 193 170 202 194 192.2 220 231 233 21,2 234 	234 231.7 
17. 185 190 200 1112 191 	203 194.8 230 238 	2382:35 	'230 21(1 234.4 
18. 197 108 180 101 183 183 11(3.8 231 233 233 228 227 292 2.25.0 
19. 183 	109 11)1 	]21) 787 	187 127.8 210 211 ;277 	:?76 277 220 210,.5 
20. 186 188 187 183 183 180 125,6 221 223 2.20 2!] 222 220 222.8 
21.. 10-1 	1S2 181 	178 177 	110 180.2 210 214 216 215 222 212 '212.1 
22. 120 181 184 101 180 1L1 101.1 211 213 213 212 211 212 212,1 
23.. 150 100 1133 	1x4 1F2 114 102.0 215 215 211 211 207 201 211.0 
24.E  183 102 183 121 löd 120 152.3 202 201 201 202 201 201 201.5 
25. 187 	1'>6 187 122 	1811 	18G 1N6.0 200 19.9 200 202 203 202 201.0 
26 • . 188 188 180 121) 100 1'2 1,18,1 205 20.3 201 200 199 200 201.1 
27. 187 	186 185 12. 	10:; 	12. 121.0 200 202 1911 198 199 1.97 199,1 
28. 181 1,20 179 179 170 180 179.8 I:A 196 1(15 	19'76 	197 197 196.1 
29. 181 	122 	152 	183 	105 	11,7 103..1 
30. 10'; 728 177 177 180 12  252.3 
31. 12:, 	123 	170 177 	18(1 	181 1 51.0 
11:  '(1`I ';'992 ,I 	l 70.071(.221).4 121)2 01(710.810.9029:109,511.7 •90,7 
T[ iiitil;uu 	11130 	1,1 il 
1. 161 	100 158 156 lib 1(0 159.0 
2. 1(0 	102 	1(11 	159 1 51) 	101 120.4 
3. 1(2 	161 	122 	157 	1,7 	150 159,1 
4. 155 155 	158 170 155 157 156.6 
5.. 156 157 161 	162 105 	165 101.0 
6.  100 100 171 	100 112 154 102 .0 
7.  (((2 	11(5. 171 	170 171 	177 1 W).2 
8.  1 i 2 171 	17:3 172 172 174 172.5 
9.  220 168 	171 	172 17.2 171 171.2 
10.1 173 168 170 172 174 177 122.5 
11. 170 174 	174 	175 	174 	177 170.1 
12. 182 	171 	1(01 	171 	170 109 1 72.4 
13. 172 172 101) 170 174 173 171.11 
14. 178 	101 	17.( 	1 72, 	181 	17 70 178.1 
15. 173 	178 17!) 171 	175 	180 175.9 
16. 178 190 104 188 100 194 128.7 
17,11  10(1 	192 	107 	111.1 	194 	194 1 02.8 
18. 191 	109 	180 160 	101 19(1 11(0.1 
19.  195 198 19i 198 200 202 193,3 
20.  200 200 201 198 190 193 198.7 
21.  198 201 	204 201 204 205 202.7 
22. 204 	20.2 	207 	2(12 	1118 	201 202.6 
23. 191 	190 213 	209 210 230 2011.4 
24. 225 226 221 218 216 217 220.6 
25. 211 208 202 210 206 207 208.0 
'26. 212 210 205 211 217 220 212.4 
27.1 214 204 208 205 	204 202 206.0 
28. 205 202 200 204 203 190 202.1 
29. 11711 	189 185 	194 	187 	189 187.8 
30.1 1o; 	192 191 190 192 	100 190.5 
31. 
Toul<olelul 12:39 Uni 
186 135 	182 101 18:; 103 12:3.8 
105 	122 	181 	124 	121i 	1'1'. 186.0 
122 	152 	IO2 	It'(; 	12:, 	122 107,2 
1127 122 180 122 168 190 188.7 
153 181 	170 174 173 172 177.0 
100 107 107 	163 	102 1115 105.0 
102 10I 	168 	170 172 175 1(18.0 
573 	170 171 	171 	172 172 171.4 
171 168 100 109 127 ifS 1(12.4 
169 103 104 163 104 165 101.7 
100 	164 103 	102 	162 	161 162.9 
163 	102 	1111 	161 	1611 	178 120.0 
161 	162 	150 121 	122 761 1G1 .0 
159 101 	157 117 112 755 17.8 
154 155 	152 17,1 	152 150 152.3 
151 	124 150 155 	121 	157 755.6 
158 765 	125 	103 1311 163 14(3.2 
701 	104 	1121 	162 	100 160 164.0 
760 165 167 164 107 167 101.1 
165 10.0 171 	172 174 176 171.2 
171 	173 178 172 108 170 122,2 
167 	168. 	172 11'9 	169 173 120.8 
108 108 173 172 172 173 171,2 
109 168 	170 104 161 165 163.0 
182 107 160 166 163 160 104.9 
169 171 	175 175 175 171 172,0 
174 174 174 178 179 176 175.5 
186 179 172 178 177 175 177.3 
18L 	184 	186 	192 789 189 190.9 
190 180 185 182 180 173 19:1.9 
179 lhd 	1». 	122 100 1.2 101.1 
Olnnlklcin( 	1279 7als 
1122 192 192 	1.9? 1.0 189 193,8 
1,03 187 187 120 187 187 157.0 	. 
127 ISO IS?' 7211 Isy 125 120,d 
184 181 181 183 183 181 18;17 
184 185 186 185 183 181 757.1) 
179 179 181 182 131 181 120.3 
180 180 180 121 122 183 701.4) 
181 	184 	1,6 152 180 191 (2)1.8 
189 186 	187 	180 187 108 107.3 
188 127 188 120 190 192 100,0 
190 	188 	188 	129 	188 	12...< 1(21.6 
il;) 102 737 	126 	180 	1.1 120.7 
185 	12 	186 127 	190 192 1(7,5 	I 
1)) 1 	19 5 	102 109 127 	i Ii 1!10.8 	1 
188 	1911 100 188 190 112 187.3 	i 
186 189 102 107 	199 706 1(47,2 
193 	19.2 189 1011 185 	181 1':2 ,2 
170 173 180 182 1.26 191 122.2 
104 	193 193 101 100 190 191.7 
184 181 	182 182 1131 187 182.7 
1!)0 	189 	1A!) 	1'1 1 	181 	151 1:;7,5 
180 181 180 126 186 1,2 124.7 
186 	134 	157 	1+0 177 	1"i, IPU,1 ) 
172 177 174 175 177 120 077.0 
182 183 149 190 137 121 186.2 	I 
180 174 172 172 169 170 1720 
170 	1117 	100 	1 GU 167 	121 1111.) 	l 
161 	137 	15. 	12.1 	1(5 	1,7 1.5(1.2 
158 	15,9 	18 	11,7 	154 	153 156.4 
150 	1,11) 	161 	107 	10.-, 	16:3 101.1 
161 	len 	I:II 	lun 	1(12 	14(2 1(111; 
82.0 .41 1217  .    	24.2 27.0 8/.2 	1.11.; 
121'.1l3uu 1039 Juni 
178 II.) 172 172 171 176 	173.8 
174 121 INI 180 180 150 	11.? .1 
170 1 711 177 177 170 122 	1.2,.1 
183 1+ 4 18 , 192 173 172 	('(5 
178 321 181 122 114 1:7 	122.4 
184 	1.01 	1 f.l 	127 	178 	1'•5 127.4 
12,1 	1:211 	l :"•: 	10(1 	187 	120 1 -,r .1) 
190 	(.2 178 171) 127 	122) 1' 	1.0 
192 	179(1 2117 	1412 101 	1!15 1'.)) 	.J 
201 	108 198 729 1979 200 100.2 
'200 	100 	1114 	10.11 	1 811 	187 103.1 
122 	1 790 111.2 	122 10b 	130 11(2x2 
11)5 	11)7 197 	1 96 107 1 706 106,3 
195 1 720 201 	201 	204. 201 200.4 
200 201 199 198 199 198 19'9,1 
1317 100 196 	1!12 101 	190 193,3 
180 	185 	187 	1'7 18, 	187 184i.6 
18., 	124 	187 	127 	18(I 187 12)90 
184 	123 187 	1:9 102 	185 186.5 
187 155 187 189 182 122 187.4 
188 180 120 191 190 100 188.7 
191 	181 1 ;!) 1790 186 181 188.1 
186 187 1 ` I!) 105 	194 	196 101,2 
192 150 18:; 	120 	186 	1#1 1211.3 
180 127 	18U 182 190 122 12514 
199 1 94 105 104 194 103 194.9 
191 	190 191 	197 	190 11)7 194.1 
201 	2(12 	10!) 197 	107 ]!15 705..-, 
19(1 	197 	196 191 	191 	l 111 193.6 
1811 190 199 190 194 194 1111,0 
74! 32,3 11.9 X14.4 151,2 b'1.8 ;;1(.S 	184.5 	I 70.3 71.2 71,5 70.6 70.8 70.3 	170.0 I 59.3 88.7 39.0 89,3 59,4 779,8 	11(4.1 
REDUCERADE MABEOGRAFAVLÄSNINGAR 1939 	 35 
iAlaicografi, Hanko 1939 Hangö, llareogla1. 
2 0 10 1•l 19 22 M 	2 0 10 14 10 22 31 2 6 10 it 1.4 °_•7 11 
Reimihilkl 	1939 .Juli Elol: il u 	1930 	.augusti Syyskuu 19:39 September 
I. 189 190 100 188 100 190 189.3 203 	?03 203 204 301 206 	203.8 178 170 l 	170 179 183 180.0 
2. 189 105 201 207 20, 	810 190,8 179 179 178 	177 	170 	174 177.•4 
3. 202 197 	185 	IOU '202 800 180.7 - 170 	177 	17~~ 	L77 	17:, 	177 176.7 
4. 202 	200 	10!1 	13)11 	108 	200 168.8 -• 	- 	- 	.. 	- 176 	174 	177 	174 	172 	174 174.4 
5. 203 	200 197 10:3 191 	10.-, 196.-1 - 172 171 	173 	168 167 	les 170.0 	1 
6, 194 	193 104 190 190 197 1812,3 - 172 	17.0 	173 173 	170 	loll 171.4 
7. 195 	103 181 	106 184 	194 104.3 - 171 	170 	170 172 171 	166 170.2 
8. 1 96 19,2 	1 07 	194 	192 194 193.8 - 	 - 172 	172 173 	174 	171 170 172,6 
9. 106 102 107 167 190 192 193.8 - 174 178 	l75 	189 1 	8 170 179.2 
1 10. 1119 195 	197 203 204 	206 200.6 - - 176 	178 	171 	173 	161 178 176.5 	, 
11. 204 	207 	20.1 	203 	2011 	206 205.2 - 	- - - 	- 182 181 	171 	170 	171 170 171.3 	. 
12. 207 	213 	213 	212 	211 	704 210.9 169 	171 	173 	100 172 171 170.8 
13. 210 	212 210 	2011 211 	Y0s 210.1 -- 	- 	- - 160 	173 	172 	1 i 1 	1 74 	175 172.2 
14. 2011 	211 	214 	214 	201) 	2115 210.3 - 171 	177 	178 	177 	1715 	175 175.6 	I 
15. 202 200 200 199 1.99 200 11)9.0 - - 170 	174 	171) 177 	176 	179 177,6 
16. 198 	79; 	198 	197 	106 	]913 107.1 176 	173 	172 	1116 	1113 	1115 169.2 
17. ]95 ]H1 ]9•/ 	ill 	]JS 	.20 { 115;.1 - - - 	- - 1111 	161 	ffi; 	1113 	160 	115 162.5 
18. 201 198 203 203 201 201 201.2 -- 	 - 164 	163 	1117 1115 	163 	102 163.6 
119. 20 1 20(1 20(I 200 1.99 	199 »10.7 - 164 	166 	169 163) 167 	167 114(1.7 
20.  1Ul 196 195 IHu lad 194 Du.-1 - - 	- 	- - - - - - - - 
21.  191 	11).4 	1.7.3 	1.93 	],93 	192 19.1.0 - 
 1.92 	192 	191 	1.71 	191 	1.91 1!ll.2 150 	179 	1.79 180 178 	170 	178.6 - 	- 	-- 
23. 191 	loi 	191 	191 	192 	iU3 101.1 178 177 	177 	179 	17.1 175 	177.7 
24. 103 	ill! 	1!)! 	1.2! 	19.1 	l.94 i!1 /.i 178 180 	17,E 	180 	1~: 	1711 	178,8 - 	- 
25. 1O4 il! 19d 194 194 	194 193.7 177 180 177 	177 17ö 173 	1711.0 - - 	- - - 
26. 1fl1 	191 	.19.3 	19.3 	193 	1.93 193.8 175 170 	173 	172 174 	100 	175.8 - - - - 
27. 193 	198 	191 	19d 	1.94 	19.5 1!L3.8 168 171 	174 	172 174 17:1 	172.0 - - 	- 	- 	- 	- - 
28. 1.96 	]Ill! 	i87 	18S 	1,9.9 	200 1117.5 1611 	172 	172 171 	172 	171 	171 1 in 1Y7 ]N6 I 1 174 173 .172.4 
'29. 301 	701 _°01 :?01 	202 3(12 307.2 160 	171. 	173 	172 	17.1 	174 	171.11 175 	1711 	17,1 	172 	178 	188 1711.8 
30. 202 51)3 203 2(1„ 203 263 '3(13,7 151 	172 176 1~3 178 	177 	171.5 188 	122 	183 	183 	190 183 183.7 
31. 201 202 202 L02 2.02 !203 102.6 174 	176 	177 	176 	17>t 	171. 	176,= 
7fI !.1.297.7 HR,b 5e4.187.81/0.5 i,1.0 
lfnrraskml 1939 NOVembec 
- 	.-  -- 
Sonlakun 1939 Uerember~ 
- 
1 Lok ku l 1030 Olaober 
1.  144 	18(3 1,, 	190 166 	183 185.8 131 	1113 	1112 	157 	156 	111) 	1("0.1 - 	-- 	- - 	- 	- 	- - 
2.  1.-I 	183 	17 	174 	170 	172 177.(1 1110 	11'.0 	1112 	151) 	177 	177 	158.5 _ . 	_ 	_ . 	- 
3.  1711 	170 	172 171 	171 	170 171.4 7 ;11 165 	166 	152 	110 	172 	173.0 
4.  1711 	174 	178 	176 	17.2 	17(1 175.1 151 131 	151 	1111 	145 	147 	149.0 - 	- 	- 
1 5.! 174 	176 17 - 	175 	172 	170 17-1,0 114 146 	146 116 146 148 	146.1 - 
6. 107 	1651 	1116 	166 163 	1641 165.1 - I 
7. 10016717011;01(131177 107.4 ------  - 	- 	- - 
8. 160 	165 	101 	1113 	1(11 	]76 11112.4 - 	- 	- 	- 	-- - - 	- - - - 
9. 16l 	165 	101 	161 	1fi2 	1511 1(11.0 - 	-- 	- 	-- 	-- 	-- - - -- - - - - 
10., 153 	168 153 151 	116 	152 153.8 - - 
11. 15:3 	121 	154 	154 	1:.4 	150 153.4 - 	- - 	- - -- 	- - - - 
12.. 118 151 	172 	118 1.,0 	101 110.0 - --- 	- 	- 	. 
13. 1,19 149 	1•II) 	14:3 	1b0 	110 148.1 - 	- 	- 	- 	- 	- -- 	- 	-- 	- 	- 	- - 
14.- 141 	111 	1.13 	146 	149 140 148.6 - 	- 	- - 	- 
15. 142 	1.15 	153 	111) 	154 	161 151,3 -- - - 
16. 162 	16,2 	165 	158 1513 162 100.6 - 	- 	- 	-  - 	- 	- - 
17. 1G0 	172 	170 	187 	166 	1(1'1 167.3 - 	- -- -- - - 
18. 1(11 	111-I 	170 	168 	162 	1 5!1 164.4 - 	- 	-   	- 	- - 
19. 1 112 	164 	161 	161 	1:,3) 	1n7 160.7 - 	-. 	- 	- 	- 	- 	- - - - - - - 
20. 158 	161 	100 	iG0 	111.\ 	156 138.2 - 	- -' - - - - - - - 
21. 157 156 156 157 157 158 156.0 -- 	- 	- - 	- 	. 	-  
22. 1C0 	111:3 	162 	104 	165 	1111 1(12.2 - 	- - - - -  
23. 161 	161 	163 	104 	111:, 	1112 163.2 - 	- 	..- - - - 
24. 160 	104 	164 	167 166 1116 161_8 - - 	- - 
25. 167 	171 	171 	171 	175 	171 171.5 - 	- 	- 	- 	- 	-- - - - - 	- - - 
26. 175 	179 173 	171 	174 170 173.7 - 	- 	- - 	- - 
27. 10(1 	168 160 153 	110 146 157.1 - 	 - - - 	- 	- 	-- - 
28. 140 	11.5 	146 171 	102 14'8 152.0 - 	- 	-  -- 	-- 	- 	- - 
29. 171 	171; 	17; 	1114 160 	1C0 107,4 - 	- - 	- - 
30. 157 	159 11:3 162 114 167 161.9 - 	- 	- 	. 	- 	- - 	-- 	- 	-- 	- 
31. 168 	16:1 	1134 	159 1111 	1114 162,4 
.S1 1 x1.514.117.0(2.262,5 e2,u 	162.9 
36 	 R-IDTIZOITUJA BIARDOGRARILUIf13HIIA 1939 
Mareografi, Helsinki 1939 Helsingfors, 1[areograf. 
2 G 10 14 113 22 31 1 2 6 10 14 18 20 	iA[ 2 	6 	10 	14 	18 	22 11 
Taninlil:uu 1939 .7anuati 
1. 163 102 161 	164 171 	17G 166.0 
2. 176 171 161 1 6 155 161 163.1 
3. 170 171 169 110 159 160 165.8 
4. 172 172 169 164 171 178 170.8 
5. 184 188 184 182 180 181 18.3.2 
6,1 186 186 	181 	175 	1713 178 150.1 
7. 181 	182 179 177 182 186 181.0 
8. 187 185 179 173 168 166 176.5 
9. 166 	164 161 	158 1(31 170 163.1 
10.1 173 173 159 149 153 166 162.1 
11. 182 189 187 180 171 	175 180.7 
12. 180 182 184 180 177 178 180.1 
'13. 176 174 	173 	176 180 180 176.5 
14.  1s0 177 	177 183 189 104 1%3,2 
15.  196 191 190 185 187 187 1893 
16.  190 100 196 185 11 	186 188.0 
17.  194 204 100 201 196 201 199.6 
18.  198 194 193 182 175 178 187.3 
19.  157 193 103 190 168 189 190.0 
20.  180 188 184 181 183 182 151.4 
121. 181 	178 174 172 173 178 175.8 
22.  179 182 182 177 177 178 179.2 
23.  170 151 181. 179 150 	180 150.4 
24.  182 182 183 181 184 187 '183.4 
25.l 189 188 185 183 184 1S7 151.9 
26. 188 189 188 182 181 180 184.8 
27. 179 181 	152 181 180 178 150.0 
176 174 170 177 181 185 176.3 29.~ 
29. 186 185 	1ti4 192 198 108 190.5 
3(1. 194 155 	172 173 181 	150 181.7 
131. 101 	151 	177 	1.76 1.0 187 182.3 
Il 82.3 53.0 70.4 7(1.5 77.8 59.7 176.8 
Helntil:uu 1939 Februari 
193 109 200 106 109 ?03 108.2 
154 184 171 	169 184 202 184.3 
208 1 U1) 153 170 186 195 191 .8 
203 	300 1'3(5 193 197 	201 108,5 
203 207 202 204 205 207 20-1.0 
205 	209 211 	311 215 215 211.6 
218 217 	217 211 	210 216 214.0 
214 221 	216 214 219 218 21(3.8 
215 216 216 210 208 208 212.4 
204 	210 	214 	217 	21.13 216 213.0 
216 213 216 233 223 220 218,6 
220 2.00 219 323 232 247 228,7 
246 226 228 216 231 	225 222.7 
209 185 191 207 247 266 217,6 
263 239 223 215 222 233 23.2.4 
242 241 	236 238 2.15 246 241.2 
2531 	244 	236 	227 	228 	236 237.7 
243 330 225 217 213 212 224.0 
211 	218 21 1 	21:3 	217 	220 215.7 
226 2.30 226 218 215 211 220.7 
210 214 210 212 214 212 212.2 
210 208 203 198 204 210 205,4 
216 215 211 	202 196 193 405.6 
194 199 204 202 201 196 109,4 
193 196 201 201 203 200 1933.2 
200 105 107 196 200 201 198.2 
199 207 108 202 199 194 109.8 
195 194 197 200 202 202 19:3.4 
1).31 12,4 (30.4 07.9 11.914.6 	211.8 
ll;aaliskuu 1930 1[a11 
202 196 191 188 186 185 191.4 
183 184 183 186 189 190 18(3.2 
198 180 183 182 184 185 153.9 
186 185 151 	183 188 192 185.8 
197 198 11:3 184 177 175 157.5 
179 181 	184 181 181 	178 150.6 
176 181 	1.92 185 	180 184 152,3 
151 	18.5 	159 101 	193 191 158.3 
1ULr 186 187 	186 186 186 1511,2 
185 188 190 190 191 	180 160.0 
185 181 183 159 180 192 187,0 
188 186 165 157 189 188 157.1 
185 18-1 186 13)3 150 200 190.7 
109 105 150 189 189 101 192.2 
196 196 101 183 180 177 187.4 
186 192 201 	203 199 101 195,8 
183) 185 181 181 	180 175 151,7 
166 160 17S 188 195 196 191.7 
194 194 193 190 188 187 191.2 
185 180 175 179 187 194 183.4 
193 100 781 179 177 	177 183,2 
180 18,1 186 187 187 	186 185.1 
184 114 181 177 	174 	172 178.6 
106 105 13)6 169 174 178 169.7 
184 189 191 188 184 179 186.0 
173 170 171 	170 167 166 150.6 
102 155 168 167 153 154 1)33.0 
141 1,11 	139 143 146 	153 143.7 
155 	154 	152 1.19 150 	1.,6 152,6 
161 165 167 108 162 158 103,6 
15:4 	1:;i 	160 	154 	1Gf 	103 161.0 
10.5 80.0 50.1 ,'IG, 13,7 50.-1 	1 •t0,6 
HUI)tilzlui 	1939 	1Ptil 
1. 160 	151 	155 	160 161 	166 150.7 
2. 167 161 157 158 162 103 161,4 
3. 161 162 157 155 1315 	163 150.3 
8. 113 152 149 15.2 151 	154 151.8 
5. 150 150 156 157 157 15,1 154.0 
6. 158 169 176 177 	174 17L 170.7 
7. 163 168 177 178 170 178 173.8 
8. 173 	173 	175 177 177 173 175.3 
9. 165 167 169 172 175 175 170.0 
10. 166 16,1 107 173 180 183 172,3 
11. 192 177 175 179 183 187 180.1 
12. 156 176 171 170 171 174 174.7 
13. 177 174 170 167 168 160 170.8 
14. 175 175 173 178 184 186 178.1 
15. 182 187 174 166 171 181 176.7 
.16. 189 199 194 191 191 191 192.4 
,17. 187 198 197 204 202 196 197.5 
18.  103 188 189 191 195 198 192.3 
19.  202 203 201 205 205 201 203.2 
20.  208 211 210 203 197 198 204.6 
21.  108 202 204 208 208 206 204.1 
.22. 208 208 210 209 204 200 20(3.5 
23. 153) 180 202 209 226 232 207.4 
1 24: 222 221 216 221 228 223 222,0 
25. 210 1!36 198 206 	214'.312 206.1 
204 205 211 242 227 213.0 
202 209 208 208 209 200 210.5 1~ ~
360 
201 	200 204 211 	2411) 203 2211.0 
190 186 187 180 191 180 1 •ä'd.0 
30. 100 193 194 107 197 192 193.8 
~31. 
51 	L6 J:; . 	;{,850.15..2 11,.4 	1•,5.0  
Toukokuu 1930 haj 
191 184 181 183 187 159 19.5.6 
169 180 184 189 100 196 187.2 
191 101 196 196 198 19? 1950 
194 189 191 195 196 193 1132.9 
184 182 	110 177 177 173 178,7 
167 165 105 1531 165 162 164.7 
158 161 	167 174 176 177 1(18,8 
170 168 171 	174 177 175 172,3 
172 168 168 172 174 	173 171.3. 
170 163 164 166 159 171 107.3 
168 165 104 153 163 104 164.6 
163 	1)12 102 161 	11:0 159 1(11.2 
160 161 164 166 1 (i5 161 163.1 
161 161 161 162 160 157 160.2 
155 15,1 154 	154 152 148 152.6 
150 162 157 156 ]SG 156 151.7 
160 107 170 171 	170 165 1(7.2 
166 170 	170 167 163 161 1(36.1 
150 164 166 	1)38 15 1 160 1534.0 
158 163 170 176 178 178 170.6 
176 178 184 177 172 108 175.0 
166 170 	174 175 174 	172 171.7 
167 170 174 176 177 174 172.9 
167 168 168 163 159 161 164.4 
160 16.1 1622 	161 	160 162 1(31.6 
166 172 177 176 175 172 173.2 
173 175 178 180 180 18L 178.0 
181 180 179 170 178 177 179.1 
182 188 192 197 109 1)32 190.6 
191 193 190 186 1113 181 157.2 
1951 100 2153 153 ,_0__.13 151.7 
0.931.476.3; 4.071.472.0 172.5 
Ke,5ku11 1939 .Juni 
170 173 	174 176 	175 177 175.6 I 
173 150 100 191 195 101 187,0 
183 151 	17':) 182 183 182 181.5 
181 167 	188 185 181 	180 184.1 
181) 182 185 187 	189 186 184.7 
187 182 190 189 184 186 186.2 
187 	100 1110 103 1138 2(10 1531 
104 180 	178 177 	187 1811 151.2 
100 	1513 	187 	199 2(1(1 	206 195.0 
203 197 198 198 200 	306 200.5 
202 200 196 188 181 185 192.4 
187 188 191 101 19:; 193 1310.5 
101 198 195 198 197 194 190.5 
107 200 205 207 207 203 203.2 
202 201 201) 202 201 199 200.0 
190 197 107 197 191 186 194.4 
183 185 187 	L88 185 182 181.8 
181) 184 	161 	187 	1112 	179 163,2 
178 182 197 186 IS., 182 183.2 
180 185 190 188 188 186 186.0 
19-1 	186 102 103 104 	192 190.3 
100 192 102 192 189 181 189.2 
181 186 190 191 200 109 192.4 
191 1813 182 180 181 184 194.0 
186 183 180 179 180 	187 152.5 
107 202 201 201 193 191 199.0 
188 168 191 	19(5 20)) 	201 194.1 
291 205 202 200 200 200 201.8 
11(8 13(8 	197 133 189 	187 2937 
152 1316 1110 19.1 195 	192 189.8 
(.13, 89.090.4111.291,19(1.8 1%.1 
REDUCERADE MAREOGRAFAVLAS\INGAR 1939 
	
37 
1S1.reografi, Helsimki 1939 Helsimgfors, AIareogra.f. 
2 ( lo 14 ltl 22 51 
	
2 6 10 14 18 22 51 
	
2 f, 10 14 18 22 	51 
HeinlI uu 1030 Juli 
1. 100 101 	190 100 180 186 189,2 
2.; 184 192 188 207 215 210 201.0 
3.1 201 19:3 I96 202 210 209 202,1 
4.i 207 201 195 199 201 208 201.8 
5.1 210 203 197 191 104 198 199.0 
0. 188 196 191 191 193 193 194.0 
7. 194 10.5 105 104 195 194 191.6 
8. 105 109 107 108 104 104 105.2 
9. 197 194 192 101 192 192 103.1 
10. 105 106 200 204 201 208 201.4 
11. 206 205 202 203 202 204 203,7 
12. 210 218 220 218 212 211 214.8 
13. 214 214 211 	211 	211 	208 211.5 
14. 211 213 216 216 212 205 212.2 
lii. 198 11)7 109 201 	200 196 '198.7 
16. 134 196 198 197 194 189 194.8 
17. 180 193 197 192 187 107 192.5 
18.. 190 207 210 21 204 198 201.5 
19. 195 197 198 191) 198 194 190.8 
20. 191 190 190 191 102 192 191.0 
21. 192 189 192 189 188 181) 190.0 
22.; 188 187 180 185 	183 186 186.2 
23., 188 180 190 190 187 102 189.5 
24.  195 19'0 201 199 10:3 187 195.6 
25.  1111 	100 190 105 194 190 192.6 
26.  11)8 190 190 190 187 183 188.1 
27.  • 1so 108 201 202 198 191 196.9 
28. 197 202 208 212 411 	107 006.2 
29. '105 	2(11 	20.1 	210 	211 	310 207.2 
30. 206 201 203 204 205 200 203.7 
i31. 200 203 20' 20)) 201 202 201.2 
31 	97.2 98.2 911.0 011.2 1)0.)) 97.)) 	1 )9 
l.ol:akuu 1939 Oklober 
1.1 194 194 186 188 188 189 189.7 
2.1 190 182 177 175 	172 172 178.1 
3. 170 170 171 	171 	172 174 171.3 
4. 17.1 	176 178 174 172 174 17-1.7 
5. 174 176 176 173 169 160 172,5 
6. 163 163 	166 163 159 1190 162.2 
7. 162 	167 	172 	1119 	l liti 	161 166.7 
8. 163 	162 161 160 159 15)) 160.4 
9. 162 	16,3 	163 	161 	1G1 	1~.1 1611,2 
10. 153 	15.1 	151 	150 150 1 Is, 1:,1 ,0 
11. 150 	154 155 154 	150 	1-16 151.3 
12. 1 ,17 	1.16 	146 145 	145 	1.16 146,1 
13. 146 	1.47 	III 	139 	140 	1:39 342.6 
14. 141 	110 150 145 147 146 140.4 
15. 144 146 144 144 152 156 147.8 
16. 159 162 165 160 154 156 159.3 
17 , 160 173 	177 173 	167 	111)5 169,2 
18. 169 172 171 166 102 102 167,0 
19.1 160 167 164 103 156 157 162.2 
20. 156 163 163 166 100 156 160.8 
21.1 156 156 157 153 15.1 158 155.9 
22, 162 165 1666 168 165 	161 164.6 
23. 162 166 167 	167 	164 '1)10 1(14.6 
24. 161 	162 162 163 166 168 163,8 
25. 166 169 171 173 180 179 173.4 
26, 178 160 176 	15,1 175 172 175.8 
27. 170 	167 	150 151 113 136 151,3 
28.  132 132 	137 144 	13)) 170 145.7 
29.  178 	1)8 175 162 157 155 167.6 
30, 156 1.718 159 161 165 	16'9 161.3 
31. 167 9r6 161 	160 	762 	1115 163.2 
Elokutt 19:39 Augusti 
210 212 217 214 213 212 213.0 
210 214 213 200 208 209 210,6 
206 205 208 208 2(17 203 206,1 
201 200 201 199 198 193 198.8 
100 189 191 193 105 195 1920 
103 191 	188 185 184 186 187.6 
187 190 194 103 192 )9 2 1(11.2 
191 191 193 188 184 	162 166-0 
181 	184 188 188 17)) 174 182.3 
175 183 190 191 	183 178 183.2 
178 182 189 190 183 176 1.83.2 
175 176 183 18J 1615 183 182.1 
182 181 	161 	188 189 180 18.1.0 
184 181 186 186 187 183 185.1 
182 186 188 189 190 186 186.7 
16.1 	186 187 186 188 184 185.6 
192 188 193 191 190 190 188.9 
188 188 1110 189 198 188 1s",.2 
185 165 166 186 181 184 185.0 
181 185 166 185 183 184 18-1.5 
181 184 185 182 187 183 183,3 
1s1 178 178 178 175 174 177.4 
175 176 17 0 18(1 	176 174 17(5,5 
176 180 19:) 182 	181 	176 178.7 
178 179 178 178 176 173 176.8 
174 174 174 	17-1 171 	166 172.2 
16') 	169 173 	17:1 	17:3 	170 170.9 
169 171 172 172 171 	168 170.4 
168 170 172 174 17,1 17.2 1713 
170 171 	171 	172 	175 	174 172.5 
174 	174 175 	177 	17(3 177 175.7 
6-11)1*1:266.i :5.2 b1.0 Lu.,.t1 
1I,al66slluo 1039 November 
167 165 160 154 154 156 	150.2 
159 161 161 150 156 1 57 	158.4 
137 156 156 151 150 150 	153.2 
151 152 152 147 14,1 143 	148.2 
141 143 144 141 130 139 	140.9 
1,10 145 150 149 1.17 1-48 	146.4 
1.7.5 165 167 170 '1)1 1 158 	1)111.2 
1.5 ,5 154 19.1 157 160 158 	156,4 
161 les 1.50 163 161 162 	162.6 
169 173 177 174 181 181 	171.8 
162 184 181 175 173 178 	178,8 
161 180 179 177 179 200 	182,4 
187 202 31.5 186' 200 190 197.3 
191 16)) 181. 183 183 186 	186.0 
183 189 189 187 183 179 	184.9 
161 182 1811 183 182 181 	182.-1 
183 184 187 189 192 194 	161,1 
194 102 191 190 103 198 	10;.0 
201 202 198 197 196 199 198,9 
197 193 19.1 198 208 205 	198.8 
204 198 191 191 191 168 	19-1.4 
187 184 161 165 186 16(1 	165,2 
116 186 16 (1 186 188 1.11 	161.7 
179 179 176 177 17)) 178 	178.0 
177 170 1.66 165 170 17.1 	170,2 
178 177 175 177 184 196 	160.8 
203 198 177 166 179 207 	186.5 
210 217 200 163 186 205 	201.5 
2255 236 226 212 262 200 	216.9 
208 211 217 214 209 202 	210,6 
Ssl,vsl(uu 1939 $r.ptember 
17$ 178 180 180 176 178 178,8 
17$ 170 177 172 171 1711 175.2 
176 177 177 176 17 4 176 176.2 
176 175 176 172 170 174 174.0 
17-1 	17.4 	172 168 168 16 1) 170.8 
174 	175 	171 	171 	170 	171 173.2 
171 1 71 171 	172 1 G9 168 170.-1 
173 175 176 170 173 174 171.3 
17$ 182 182 190 199 186 185.8 
189 178 176 179 188 160 182.5 
187 	178 	173 	172 	167 	11(11 11:1.1 
106 167 171 168 171 	J 	0 168.7 
171 	171 	170 172 173 171 171.6 
170 171 171 171 160 175 171.3 
174 	178 177 172 177 	178 176.2 
177 170 100 163 	165 166 167.8 
161 161 161 162 163 101 162.1 
165 	167 	11(6 163 	161 	162 1)14,0 
1(1(1 	1(19 	170 	116 	165 	1)3 16(1 	(1 
164 163 168 168 165 167 10(5.3 
170 172 174 174 	177 168 172.0 
165 165 161) 172 	174 172 1 69,0 
171 	171 	178 178 	166 	16)) 170.4 
154 165 Jst 191 	183 	1 05 171.5 
156 117 168 178 179 178 169.4 
174 160 108 108 170 161 1(19,3 
1(72 161 	161 	169 	181 	162 1) 1( l 
163 173 103 106 173 159 1 73,7 
176 173 	171 	169 172 17(1 173,2 
182 181 182 182 188 192 185.1 
71.1(71 .7) 72.4 75.9 7:3,1 75.0 	172-, 
To51s1u(1 1939 Decembe) 
205 206 203 3 99 103 203 201.4 	1 
2(17 217 214 208 203 	102 108.4 
287 210 211 203 202 201 40(1.0 
10r~ 	213 	210 205 	191) 205) 206.0 
222 226 222 207 195) 200 212.6 
204 207 206 206 200 200 20(1.2 
216 210 206 204 201 199 105.3 
1110 139-I 196 190 196 	2114 195.0 
1S1, 200 197 194 106 108 108,3 
197 193 187 184 135 186 166,6 
165 182 178 176 178 183 180.3 
181 	183 182 161 	181 	1:-I 182,.1 
181 	18)( 	18)) 	176 	177 	161 110.6 
157 	1,8' 	1711 	171 	173 	1i-ij 1,6.i 
176 179 	176 	174 176 	1)'9 176.7 
181 177 1>,e 177 1;.e 180 179.6 
120 	19)) 	17)1 	19(1 	13-3 	13):7 157.2 
197 200 202 201 13)9 196 193.2 
1'J5 	190 124 	178 	181 18=, 16-3:3 
189 190 186 174 144 146 171.6 	l 
156 160 208 215 205 214 197.3 
227 	231 	241 	211) 181) 180 214.0 
197 217 228 217 202 105 209,2 
203 	201 	::O(1 190 16)) 166 195.0 
193 201 105 200 201 201 200,1 
202 lon 191) 194 185 186 100.5 
11)4 196 Y01 	20.4 	20-6 	205 201.2 
20(3 212 	321 227 214 198 213.0 
151 197 208 214 113 222 209.1 
216 221 230 138 250 2.11 232.1 	1 
22.1 	188 	IGl 	157 	171 	l!)O 18'.1,4 
97.3 99.1 9.8,) 315..1 93.0 94.6' 156,-1 Mj 12.3 64,1 85.8 sI .S 1.0.9 (:0.8 	102.2 I 79.8 91 .2 70,1 75,5 77.1 50.6 	178.9 
TonknIou 19:39 SIa] Kes i1 	1(1 11)34) 	Juni 
1!11 180 178 	183 188 	10.2 165.3 181 	174 	176 	17i) 	178 	174 176.7 
100 183 16,1 1(32 150 135 i))6.2 175 179 190 204 365 103 100,9 
180 194 1!)7 _10 214 204 201.7 156 	180 	'170 	112 	1112 	111 0 181.6 
4110 	155 	191 	1)))) 	197 	192 11)4,5 184 	188 	190 	16G 	18-4 	171 16,2 
187 	162 	178 	1V2 	178 170 17!1,5 178 	180 	I S i 	1.111 	194 	1 92 196.4 
1665 	1);:1 	161 	165 	1613 	155 163.6 101 	192 	196 160 	1 90 	189 101,) 
1:51 	151 	164 173 	17 5 	170 1654.7 11, 9 	100 	195 	211-1 	813 	213 20)1.7 
1(15 	16.1 	166 	175 	161 	176 1771,9 195 	151 	171) 179 	187 	169 16.5 
172 	167 	(((7 	171 	175 	1711 171,8 1••3 165 	169 199 	209 	212 107.0 
168 163 102 165 15). 171 160.7 207 1'99 200 	203 	207 	'213 201,2 
1)63 164 	164 163 163 163 164.0 211 206 199 187 183 185 193,3 
1(11 	151 1G1 	16,1 	1110 	155 160.6 1811 	1113 	191 	1(12 	1R9 	(02 18)1.5 
158 161 	169 172 16)1 163 161.5  196 	19.1 	192 	198 193 	19,1 11)5.1 
165 160 162 163 160 158 100.)) 196 	109 	'305 	'211 	268 	205 262,.6 
150 151 	153 151 1,19 145 151,4 204 201 204 	265 202 202 202.5 
148 	151 157 15.5 150 155 152,6 203 200 200 202 194 184 13)7.2 
162 166 170 172 165 167 167.0 182 153 	16)) 	101 	(65 	178 184.1 
172 174 173 169 LIU 135 167.1 177 	1•nS 15)) 	188 	110 	171 180.8 
162 165 167 	170 1(52 	154 167.2 175 	161 183 	187 	153 	175 180.7 
153 161 	168 176 151 177 169.5 177 	181 	180 101 	188 	183 185,3 
183 	185 	18S 182 175 	111-'- 180.0 184 189 191 195 	199 195 192.0 
167 	171 	174 	178 	177 	1+i6 172.5 192 114 193 190 190 182 190.1 
1611 	170 	173 	1 7)) 	177 	1'.1 	. 172,2 178 140 187 	151 	'2011 	106 119.3 
164 104 160 160 158 151 159.9 190 1.oI 	INO 177 	160 1O 1 185.3 
158 15!) 160 158 156 157 158.0 183 1x2 1"U 	171 172 1 55 176.7 
163 173 179 173 170 172 171.5 197 208 216 212 261 192 204,7 
171 	174 	1q0 	181 	179 182 177.7 107 	1.54 192 	194 	199 	26)) 194,2 
182 178 180 179 174 	177 178.4 209 208 206 201 	2)10 	2022 204,4 
182 	186 	1!I6 	194 	1 9-1 	11)1 190.5 200 201 201 201 192 184 196.5 
192 	193 	193 	189 	1)1:1 	1.8:3 188.8 184 185 189 195 193 188 189.0 
164 	1o1 	185 	1!)1 	loi 	L - +.; IR6,5 
V.I (VU Ia,_ J. 	I.),J 11,1 	LIL,J 	i ,Y O'J.l :,1.1 J)J ,.Ö 'JV,J 	1'111,"! 
3-iunt51tun 1039 	APri1 
1.  137 	1.50 	1113 	HIS 	10 1 	108 15851 
2. 1116 	1511 	164 	1.36 	ii))) 	163 18(1.1 
3. 160 	1(13 	154 	1.53 	151 151 157.1 
4, 15(1 	117 	1-13 	141 	110 	142 145.1 
5.  142 141 118 	152 147 142 115,9 
6. 15 3 107 176 	112 173 162 168.7 
7.  166 172 170 17 186 177 177.9 
8.  175 177 	181 185 	181 	172 178.1 
9.  1GIi 	1St) 161 	170 	172 166 1157,)) 
10.  161 	155 	J62 171 	181 	184 1((9.5 
•I1. 178 171 174 	177 	190 	101 161.2 
112. 18o 	1711 	'170 	167 	180 177 174.3 
13.  '178 172 1158 105 	101 170 1G!1 .G 
14.  170 170 179 179 163 10(1 178.7 
15.  191) 	1610 	17(5 	163 	Lö19 	173 177.1 
16.  199 19.-, 105 iOG 1815 186 19'3,0 
17.  106 103 138 207 	2013 201 200.0 
l8. 105 181 191 	195 197 200 191.1 
19.  20),' 205 205 206 	'03 	201 20111 
20. 218 250 217 209 201 107 210.-1 
21.  108 200 202 205 207 207 203,2 
22. 20o' 	213 	209 	212 	3(11) 	11)5 208.0 
23.  187 	178 178 201) 2:1:: 233 202.5 
24.  323 	214 221 	32)) 237 226 225.3 
25.  210 198 194 198 216 218 205.6 
'28. 202 195 202 218 220 224 209.7 
27.  2215 217 	207 	212 212 468 313.4 
28. 2011 	200 21'1 215 	209 204 2116.8 
29.  190 194 188 194 192 191 119.6 
30, 193 195 201 	204 199 13l 197,4 
34. 
Si 55.552.1'S3.597,'258,5 S7f iss.9 
38 	 REDTTICOITUJA IAREOGRATILUIZEMIIA 1939 
Maleografi, Hamima 1939 Fredrikshamm, Maleobraf. 
2 1 10 14 is _2' 	M 
Tani nilalu 195 	7nmind 
1.i 1G1) 159 150 	IG5 	174 	177 165.7 
2.  177 	1(S 160 	15 153 	13S 161.7 
3.  171 	175 	1G:, 	l lil 	1:5T 	164 L65.6 
S. 171 	15 	13,11 	1111 174 1015,8 
5. 188 	1111 	110 	1S+ 	1R0 	133 156.2 
T. 195 	190 	182 177 	175 177 1 82.G 
7.  184 	1 R'd 17 	153 	1 84 181 .2 
8.  1!)1 in 176 	in 170 inn 177.5 
9.  1611 	11io 	159 15" 158 1c, 1(0.9 
i lo. 168 '150 	144 	132 	135 1.-~8 150.2 
11. 177 	192 164 171 	inn 	16!) 177.0 
12. 1.76 	18.1 	113 	171 	170 	17-1 177.9 
13. 174 	109 1(17 	109 178 112 173,1 
14. 175 172 175 	179 	110 11)7 181.1 
15. 201 	197 	193 	189 	1.1(1 	188 192,2 
16. 189 186 190 103 	Ill') 113 186.7 
17. 205 201 201 	209 '107 	200 203.9 
18. 201 205 199 117 17.1 177 190.5 
19. 182 196 	190 	105 	192 	102 193.8 
20. 195 	192 184 	184 183 182 180,0 
21.
I 
 181 178 	170 	168 	172 17(5 174,7 
22.5 113 	1''l 	181 	180 	178 171 179.0 
23., 182 	115 	170 178 	181 	1.0) 100.2 
24. 182 	1°-1 	180 	180 	Loi 	1S(1 1•52,6 
25. 190 	155 1.12 180 1.W 	1::4 151.3 
26. 1 86 ion 178 	176 	152 inc 178,2 
27 170 171 	175 176 176 175 17{,7 
28. 169 	1 69 	170 	174 	1.51 	1515 174.5 
29. Ist 	1 	19(1 198 	201 	204 1!14.1 
30. 1110 17.-, 	185 167 	160 194 1711.0 
31. 111:3 	185 	173 	175 	180 	1 9-1 183.0 
31 X2.1 31 .1 7 	.0 15.., r0,', 70.:, 1 51) 
0 	10 	14 	15 	22 1~ 1 2 	6 	10 	1-4 	1 8 	22 31 
IIrinii3(ili 	1939 	Fe)lrlIari 313nlisl:ull 	10;0 Ajar, l 
205 215 206 204 207 209 206.1 20L 	I.98 	1 91 	101 	1,7 	157 192.5 
202 	11) 	1 7 1 	167 	11, 7, 	211 188.7 181 	160 	Ina 	163 157 	1111 163,3 
318 	1!17 	(77 	)77 	LR0 	201 19:3.7 103 157 	152 181 	113 185 116.0 
213 	2(15 	.105 	1011100 198 200,4 167 153 15.1 	189 iSG 203 )((0,3 
207 207 305 207 211 	205 207.4 212 	212 	199 	187 	179 	17 9 194,9 
214 	212 221 2:56 225 	221 219,7 155 183 179 183 183 	175 181.4 
227 	227 	224 	211 	21-1 110 140.5 177 179 181 	188 	i57 	180 182.1 
553 245 	32)) 	221 	221 	235 2:53.1 1,2 153 	187 194 193 157 187,4 
227 220 218 214 209 203 21.,,0 11,5 	183 	180 	18:3 	184 	1.52 183.0 
202 	206 	211,''5'.37  	2211 	224 216.8 163 185 188 190 	190 184 186,7 
21 S 	316 	222 22:3 	223 	220 221.4 159 	170 	1 80 	15) 	1.1(1 100 153.9 
372 	2'31 	'?12 222 251 	263 233,5 156 184 	154 	188 169 355 15)),(1 
2.19 230 219 130 230 236 233.5 114 	184 105 	19:3 	202 	201 193.0 
212 	177 	I)):; 	207 	257 	278 21)1.3 201 	1))G 194 190 187 	191 103.3 
272 260 13> 219 228 215 5(0.2 1 91; 196 180 180 176 178 353., 
231 	246 24° 249 251 	266 251.8 151 	194 	203 	201 	200 19.1 195.9 
269 251 236 227 	233 2iS 2(3,9 115 174 	170 171 165 	159 170,)) 
290 213 	217 21(1 20G 205 524.)) 162 157 172 	il)) 	L II 	1 91 375.1 
1'19 217 	210 	211 	215 	21.9 215.6 19-4 	194 	192 161) 119 	188 1)111.5 
227 355 231 31 9 212 200 219,9 188 	177 	1 68 178 	IRO 	193 15.3,2 
211 	210 207 2(0 2)2 209 209.8 195 1110 	180 178 175 	172 151.6 
207 	203 	104 191 	107 	2015 199.9 161 	196 	156 189 	186 	183 15.5.22 
213 	213 	508 200 	192 187 202,0 1•S6 	164 	179 175 	171 	LIiS 17(1,0 
192 197 200 20'2 100 194 197,4 155 154 	155 	161 	1 6R 	174 161,2 
192 197 	1 UN 204 207 	201 200,0 181 	190 100 	187 1.'1 	175 181.4 
196 201 197 196 202 202 199.3 169 1139 	167 	168 	167 	158 166.3 
"_US 	_93 	211 	2.0G 	108 11)7 203.4 157 	1111 	165 	1112 	158 	142 157.11 
1113 196 100 200 203 	206 199.4 1211 124 	127 	133 111 	1.17 133.4 
131 	152 146 	ii4 	148 	167 149,5 
101 	1153 	167 	163 	158 	1•.315 161 ,6 
152 152 	1 S 9 11'5 	166 	161 1511.,1 
ii).) 	-4,U U?),) 	111., 	)4.'r 	is.:) 611.4 7S.27'11  . 	 77..3 7().5 50.'7 '(.1,3 )78.E 
REDUCERADE llAR)OGiAFAVLÄS1NINGAR 1939 	 39 
Ilareografi, Hamima 1939 Fredsikshamm, Afarcogiaf. 
2 	6 	10 14 1.3 22 	1[ 	 2 	6 	10 74 iS 22 	\[ 	 2 	6 	10 14 18 22 	3[ ~I 
.Eleinikutt 	19:39 	.Tuli Elokuu 1930 AIIgii 	i Syyskuu 1039 September 
I. Do 100 100 100 18U 	180 1ä7.7 214 	2'27 	228 2'21 	21.3 	200 219.3 176 176 175 176 177 171 175.2 
2. 189 184 191 208 2)9 216 211),1 21'1 '225 	25) 	?17 	215 	210 217,2 175 	177 	171 	162 110 169 171.7 
3. 7!IS 	150 107 	211 	21G 	274 5U1.2 2O) 270 'L 11 	211 	21.) 203 205.!I 174 178 	176 175 174 175 175.3 
4.; III 202 154 198 205 214 204.6 202 202 203 204 201 154 2001), 175 	176 175 171 171 	173 173.4 
5. 213 	200 1(18 	154 	196 	200 201,0 182 187 185 195 	108 100 192.2 17:3 	174 	170 	127 	158 	171 170.4 
6.1 150 198 105 196 	100 	111E 106.6 191 190 	1.s6 381 185 184 197.0 175 177 	175 172 170 171 173.4 
7. 7!14 	198 	2(11 	117 	107 	1!11 197.:3 151 100 103 191 152 191 100.0 160 172 173 103) 106 170 169.0 
. 	8. 1!)7 	1119 	L 	. 	1916 	201. 	200 159.0 155 197 	102 	i.)) 184 	181 197.6 170 	174 	1 79 	1711 	171 	175 174.0 
9.  1o5 11)6 195 191 	193 	194 194.0 160 192 	190 	166 177 165 130.2 180 1,i5 193 197 205 208 194.5 
10.  19.1 	198 20•1 	201 	207 	210 202.8 170 	161 	193 194 	183 176 182.7 201 177 	178 ist 	166 192 186.2 
III. 2119 202 	205 	205 	''0:1 	207 205.2 176 	181 	19:3 103 	1.41 	174 183,5 18-1 	177 	177 173 	163 	160 172.3 
1 12 n3 1212 226 223 220 218 220.4 173 176 163 189 198 ] N:, 182.1 162 161 	164 	169 168 	168 105.3 
13. 217 	216 2111 213 	209 212 31:3,7 181 	175 190 190 	1,6 	165 18,1.7 171 	165 	170 	176 	174 	174 172.4 
14.  913 	214 	218 	221 	3111 	210 215.7 1,9.1 	III 	161 	191 	1 •.'3 	180 184,8 175 172 	147 173 179 176 173.13 
15.  202, 193 200 205 200 101 159,8 15{ 	194 	165 101 	1)1 183 185.5 180 178 	17.1 	172 	174 170 174.3) 
16.1 195 	195 198 202 193 	1S5 194.5 184 	183 185 190 186 	191 18-1.9 178 105 	118 150 	164 	13)4 164.6 
17. 197 104 	197 105 	152 178 189.2 185 180 190 196 164 ISS 159.7 13)2 160 150 161 	164 162 161.3 
18. 204 	216 	212 	'L10 	211 	202 	- 209.0 189 19(1 188 191 13)0 183 18921 104 	168 165 	161 	160 160 163.0 
19. 108 198 20:3  201 	201 	196 1))0.8 183 187 	184 186 184 141 154.3 133 1f0 168 108 165 143 166.0 
20. 194 	192 1811 	104 	1911 	102 192.9 181 	186 185 ]S4 184 183 183.6 142 168 172 	171 	172 172 169.7 
121_ 190 19:3 	191 	158 	101 190 190.6 183 186 185 182 182 	179 183.1 175 	179 167 	181 179 173 178.6 
22. 187 	188 187 	184 	I,i2 766 18(3.,2  177 176 176 175 	172 17) 174.6 102 	100 	11)6 	174 	174 	172 168.5 
!23. 187 	1)11 	1)11 	1.6I 	182 	111 18(1.5) 170 175 	190 178 174 173 174.8 16)) 	170 	17.1 	180 	108 	1,1 9 168.4 
14. 191 	204 	207 	201 	101 	102 197.7 174 	180 	188 1811 181 	178 181.2 141 	1 u8 	186 196 784 163 171.4 
.25 190 	194 	200 19)) 	194 	191 104.6 1811 	178 	178 179 174 	172 176.8 150 163 16b 	175 177 170 166.0 
1 26.. 115 187 192 101 182 176 186.1 173 171 174 17,1 166 164 170.2 172 163 	164 	166 	166 164 161,7 
27.i 1511 101 206 205 	106 	101 108.3 107 169 171 175 170 166 169.6 102 158 159 171 	161 	105 171.8 
28. 198 200 L)0 317 211 	200 207.4 167 168 171 	174 169 164 168.3 102 171 	158 155 169 178 171.2 
29. 208 	:307 	307 	208 210 	200 208.1 167 	16.3 	170 	176 	17.1 	1611 170.5 17:) 	170 	1611 	170 	16)1 	172 171.2 
30.  21:1 	 1_03 	201. 	205 	205 	120.1 3)11.4 170 170 1619 174 172 170 170.)) 181 	191 188 185 	180 198 188.5 
:31.' 20.t 205 	205 	20:3 	190 100 202.6 172 176 	172 175 175 171 17.1.3 
51 S)R'L 11!1.250.8 OJ .4 Ull.0 Jh.'L 	L:I!LG 	N_2 ,0 .5.1 8,.'S .3,55.5 Sl .l 	1F3.11 	71.470.0 11.7 72.2 732 ,72q 	17 
I,01371:uu 10;9 Oktober 
1. 208 201 194 188 13)2 107 	196,7 
2. 102 18-1 177 1 75 176 172 	179,0 
3. 170 171 1))) 172 174 171 	171.2 
4. 171 177 176 173 172 171 	173.3 
5. 173 176 170 170 164 160 	1)19.8 
	
1 6. 	157 157 156 154 152 152 	154.6 
7. 156 184 167 105 162 100 	162.2 
8. 155 118 161 116 15.4 157 	157.4 
9. 15(11(10 1111 iIS 151 150 	156.6 
I
10. 	ill 146 1483 148 14:3 112 	1,13.8 
'il. 	145 149 152 151 143 140 	1-16.6 
X12. 	143 142 139 142 141 141 	1-11,1 
.13. 	1,12 143 1.1(1 117 132 130 	137.2 
14. 	138 148 143 141 1 .131 141 	142.6 
l 15. 	127 145 134 1:37 148 1-18 	143.0 
116. 	154 101 160 100 153 ld8 	156.0 
17. 	157 168 177 176 167 162 	187.8 
18. 	172 177 170 183 160 1114 	167.6 
.19. 	168 160 1)36 II))) 158 1,58 	363 .2 
20. 16:3 166 1118 1110 166 161 	165.4 
21. 156 156 155 153 151 158 	154.9 
22. 160 168 172 172 169 167 	168.7 
23. 166 17)) 173 174 168 185 	169.3 
24. 1(17 162 162 165 166 188 	165.0 
25.1 	171 168 168 176 181 JSI 	174.9 
26. 	184 170 176 178 175 173 	177.1 
2.1 	171 164 154 147 136 112 	11H,3) 
23. 	119 117 124 136 150 167 	135.5 
29. 	180 178 170 161 151 146 	104:1 
30, 	150 152 183 1111 111:3 167 	157.2 
31. 	168 1fs 1.17 157 160 162 	161.0 
\1 	02.0 62.4 61.1 60.4 58.7 53).13 	160,5 
51:aira;kutt 1939 November 	I 	Joulukuu 19.19 December 
165 184 155 150 150 153 116.0 204 206 206 197 13)5 198 201.0 
156 1)32 	158 	154 	155 	151 1511.9 210 232 218 208 204 203 210.7 
155 156 152 148 148 148 151.2 266 	213 	211. 	201 102 194 202.9 
148 151 151 	1411 143 	140 1111.4 2(13 	212 	206 1315 	197 	217 205.5 
140 143 	144 	140 138 	136 340,2 231 234 225 209 200 201 216.6 
13)) 1,13 	152 	154 	151 	150 147.31 209 210 209 205 207 213 208.6 
154 166 179 178 170 	1(11 1)38.0 215 210 208 201 	300 201 2011.6 
158 152 114 159 158 157 15)3.3 1518 187 	1.)2 181 	100 	202 189.8 
162 	168 	1313) 	168 163 	182 165.2 205 198 19.) 192 198 199 198.3 
170 176 179 170 180 185 178.0 200 193 187 157 187 186 1902 
192 193 	185 183 	1.,1 192 155.5 188 182 176 178 181 182 381.1 
13)9 186 	LNO 	177 	lid 	13)16 183.7 187 	1s6 1,11 170 182 184 13)3.0 
205 217 1223 	220 	21 7 	2(l. 215.8 190 	13) 3) 	178 1711 	179 13)11 113.3 
202 107 	102 	189 191 	180 193.4 185 183 	177 173 176 170 175.8 
1111 	202 1159 	192 	186 	185 192.6 182 181 179 175 181 183 181.1 
180 188 186 187 	189 198 1815.7 )S1 	185 	180 176 17)) 13)2 151.3 
179 188 	13)3 	100 	192 	11))) 189.7 151 	18-1 	184 	182 	187 	ill.) 13)5.6 
196 	192 100 191 	194 	197 193.4 203 211 215 211 207 201 208.2 
200 201 200 1118 255 208 201.6 202 105 184 163 781 191 189.7 
204 	13)9 	19)) 	2)1.5 	212 	217 205.9 194 195 152 1)32 139 130 167.0 
203 200 	196 	19:3 191 	191 196,6 1s2 190 213 217 208 205 197.5 
150 	184 	13)4 	183) 	1150 	13)4 188.4 246 	2(12 	251) 	230 	2115 180 2:32.0 
195 103 	101 1314 196 192 103.5 152 226 245 227 200 191 21:3.4 
189 181 177 	178 182 184 181.7 13)7 	20:3 	1)37 196 	190 183 104.3 
182 170 165 166 173 176 172.0 13)3 203 	207 205 203 206 202.9 
180 178 175 180 182 1310 150,8 207 	197 190 187 185 188 102.2 
206 205 183 163 171 201 188.0 1337203 203 208 207 208 204.3 
234 234 	200 174 172 	201 202.9 213 228 215 236 222 105 221.4 
236 244 235 217 204 	20:3 223.1 185 202 216 235 238 220 219.1 
210 223 224 214 203 207 214.5 728 2:32 237 	248 264 262 245.3 
_ 1223) 192 	155 	116 167 191 180.1 
14.-155.252.379,279.181,2 121,9 00.303.7 01.5 137.4 '5:,,495, r 100.0 
40 
	
REDUKOITUJA ➢IAREOGRAFILUKEMIA 1939 
Dla-reografi, Koivisto 1939 Björkö, Diageograf. 
2 6 10 14 18 22 	51 I 2 6 10 14 18 22 	56 2 6 10 14 18 22 M 
Tarn Ii) iktiu 1939 Januari 
1. 163 160 161 	164 172 180 166.8 
2. 180 167 162 156 154 159 163.0 
3. 173 177 169 159 157 166 160.7 
4. 172 165 158 162 103 175 165.9 
5. 191 190 190 188 183 	1S7 188.3 
6. 19:3 101 	184 	182 180 183 185.7 
7. 188 188 178 182 186 180 185.0 
8. 196 193 181 175 170 108 1.91 .6 
9. 167 17:3 	104 	155 	161 	157 164.4 
10. 170 160 140 134 143 182 151,7 
11. 182 11)6 188 173 174 173 151.2 
12. 180 188 185 178 171) 180 151.8 
13. 177 170 169 174 182 185 176.4 
14. 177 175 180 182 192 202 184.7 
15. 205 206 198 193 190 192 197.2 
16. 189 191 194 203 175 185 189.4 
17. 210 205 204 212 217 200 208.2 
18. 205 	21,1 203 	194 	177 183 196.1 
19 158 203 203 201 198 200 200.6 
20. 202 197 189 190 188 187 152,0 
21. 189 183 173 171 	176 177 178.2 
22. 188 189 183 185 181 	180 184.4 
23. 188 187 179 183 ISG 182 184.0 
24. 186 188 184 184 186 190 18(5.5 
25. 105 194 184 184 188 188 188.9 
26.1 190 191 183 178 175 169 181.1 
27. 172 177 178 180 180 176 177.2 
28. 174 175 174 180 187 	101 180.1 
29. 181 	150 196 205 	210 210 200.3 
30.1 191 180 173 	173 	187 	201 184.3 
131.. 1sa 186 170 130 1N{ 200 11~ ti.1 
11 	511.0 .5. 	80.270.4 50.253.1;4  19.5.6 
Huhtikuu 1939 April 
1. 160 132 150 108 170 172 1(13.6 
2. l 72 	102 	151) 	165 	111.1 	170 105.4 
3. 173 	165 	155 157 15-1 151 101.9 
4. 154 150 145 142 113 	113 14710 
5. 14,1 148 	140 152 	143 	143 146.5 
6. 157 171 	181 187 	177 	163 173,0 
7. 171 153 186 196 195 183 155.7 
8. 182 187 187 191 	185 	175 114.4 
9. 171 170 170 173 174 167 171.0 
10. 162 101 	106 176 187 189 173.5 
11. 182 179 170 182 195 202 180.5 
12. 1110 	183 	177 	170 	171 181 170.1 
13. 182 176 171 108 150 173 172.5 
14, 170 172 584 183 184 203 152.7 
15.  215 192 178 168 163 18.2 153.0 
16.  209 198 200 202 190 120 198.0 
17.  205 194 204 212 212 208 205.0 
18.  109 194 195 202 201 	206 199.0 
19 2)3 215 210 213 208 212 212.8 
20.  223 233 22G 218 210 199 218,0 
21.  201 205 206 210 212 212 203,0 
22,1 214 	219 21 	317 	217 	200 214,2 
23. 190 180 	173 213 242 234 285,5 
24. 223 217 221 232 211 233 228,0 
25.1 214 254 196 202 216 223 209.5 
26,  204 195 204 215 223 231 212.2 
27,  234 225 216 218 218 211 220.3 
28. 203 203 210 225 218 208 212.7 
29. 105 186 191 198 197 1911 193.8 
30. 198 200 208 211 204 199 203.5 
41. 
5150.) 87.4 53,1 92.2 9:3.0 92.1 105,0 
Eel nil:0u 1939 Tebruall 
214 215 213 215 216 218 215.2 
212 183 177 176 194 219 193.7 
220 201 180 181 195 213 190,3 
219 211 	202 201 	199 199 205,1 
208 211 	208 212 218 213 211.7 
221 	217 	220 	240 233 	12527.2 
285 238 259 232 221 212 237.7 
233 229 230 283 229 236 231.7 
233 228 226 219 212 204 229.4 
205 204 217 237 242 235 223.3 
218 222 230 226 228 243 227.8 
230 222 212 227 252 272 235.5 
255 237 218 242 2.17 	242 240.3 
218 184 162 215 267 287 222.1 
276 255 231 	229 23S 256 247.4 
264 252 253 255 260 288 261.9 
279 264 238 231 239 254 250,8 
257 246 211 	218 205 206 227.1 
226 220 210 210 218 2 22 210.2 
231 232 227 224 215 '212 223.5 
215 	213 	211 	214 	214 212 211.1 
212 20(1 	193 103 197 	207 201.2 
214 	218 210 201 	196 	190 201.9 
192 201 	201 206 203 504 200.0 
197 200 203 210 206 203 203.3 
198 202 198 201 204 205 201.2 
208 204 218 210 202 200 206.8 
195.201 	204 203 208 211 203.8 
21.1) 18.4 13.1 10-v :1,12 343 	219.0 
Toultokmt 10'39 Maj 
104 185 181 18,a 193 186 189.7 
195 187 191 105 192 191 191.8 
19,1 201 	205 	21(1 	221 	217 208.9 
201 201 198 203 205 197 2)12.3 
195 189 183 155 182 175 183.4 
171 	168 1137 17:3 	170 	1J8 167,5 
155 160 1011 178 	179 171 168.8 
170 170 7 7.1 182 180 153 177.8 
177 173 173 176 183 151 177.6 
109 168 165 172 177 125 170.8 
172 168 106 167 167 107 167.65 
103 	162 165 	166 	164 	183 169.1 
163 	166 17.1 176 170 	165 169.5 
167 163 	165 168 163 163 165,1 
160 155 	157 160 152 149 155.6 
151 156 150 161 154 156 156.1 
165 170 176 176 	170 169 171.0 
177 181 	181 178 104 	136 173.0 
111(5 100 	172 173 	167 	157 106,9 
158 160 170 181 182 178 171,6 
191 198 1 SO 186 179 172 185.8 
173 175 178 183 181 	171 176.7 
171 	175 177 	183 182 	174 177,2 
161 165 	162 162 160 	1.5.3 162.2 
159 162 103 	161 160 159 160.6 
166 177 182 180 176 177 176.4 
175 180 1S7 185 18) 197 183.0 
185 183 186 184 162 183 184.0 
187 11)4 	204 200 197 196 1116.5 
200 198 198 1041 1SS 158 154,2 
190 188 	101 107 	202 11)6 194.1 
75.475.677.900.576.575.2 177.2 
,Maaliskuu 1939 3[ars 
205 201 197 194 191 191 196.5 
188 183 187 189 191 200 189.7 
199 191 188 186 187 102 100,3 
101 	1813 189 192 199 208 194.2 
221 	222 208 194 185 185 202.4 
190 188 181 187 185 177 1S1.0 
181 	181 	187 101 	100 	182 185.4 
185 	187 11)0 	192 197 	18S 190,6 
188 187 183 	159 188 186 186.11 
188 190 192 195 194 187 191.0 
181 	183 	184 186 196 19-1 187.8 
11)0 188 189 193 11)4 103 151.3 
1s9 188 191 197 204 208 186.3 
205 199 198 192 189 191 106.1 
199 200 192 185 179 184 189.8 
184 199 210 209 205 200 200.9 
180 178 	176 171 	164 157 172.5 
156 156 174 	193.191) 157 171.7 
198 202 197 194 191 	101 17)3.5 
195 	181 171 180 196 19G 186.6 
200 194 184 183 178 177 100.1 
185 190 100 105 192  187 18)).)) 
190 189 182 180 176 	154 180.3 
158 	157 157 164 171 	176 16;1.7 
183 	194 192 11)1 	180 	178 I 5S.2 
172 173 171 	173 172 100 170.2 
161 169 168 166 103 	118 101.4 
130 125 126 134 142 141 134.3 
135 	150 151 	147 154 101 151,1 
166 	169 	172 	1116 162 159 1(13.7 
1G4 	l3° 	164 	17:1 	17)) 	170 111.2 
85,4 x,3.081 :))83 •:381.3 	.'71) Is".•.. 
lce,;iltuu 	19:39 Juli ~~~ 
186 180 181 185 186 180 18:3.0 
181 	185 197 215 213 197 107.9 
1 7) 2 187 188 190 180 187 18'.5  
151 195 156 11)1 100 165 191,:, 
1,3 186 189 196 109 197 191.8 
200 207 201 198 109 197 200.3 
195 194 186 208 225 232 205.3 
205 1971 183 190 191 	1U, 183.] 
187 189 199 207 	222 217) 203,8 
205 207 203'20)' 214 217 209.1 
218 21-1 	203 191 	188 788 260.3 	l 
190 	192 194 196 	192 	1115 1773,2 	l 
3)10 	190 20.1 	204 198 200 2011.5 
201 	204 	212 21.5 211 	212 9..09.3 
212 206 209 210 20(1 207 "758.2 	, 
21)8 205 	206 207 197 151 201.8 
187 	100 193 1111 189 1n2 189.1) 
1871 786 190 103 155 	174 185.0 
170 151 	187 	11)2 180 	125 184,5 
182 190 	193 	197 	17)1 7 8(; 190.2 
189 194 106 200 20:3 	200 11)7.0 
190 	201 	2110 	17)7) 	17) 1 	100 19)1.3 
176 180 	189 	191 	:311.3 	:' 511 151!) 
185 158 	183 	178 	152 	3.17 185.2 
181 183 	179 168 170 1=3 177.7 
193 212 226 221 208 196 209.-1 
190 190 196 190 202 211 1)18.0 
1111 	212 210 	201) 206 	206 209.8 
208 206 207 207 197 186 201,7 
188 189 192 19'9 195 192 192,.1 
94.3 114.9 1)6.6 98.11 7)1.5 93.6 1110.- 
REDUCERADE 7,. IAREOGRAFAVLÄSN1NGAR 1939 
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liareografi, Koivisto 1939 Björkö, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 m 1 	2 6 10 14 18 22 11 	2 6 10 1.1 18 22 N: 
IIeinäkuu 1930 Juli 
1. 193 102 103 101 188 180 190.0 
2, 183 	180 188 204 22.1 226 2000. 
3. 199 194 	201 21(1 	22:3 	228 200.4 
4. 221 209 200 102 218 224 212.3 
5. 219 213 203 201 204 204 207.4 
6. 205 203 198 199 202 200 201.22 
7. 200 205 204 202 201 204 202.7 
8. 203 200 204 203 207 208 204.0 
9. 202 203 108 102 106 200 108.5 
110, 107 203 200 208 213 215 207.4 
Ill. 212 208 209 207 204 212 208.8 
12. 221 226 233 227 224 228 226.7 
13: 226 222 221 216 213 218 219.3 
14.. 210 220 222 223 223 217 220.9 
15. 208 202 206 211 204 198 204,8 
16. 202 200 203 2106 197 139 190,5 
17. 192 200 201 199 183 175 191.8 
18. 209 217 211 220 214 206 212.8 
19. 204 204 207 205 206 100 204.4 
20. 199 106 191 108 201 195 196.0 
21. 104 	199 103 101 198 193 104.8 
22. 191 104 190 188 1(17 158 189.5 
23. 190 105 197 186 1(13 183 180,3 
24.1 103 205 210 202 196 195 200.1 
25. 102 200 205 202 116 195 198.4 
1 26. 191 189 190 104 182 182 189.1 
27. 194 109 200 211 198 106 201.0 
28, 200 210 216 220 217 213 212.8 
29. 212 	214 	'215 	217 	213 	21.1 2(4.5 
'30. 211 205 204 20S 201 208 2116,5 
31. 210 210 208 207 100 200 205.1 
III 03.O04.001.10,.50:3.8 , (3.8 00:3,!) 
Elokuu 1930 Augusti 
215 238 237 232 218 213 225.4 
228 232 224 	221 220 21.1 223.2 
213 216 214 210 214 	208 213,7 
207 210 208 208 200 199 206.2 
101 193 1.95 200 204 200 107.7 
109 107 101 198 180 18(1 101.9 
190 107 198 107 191) 194 195.2 
191 106 195 192 185 180 190.6 
181 186 192 190 180 172 183.4 
171) 18)) 198 104 185 180 186.8 
182 100 197 1(15 1 3 175 187.0 
175 	1.79 11)5 	190 1:8 188 181.2 
183 183 1,s0 191 	11) 188 187.7 
190 180 159 105 187 182 1(18.0 
1 8)1 	187 1841 105 	191 	185 1(11(3  
188 187 188 195 188 182 187.9 
190 194 192 10)) 105 101 194.1 
192 194 	190 11)4 1 J4 	18(1 192.0) 
1(10 	190 	186 11)8 	188 183 1972) 
185 190 150 186 189 187 187.2 
185 193 	189 185 183 183 187.4 
11)0 	179 	180 	177 	175 	174 177.2 
173 177 	182 179 174 177 177.2 
179 184 101 192 183 184 185.5 
184 179 182 181 176 175 179.5 
177 173 178 176 168 166 172.9 
171 	173 174 	177 172 1(39 172,6 
171 	173 174 	177 	171 	168 172.4 
170 171 	173 178 177 174 174.0 
173 	173 	172 179 175 	171 173.7 
199 17,1 	175 	180 176 	175  177,9 
(17:1 60.7 90,0 1)2.0 s49 A.1.:) 153.7 
Syyskuu 1939 September 
180 170 174 179 178 173 	177.3 
17$ 180 176 172 170 171 	174.3 
170 182 180 170 179 179 	179,6 
192 183 176 175 177 176 	178.1 
180 170 173 172 172 175 	175,1 
178 180 174 169 169 170 	173.4 
160 172 172 169 167 171 	1711.2 
17.3 178 181 178 175 178 	176.9 
182 180 201 202 107 239 202.0 
218 192 190 105 192 199 107.7 
190 180 182 176 165 161 	175.6 
165 103 166 175 171 173 	168,9 
176 173 174 179 178 177 	176.1 
180 174 167 171 175 176 	173.9 
189 183 176 181 180 180 	181.5 
179 170 161 165 108 1011 	168.2 
167 164 161 195 168 1)17 	165.4 
170 172 161) 165 164 165 	167.6 
167 171 171 170 169 167 	169.4 
169 176 181 180 181 180 	177.1) 
185 191 198 196 156 179 	159.2 
170 166 174 178 170 181 	171.6 
176 174 179 181 177 1511 	173.2 
144 165 194 207 188 1317 	177.11 
1.56 160 172 182 185 183 	172.0 
176 165 160 173 170 170 	171.0 
11;8 1(1:3 165 177 183) 212 	148.9 
204 174 166 170 178 187 	1,0.(1 
1913 178 17:3 176 175 176 	177,)) 
185 180 157 186 102 208 	191.2 
77,:3 75,7 75„ 78.1 77,2 78.5 	177.2 
Lokakuu 1939 Oktober Marraskuu 1((39 Yoven)ber 
1, 219 217 100 106 201 210 209.3 170 	168 157 	152 134 160 160.2 
2.' 201 19:3 	11)1 1(1 	183 178 186.3 165 	167 	161 	160 	160 160 162.1 
3. 176 176 173 177 180 176 176.9 1131 	161 	12(i 	15:3 	133 	183 116,1 
4., 178 184 	182 179 177 174 179,0 155 157 	lal 	270 146 142 150.8 
5.1 179 18' 130 175 	170 165 175.2 143 116 147 	141 	136 136 141.6 
6.  164 164 163 137 155 156 159.9 1:37 141 131 	152 150 151 117.11 
7.  159 1159 171 	171 	166 	104 160.7 158 171 186 	170 473 169 152.3 
8.  1(1 	4.)):) 	16(1 	180 	158 	163 162.2 165 1.37 	161 	166 	161 	161 161.8 
9.  1(i l 	165 	166 	1133 	154 	136 161,4 183 	181 181 	171 	164 	108 160.6 
10.  1:i6 148 	140 	153 	146 	146 149.6 178 151 	180 188 182 192 153.6 
11.  150 153 	157 155 	147 145 151.1 206 202 103 193 102 192 196.2 
12.  148 145 	142 14., 	144 	142 144.4 19G 	1))3 	1)2 	1.43 	151 	152 186.7 
13.  116 144 	139 141 	132 	129 138.5 236 	2,0 	2.12 	249 343 	221 241.0 
14.  142 	1.47 	342 146 1.41 140 143.0 221 	212 201 	201 	105 101) 203.9 
15.  118 	1.15 	130 	140 	140 140 144.1 199 	210 	208 198 	188 	11)8 198.5 
16.E 159 161) 166 164 	158 152 161.3 191 	11(3 186 192 193 181 189.2 
17. lei, 	176 194 	1(15 	173 168 175.0 170 	193 	198 13)33 106 	200 103.0 
18.1  10(0 185 	176 10[1 168 177 175.4 199 1911 194 106 190 202 197.6 
19. 1 178 177 175 167 164 	165 170.9 209 208 110 306 213 217 210.3 
20. 171 	174 	177 	176 173 	168 173.3 212 ?04 207 214 223 	228 214.0 
21.1 164 	102 150 	158 156 1(13 1)30.3 220 209 20-1 200 199 197 201.7 
22.1 170 177 	193 	181 	174 	172 176.5 102 	187 189 193 194 13)8 192,1 
23.  173 175 182 170 172 171 175.7 201 	195 100, 	''03 10(1 	196 11)9,0 
24.  170 	161; 	1l37 	170 	170 	173 160.4 102 177 176 179 183 186 182.1 
25.  175 172 172 182 155 190 179.2 182 171 163 107 171 178 172:1 
26. 192 18.2 181 	191 	179 178 182.4 180 176 174 178 	177 189 178,8 
27. 175 165 157 	152 137 126 151,8 198 190 16.E 	15(3 173 	'2(33 150,7 
28, 121 	120 	125 	142 	13)3 	17)) 140.0 242 233 105 	172 177 	21,1 205.4 
29,  168 185 175 166 154 150 169.7 246 254 241 	221 	210 213 230,5 
30, 126 156 155 163 106 170 161.1 218 234 	234 	213 	213+ 211 23x,5 
31. 175 	170 1432 163 	166 	157 107.0 
)1 67,0 87.5 66.1 (03,6 1;3.2 03.2 	165.7 l 1(0.4 10.1 66.4 61,1 x'3.5 86,1 	180.5 
Joulslsuu 1939 Decal,ber 
6 
42 	 REDUKOITUJA 11AS2.>;OGR±II'ILUTSU1CL;l 1939 
i[areografi, Viipuri 1939 Viborg, Mareoaraf. 
6 10 14 1.S 2? 1[ 	2 6 10 1.1 18 z2 M 	2 a 10 1.1 is 22 -L 
Tn111niiknu 1939 Ja riva r TIeTnlil<uu 1939 	F 	i run)'i 
1. 16° 	100 	1:•ti 	162 	168 	176 iei,2 10 	209 211 212 213 	21a 200.4 
2. 189 	173 	11'3 	150 152 135 123,2 212 204 180 	173 177 191 191.3 
3. 103 	175 17.2 103 	155 	137 104.1 203 216 200 182 1 1~2 104 197.1 
4. 105 	118 110 160 	16,2 167 164.1 203 214 203 	97 	198 190 202.9 
5. 179 190 	189 183 182 183 135.2 190 203 200 	20(i 	211 	214 207.2 
6. 187 	103 	186 181 	170 17. 184.0 211 217 219 930 223 	230 232,6 
7. 184 186 178 177 182 125 182.1 227 	2A3 	2:32 227 	Y. 	5 	21. 221.0 
8. 100 193 1S7 170 173 110 181.9 213 	'20 227 	229 22: 	221 2 
0. 165 	170 168 167 154 161 162.6 230 221 224 	215 217 208 221.1 
10. 165 167 	154 140 	134 14:3 150.4 203 202 205 217 231 233 215.1 
11. 160 178 102 113 171 171 175.8 227 	2111 222 227 	224 	220 224,7 
12. 173 180 180 150 175 176 170.4 2.33 222 220 214 220 250 230.0 
13. 17(5 	171 	1116 	1(118 	173 	180 172.2 212 250 234 	223 238 212 241.8 
14. 180 175 	171 178 	182 101 100.11 234 214 189 178 206 231 211.7 
15.1 200 203 201 11)5 190 189 196,3 279 267 247 232 221 245 250.1 
16.1 Ioa 126 187 193 	103 	176 187.4 260 257 •249 253 256 270 257.5 
17.1 I .. 13 	202 	203 	205 	212 	211 203.2 281 	273 	256 2. ; 	234 	246 254.0 
18.  200 205 	208 101) 187 	177 11l3.0 255 	252 	2:28 	221 	21(1 	20L 2:30.1 
19.  182 195 	11)9 200 	191) 197 1 0,5.4 213 223 	214 	213 	217 	217 216.5 
2).i 199 199 102 187 183 181 191.8 225 231 	22(3 	221 	217 209 221.1) 
21. 185 165 177 160 170 173 1711.4 212 213 208 210 212 210 211.0 
22. 177 18(5 184 	182 181 	177 141.2 208 207 197 110 192 201 19!1.1 
23. 179 125 181 177 	181 	192 1411,7 211)) 214 	213 	203 	196 	189 204.2 
24. 180 1,34 163 	180 183 	l05 102.5 109 195 200 202 20t 	197 197.1) 
25. 189 11)2 	187 	181 	182 	113 185.9 192 198 200 203 	207 204 200.7 
26. 184 188 180 178 174 170 180.0 109 196 108 200 201 202 199.4 
27. 107 171 	171 	170 177 	175 173.1 205 205 206 214 	20-1 192 2)15.7 
28. 171 	171 	171 	172 178 185 17.1.7 197 	196 	2110 	203 	203 	211.E 301,1 
529. 152 188 D- 1)15 203 208 11)5.1 
30.• '03 	11)0 	1711 	170 	173 	III 182.6 
31.1 1113 	193 	1,52 	176 	1711 	13 184.8 
\I 8)1.5 a:3. 	IA i 7,1)77.2' i5.7 179.2 I 	'1221.415,512.114.917.)) 217 	0 
Huhtikuu 19:39 April Toulcol<un 1939 SIaj 
1.  1)1) 155 	152 161 	167 10 161.3 100 	11)2 115 	180 	187 192 188.0 
2.  173 	1117 	159 	1(10 	162 	164 164.1 1)14 191 	183 192 194 102 191.3 
3. 170 	172 	164 157 	155 153 161.9 190 191 199 209 22(1 	224 206.0 
4.  1 53 	191 	146 	141 	142 	1.17 146.8 217 	207 	199 199 202 	'2110 2041 
5.. 142 1,13 	116 	150 	150 	141 145.3 195 192 186 183 117 Vd 107.4 
6. 145 157 170 	112 1.1; 	172 168.2 171 169 107 168 170 165 168.8 
7. 163 	1;.1 	181 	115 	195 	190 181.8 1:-,3 	161 	lii 	162 170 	172 161.1 
8. 181 1243 181 10' 	157 110 1.43.8 163 11)6 167 171 	177 	181. 171.5 
9. 172 	161) 1)18 	167 	171 	160 169.2 110) 175 	171 	172 	173 178 17.5.0 
10. 162 159 359 165 170 184 167.1 170 109 	165 165 	172 175 170.E 
11. 105 179 177 178 184 195 183.0 174 	1699 165 164 165 	1655 107.0 
'12. 100 107 	17,) 	171 	108 174 179.1 164 	102 1)11 	162 	1)13 163 1)12,5 
13.  180 178 172 108 165 167 171,7 162 162 106 175 170 171 168,8 
14.  173 10O 175 184 185 192 1,0.0 168 1))) 	16; 	167 	107 	103 165.6 
15 204 208 193 178 165 105 1S.i.3 161 155 153 158 158 152 157.0 
I 
16,1 182 	190 11)6 200 197 188 191..5 150 150 153 158 158 155 153.6 
17.1: 193 109 191 205 200 207 201.3 156 	102 	11)2 	173 	17:; 	16 )) 106.0 
10. 
119.1 
202 196 1'93 198 200 	201. 198.4 170 175 	178 180 178 168 174.7 
206 213 212 214 210 206 210.2 161 164 165 108 109 163 164.8 
20.! 21.1 	217 	22,5 	223 	215 	205 218.7 155 154 157 105 173 177 163,4 
21.1 200 203 202 203 200 209 204,2 180 100 194 103 	190 	181 188.0 
1 22. 210 214 217 214 215 211 213.4 173 173 175 179 183 	170 176.8 
23. 1!I8 188 	176 179 203 	228 195.2 171 171 	173 	175 	17S 	176 174.0 
24. 230 22:1 	218 224 2:39 241 230.2 171 	164 158 156 156 153 159.7 
25.1. '630 215 203 196 204 218 211.3 152 154 	156 	156 13.3 	15.1 151.5 
26.E 217 204 108 200 218 227 211.4 156 	1)13 172 	178 176 174 109,8 
27.  230 229 228 219 218 216 223.3 173 173 177 182 181 182 178.1 
28.  209 202 200 220 221 	212 211.9 134 	182 15) 	182 181 	177 1,11.3 
29.  204 193 186 194 200 197 195.5 178 181 190 197 196 195 109.0 
30.' 197 	11)9 2)15 	213 	212 	203 20.1.9 195 195 196 199 196 100 195.1 
31 180]a< 	11)11 	11i7 	294 	203 11)4.9 
311 09.1 20 1 86.3 3t1.3 90,9 51,1 189.1 73.5 73.0 73.3 16,2 78.5 70.4 175,2 
Mnnlisl;nu 1939 alnys 
'?07 	3)1 	1!16 105 	191 	1N9 1!10.(1 
188 	I0) 	181 	187 	1811 	1):) 15)1.7 
199 193 	186 181 	185 187 119.0 
191 	187 	181 	100 196 203 19) 	.1) 	. 
213 221 	215 	501 J88 112 203,3 	1 
186 190 	183 181 186 179 151.1 
175 	181) 	181 	180 	101 	18-1 183.0 
179 185 185 192 107 190 187.5 
125 156 181 	182 186 1111 183.9 
104 18)5 	187 	190 	19:3 	188 188.0 
183 120 180 183 188 192 121.0 
189 18)) 	185 	180 	1(11 	192 108.8 
1N0 1516 	1117 	111'2 199 	200 1))25) 
205 199 190 193 187 189 195.0 
195 197 194 187 179 179 188.4 
180 186 200 207 205 19)) 11(1.1 
192 	181 37:3 170 	163 154 172.2 
152 150 	156 	174 1)11 196 160,8 
192 199 190 193 	190 187 193 .1 
193 183 175 171 104 194 184.1 
190 107 	157 	1N1. 	179 194 165.6 
178 106 12t 190 192 186 180,6 
18U 	18)) 	153 	17,9 	17)) 	1158 180.0 
1r8 153 	153 	157 101 	171 1110.0 
178 	ISO 192 11)0 	11: 	183 186.4 
173 170 170 100 171 	164 170.0 
137 	162 1013 165 	16) 	154 160.8 
13 )) 	126 	122 128 	1:3) 	1 14 132.2 
150 152 152 	1-15 	147 	1 .1 1 150.0 
1112 163 	103 	110 	1112 	139 104.1 
195 	132 1.30 163 	1)2) 163 16)).)) 
00.1)61)5 7),3 n9.0 1) .4 8)), 1 	11)15 
1Gesi11a95 1939 Juni 
195 187 181 191 11)1 180 	184.7 
177 179 1,11 11)6 215 201) 	193,11 
197 101 113 1n3 105 15) 	L1'i.S 
181 111 193 193 152 156 	1n0.) 
183 103 18-1 190 190 199 	169.7 
106 204 208 201 11)7 197 	401.0 
7 95 11.1 195 204 :15O 230 	206.4 
225 212 191; 1110 101 192 	201.6 
191 1.16 191 197 206 218 	198.6 
214 202 207 208 214 219 	211.7 
253 225 217 206 191 188 	206.3 
160 159 151 195 191 191 	191.2 
11)5 196 158 201 201 197 	1418.2 
198 1,15 203 211 21'2 211 	203.5 
210 207 207 2L1 210 207 	201.3 
207 206 201 200 201 106 	202.7 
168 103 11)3 111 1),9 104 	110.3 
179 Lao 160 1116 180 100 	162.3 
173 176 182 12) 150 181 	180.3 
177 180 187 190 193 190 	18(3.2 
186 188 193 197 20:3 204 	194.0 
200 198 197 1)15 192 100 	195.3 
153 1)1 176 755 19:3 109 	1.15.0 
195 11.1 164 180 177 187 	l:.4.2 
2)).1202 202 197 168 169 	190.6 
179 192 210 230 226 214 	298.7 
200 191 193 196 198 204 	197.1 
212 213 211 212 209 205 	210.2 
200 205 205 205 205) 198 	205.4 
188 1o: 1,11 193 197 193 	191.3 
95.2 9:3,a 1)1,1 0'r .ö 5 1 2'Aj.:, 	1:1.5,11 
REDUCERADE M .4J EOGRAFAVLÄSNI\GAR 19311 
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141areografi, Viipuri 1939 Viborg, llareograf. 
G 10 1-1 18 22 31 l 2 G 10 l•1 1.' 2.l 31 l 2 6 10 1.1 18 22 M. 
Heinälun( 1939 .Juli 
1.1 101 	1 92 191 	192 191 185 1911.3 
2.: 180 	180 	111 	18'J 	1203 	319 191.0 
3. 317 203 	101 2Uå 	117 	22'3 110.2 
1 	'1.l 222 t!IS 	21)7 	201 	_US 21S •213.:3 
5.~ 221 217 210 202 200 202 208.8 
6., _03 203 200 109 20:; 	332 201.(1 
7.I 119 200 201 	_06 	204 	7113 332.11 
8.  2U3 	2(Il 	'1111 	'?Oli 	2U(; 	:101) 235.li 
9.  206 	20 2 	202 	1 93 	1911 1118 200.4 
10.- 198 200 	201; 	205 	210 	21-1 206.1 
11.  314 	311 20,1 209 206 203 208.'1 
12.  213 	2 	• :2) 233 123 229 225.9 
13.  2,2 ,1 	.l5 	222 	2224 	215 	213 221.9 
14.  213 	21.. 	O1(I 	22.1 	227 	221 211.8 
15.  218 211 '202 	207 208 203 208.0 
16.  199 109 193 201 	302 103 190.0 
17.  151) 	19) 	101( 	11)11 	11(1 	133 191.(; 
18.  180 	191; 	206 	211 	216 	'314 203.7 
19.  307 204 	2(-) 	207 200 205 201;.0 
20.  1 o() 	190 	193 192 1 9.3 	196 195.3 
21.  193 	193 101 	191 191 	191 192.4 
22.1 100 100 189 187 130 	1 36 188.0 
23.  11(1 	1 i3 	192 	193 187 	13I 115.3 
24.  1 s:; 	1 • fi 	1 98 	201 	193 	194 l 113.7 
:25. 1110 	1••0 	19.) 	193 	197 	11M 193.4 
26.  192 71:9 183 	190 	1 S8 	181 105.0 
27.  180 1)..0 1Od 20° 	20_ 197 1013.4 
28.  155 	19^ 203 	211 	215 	214 2111(.1 •
29. 	21; 	213 212 213 	2)3 	212 :?1°.3 
30.` :l) 1 	_Ills 	2Uf 	201( 	207 	20(( '307.1 
31. 2117 	200 	20!) 	210 	2110 	204 205.0 
,AI 111-.+(11.202.103.,104.50:;;1 2))2,/_ 
L01w1J lnu 	1()311 Oktober 
1.  209 214 21? 205 	101 202 206.9 
2.  215 	198 	11)0 	152 	1 &) 	171) 131.1 
3.  1711 	1.75 	17) 	1(3 	175 	176 17-1.3 
4.  17) 	173 	1 79 	1 7•5 	175 	174 176.1 
5.  173 	176 	1(•.( 	176 	170 	1 66 173.0 
6• 11(2 159 157 	152 1-15 	147 ) 54.1 
7.  118 	152 	159 	11;{ 	1114 	l lit 153.1 
8.  161 	130 100 101 	157 	156 119.0 
9.  151) 161 161 1112 159 	131 159.3 
X10. 154 	lå2 	147 	1dti 	1 1)1 	141 ]4•.•o 
11.  145 	117 	150 15:3 	151 	1-15 113.4 
12.  144 	11 	142 	14) 	1.11 	140 115.0 
' 13. 141 	142 140 1:38 1717 	130 137.8 
•• 14. 
~15.. 
130 	13(1 	13)) 	1.10 	1412 	140 137.7 
111 	144 	1.11 	1:35 	131 	1.14 1.10.2 
16.  11(; 	153 	1)1) 	161 	161 	155 156.1 
17.  123 130 	l31) 177 178 1(1 1)(8.1 
18.  169 176 15U 	173 	167 1(1S 172.3 
19.  172 114 171 171 105 163 189.8 
20.  103 170 17.2 	176 	176 173 172.1 
•'dl.~ 1118 11(2 158 	157 	1.5.5 155 159.3 
122.E 1);) 	119 170 	181 	178 175 173.3 
23.  17-1 	175 	177 	132 	181 	180 178.2 
24.  177 	1(:( 	160 	1)(5 	169 	170 171.1 
.25. 172 	175 	171 	17.( 	l3) 	184 171.1 
l 28.1 190 191 151 152 132 178 18.1.1 
27. 177 172 	163 155 	1.17 	130 158.2 
23. 12.) 	110 	114 110 131 	145 124.6 
29. 1((2 	177 	177 	171 	1)i2 	1,2 106.0 
30.  1.18 	1-19 151 152 158 164 153.5 
31, ]i'.a 	171 	I ICI( 	kro 	1)(1 	1)(:1 161.8 
ss: 63.8 64.5 04.1 63.1 02,4 61.1 103.0 
E10hoU 1930 .a112)1St.i 
'05 216 231 239 23G 229 	225.6 
123 2-8 233 281 230 227 	226.6 
221 317 210 217 210 213 	216.7 
200 207 207 230 2117 205 	20)(.S 
200 105 1'9'3 101 196 198 	106.0 
198 197 194 11)1 159 1•s 	102.8 
187 1,53 10) 193 19-1 193 	190.9 
193 192 193 11)2 190 156 	19l.0 
182 181 1133 186 181) 131 	183.2 
176 172 181 189 190 186 	1 S'2.li 
181 	1.1 	1PG 	192 	10'13 	15S 1)10.9 
181 	175 175 	hi 	150 	1)5 1)12.1 
186 	134 	131 	1å7 	189 	1129 ]sG.4 
7131 	1n5 	1)11 	137 	11(0 	138 187.7 
185 	l9(( 	1,111 	1:-7 	191 	1110 187.6 
188 187 	186 188 190 188 187.8 
167 1i 	185 192 197 11)5 191.1 
792 	1 	(1 	Li.( l 	111() 	11)2 	191 11)1.1 
188 	1113 	187 	1553 	187 	131 187.0 
18:1 	15.1 	181; 	185 	l86 	187 155.2 
10G 187 1311 	1,7 	185 	181 [56.1 
108 	179 	17.3 	177 	175 	174 177.5 
173 	1 7, 2 175 	173 	178 	176 171,.2 
176 177 	1l2( 	190 	191 	1,7 184.2 
153 	1ìl2 	110 	150 	179 	176 1i 0` .4 
174 	175 	17.1 	175 	174 	16!1 1 73 .15 
187 1((5 	169 	172 	174 	172 170.4 
1))l) 170 	1 70 	172 	174 	172 L73 .1 
1)19 	1(i9 	131) 	172 	1711 	176 7.72.1 
17-1 	173 	172 	173 	176 	171 17:3.8 
174 	170 	178 	177 	177 	177 176.0 
ili• J 111.1 '".J .= l(;( 	11233.)) IYs,U 
63'y>I<Ou 1039 Septcmhcr • 
173 	177 	17; 	1 7:3 	174 	17.1 17.1.5 
172 	174 	171 	172 	170 	1(1) 171.7 
170 	171 	17G 	176 176 77)1 174.7 
177 	178 1 78 1 76 	175 1 74 1 711.3 
175 	176 	175 	173 172 17.2 173.8 
173 	7.74 	175 	174 	171 	170 172.8 	: 
1((0 	151) 	17)) 	170 	109 158 169.1 
1(119 170 174 	179 177 173 171.2 
179 	153 730 2(:0 	204 	212 11)4.8 
223 220 	210 1115 	193 192 206.2 
193 	1s1 	178 178 170 1(:o 177.6 
1111) 1i(0 	11)) 	155 	170 	165 163.5 
173 	174 	171 176 	132 	179 175.3 	• 
181 	180 173 169 17-1 176 175.5 
783 	188 	183 177 178 177 181.0 
173 	174 	165 	118 	162 	1Ci5 166.1 
154 164 	112 153 157 1118 164.8 
1116 	160 	570 	1(16 	1 6'? 	162 165.9 
164 	1)10 	1G5 	1111) 	)((l) 	Ise 1)(7.2 
167 	170 	177 	112 	1(11 	152 177.1 
183 156 loll 	107 193 181 189.2 
17(1 	1(13 	1 tis 	171 	17,1 171; 171 .7 
176 	172 173 	179 17( 	170 174.8 
150 150 111 152 196 184 171.4 
11(0 	155 	151) 	101) 	177 	180 11(5.5 	I 
177 370 	161 	155 167 166 1118.0 
1G5 	164 	181 	IGG 178 100 170.0 
71(1.5 	190 181 	16,N 	16,11 	174 151.5 
12 	151 	174 	112 	1 7:3 	173 17.8 	I 
176 	181 	11 (0 	189 	151) 	1011 157.2 	• 
713.67u.1_1.275.1 i6.:3 ,ILU 
.Jimluklnl 1 039 Dei'wii)irt 511)•i1sl1inl 1939 Novhnl 
155 166 16.1 1:,1( IG•3 1:13 	]5!1.2 
157 1112 1153 159 157 15 	1n9.3 
l5ti 108 153 154 ]11 1,1 	1:iS.0 
151 1:52 153 152 148 115 	150.2 
142 1-11 145 1111 110 1:144 	111.8 
134 137 141 131 1:11 15-1 	1.11.7 
156 1(12 173 1.95 1111 1178 	173.)) 
172 106 159 1)(2 1113 160 	1 ((% .).( 
163 165 172 17.• 174 170 	170.2 
172 170 181 187 Sal 188 	182.5 
1)1.520•2 199 11)4 193 193 	1917.1 
112 107 193 1$0 136 1915 	1!10.1 
100 1:'.1 239 1 17, 2-11 2:13 	2215.9 
221 195 704 199 118 103 	201.7 
194 235 216 207 197 1110 	201.8 
103 1 OG 10.2 191 196 15.s 	192.15 
180 15Ä 194 106 113.1 1100 	190.4 
199 195 193 - 	- 
44 	 aEDU OtTUJA MAFEOGRAFILUREIllA 1939 
Dlareogiafi, Sortamlahti 1939, Mareograf. 
2 6 10 14 18 _- 	-Al 
	
2 6 10 1•l 18 29 	)[ 
Tammikuu 1939 Januari 
1. 121 	120 120 120 120 120 120.2 
2. 120 120 	121 	121 	121 	121 120.0 
3. 121 	121 	121 	121 	120 120 120.0 
4. 121 	121 	121 	121 	121 	121 121.0 
5. 122 122 122 121 	121 	120 121.6 
8. 120 120 120 120 120 120 120.1 
7. 120 	119 119 110 119 118 119.0 
8. 118 	118 110 118 118 117 117.6 
9. 117 118 118 118 119 120 118.2 
10: 120 121 	121 	120 	120 120 120.2 
11. 120 120 120 119 110 119 119.6 
12. 110 120 120 120 120 120 119,9 
13. 120 120 121 	121 	121 	121 120,7 
14. 121 121 121 120 120 121 120.7 
15. 121 	1.21 	121 	120 	117 	118 119,5 
18. 119 121 	121 121 121 	122 120.8 
17. 123 122 122 121 	121 	122 121.7 
18. 122 122 121 121 120 120 121.1 
19. 120 	120 11)) 118 	118 117 118,5 
20. 117 117 117 118 118 113 117.5 
21. 119 119 119 120 	121 	121 110.9 
22, 122 122 122 122 122 121 121.7 
23. 120 121 	121 	121 121 121 121,0 
24. 121 	122 	122 122 122 	122 121.7 
25. 122 122 122 122 122 123 122.0 
26,' 122 123 124 123 123 123 123.2 
27. 123 123 123 123 123 122 122,8 
28. 122 121 121 	121 	121 121 121,2 
29.1 120 120 	120 	119 11)) 120 110.0 
30. 121 	'120 120 120 120 120 120.2 
31.i 120 120 120 120 120 120 120.2 
M. 20.5 20.0 20.5 20.3 20.3 20.3 1'20,4 
Hillltil:u« 1939 	April 
1. 121 	120 120 220 120 119 119.9 
2.1 120 	12(1 	11)) 	119 110 118 119.1 
3.. 118 	118 118 	119 	120 	12[i 118.7 
4. 120 120 120 121 121 	121 120,5 
5,1 121 	121 	120 	120 	121 	122 120.0 
6, 122 122 120 119 119 120 120.5 
7. 121 	121 	120 121 	121 	120 120.7 
S. 119 119 119 119 120 120 110.2 
41. 120 120 120 120 	1211 121 120.1 
10- 121 	121 	120 	119 	118 	119 119,0 
11. 118 118 118 119 110 120 118,7 
12. 120 	12(1 	120 118 	118 	11)) 1111.1 
13. 120 120 120 120 120 120 119.8 
14. 120 121 	1122 	124 	125 125 122.7 
15. 123 120 120 122 122 122 121,-1 
1 16, 122 120 120 122 122 122 121,3 
17. 122 	122 122 122 122 122 122.0 
18. 122 12. 122 123 123 122 122.5 
19. 123 123 122 122 123 123 122.7 
20. 123 123 123 	1'?3 121 	121 123.2 
21. 124 124 	124 125 125 125 121,7 
22. 124 	121 12.1 	125 	125 	120 121,6 
23.1 12 0 120 128 129 130 130 11:3,1 
~
24.' 128 128 129 130 130 130 129.2 
25.  130 130 130 130 131 132 130,5 
26.  132 132 132 132 132 132 132.0 
27.  132 152 132 132 133 	133 132.4 
128. 134 133 134 135 	13.1 131 151.0 
29. 134 	1311 	1::6 130 	1:;5 	130 133,3 
30, 136 	130 	137 138 138 130 136.6 
31. 
l- ii 23.8 23,7 23.6 24.1 21.4 24.4 124,0 
Helmikuu 1939 Februari 
121 	120 	119 110 110 117 119.2 
120 110 118 117 116 115 117.6 
117 117 	118 119 120 	121 110,5 
121 	121 	122 12.2 122 122 121.6 
122 122 124 123 124 122 123,1 
122 122 122 122 121 120 121.5 
121 120 110 120 122 123 120.8 
122 122 122 121 120 121 121.5 
121 	122 122 122 122 123 121.0 
123 124 	125 120 124 	119 123.0 
118 110 121 121 121 	122 120.3 
122 122 121 124 120 125 123.6 
122 122 123 124 124 	123 122,8 
124 123 121 	121 	121 	122 122.1 
122 123 123 124 133 	122 123.1 
122 121 	121 	122 122 121 121.7 
122 123 122 12-1 	124 123 12:3.0 
124 	124 	124 	125 125 	124 124,2 
120 125 	121 	124 	124 	12-1 124.6 
124 125 124 124 125 125 124.7 
12.1 125 125 124 124 125 	124.7 
125 125 "12-> 125 125 125 	124,9 
125 125 1(13 124 125 125 	124,0 
121 125 125 124 125 123 	121.8 
125 125 120 126 120 120 	125.7 
1211 127 127 127 120 126 	126.5 
120 120 1 ,213 125 123 123 	123.2 
125 12.1 125 125 124 124 	124,0 
33. 22.l)22..0 3..4 2:3,1 22,7 	1 72.)) 
Toukokuu 1939 515nj 
137 137 136 138 136 133 137.4 
130 139 140 141 141 140 133,8 
111 	111 	110 	1-11 	110 	111 1 40,7 
141 110 140 	140 110 130 110.0 
139 139 140 1.11 	142 142 140.5 
142 142 142 1.13 112 142 1-12,1 
1.12 	143 	1 11 	141 	143 	142 14'9.0 
M 141 141 	1,10 111 141 141,2 
1,1 	1.12 	141 	141 	1.11 	1-12 111.3 
142 	141 	141 	142 	142 142 1.11,8 
142 142 	141 	141 	142 	142 142.0 
142 142 142 142 142 142 142.2 
143 	1.13 143 144 1,13 	14:3 143.2 
113 143 143 1-13 143 	148 1431) 
143 	143 143 1,11 	143 143 143.1 
143 143 143 143 	143 1-I1 143.4 
114 	113 	144 	1,1 1 	144 	1.13 143,5 
143 	1.13 	144 	144 	1,14 	1.13 143.6 
113 	14:3 	143 143 113 	1.13 143.1 
14:3 1.14 	143 	144 	114 	145 144.0 
116 	144 	145 	1.15 	141 	141 14.1.0 
1,11 	144 	1.1-1 	115 	115 	145 14.1.5 
1,14 	1.14 	144 	113 	144 	11.", 1.61,0 
1.15 	144 	1.1-1 	143 	144 	145 144,3 
144 115 	144 	143 141 	1.15 144.3 
145 	113 	115 	144 	141 	145 144.8 
1-1:, 	1'1i 	145 	14.1 	114 	145 144,7 
145 115 	145 	145 	144 	144 14-1.7 
114 	1d3 	141 	14.1 	144 	144 143,7 
14., 	143 	1.15 	147 	140 	1 4G 1.15,6 
kilt 	14., 	140 	1.46 	119 	11(1 145.9 
12.942.712.042,913.04:3.1 1.12.9 
3[nalishuu 1939 l[nl> 
124 	12,1 	121 	124 	124 	124 124,:) 
124 	124 	124 	124 	124 	124 12.4.4 	. 
124 124 121 124 124 	124 123,8 
124 124 12.1 	125 	124 	123 124.0 	' 
124 124 123 123 124 124 123.5 
124 124 124 	125 126 	126 12-1.8 
126 126 125 126 126 126 125.0 
126 126 126 126 126 126 125.8 
126 126 126 125 126 125 125,5 
125 	126 	125 	124 	124 	125 125,0 
124 	125 125 	124 	124 	124 124,3 
1.4 	124 	124 	124 	124 	1.24 124.1 
124 	124 	124 	121 	12.1 	124 12.1.0 
124 121 	125 125 124 	121 121.1 
124 	124 124 	121 12:3 	123 123.0 	' 
124 	123 	124 	123 	1.2:3 	121 123.5 
124 	124 	125 	126 126 	125 125,2 
124 	124 	123 123 	123 	12:3 12:3,5 
12:3 	123 	123 	123 123 	123 123.1 
12:3 	123 	123 	124 	124 	123 123,3 	. 
133 123 	123 	123 	123 	123 13:33 	i 
123 128 128 123 	124 	1_:; 113.2 	I 
123 	123 123 	123 	123 	123 122.1) 
192 	123 123 	123 	12:3 	121 121 ,1 
121 	12.4 123 	123 	123 	125 1::3,2 
122 122 122 	122 1.22 122 122,0 	i 
1 S3 122 123 122 129 122 1 °_?,(l 
12-3 	122'12-J 121 	121 	123 121)1 
122 	121 	121 	120 	120 	121 121,0 
12:3 122 122 121 	120 120 121.1 
121 	129 123 120 	120 120 120,3 
23,11 21,7 235 23 ,5 23,4 2:1,5 193 .1 
I0es:ikuil 10:39 .im,i 
1151151161.161-1l•' 	1.1. 	-111. - , ,r1 
1.1-1 	144 	114 	145 	141) 	11(1 141.1 
145 	115 	144 	1.11 	114 	144 1-14,4 	, 
113 144 111 145 145 141 111,1 , 
144 	144 	11.4 	115 140 	115 1.11.., 
14.; 	14(3 	141 	1.11 	115 	)45 145,0 	• 
115 145 110 110 144 	145 133.)) 
142 143 	1.11 	145 	110 	115 141.2 
145 1.15 	112 143 144 	141 143,1) 
114 	111 	1.15 	145 	115 	115 141,8 
1-15 	115 	1-I:, 	1-1:3 	144 	14:, 11.1,0 
Ids 	140 140 	140 145 115 145.4 
145 1.15 145 144 144 114 111.-1 
111 	1-14 	144 	145 145 	114 111.:5 
14.1 	144 	144 114 	147 	140 1-1-1.0 
1.14 	113 	113 	114 	145 	1.1l 11:3.)) 
111 	113 	11:3 143 144 	14.1 1-1'3.7 
141 	144 	14:1 	113 	144 	144 '113.6 
144 	141 	111 	143 	144 	1.4 3 14.1.5 
144 	113 	143 	142 113 	14:3 143,0 	' 
143 	113 	143 	143 	14.6 143 142.8 	' 
143 	1.12 	142 141 	140 112 141.1i 
1-11 	1-12 	141 	141 	111 	1.1) 11 1 , 1 
140 	141 1-11 	141 	141 	142 140.8 
142 	142 14:3 	143 	1-13 	143 113. l 
144 	145 	115 	143 	143 	1-12 1-13.7 
112 	1-12 	112 	11:3 	143 	1-13 1-13.5 
143 	11.2 	1.12 	14'3 	149 	1-12 112.:3 
111 	1-11 	141 	14:3 	112 	1-12 1-IL.7 
112 142 	1-12 142 	142 112 1-11.0 
d:3,:, -1:3.3 4.1,-. -4a.ä 1,.,.143,E 	I.:;,)i 
REDUCERADE ;`LAREOGrara«..SNINGAR 1939 	 45 
Mareografi, Sort-anlahti 1939, lIarograf. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 2 	6 	10 	14 	1.4 	22 M 
Hein:ileuu 1939 Juli Elokuu 1039 Augusti Sypsl:un 19:39 September 
1.1 142 142 	141 	142 142 111 14.1.4 137 137 1'3 	135 1IIÖ 	1.3.5 135.7 117 	119 118 117 	117 	117 117.6 	I 
2. 141 142 	111 1.11 	141 	142 141,3 135 	136 	13.5 	135 	1:15 	1::, 135.'2 117 	117 	118 116 	ilu 11c, 116.7 
3.1 Ni 142 	140 140 111 140 140,5 11 	135 	185 	1 3:; 	136 135.1 116 116 111 	115 	116 114 114.0 
4. 140 110 140 140 141 110 140.3 13 135 134 134 1:S1 	131 131.1 11:3 113 	114 114 	114 	114 113.7 
5. 140 140 139 140 141 190 139,8 134 134 133 133 134 133 133.4 114 113 113 113 	113 	114 113.4 
6. 1:39 130 139 140 140 1-10 139,3 13'3 133 133 133 133 132 132.7 115 114 114 113 113 	113 113.6 
7.. 110 140 140 140 140 140 140.1 132 132 13.3 132 122 133 132.4 113 112 112 113 112 	112 112.3 
8. 140 110 	140 140 139 140 130.7 133 133 	133 	131 131 132 132.2 112 111 	112 112 111 	111 111.4 
9.i 139 139 139 140 140 140 1311.3 1:31 	131 131 	110 	131 131 130.0 110 110 110 111 110 110 110.3 
10.. 1,10 	1.10 	140 140 140 140 139.8 131 132 132 131 	130 130 131.0 110 107 107 107 108 110 108.0 
11, 139 1411 140 139 139 140 139.5 130 130 130 131 130 130 130.0 111 110 110 110 110 110 110.3 
12. 1-10 140 	141 	141 	141 	140 140.5 130 129 130 130 130 111) 129.6 110 110 	101) 109 	108 108 109.0 
13. 1:39 1:31) 139 1.10 	140 	1.~9 139.2 1 .19 121.1 129 130 129 128 1311.0 103 105 106 108 107 107 107.11 	I 
14. 139 119 130 140 139 1'3) 139,0 125 128 128 128 138 128 128.0 107 107 108 109 100 109 108.2 
15. 140 130 158 139 119 136 138.8 128 128 127 121 128 127 117.7 108 108 107 107 106 104 106.7 	' 
.16. 139 1:38 131 138 135 136 138.3 137 127 127 127 128 127 127.2 102 104 104 105 106 105 104.4 
17. 138 188 133 13 	138 136 138.0 127 126 126 128 137 126 127.2 105 105 105 105 106 104 104.8 
1.8. 130 131) 136 	138 130 13.S 138.4 12G 126 126 126 126 1211 316.0 104 104 104 104 103 103 103.5 
19, 136 	138 138 133 1:38 138 136.0 126 126 126 126 136 1341 136.2 103 104 103 103 103 103 103.4 
20.1 136 138 138 138 138 138 138.0 136 126 126 136 126 113 123.7 102 102 102 102 	102 101 101.9 
21.  138 138 138 137 138 138 137.6 124 124 125 125 	124 125 124.5 101 101 	102 102 102 102 101.0 
22.  137 137 137 137 1:37 137 137.2 124 124 124 124 124 124 131.1 101 102 101 101 101 101 101,0 
23. 137 137• 137 137 137 137 136.8 124 	123 124 	12-1 	124 	123 123.5 101 101 101 104 101 101 101.2 
21. 138 1:3 3 138 137 147 138 137.4 123 122 122 122 121 121 121 .7 101 101 101 	1110 100 100 100.5 
25. 138 1:38 138 139 139 138 138.2 121 121 122 122 132 121 121.6 100 100 	99 	90 100 100 99.5 
26. 137 137 137 137 137 138 137.5 121 121 121 122 121 121 121.2 100 100 100 100 100 100 99.8 
27. 138 1:38 138 138.137 	138 137.8 121 120 120 120 120 119 120.2 100 	90 	98 	99 	99 	99 9.6.9 
28. 138 137 137 138 139 137 137.4 119 118 118 119 119 119 118.6 100 100 	99 	90 	98 	95 95.5 
129.: 138 137 137 138 13 	136 137.1 118 118 113 118 118 118 117.9 95 	96 	96 	97 	98 	98 96.7 
30.1 137 136 137 137 138 137 137,0 117 	117 	117 	116 113 117 117.5 98 	99 	99 102 102 100 100,0 
31. 137 3:1 	136 	137 137 137 130,0 117 	117 	117 	117 116 117 117.2  
31 38.839.3 S0.0 :;S.738,S :)ti,7 138,7 '27.2 .27.0 26.927.127,0211,7 1.9.7.0 (01.10(1.406.4011.506.20369 108.3 
Lokakuu 1039 Oktober Marraskuu 1939 'November Joulukuu 1939 December 
1. 100 100 	1J1 	94 	9:3 	91 96.0 83 	8,1 	31 	83 	13 	82 83.1 82 	83 	83 	82 	82 	82 82.3 
2. 91 	83 	91 	94 	03 	95 93,9 82 	8.2 	53 	02 	06 	82 53.4 82 	82 	83 	83 	82 	82 82.3 
3. 95 	9,i 	95 	95 	05 	04 05.2 82 	32 	tit 	S2 	82 	.2 8 2,2 82 	32 	82 	82 	82 	82 82.0 
4.I 04 	94 	94 	94 	94 	94 94.1 82 	82 	82 	82 	82 	52 62.0 
5. 94 	94 	9.4 	93 	93 	92 93.4 82 	82 	82 	82 	82 	53 82.2 - - - - - 
6. 91 	90 	94 	94 	93 	92 92,4 S3 	S4 	84 	84 	:$.1 	$1 83.5 - 	--- 	-- - 
7. 92 	92 	92 	92 	114 	92 92.2 81 	84 	S! 	84 	5163 83,6 - - - 
8. 92 	112 	92 	02 	11 	9'2 1)1,8 93 	$2 	82 	S1 	81 	81 81.7 - - 	- 	- 	. 	- 	- 
9. 92 	92 	92 	92 	92 	32 .92.0 82 	5:3 	84 	8-1 	82 	82 83.0 - - - - 
10. 822 	92 	92 	92 	92 	92 92.0 82 	S2 	82 	82 	82 	81 S2.0 - 	- 	- - - 
I11.1 91 	91 	9] 	91 	91 	91 91.0 82 	82 	81 	80 	80 	79 60.6 - 	- 	- . 	- - 
12.  91 	91 	91 	9I 	91 	91 91.0 78 	80 	81 	81 	82 	8:3 '0.8 - 	-- 	- • 	 . 	- 	- 
13.  91 	91 	91 	91 	91 	91 91.0 84 	93 	76 	.75 	74 	72 77.4 - 	-- 	.. 	_ 	- 	.- - 
•14. 91 	91 	91 	91 	90 	91 90.9 747o 	76 	77 	78 	79 76.6 - - - - - 	- 
15. 91 	91. 	91 	91 	91 	91 00.9 30 	11 	81 	80 	80 	80 30.-4 - - - 	- - - 
16. 91 	91 	90 	SD 	89 	88 80.6 81 	82 	82 	82 	82 	82 81.6 - - - - - - - 
11. 88 	80 	89 	88 	87 	87 88,0 d'1 	Sl . S1 	8I 	SI 	SI $1.0 
 8787878787811 96.0 S161 SISI 81 SI 81.0 -- - 
19.  858481858505 6.1.7 61S1S181S7 SI 81.0 ---- - 
20.  84S68ö87868.i 33.8 J16ISlSl81Sl S1.0 ----- - 
21.  8116S686S686 85.6 S18I81S1 81i1 Si0 - 	- 
22.  86;$:65.3S481 81.8 81e1SL8282.2 $1.6 - 
23.  8681186S6.ybH'7 80.1 829282828233 92.'2 -- _ - - 
24.  87878787R787 87.0 8292 82828288 81.8 
- 
'25,1 87878787868G 80.6 82S282828282 81.8 
26. 87 	87 	86 	86 	S6 	86 86.4 82 	83 	83 	83 	8:3 	83 83.0 - - 
171 863686S68686 SG'L S4S6868787.60 85.9 - 	- 	- 
28. 87ö786868584 86.0 S58584848464 84.2 
29. 84 	61 	64 	84 	81 	84 84.2 81 	81 	81 	82 	82 	62 81.2 - 	- 
30. 8.49463848484 84.3 31 	81 	818181 	92 813 - - 	--- 
1. 8-I 	tik 	83 	83 	83 	83 83.2  -  
- 	 - 	- 	-- 
. 	- 
	
-- 	' -11 	59.2.49,189.1311.633.918.S' 	13.1 $''1.751.95'1.%81.5'$1.6$1.5 	Sli 
46 	 REDUKOITUJA PAIVITTAISIA ASTEIKL O UICEMLA 1939 
1939. 
I II III IV V V'I 	VII V'III IV A Ni XII F 	I II III IN, Al VI 	V'II V'III ix x XL SIT 
Rönnskär 
1. 168 171 205 148 177 166 	188 203 167 1511 153 201 
2. 168 165 187 154 181 176 	195 204 167 IGS 155 194 
3. 1110 183 191 159 159 158 	201 204 168 10. 156 218 
4. 155 186 195 150 173 leg 	202 198 1110 11'9 151 202 
5. 158 193 181 156 173 180 	194 195 164 161 154 206 
6. 158 203 190 101 193 152 	193 195 19:1 140 IC0 202 
7. 158 195 188 163 149 191 	193 193 102 143 171 189 
8. 183 198 18S 107 152 178 	192 19L 170 133 158 193 
9. 186 196 178 164 101 183 	107 1•,18 182 148 193 189 
10. 183 197 171 109 158 203 	199 193 162 148 179 193 
11. 188 206 177 168 159 197 	197 196 158 155 1115 194 
12. 196 218 1S7 106 13!1 I 9 	203 186 103 154 199 180 
13. 186 178 188 178 148 197 	203 182 180 147 15.1 13 
	
14, 	178 180 178 180 151 192 	206 1S2 181 149 170 184 
15. 	183 228 163 178 149 102 	202 183 163 118 193 199 
16.1 	192 231 165 179 149 101 	198 183 163 147 198 197 
17, 190 230 159 183 140 ]SG 	193 183 101 150 1811 180 
18, 178 235 108 180 157 178 	198 1S2 1(12 149 170 178 
19, 176 215 176 195 157 180 	193 185 130 138 175 178 
20. 1 	186 218 178 198 103 180 	193 184 1111 153 163 1G8 
21, 	188 207 176 196 172 185 	190 174 162 141 178 188 
22. 19.1 207 178 194 108 108 	181 176 1491 155 198 173 
23. 383 217 177 201 158 173 	190 180 121) 374 210 165 
24. 173 207 158 209 1 01 178 	103 170 141 173 214 183 
25.E 	179 206 169 209 158 183 	193 173 150 163 211 183 
26. 	178 215 100 198 113 1 .'9 	151 173 ]I 155 202 197 
27, 	172 205 132 203 103 187 	180 172 113 155 194 183 
28. 171 198 148 202 152 189 	193 171 155 150 222 183 
29. 171 	118 153 156 202 	191 172 150 110 201 197 
30. 17:3 	148 185 179 191 	197 167 168 141) 208 224 
31, 	174 	148 	179 	208 168 	154 	203 
)1 	76.50:3.15:3.379.7098^1.2 	! r8.0 51.401.9:11.650, 89119 
l)I 	2 	-2 	: 2 	.2 _.2 	2 	- 2 	-2 - .. 	,-'I :5 	: 2 
Lyökki - Lökö 
1. 103 177 200 151; 182 172 	190 203 171 173 157 212 
2. 170 155 180 156 182 17:3 	197 208 170 153 175 2112 
3. 16.1 187 183 158 197 177 	201 207 171 1137 151 215 
4. 16s 190 189 158 176 176 	193 153) 134 170 1,8 211 
54 	175 192 185 151 176 174 	199 193 115 159 161 213 
Säppi - 3äbbskär 
103 181 19G 153 179 173 	187 200 160 1:,5 154 -1 1 
159 187 183 151 179 155 	191 204 1('17 167 132 197 
159 181 184 153 197 167 	199 205 105 165 152 203 
181 185 191 153 171 173 	201 107 167 100 152 213 
165 193 185 141 171 171 	195 192 164 155 149 207 
171 197 179 157 1G0 177 	189 188 107 181 157 200 
155 201 18,1 159 157 192 	151 187 181 148 107 II II 
177 157 1510 7(1.1 150 182 	153 185 1113 1.x2 113 100 
183 201 181 1113 161 181 	191 183 179 152 167 189 
181 217 180 166 163 107 	101 183 181 133 107 192 
177 211 177 171 100 197 	203 185 17:3 150 103 18s 
177 100 ] 81 1183 164 II)! 	201 1S7 101 1 17 III) I 52 
179 231 187 1137 152 191 	205 185 107 1J0 187 177 
179 171 107 175 153 193 	203 185 170 112 173 177 
177 223 177 157 147 195 	202 187 169 1:37 177 177 
187 231 178 177 1.17 193 	193 1811 102 149 157 175 
192 502 173 187 150 187 	101 152 102 155 190 177 
191 237 103 187 159 170 	19:3 15:1 127 150 175 177  
180 213 385 181 100 177 	197 179 155 117 175 181 
183 213 175 192 1,59 180 	189 181 159 151 1.76 177 
1•,.7 2(17 185 191 163 179 	181 177 159 1-1B 1881 1150 
187 207 177 191 107 173) 	1153 175 157 1.5 ,2 157 217 
177 '217 380 107 304 172 	105 172 ]59 102 190 177 
181 207 1137 213 100 181 	191 177 150 107 193 179 
179 199 169 204 157 181 	187 171 157 1(30 I91 1.93 
183 207 155 204 1110 180 	151 171 157 1119 187 187 
177 205 159 1310 107 109 	18:3 165 155 102 211 lug 
157 197 140 199 1(37 191 	I97 157 161 137 ?I 	183 
170 	150 1S7 157 191 	1 I,)l 165 164 151 1 90 1 9a 
177 	153 187 177 190 	197 107 177 1 51 107 317 
115 	17,1 	153 	107 170 	157 	202 
76.3) 04,8 75.9 741.0 63.8 v;3.l 	0.:.0 $1 II (11.8 :,4.1  • 8.4 S0.•1 
4 --( --.1 -4 -4 -4 	I -'l -'l -4 -1 -4 
I,ypyrtti - Lypertö 
162 181 197 1J5 184 171 	190 201 173 11 ,1 11111 250 
171 170 187 I70 101 176 	200 200 171 1,0 1.",G 203 
167 192 156 178 189 171 	202 208 172 1(10 152 '21l 
171 1I)4 198 1.77 179 179 	197 199 174 171 150 III) 
176 197 152 170 17G 175 	1SS 193 100 170 119 017 
6.1 	173 107 183 162 177 179 	103 102 168 150 159 208 	170 200 1833 153 166 174 	193 192 160 1611 11:0 255 
7, 	100 196 185 152 160 1831 	104 190 168 156 153 198 	170 198 151 184 101 179 	111" 1110 15.1 178 9(17 201 
8. 177 203 187 109 170 183 	100 192 168 15,8 151 102 	173 21)(1 187 197 150 180 	1111 102 170 138 151 195 
9. 170 203 18(1 167 103 18:3 	193 187 175 158 171 2114 	107 2('1 185 167 717 1S4 	194 187 176 173) 163 10!) 
10. 173 218 181 160 163 196 	194 187 178 155 171 192 	168 217 182 168 103 197 	195 188 17S 138 170 195 
I1. 	178 209 173 172 16:3 194 	208 189 176 155 170 184 
12. 	178 220 184 167 15!) 194 	206 188 105 150 160 181 
13.. 	178 233 108 169 1.)) 101 	209 187 174 15,1 181 178 
14. 187 192 198 179 185 108 	213 186 179 150 178 181 
15. 183 237 181 171 113 197 	203 183 171 142 183 17S 
16.1 	194 234 188 183 149 193 	205 183 168 157 193 178 
17. 193 232 180 191 154 187 	193 187 165 151 188 179 
18. 182 236 167 188 159 182 	197 188 159 175 170 170 
19. 179 215 180 153 105 181 	199 182 101 1.51 182 179 
20. 1SG 213 177 194 167 184 	193 182 160 15S 177 175 
1 21. 	185 211 187 198 169 180 	187 181 163 149 183 173 
22. 183 210 183 193 168 170 	187 178 156 153 155 IIIS 
23. 181 218 181 207 166 187 	190 175 174 168 192 165 
24. 181 206 169 219 163 185 	197 181 165 167 192 211 
25. 185 204 181 204 160 185 	189 173 158 168 190 190 
26.1 	187 200 169 211 166 180 	181 172 166 173 188 202 
27. 	179 203 1(11 20.3 170 193 	186 169 164 101 207 193 
28, 	170 196 153 202 109 196 	190 170 169 110 193 199 
29. 	179 	153 101; 1033 196 	195 108 170 153 206 203 
30, 	177 1112 190 1.53 193 	192 172 180 156 190 28.7, 
31. 	1 711 	175 	1,8 	199 176 	1 .,0 	207 
31 	18,1 07,3 78.)) 50.85781 90.1 	03.7 ]14.6 68.0 58.7 70.8 03.7 
D 	-2 -2 - 2 -2 - 2 -2 	-2 - -2 -2 -2 - 2 -2  
178 210 182 172 163 197 	211,1 189 177 125 172 187 
179 283 181 11)3 100 194 	205 119 1811 170 175 181 
180.235 187 1119 159 181 	208 187 17-1 134 170 180 
179 185 197 178 157 197 	213 180 182 150 171 180 
185 229 185 175 151 197 	202 15.1 178 150 185 175 
198 23-1 180 190.159 194 	198 185 leg 158 191 17 
199 233 184 155 155 187 	197 155  1(11 l)id 180 1715 
18:3 237 167 181) 159 1102 	199 186 159 157 185 177 
182 217 190 18,5 1(,'5 185 	198 151 160 155 187 119 
187 223 182 200 165 185 	191 1 86 160 157 179 179 
187 212 188 200 170 187 	19!) 182 1)18 171 158 177 
7s3 207 183 105 168 180 	186 179 158 1.-70 187 190 
182 218 180 199 167 181 	192 175 168 165 101 174 
182 202 169 221 164 187 	1933 180 170 165 190 203 
155 200 180 209 163 151 	190 176 160 155 180 194 
187 204 170 209 158 190 	185 175 166 175 187 190 
180 201 151 204 170 193 	180 171 161 105 215 190 
174 198 185 200 1(1.8 19G 	193 170 172 141 100 200 
178 	155 191 1)11 197 	1!:0 171 171 158 209 195 
1711 151 190 18.1 194 	-114 173 185 153 203 21)) 
1701 	'157 	170 	 1)8 170 	1110 	200 
78.7 08.1 79.3 51.1 0723 86.3 	1)9.5 85.5 69.1 59.3 77.8 02.8 
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -1 -4 --1  -4 -4 -4 
1. 
2., 
3.  
4.  
5.  
8. 
7.  
8.  
9.  
L0. 
11.E 
12.' 
13.• 
14.E 
15. 
18. 
17. 
20.1 
21. 
28. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.: 
\II 
D 
REDUCERADE DAGLIGA PEGELAVLÄSNINGAR 1939 
	
47 
1939. 
I 11 III Iv V All VII VIII IS 1 XI XII l 	i Ii III It, V VI 	VIr VIII JX s 11 XII 
Heligman 
167 174 192 155 183 174 	187 204 176 174 102 - 
167 172 185 15J 180 171 	106 202 173 170 162 
167 181) 184 150 187 174 	197 205 173 171 155 	- 
173 187 184 170 1711 174 	200 197 1711 172 154 	- 
174 187 180 171 176 177 	198 19-1 171 171 156 - 
173 192 181 162 175 178 	194 187 111(1 107 161 	-- 
173 105 185 1(31 111.1 183 	103 101 16(1 1(12 159 - 
177 203 1119 167 1(17 181) 	190 19L 106 158 153 --- 
130 208 1811 165 103 183 	106 199 170 157 160 - 
180 207 184 170 164 1S9 	195 189 178 159 167 - 
181 206 1111 171 162 194 	2011 188 180 157 163 - 
183_217 195 167 158 196 	205 186 170 157 169 - 
181 228 16:; 170 159 1933 	205 186 166 161 1112 - 
176 198 193 174 154 195 	209 186 184 159 169 - 
180 218 184 176 151 196 	200 185 176 153 180 - 
1S7 221 182 165 150 103 	196 161 170 157 165 - 
187 229 188 166 151 188 	195 187 1(15 102 1•äl; 
180 231 173 181.1 160 161 	199 1S6 161 163 16S 
179 220 178 182 165 1S 	196 151 160 158 186 	- 
183 220 180 189 166 197 	192 183 156 155 181 - 
1S7 214 183 200 168 165 	190 184 158 153 182 - 
186 215 182 19! -169 150 	190 176 11.12 15)1 179 - 
156 216 18(1 311 167 178 	1113 174 181) 157 180 - - 
182 210 177 215 1115 189 	196 178 165 161 189 - 
167 204 180 205 161 184 	190 176 161 170 190 - 
190 202 170 211 165 155 	187 173 1116 172 1196 •- 
18-1 201 1115 200 168 190 	186 171 1.5 168 - • - 
174 196 162 199 171 192 	101 170 10 163 - -- 
173 	100 165 160 195 	196 171 1'iO 1116 	- 
174 	156 1116 174 193 	1!16 175 180 1113 - 
177 	153 	178 	20(1 175 	1119 - 	- 
79.005.~( 11.951.1)66.5 65.6 	115.781.768.96'.980.9 - 
4 	
1- ,[ 	[ -.1-4 
	 1-4 
	11 
	_- 
Jumgfrusund 
1.1 167 178 187 162 181 176 193 203 179 183 163 	- 
2. 164 	17(3 155 	162 186 181 202 212 180 181 161 	- 
3. .1619 197 	115 	16x1 	183 176 198 206 17)) 171 	150 
4. 166 196 14 157 185 184 201 205 177 169 151 	-- 
5. 178 198 187 158 182 182 197 	198 	172 	174 	1-1 (.) 	-- 
6_ 180 	207 18:, 	167 169 179 194 193 172 178 150 
7. 179 211 	1110 laa 170 187 193 104 169 165 101 
8. • 163 211 103 172 172 179 194 191 172 160 166 
9. 182 	21 3 	187 165 16:; 187 192 16,) 182 165 	150 	- 
10. 176 	209 180 173 16.2 198 202 180 16: 158 172 
11.1 186 	210 1'J0 165 	163 	105 206 150 170 155 177 	- 
12. 192 229 186 172 162 193 211 	188 171 121 179 
13. 1.4 	210 187 173 160 194 212 183 173 131 183 
14.1 177 	210 191 	172 157 	2011 215 190 177 155 185 
15 l5ì 	'21; 	186 178 156 198 203 192 178 166 183 	- 
18. 201 230 166 194 157 196 201 190 174 165 186 	- 
17. 203 238 181 	199 162 188 194 190 163 170 183 	• 
18. 186 237 192 188 105 189 199 191 	163 17)) 191 
19. 
20.~ 
190 220 151 	106 160 180 198 185 167 162 197 	- 
184 	218 178 197 168 189 102 184 163 159 192 	- 
21.  151 218 179 203 177 166 190 183 166 157 190 	- 
22.  13å 	213 	1,96 	205 	171 	18:; 192 179 165 162 16.1 	- 
] 23.p 1619 	213 	1,.2 	21(1 	172 	1s3 101 	180 	171 	15,3 	1511 
24. 192 1O 	180 	21r; 172 187 199 182 173 	178 18-1 	- 
25. 193 	21.2 	191 	211 	167 	187 190 180 176 1.78 178 
26. 190 157 172 	209 171 	151 190 17(1 170 178 183 	- 
27. 183 195 169 210 173 190 197 174 177 160 192 	- 
28. 180 1)16 162 	200 	173 197 198 173 165 150 	208 	-• 
29. 12 	157 188 181 107 201 	173 	1711 	171 	219 	-- 
30. 1 =1 	161 	11)6 	1116 	196 20)) 	177 	182 	171 	209 	- 
31. 175 	157 	186 202 179 	177 - 
51 52.1 )J'..561.451.271.1 ss. i U,s.5 a 7.-172.8(16.7 i0.:) 
DI -3 -3 -3 -3 -3 -:i --3 -3 -3 -3 -3 	- 
Strömma 
156 190 187 153 182 170 	100.20(1 175 174 1111 199 
157 176 182 160 180 184 	198 212 175 170 157 206 
160 196 183 161 187 172 	190 209 170 170 1,1 212 
162 108 184 154 187 182 	201 203 172 174 1.17 206 . 
180 197 187 157 181 183 	198 102 111!) 174 140 217 
178 208 186 107 166 178 	192 1118 170 1f,0 152 207 
1S2 210 188 166 162 188 	192 1511 167 162 160 203 
185 21.1 191) 111? 168 179 	192 188 169 158 154 21,2 
1119 207 187 lOtl 166 181 	190 191 175 1(10 155 1511 
167 212 185 1)15 162 199 	1933 182 174 159 175 103 
182 204 185 170 162 190 	212 1116 11)8 153 177 181; 
175 223 15(1 16.4 160 192 	210 181 170 150 175 1'+2 
180 2116 161 170 160 197 	210 185 173 147 174 1-2 
179 212 155 1)12 154 200 	217 189 170 116 182 179 
190 227 187 182 I54 196 	201 185 178 142 180 174 
193 238 188 192 153 196 	198 J54 170 156 1'.6 172 l 
199 2J9 180 199 162 185 	194 1611 1112 160 1'!) 170 
185 232 178 IN 164 185 	202 188 11,2 160 1U0 187 
190 217 1112 157 16(1 184 	198 182 166 158 1U -I 17)) 
157 226 183 198 165 184 	187 183 160 164 151 152 
182 214 182 200 173 185 	150 180 166 152 139 167 
185 213 178 202 170 181 	161 176 165 1C0 1~2 207 
155 210 182 220 171 18:1 	186 173 174 1119 19)) 101 
184 204 169 218 162 181 	193 180 172 leg 102 21111 
186 199 190 198 162 176 	181) 175 1.61 170 178 202 - 
189 203 172 204 172 189 	188 170 16; 177 162 187 
182 192 161; 201 172 190 	106 172 162 102 109 -J02 
177 193 148 108 171 1135 	198 172 1(7) 1d'2 20!1 201 
182 	15-6 169 180 105 	109 172 171 )' -I 2211 202 
172 	102 192 1114 195 	207 174 179 157 212 22 
178 	156 	189 	202 178 	16-1 	1.:' 
70.209.979.5 5:) 0 fi 9.250.9 	9(1.0 54.670.061.277.;194.4 
Utö 
1110 152 189 158 182 170 	191 217 17.E 1911 1,1 202 
15(1 17.S 10S 157 183 176 	200 205 170 177 15.6 ")0 
163 183 1b) 137 1111 171 	192 402 175 170 1.13 21.5 l 
1118 186 176 156 1115 151 	199 1!18 176 172 751 210 
173 102 177 157 178 179 	196 196 170 171 148 212 
172 106 17(1 170 100 178 	102 192 171 110 147 207 
171 195 1.51 1((9 16) 1,4 	101 101 I5' IG5 1.)5 '2(,4 
175 210 18:) 170 16(117: 	194 101 1l111 11)1 1.-,1 2(17 
16N 201; 18) 1(17 165 1~5 	193 180 172 157 153 108 
167 202 187 168 162 192 	196 185 1711 156 1115 190 
178 204 16)) 170 160 190 	21(2 1813 172 157 120 1.2 ' 
181 222 115 171 15)J 190 	207 1116 171 154 172 1711 
170 229 1811 157 157 194 	2UR 1`)( 171 1-19 1(511 15 
),91 215 181 166 1.7(( 19 -, 	212 1,.6 17, 122 15)) 1711 
152 2111 152 175 152 1911 	2(11 1) 7 176 1.57 1711 I 18 • 
179 227 187 190 154 1 92 	107 161 171 .1;1 LSU 17!1 
170 23-1 10:3 1111 161 137 	1(14 15d 117 1)111 18)) 173 
182 227 179 1..$5 162 186 	1(J6 18.) 1152 164 198 177 
186 217 176 192 164 1116 	194 16,) 165 158 1 (4 176 
184 216 181 193 168 181; 	192 181 160 157 191 183 
175 214 179 200 172 1r7 	1..$ 9 181 161 1.54 189 197 
177 212 1."0 501 1119 lrl 	156 178 165 11) 163 201 
150 200 11.'22!'.1 1(18 1115 	15)) 174 1Q() 168 15) 196 
182 201 1711 209 165 191 	192 176 172 1113 177 196 , 
185 200 186 205 161 179 	1'5 17-1 164 170 177 198 
1114 19-1 173 201) 168 189 	191 172 165 173 182 101 
1.-( 1 197 1r,n 214 171 188 	101 172 165 168 183 198 
177 196 160 198 172 106 	198 172 172 150 2(11 21(2 
178 	156 156 17. 1911 	199 170 17:3 110 214 209 
177 	160 188 152 193 	195 175 181 1))'_ '200 21( 
177 	155 	1'2 	200 176 	1)):3 	200 
0.102.0/5.551.161.1 J,;:3 	415.0..$5.(1 1(..162.-l/4.l 	.0 : 
+4 +-1 T4 +4 	- J -,..1 	-...L ...) 	4 +4 +`L -14 , 
Sortavala - ;Sorda.vala 
138 127 119 110 144 142 	139 135 110 103 98 01 
137 125 119 115 113 1-11 	141 136 115 102 'J8 94 
138 124 118 116 142 1,10 	112 1711 114 102 9S 93 
138 124 110 116 142 1,11 	138 170 114 101 A8 03 
137 125 118 117 142 1.10 	138 125 114 101 99 9•1 
136 124 118 115 142 141 
137 1,21 119 115 141 145 
136 1.3.) 118 116 I ;U 1.11. 
137 1'34 118 117 1:19 142 
130 123 117 117 13.. 14:3 
135 124 118 116 130 111 
1;G 123 119 115 1a1 l•ll 
137 124 117 117 1 ;!) 1.12 
138 122 118 118 131) 1,14 
136 123 118 117 1J3!1 142 
135 122 117 116 140 11; 
131 122 116 110 141 143 
123 121 115 120 140 149 
132 192 116 123 140 5.19 
131 721 117 127 1.51 141 
130 1.21 118 132 1,12 143 
130 120 116 138 1-11 1 (2 
129 191 117 142 141 140 
128 120 116 115 140 1:31) 
128 122 118 1415 141 1-12 
j 2 121 117 148 140 1.13 
126 120 116 147 13'1 142 
127 120 116 143 140 1.151 
127 	115 1;:3 190 130,1 
126 	116 144 139 1,10 
126 	117 	1 ,11 
:53.0 2'2.117,:3 2:..S 40,4 1(,13 
-3 --0 	-( -3 -3 -: 
1:39 135 114 101 99 514 
lit 134 113 100 !L4 95 
1 411 13 , 114 100 	(1 	94 
1: 9) 131 113 109 99 f14 
179 1:32 112 101 99 94 
115 130 119 100 08 94 
129 131 113 100 98 95 
140 1 111 112 1(11 	97 	94 
139 I 0 113 10!1 97 514 • 
1.12 190 1 (3 131 	97 	!(l 
140 127 112 100 98 93 
1:38 12.-, 111 100 98 94 
118 194 110 LUO `. )8 95 
1:37 	1.90 	110 	99 97 ((4 
177 	194 	110 	5)9 91( 94 
138 	1'(3 	109 	9!) !)G 93 
137 122 108 100 115 1.l3 
1 	6 	1 ''9  	107 	99 94 0:3 
1313 	121 	106 	loo ((-1 ! 1:3 
13l( 	119 	1013 	100 0.1 11:3 
137 	119 	104 	99 95 93 
131 	11 	1518 	1.).) 05 93 
13G 	110 102 	99 9d 9:3 
197 	118 102 	9.) J3 0:3 
1;10 	117 	104 	!I1( 51 92 
136 	11 G 54 119 
;0,_''-u.8 ULS UU.( !L,., 93.5 
48 	 REDUKOITUJA Pfin>1TTÄ S ASTEIJKOLUKEMIA 193.9 
1939. 
i I I1 	 IT IV Al VI A'II VIII IC S Si xII 
Tvärminne 
1. 1l6 107 196 162 186 178 191 206 183 1,1,5 152 204 
2. 170 181 189 16G 100 186 202 212 182 15.1 1G1 216 
3. 166 260 191 166 192 192 107 209 181 174 159 212 
4. 177 198 185 156 192 1•.7 203 204 179 178 124 214 
5. 189 208 191 	158 185 1''S 202 195 175 179 116 224 
6. 186 211 189 170 169 15-1 107 194 176 166 149 211 
7.' 181 216 183 172 168 161 195 165 172 160 164 214 
8. 183 	216 101 175 174 	121 196 196 176 166 158 202 
9. 1(0) 215 189 172 171 15C) 194 189 18L 167 1 02 204 
10. 182 216 101 170 166 199 197 160 180 169 176 197 
11. 189 22.1 	190 177 167 194 209 180 181 	156 182 100 
12. 181 	223 1s9 	177 	105 	191 217 1S4 174 152 179 105 
13. 181 	282 189 176 165 199 212 189 175 148 191 197 
14. 182 200 104 176 161 206 214 	192 177 154 180 151 
'15, 193 237 195 185 158 205 202 192 180 145 184 101 
16. 201 	239 106 202 159 106 100 192 174 167 185 182 
17. 204 231 190 205 160 189 195 104 104 179 103 •179 
18. 195 237 174 192 17L 189 212 193 108 109 194 105 
19. 19.1 222 104 192 172 190 190 189 172 167 	201 	184 
20. 192 232 184 204 169 189 193 167 	164 165 196 	191 
1 II 1II IV V VI VIL VIII IS x XI XTI 
Söderskär 
167 193 197 166 198 173 	193 213 178 103 1íi5 193 
162 173 192 162 18.4 178 	200 208 181 178 158 193 
162 "178 10.1 158 100 188 	200 216 181 173 155 203 
106 198 191 157 191 15L 	204 203 1711 181 158 178 
175 208 191 160 186 1S5 	205 19S 176 1S1 148 203 
1S0 213 188 17:3 166 186 	196 105 176 173 103 208 
180 216 188 182 156 19-1 	198 142 172 171 186 208 
180 218 136 100 168 103 	10S 194 175 183 15-1 193 
171 017 106 170 170 ]SO 	196 1r9 173 156 104 - 
173 300 192 157 164 108 	205 17 178 156 173 - 
17S 221 199 186 108 178 	208 186 181 157 137 - 
185 219 190 182 1(12 192 	220 101 172 150 190 - 
188 220 190 172 115 202 	217 190 173 148 100 -- 
180 220 196 174 1 152 2(ì0 	218 100 192 163 109 
196 221 189 188 150 200 	20° 152 181 146 100 
180 230 204 184 152 201 	1513 188 176 106 153 
198 240 197 209 1(11 106 	19; 113 163 180 188 
'1 .9l 235 19:3 100 172 108 	223 100 168 178 292 	• 
Lì0 218 103 2011 168 1,i3 	109 187 170 171 107 	• 
183 221 188 211) 162 106 	190 183 171 100 Ios 
21. 186 218 195 204 179 192 191 	185 170 159 199 190 173 220 184 208 157 	180 192 107 102 102 197 	- 
22. 181) 215 1S9 207 174 194 189 102 169 100 189 222 177 	218 190 	218 	173 	103 100 	181 	]88 	1(11) 	193 
23. 190 218 186 212 173 190 192 180 179 	106 189 1951 153 203 182 216 173 197 1111 170 172 170 	191 	- 
24. 187 	201 	17.5 	231 	172 	116 196 183 	175 	100, 180 204 10L 	100 	11. 2'? :3 	170 	159 204 	182 171 	1E0- 	790 	- 
25,1 
i 
192 201 	191 201 	169 15-1 194 183 160 174 176 200 188 	2)9 	1110 	204 166 	185 199 	179 100 	176 160 	- 
26. 193 199 174 207 174 195 195 180 17•l 182 179 196 188 	203 178 	20fi 	164 199 182  176 170 178 163 	- 
27.' 103 	20J 	171 	200 177 19-1 203 175 167 159 194 	202 10,. 	208 170 	208 177 	199 20:3 	170 	109 	108 	188 
28. 101 198 11,2 	205 	182 	204 256 	176 179 	1-(0 	211 	218 179 203 153 	204 183 	7101 2015 	172 	17(1 	138 	1119 
129.. 189 	127 191 	187 201 206 175 	179 178 212 202 191 	1.10; 	198 	190 	2110 208 	170 	173 	179 '213 	- 
30. 187 	107 105 l 91 105 209 175 184 101 309 227 178 	1U7 198 192 193 208 	171 	173 	1(13 	218 
} 31. 3ì6 	171 	107 2115 	191 	168 	184 1710 1'•0 	197 '0.1 	17s1 GK - 	 j ll 81.11 14.2 8,1.8 57.2 71.7 01 .6 U().0 89.2 70.1 60.6 S5.•1 90.7 80.0 12.1 8(1.:: 09.4 	3.0 O0.9 01 	 (I •-5.(( - 2.9 07990.1 
DI -7:3 	- 	.3 	-3 	•.3 	11 	... 4 _ 4 	- _.l 	_ 4 	- 	.1 	.-4 	., 	.1 -2 	- 	2 	- 	2 	., 	_2 	-2 2 	- 	- 	•i 	- 	-2 	._ 
1  Suursaari - Hogland 
1. 156 205 188 164 184 	181 150 211 179 195 	- 	- 
2.• 	151 	17,1 	1oS 	11(1 	181 	20.1 208 219 172 176 	- 	- 
3. 	157 179 117 154 207 196 211 	213 	176 	17-1 	• 	- 
4.: 	161 l96 18G 144 190 188 197 206 179 176 
j 5.' 	180 	206 189 151 	180 100 198 107 166 170 	- 	- 
	
6.: 176 22.1 101 179 167 191 	190 186 1G0 161 - - 
7. 	176 217 101 185 174 204 	196 1(1 1(19 109 	- - 
. 8. 	175 211) 5n-1 181 178 181 	107 189 175 156 	- 	- 
' 9. 	1503 210 195 171 174 198 	191 186 196 11.118 - - 
10. 	138 229 194 176 166 191 	206 180 186 148 - - 
1 11. 	171 222 186 (77 165 187 	201 188 174 147 - 
12. 	174 227 180 169 161 194 	219 185 171 - 	- -• 
13.1 	174 234 103 16,1 1 GG 186 • 211 1811 174 - - 
14. 	183 217 186 174 3 ;1 212 	2111 189 11(9 
15.1 	18.1 217 181 100 153 203 	206 190 176 
16. 	185 2-18 206 194 156 199 	200 188 161 - 	- 
17.; 207 227 176 200 171 190 188 194 158 - - 
18. 105 223 191 196 10,11 166 	211 190 161 - - - 
19. 192 270 181 206 10(1 187 	2U1 186 1114 
20. 180 220 170 208 175 189 203 186 171 -- - - 
21.- 175 212 181 207 171 l96 	180 184 194 - 	- - 
22. 179 191 159 211 177 191 	183 175 176 
23. 180 194 176 214 170 107 	101 176 191 	- 
24. 183 198 175 224 161 178 	195 1.15 201 - - • - 
25. 184 197 196 211 158 171 	190 181 181 •
28, 	176 106 169 214 174 207 	11)1 174 171 - - - 
27, 	176 204 164 211 1711 191, 	202 175 175 - 
28. 177 200 136 214 178 204 	213 174 106 
29. 201 	140 211 197 197 	213 176 171 
30.1 176 	106 201 187 550 	200 178 181 
.31. 	170 16, 	194 	091 178 	-- 
11 	7.5.0 11.0 t,u.•i .0b.1 74.:3 92.9 	00.6 b,.l 74.1 	-• 
D 	-- 1` 14 , -1 +4 =4 ; .l 	T1 : 4 +4 - 	- 
2 	[.; 	10 	14 	18 	22 ,lI lIay. ,llin. 
i - 	- 	- 	- 	- 	- 175 216 - 
I1 - - 	- - 	- 	- ;?R S 256 : - 
III - 	 - 	--- 	- 	- 171 215 • - 
Iv .- - 	- 	- 178 222 149 
v l 129.3 	101,2 	11;1,3 	162.1 	1610 	159.4 100.8 249 127 
VI 186.2 	188,2 	1OJ,0 185,7 	186.4 	186,0 187.4 23 1 133 
I 	VII 1))1.2 192.0 102,2 	191,1 	190.1 139.8 101,1 213 165 
VIII ]'<:,,8 	16GA 	1SG 4 	10.1.)) 	1,-14.3 	184.9 185.5 247 15.1 
. 	IX Il2.2 	103.0 	71)4.4 	i)i.1.4 	11)1.0 	10-1.2 164,0 222 123 
X 150.3 	136,1 	123,8 	1.-,3.9 	157.2 	157.5 126.2 202 1I)) 
i 	XI 150.2 137.5 	1 8'. 3 .2 	107,1 	190.0 	191.7 ]05.2 270 112 
XII 192.9 190.5 1'9.8 101 ,6 102.6 194.9 192,3 241 123 
l 	1939 - 	- 	-- 	- 	- 	- 179.9 232 - 	- 
Lepp:iluoto - . Ih011i)efl 
2 	6 	10 	14 	15 	22 	M SIIS. Min 
	
1 	170,8 169,9 170.3 171.3 172,3 712.1 171,2 209 130 
II 	201.:3 200.7 203.•2  202.3 203,7 202.1 202,1 
	
2.11 110 
II1 	1)57.9 1)10.6 768,9 165,9 167., 16G.5 1)10.1 
	
201 	130 
IV 	177.3 17:;.)) 174.7 174.2 173.3 172.6 17..3,9 
	
209 1.10 
V 	133.4 156.4 137.1 1il6 ,9 155,0 154.9 156.0 191 138 
VI 	150.4 181.0 ]31.9 1)10.5 ]71).6 179.0 130,4 211 	133 
VII i 107.5 185,5 150,3 157..1 1:5.1 136.5 157,5 
	
207 	104 
VIII 	10)1.2 17)).6 17)1.)) 178.0 177.6 175,:1 178,8 211 150 
IX 	1:.3 19.8.0 138,4 157,6 152.6 157,0 158.0 202 125 
X 	150.9 150.3 139.9 1.10.0 151.6 151.5 150.5 ].C'! 117 
XI 179,0 177.5 177.9 178,4 179.2 151,2 173.9 22'.1 145 
XII . 187.)) 186,2 15,1,8 153.0 186.7 187.7 1811,5 
	
220 134 
1939 	17-1.4 171.2 174.4 124.-1 174.9 174.3 174,4 21] 	140 
1CU QIiAUSI- JA 1'UOSIKrSKIARI'OT 1939 iDs- OCH J.RSi\1EDRLTAL 	49 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1939 	Mareograferma, månads- och årsmedeltal. 
Kemi 
2 	G 	10 	]•l 	LS 	22 d1 Max. Mjti. 2 	G 	10 	11 	1S 	22 M Max.l V[in. 
1GI;.0 	202,1 	196.2 	180.G 	22J,9 	zon,:, 197.4 3Y,i} 	R ) 73.0 	172.3 	173.5 	179.0 	17i~.:3 	171.5 173,6 219: 	99 
li 	1C) .t 	2:30.2 	216.8 	176..1 	?111.9 	220.0 203.6 391 	22 200.3 	206.4 	205.9 207.8 	203.9 209.0 207,5 26) 	137 
III 	151.0 	209,3 	191.1 	]f11,0 	216 ,8 	1,)-1.11 186,0 370 	7 170.0 	170.2 	171,4 	171.2 	170,7 	109.1 170.-5 212 	123 
Iv 	160.4 	'2'- 1,7 	194,5 	161).2 	215,3 	176.3 190,U 31 	12 17(1,2 	177.7 	175.4 	177,7 	177.2 	177,0 177,4 °'22 	140 
V 	161.4 	216.8 	101.7 	1 i;1,6 	19G.)) 	1I•0,7 179,8 001 	(i 1•~,0 	1 J0,3 	1 60,1 	1110.4 	1511.4 	158.3 15)1.2 0'ti 	129 
VI 	177,2 	227.4 	202.0 	167,2 	193.6 	181.2 102,9 2,,2 	18 1.2 157.4 	1NS,B 	IFP,6 	195,8 	185,0 186.8 219 1 	152 
VII 	170.0 	224.0 	1Uti.4 	155.7 	197.5 1•C9.9 159.4 :344 	10 191.1 192,1 	192.5 	1P].2 	190.0 	100,0 191.2 210 • 	165 
VIII 	167,1 	21St; 	195,0 	118,0 	200,:; 	l J 1911'. 3591- 	5 1ivJ,1i 	155,9 	1 	U 	1SL Il 	183A 	IN;, 9 154.9 I 	165 
IX 	17.3,0 	'2.4 	L 9.3,-L 	1:,5,9 	224.) 	2'11,8 197,6 - 	]G 1)11,2 	161,2 	1.-,O,5 	100.0 	1)0,) 	160,0 110.2 2-10 	115 
X 	170,6 	:? 	l),5 	1 	1.0 	161.3 	2:57.9 	1!)S .G 196.8 - 	7 151.2 	]54,1 	151,0 	1G4.G 	15.5.0 	15å.0 159.5 :?10 	10: 
X1 	179.8 	217,8 	10.3.7 	180.6 	237.6 	:30•i.1 ).'OO.S 211 	40 192,1 	190.6 	109.5 	10:1.7 	19.2,11 	1 94.)3 191 .5 00) 	128 
XII l 	- 	-- 	- 	- 	- 	- - - - 101.9 	13'9.5 	150.0 	189.9 	1)12,7 	1U4.0 191,2 214 	114 
1 )19391 	167.1 	222.2 	191 5. 	165.1 	219.2 	19.2.7 193.7 361 	5 17.0 	12..0 	770.9 	170,2 	179.3 	170.317I).0 2:36l 	130 
Toppila IIo)naIIl:allio 
2 	li 	10 	14 	18 	22 \I 1I.Ix. Mill. 
172.8 	171.9 	172.3 	173.9 	174,6 	173.7 173,2 21-I1 120 
204.4 	204,2 	204,5 	20)i.1 	200.9 	207,1 205.5 253 1 140 
169.5 	100,8 171,0 	170.0 	100.0 	11)02) 1G9.9 209 129 
123,4 176.3 177,1 	17l5.1 	175,9 	176,0 171i,2 211 141 
139,0 	130.2 	159.2 	130.6 	157,11 	1.16.0 1.57,13 209 130 
192,8 	1•'7.1 	184.7 	193.5 	182..1 	152,3 183.3 215 15) 
1R9 ,7 	100,9 1110.2 	185,1 	187.7 	188.0 100.9 205 11,2 
1.').4 	102.8 	152.0 	100.4 	170,7 	1)10,5 181 .3 220 ] 27 
100.3 160.1 100,3 	159.2 139.9 139.9 160,0 209 194 
132.1 	152.3 	152.1 	1 :,2.2 	153.5 	15:1.3 152,7 190 118 
101,5 	193.7 	15?.2 	151.2 	1)12.11 	186.8 181.5 247 1.15 
190.4 	1ì0).2 	158,3 	159,5 	1')10.)) 	191 ,5 100.0 24;, 123 ' 
17(5.7 	1711.9 	177,0 	177.0 	177.1 	177.0 177.0 21'9 139 
Arflsl:ilklot,o - Vasklot 
2 	0 	10 	14 	15 	22 ,lI .51,13. :53j 
173,8 	174.7 	175,0 	1717,1 	175,1 	175,0 174,9 20N 1.19 
202.1 	202.2 	204.3 	204.8 	203.3 	202.1 203.1 2):) 1.16 	• 
171.9 	173,1 	172,2 	171.7 	199,0 	11)9.4 171.3 200 136 
177,2 	1715,7 	176.4 	1713.8 	177,7 	1,2,1 177,1 21.". 1-11 
160.1 	160,2 	160,0 	159.6 	1., •.,3 	15S.. 159,5 191 1.11 
154.4 	154.2 183,2 	182.2 152.7 	183.2 153,3 313 155 
191.8 191,0 191,8 191.7 191.5 192.2 191.8 210 171 
102,1 	180.8 180.9 	181.0 	181,0 181,1 181.2 231 162 
160.0 	161,:3 	1112.3 	791,9 	161.0 	160.1 161.2 293 127 
152,5 	151 ,0 	152,2 	133,5 	153.5 	153.0 1.12.7 176 139 
177.4 	177.1 	17)1.0 	179.5 	17),2 180.0 179.1{ 2219 :1-I1) 
187.1) 	167,0 	187,9 	1,45.0 	13å.S 	187.5 182.0 2:5l 1)7 
176.)) 171),7 177.1 177.2 171;.3 17i.71 1711,91 21.1 	143 
Kaskinen -Kaskö 	 l 	 Sfäntytuoto 
l 	2 	6 	10 	11 	18 	22 31 il7ax, alin. 2 	6 	10 	14 	. 	18 	22 51 ill,ny.731in. 
I 	1713 .0 	1711,3 	177.6 	17)1,0 	176.G 	176.1 176.8 215 	152 175,8 	175.5 176.0 	177,0 	176.0 	175.9 1711.2 203 	150 
11 	204,2 	201.5 	20.5.7 	100,0 	203.1 	203.3 204.6 240 	1,11 20.1. , 	204.3 	20633 	20)3.5 	204.6 	204.1 205,3 220 	150 1 
1I1 	17,1.7 	175.L 	174,7 	174.0 	172.5 	1724.-5 l 	. U 202 	140 119,7 	175,1 	175.7 	17,5.0 	17345 	173 174,9 2011 	1-11 
IV 1175.1 177,7 	178,2 178.8 	179,2 180,3 175.7 21•, 	14 175.5 	178,0 	178.8 	175.2 	18.0.2 	151.0 179.3 21:7 	1-18 
V ' 	161.7 	162.3 	161,7 	1110.4 	139,4 	11,0.3 Löl,U 191 	143 11i3,7 	161.1 	15.1.4 	1113.0 	1)19.1 	163.2 163.4 2u0 	149 
VI 	18.1,.1 	153,7 	182.6 182,2 183.5 183,0 1)13,2 209 	154 183,0 101,5 184,0 	153.3 	123,3 	131.8 154.2 200 	115 
VII 	193,4 	199.8 	193,2 	193,0 	193.0 	1.93.1' 19.3.? 212 	175 193.0 193..5 	1993.4 	193.7 	193.9 104,4 103,8 21-1 	.179 . 
VIII I 	182,5 	11 .G 	181,6 	181.)i 	181.3 	151,3 181,7 2221 	111'4 102,6 	121,3 	181,5 	181.0 ]í)I .G 	181,9 181.'9 21 ) 	161 
IX 	101.1 	162.0 	11 )1,9 	162,2 	160,8 	150.-1 10136 1011 	127 16.2.4 	163,7 	1111.4 	161.3 	11;2.)1 	161.0 163.2 191 	171 
X 1 151.1 	153,0 	153,6 	1.51,0 	1i1.3 	15.1 ,3 .1,31,0 U -2 	131 15;1.6 	154.4 	1L4.19 1ä5,G 	155.6 	153,7 15.-,,:3 171 	133 
XI 	176.8 	177,5 	178,3 	178.2 173.1 	17,•.7 177,9 2J 5 	1.17 175,8 	176,5 	176,11 	176,2 	170.; 	177.2 170.2 225 	14.1• 
XII 	187,2 	108,9 108.)i 	189.4 	189.7 	105.7 159.1 215 	148 100.8 190,2 190,1 	190.7 	190.5 100.4 190.4 243 • 139 
i. 	1939 	178,0 	175.0 	17S,2 	178.2 	177.6 	177.51 178,0 2)3 	140 178.7 	173.5 	170.0 	178.9 	17841 	175,7 175.7 211 	151 • 
') Liillahaulari 1939 I-Xi. 
377-15 7 
50 	KUU:KAUS1- JA VUOSIKESKIAIVOT 1939 i\IÄNADS- OCIT .\ra,1EDELTAL 
Ma.reografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1939 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Rnunta - I awno Iinissllo -- Ruosala 
2 	(3 	10 	14 	I8 	22 lI lla.s. flin. 2 	li 	10 	14 	18 	22 l[ Alax. 	lfiu 
1 175.9 175.7 	175,0 	176.7 	175.8 	175.8 116.1 201 	IGS 178.9 	175.6 	150.5 177.9 	177.8 179.5 179.1 207 	1 3 
II 203.1 	20-1.0 	Y.O.i.-F 	205.0 	201,1 	203.7 201.4 23 ) 	J58 'LOG.2 	207.4 	211.0 	255.1 	206.3 	209.4 207.S 243 	110 
III 175.8 175.3 	175.7 	175.1 	173.9 173,8 176.0 198 	190 179.4 179.7 180.5 171.8 17N.5 	179.3 170.4 200 	147 
Iv 178.3 	177.5 175,1 178.5 170.6 180.0 178.8 218 	110 180.9 	182.0 181.8 	158.4 	107.4 	185.3 152,8 270 	140 
V 103.5 	1(13.9 	1(14.0 	163.0 	100.0 	113.2 163.4 20,1 	144 107.6 	169.0 	169.8 	165,1 	101.1 168.8 168.5 109 	150 
VI 184.7 	184.4 183,8 183.2 107,2 	184.11 181,0 20., 	156 1811.0 186.4 	187.1 187.3 186.8 150.2 187.1 20.0 	151 
VII 193.5 193.1 193.5 103.4 193,(1 1041 193.6 215 	179 197.0 100.3 197.9 197.7 107.0 158.8 197.6 224 	1r,3 
VIII 182,5 	151.5 	181.8 	182.11 181,4 	181.8 181.8 21.5 	164 101.1 	184.0 	158.0 	185.1 	18.x.5 155.5 185,1 227 	161; 
IX 1(2,7 	104,4 	104,0 165.2 1( 1 	162,5 10:3,1) l Ott 	125) 108.1 109,15 170.2 160,2 	170.2 l os, l 709.2 207, 	113 
X 151.0 151 S 155.3 156.0 155.7 156.0 155,11 171 	134 • - - 1110 185 	Iso 
Xl 174.•1 	115.8 	175.4 	174.11 175.1 	176.1 151.3 224 	141 --------- 176 I 
XII 100,5 190.0 190.2 100.2 	180.7 	1190.1 190,1 239 	150 - 	- 195 246 
1939 170,4 178,4 179.8 	176.7 173.1 	178.5 178.5 210 	151 --- 7S:'.? - 
Degerby Ramro -Hangs 
2 	6 	10 	14 	18 	22 lI 1(aä, Min. 2 	G 	11:1 	14 	1$ 	22 11 1[as.:D1 n. 
I 	170.3 	179.8 180,1 	178.3 	178,6 180.4 179.4 11191 	160 150.4 181.2 181.1 	179.0 	170.2 180.4 180.2 205 	150 
II 	204.7 	20(1.6 	207.6 	205.4 	205,7 	2(16.4 206,1 230 	172 209.1 210.8 210,9 205.5 	209.5 	211.1 210.1 288 	17.1 
111 	179.5 	179.6 	180.1 	115.1 	178.6 	118.9 179.2 1115 	138 152.0 181.5 181.7 	181.5 	181,0 	181.2 181.5 101) 	153 
IV 	150.0 1811 187.2 180.5 151.6 181.8 181.0 214 	102 154.5 183.8 154.4 	183.8 	184.8 	1811.5 181.5 2:311 	154 
V 	167.6 	1(17.9 167.0 	106.11 	16(3.8 	167.7 1177,4 194 	1,49 170.3 1712 171.5 	170.0 170.8 170.8 170.0 102 	1:,0 
VI 	187.4 180.4 186.1 185.0 180.7 	187.6 186.7 159 	165 189.13 	188.7 	185.0 	189.3 	189.4 	1811.8 189.2 201 	110 
VII 	195.5 195.3 	1011,1 	106.2 196,9 107.0 100.2 214 	180 198.2 197.7 198.0 198.1 	197.5 195.5 198.0 214 	Iii 
VIII 	154.2 184.7 	185.2 184.7 	185.2 185.0 184,8 213 	1GS - 	- 	- 	- 	- 	- IRG 
ix 	167.:) 160.3 	160,6 	1119.2 	168.8 	168.1 1118.8 15s 	199  - 	- 
X 	150.8 1l10.S 	161,2 	1(10.2 1110.5 	160.4 100.5 140 	14 ,1 1.0 	 3.9 	 .5 	 2.ä 	 2.0 162,0 190 	140 
XI 	174.4 	171.11 179.1) 17,1.3 	175.3 	176.4 175.1 218 	144  - 	- 
XII 	193.0 103.3 109.0 193.6 191,9 193.0 1113.2 230 	J6'0 - 	- 	- 	- 	- 	- 195 - 
1939 	101.2 151.07 102,0 131.1 	181.4 	181,0 181.5 207 	159 - 	- IS3.9 
ielsiuki - Helsiugiors Hanlina - 15le(li,iksh,ntti 
2 	(i 	10 	14 	18 	22 1[ lllX. \Iin. 2 	G 	10 	14 	18 	22 A[llas.' 1110. 
I I 	182,3 	182.0 170.4 	176.5 177.8 180.7 179.8 203 	148 182,8 101.8 177.0 	175.5 	176.7 170,5 178.0 213 	132 
Il - 	214.8 	212.4 	200.4 	207.9 211.9 	21.1.6 211.8 200 	166 219,4 	211.0 	209.1 	210.7 	21-1.7 	218.3 21.1.-1 251 	1511 
11I 	180.6 180.13 180.4 	150.7 	180.7 	180,4 180,6 204 	138 179,2 175.4 177.S 170.5 	1711.7 	178.2 178.8 112 	123 
IV 	184.8 153.8 184.22 150.1 	158.2 108.4 185.9 233 	149 185,5 	1x2.8 	183.11 	107.2 188,5 	187.6 185,9 235 	1,10 
V 	170.5 171.4 173.3 	174.0 	173,1 172.0 172.5 201 	148 170.7 170.6 173.2 	175.2 	173.9 171.1 172.5 1214 	142  
VI 	188.8 189.0 190.4 191.2 101.1 	190,2 190.1 208 	173 189.4 180.7 11)1.7 	193.3 102,8 100.5 191.2 218 	1119 
VII 	107.2 198.2 100,0 190.2 108.6 107.6 195,3 220 	1113 105.2 100.2 200.8 	201.4 	200.0 195.2 190.6 226 	176 
VIII 	183.2 184.6 186.0 186.7 185.2 183.0 185.0 217 	166 1 152.0 155.1 	187.2 155.5 	1530 181 .2 185.0 230 	162 
1X 	171.9 171.9 172.4 	172.9 173.3 	172.6 172,5 203 	154 171.8 170.9 171.7 	173.2 173.2 172.9 172.3 217 	1.11 
X 	162.3 164.1 163.6 1111.5 160.9 160.8 162,2 196 1 130 102.0 162.4 	161.1 	160.4 	158.7 	158.3 160.5 209 	1111 
X1 	179.8 181.2 179.1 	176.5 127,1 	179.6 178.0 230 1 136 184.4 	155.2 182.3 	170.2 179.2 	181.2 181,6 245 	132 
XIl 	197.7 1.99.1 193.7 	195.1 	19,3.0 	194.6 196.4 250 1 	1 ,15 200,8 203.7 	201,3 	107.4 195.4 105.7 109.0 265 	129 
1939 	184,1 189,1 184.7 	184.0 1151,3 184.5 111.1 220 i 153 185.6 185.3 181.7 	185.1 104.8 101.4 181.0 231 	144 
Koivisto - Björkö  Viipuri - Vibor g`   
2 	G 	10 	14 	18 	22 ZU ,llaz. I Min. 2 	0 	10 	14 	18 	22 N Mac.l3lin. 
1 	186.6 185.4 180,2 179.4 180.2 183.6 182.6 215 	134 180.8 1813.8 181.0 177.5 	177.2 178.7 179.8 212 	133 
II 	224.9 218.4 	213.1 	216.8 220,2 	224.3 210,6 288 	159 221,2 281.4 	215.5 	212.1 	214.0 	217.6 217.0 2131 	173 
III 	183.4 182.6 181.0 183.3 183.7 	181;0 182.8 222 	123 180.9 150.8 179.3 180.0 181.4 180.4 180.5 221 	122 l IV 	100,6 157.1 188.1 	192.2 193.0 192.1 160.6 243 	138 189.4 155.4 186.3 	188.3 	100.0 101.1 180.1 243 	140 
V 	175.4 175.6 177.9 180.5 178.5 	175.2 177,2 222 	148 173,8 173.0 173.3 176.2 178.3 	176.4 175.2 221 	149 
VII 	194.3 	194.9 106.6 108.6 197,8 105.6 100.3 232 	165 195.2 193.8 104,(1 	107.3 168.2 196.5 195.9 232. 	1671 
VII 	203.0 204.0 201.7 205.3 203.8 202.8 203.0 233 	171 201.5 201.3 202.1 	203.6 204.3 	203.4 202.7 234 	178 
VIII 	187.3 180.7 100.0 162.0 187,8 184.2 188.7 210 	103 18(5.5 186.1 	187.5 	180.3 	1(10.2 188.0 188.0 239 	167 
1X 	177.3 	175.7 176.2 178.1 	177,2 178.5 177.2 239 	1,42 175.6 175,1 	174.2 175.1 	1767.3 175.0 175.4 223 	150 
X 	167.0 167.8 166.4 	1(15.6 103,2 163.2 165.7 220 	118 162.S 	164.5 	169.1 	1(13.1 	102.4 	161.1 163.0 214 	114 
Xl 	100.4 	190.1 	185.4 	184.1 	183.5 186.1 186,8 256 	132 -- 	- 	- 	- - 	- 	- - - 	- 
XI1 - 	- 	- 	- 	- 	- - - 	- - - 
1939 	 - 	- - 	- 
M 
	
flax. 
120. 	124 
122,9 127 
123.5 
	
126 
124.0 1 30 
142.9 
	
1!7 
143.9 117 
138.7 
	
1,12 
1"27.0 l37 
1011.:3 
	
119 
59.1 109 
81.7 
	
87 
Mil( 
117 	1 
118 
1".0 
1  
]:5(( 
1 4fl 
1:38 
116 
95 
83 
72 
716.0 J 	- 	- 
Peglarma, lnånads- och årsmedeltal.
• Lypyll ti 	Helig- 
Lypeit.ö mun 	]Zol,loklintnr 
1Z,nrIza11sI- JA ÅUOSI1~ESKIa31VOT 1939 M NADS- OCH ,BSMIEDELTAL 	51 
Mareogratit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1939 	Mareograterna, månads- och årsmedeltal. 
Sortnnlahti 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
I 120,5 110.(( 	120.5 	120.3 	129,3 129.3 
II 122.8 	122.() 122.8 	123,1 	123.1 	122.7 
I11 123.(( 	121.7 	123.8 	193.5 	12:3.4 	123.., 
Iv 123.8 	128.7 	127.8 	124.2 	•124.4 	124,-1 
v 142.0 	142,7 	142.0 	1.12.9 	11:2.11 	145.1 
vI 143.5 	143.5 	143.5 	1,11.7 	113.8 	143.7 
VII 138.8 	138.7 	138.(1 	138.7 	135.3 	120.7 
VIII 127.2 	127.0 	12(i.9 127.2 	127.0 	12(i.7 
IX 100.4 	100.4 	11115.4 	109.5 	106.2 	103.(( 
X 8.9.2 	80.1 	,C). t 	89.4 	82.3) 	82.8 
XI 81.7 	81.9 	51.7 	51.8 	81.8 	81..9 
XII 
1939 
-- 	-- 	- 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja, 	1939 
Siippi 	 T,yfikl:i 
Ttönuslliir 	 e;ibL.;lii.r Lökö 
I 	 , 
1.1 7 	14 	2L 7 	(0) 	14 	28(21) 	7 	14 	21 	9 7 	14 	21(1(1) 
I 176,7 178.5 	170.5 	170.9 I 	177.9 178.0 	177.2 	178,5 	177.-1 	177.7 	178.0 170.5 	178.3 	178.3 
II 2013. 204.2 	20(1.3 	2)94.7 I 	207,1 	207.(i 	204.1) 	207.7 	2110,8 	205.7 	205,0 208.0 	204.4 	204.8 
IIL 173,5 175.2 174.3 	172.8 l 178.4 	177.0 	177;4 	( 	178.1) 	L77.6 	177.2 	178.5 190.8 	179.2 179,6 
IV 17(1,1) 178.5 178.0 178(1 10O.)i 	181..4 	182.3 	160.7 	181..., 	182.0 	• 	I80.11 1131,2 	181.1 	182.1 	. 
V 161.0 163.1 	162.2 	11(1,11 167,4 	1(i4.9 	1115.1 	1110,9 	1Il7,1 	11(.7.8 	, 	166,1 1(:6.9 	1f,6.0 	16ll.h 
VI 184.4 183.0 182.4 	182.() 185.9 185.2 101.5 	1N3,11 185.6 	187.1 	185,2 188.8 	188.8 	186.7 
VII 1!16.2 192.8 192.8 192.9 195,5 106,7 	l()0.3 	190.1 	198.3 	107,2 	195,3 18..2.1 	1!18,4 	197,1 
VIII 1$11.(i 181.6 	181.9 18195 184.1 	151.9 1x1.0 	183.1 	184 .1 	184.2 	184.3 11(3,8 	1,11.7 	(539) 
IX i 11(2.1 	- 104.1 	1(17.2 	1(i5.9 1(17.8 	11(7.7 	180.5 	1GJ.0 	1157.0 	167.4 	1158.5 	m 1 1(18.7 	185.5 	1118..1 
X 154.8 I 154.4 	154.0 165.4 168,5 	1.59.2 	158.7 	150.1 	159.0 	16!1.7 	1fi2.5 • 11(1.8 	1110,11 	1('0.9 
XI 181.0 175.9 176.2 	177.5 1765,0 178.0 179,2 	l 	177.4 177.3 	178.0 	179.7 112,8 	175.-1 	1711.1 
XII l 100,1 189.4 190.2 190.0 193.6 	193.3 193,5 	198.4 1!1272 152.7 - - 
19391 178.0 17.4.0 	178,8 	178.4 181.1 	181.2 181.0 	191 .4 	1131 " 	191,1 
strömma Lelnstlölo 	l Junofrnsnnd Utö 	 g;i ,~ ö TViirmlufe 
8 9 7 	14 	7 	ld 	21 	7 	14 	21 7 	14 	21 
1   178.7 177.0 182:1 	]N;.O 	170.5 	170.8 	170.41 269.6 	175.5 	183.:: 185.:1 	182.5 	184.2. 
11 209.4 200.4 209.5 	'20().03 	208.3 	208.0 	2011.2 213.2 208.3 	212.91 214.5 	210.7 	215,1' 
111 179.0 	• 179.5 181.1 	181 (1 	17e.7 	178.4 	175.1 182.8 181.5 181.9 153.1 	184.2 	185,01 
Iv 181.5 180.4 	•  19-.0 	15:3.8 	181.5 	181.5 	181..3 185.1 184.0 157.1 177.3 	187.0 	189.0. 
V 108.7 167.8 1711.5 	170.7 	1118.8 	107.1 	1115.2 172.6 	171.5 	171..1 175,1 	171.4 	17,1.7: 
VI 186.4 186.3 11~1 8.-1 	188.4 	186.7 	18(1.9 	167.0 190.1 190_3 190.7 152.0 	192.0 	102.9' 
VII 1913.1 195.2 198.2 198.(i 	~ 	198.3 	107.0 197.81 	198.6 	198.5 	199.0 20f.0 	201.5 	201.4 
VIII , 184.1 183.9 197.1 181(.7 	1.8.3.6 185.2 183.8 	)87.5 	187.4 	187.4 159.6 183.0 	189.5 
IX 189,5 189.5 172.5 173.0 	170.3 169.9 	170.1 	173.4 173.0 171.1 171.5 	171.0 	170.0 
X 1)10,7 161.0 15(i.4 	1(i:,.6 	152.8 	16).4 	162.0 	165.4 	162.4 	163.8 11i6.7 	1.61.7 	165.9 
XI 177,0 174.8 179.0 179.8 	• 	175.3 175.1 171.1 	180.1 	177,6 179.7 111 .8 	1711.1 	181.2 
XII 193.9 193.0 - 	-l 195,4 104.8105.5; 	- 	- 	- 200.1 198.0 107.8 
1939. 1.82,1 110,0 
.- 	. - 	I 	182• il 	181,7 	152.01 	• 	- 	- 	- 187.9 	1611.8 	188.0 
5uuc..aaii Viipnii Sortav'1l"L 
Söderskur Ho9land Sonleri 	• 	Vibor$ S'or(l1va1(1 V11100 
7 	14 	21 14 7 	14 	21 	I 	8 	11 11.30 
1 180.4 	180.7 	181.1 176.0 170.6 175.8 178.9 	181.1 132.7 121.8 
11 211.9 	212.4 	212.7 211.4 211.5 	211.5 	218.7 218.3 	122.3 12:3.8 
111 188.0 185.8 185.8 180.8 1713.5 	180.8 	179.8 	)7S.8 117.0 123.7 
IV 189.2 189.7 	190.8 188.5 183.7 	187.6 	189.3 1815 .1 125.5 124.8 
V 173.3 	176.1 	174.2 174.7 173.0 	175.1 	17.2.4 	17,1.1 	140.1 144.0 
V I 190,7 	193.2 192,1 	l 11(3:3 191.1 	19:3.0 	101.7 104.15 141,3 145 ,4 
VII 201.4 	202.8 	201.4 2(11.0 189,0 	200.6 	190.1 	204.3 	1:37,9 • 139.2 
VIII 187.8 	188.5 	186.0 182.5 	' 187,8 	158.1 	182.0 180.6 120.5 128.2 
IX 173,6 	17.5,6 	174.7 174.5 172.8 	17.1.5 	174.5 	173.6 100.9 108.2 
X 167.7 	1(iä.4 	188.2 - 	- 184.6 	161.1) 	159.8 11iä.9• 09.8 90.0 
XI 170.9 	180,8 	181.0 - 182.9 	178.6 	178.5 	190.3 96.4 87.2 
XII - 195'9 	-- - - 	- 	- 208.1 93.3 - 
1939 - 187.2 - - 	- 	- 	188.6 120.2 - 
52 	 R.EDTJXOITUJA LAREOGBAFL U EilrA 1940 
lJartogoafi, Kemi 1940, M1reograf. 
2 6 10 14 18 22 	>( 1 2 6 10 14 18 22 	31 1 2 6 10 14 18 22 	uj 
Tammil:ua 1040 Januari 
1. 203 198 205 21- 434 29 218,8 
2, 287 256 253 240 2: 	204 245.4 
3. 18 2 170 1 GI 1(O 1 ö 5 1-In 163.0 
4. 142 147 153 164 	17-1 162 160.6 
5. 186 191 107 	204 206 302 198.0 
6. 197 190 200 	21)2 2(13 206 201,8 
7. 208 214 217 223 233 218 217,3 
8. 215 	201) 208 2011 210 200 2011.1 
9. 207 203 202 201 	202 202 203.8 
10. 199 107 	1!16 202 206 201) 201,4 
11. 209 211 	311 	214 	217 	2l4 214.4 
12. 21.1 	21)11 	203 	105 	190 	1113 201 .5 
13. 1112 	1114 	1116 	1118 	197 	101) 15111.1) 
14. 100 166 184 173 161 	144 174,2 
15. 133 	133 123 127 	138 	135 130.1 
16. 132 126 119 114 	111 120 120.4 
17. 131 	140 	151 	151) 162 170 113.0 
18. 174 P'0 181 111 187 186 183.7 
19. 187 15.6 160 1 r() 1613 1,18 118.1 
20. 187 	1.3 184 	171) 173 	166 170.0 
21. 1 5 ! 1 112 148 	1411 152 150 151. (1 
22. 113 	142 	1111) 	144 	133 	113 141.4 
23. 1,11 	132 	118 184 	1(111 172 1511.0 
24. 173 	173 	1(16 162 164 	107 167.3 
25. 171 176 171) 183 	184 182 1711.2 
26. 177 174 173 174 175 172 173.0 
27. 105 	162 111) 158 157 	1111 136,7 
28. 148 1(1 143 143 1-7 150 145.0 
29. 150 1111 1112 	152 131 1114 152.1 
30. 133 112 157 161 	162 1)2 167.7 
31.1 10) 	1(1() 	1(12 	1154 	1112 	1)1! 1)11,4 
lll 7+,.0 76.4 70.6 77.6 78.1 11.3 17.0 
H6htiI6ll11940 April 
3. 
 
2, 
4, - 
51 
6.  
7.  
8.  
9.  
110. 
~11. 
12.  
13. 
14.  
15.  
18. 
17.  
18.  
19.  
20. 
01 
127. - - - - - 
28. 	- • - - - - - - 
30. - • - - - 	- 
31. -. 	- - 	- 	-. 
MI
 
- - 	- - .. 
Helmikuu 1040 Februari 
100 137 157 158 117 156 	157.4 
15-1 112 133 153 151 148 	151.7 
144 142 143 113 142 139 	142.2 
136 134 132 134 134 131 	133,5 
130 129 131 1:34 138 137 	133.0 
139 137 338 1 41 III 145 	1.10,7 
144 142 1-13 112 1.15 143 	142.5 
140 139 138 139 140 130 130.0 
125 131 132 134 136 138 	134.4 
137 136 131 130 132 136 	132,6 
139 142 143 1.14 1,13 143 	142,4 
110 136 131 I31 138 139 	1311.9 
1710 138 136 137 135 137 	137,6 
1311 140 1.12 145 144 1 ,14 	142.0 
144 143 140 151 151 151 	147,8 
151 153 113 154 150 148 	151.4 
14(5 145 1.13 141; 146 1.18 	145.(1 
147 14.6 1 III 154 1407 118 	152.1 
130 136 110 1(13 160 165 	1(11.0 
161 1 1 1)10 1114 189 181 	169.3 
186 184 187 191 194 11)0 	188.6 
181 171) 171 106 102 1511 	170.1 
153 136 1511 1:,8 160 158 	110,7 
150 15)) 11!1) 138 1(10 I55 	1.31.1 
150 1.11) I JO 1.111 143 150 	148.0 
155 164 160 1110 172 177 	167,1 
170 184 1 1 )2 196 1!I; 1110 	189.0 
113 164 184 156 112 174 	182.0 
171 166 167 118 167 163 	167.1 
.i1 ,031 .'z a 1.75;1.1 54.2 5:1.1 	152.3 
Toukokuu 1I)10 Maj 
Maaliskuu 1940 31ars 
150 152 150 154 151 140 152,7 
148 150 152 157 160 	114 153.2 
:1 117 	1(10 170 	172 	172 	173 17(1.5 
174 	175 170 	176 	1.74 168 170,0 
168 174 	177 	178 173 	165 172.7 
161 1,35 	112 153 137 159 136.1 
161 112 162 102 los 163 162.0 
164 164 165 106 107 168 1115,8 
100 170 170 171 172 173 170,8 
174 174 171 167 165 100 169,5 
160 	1116 	1(18 170 173 	175 1011.6 
177 	179 179 173 170 160 174.8 	1 
160 	10(; 	1(77 	1G:: 	148 	NI, 167.2 
167 	1(77 	168 	1(17 	167 	1(18 167.3 
170 171 172 173 174 175 172.6 
176 177 178 180 181 181 178.7 
1fi3 180 179 175 178 179 179.2 
1611 181 112 	183 	182 178 101.1 
179 175 116 178 179 180 177.2 
181 179 
I (.Sikuu 1040 Juni 
146 118 150 156 161 167 154,7 
170 	1174 	173 180 181 	179 177,0 
178 180 179 179 181 	180 177.1 
174 	173 	174 173 	173 	106 172.6 
171 	176 181. 	181 181 	101 178.6 
184 1.06 185 162 180 171 152.4 
178 	1?•1 	1811 	175 	171 	1611 175.5 
164 161 172 168 102 168 1117.2 
170 172 171 	161 	163 	154 105.1 
156 151 153 	)06 164 170 1511,3 
1078 168 171 	173 	174 175 171.7 
174 	175 	178 171) 173 	173 175.11 
172 172 172 171 160 160 170.7 
1070) 	165 	167 	1(16 	161 	1073 (0701.7 
165 106 106 104 160 157 173.0 
158 162 163 160 104 152 158.1 
155 	1570 160 159 158 1116 155,2 
161 	1117 	166 167 160 171 1(1(7.8 
175 170) 172 170 167 165 171,3 
166 175 183 182 178 178 176.8 
172 170 168 1G1 162 1(16 167.0 
1072 167 113 	174 	1771 175 1 , 1.1 
171 171 135 130 171 	173 111.8 
176 	178 1 r!) 17(0 	167 	160 164.2 
170 177 181 178 174 171 175,1 
165 170 	171 	110 1071 1 79 171,0 
184 1010 	198 1 70 10(3 17 190.9 
186 	170 	1761 	1707 	173 	lei 1771.3 
173 	17)) 	1(707 	1017 	171 	169 109,5 
171 172 174 171 17-1 171 173.1 
69.6 71.5 72.8 72.0 70.7 70.4 1 71,6 
- 	- - 	-- 	161 	175 	-- 
- 1.57 	155 155 	136 	116 	156 	13,3.i  
- 157 157 15,9 15S 157 151 	156.5 
152 112 	152 132 153 	1.53 	152,(7 
- 151 	1.4 	127 	114 154 	1.74 	153.5 
- 155 155 156 156 125 	155 	155.2 
- 155 	1.7? 	152 	150 	119 119 	151.2 
- 11'9 150 150 151 	151 	1.712 	150.5 
- 152 15;; 1.52 152 250 	170 	121.4 
- 150 150 150 121 1.(1 1170 	120.3 
- 150 	150 	1.51 	152 	153 	1.92 	1.51..3 
- 153 153 154 151 155 115 	153.5 
- 1175 155 	156 1.76 11; 	153 	143.6 
- 155 	156 	156 	1.36 	13(7 	151 	1116.0 
157 157 1.8 1,5 1.12 	159 	1,57.7 
-- 159 159 160 160 160 161 	189.9 
161 161 161 	101 161 	161 	161.2 
111 	160 	151 	155 	150 	111 	1,51.2 
REDUCERADE iLiUlEOGRAFAVL<~SNINGkR 1940 
	
53 
Ma.reogiafi, Kemi 1940, Mareonraf. 
2 6 10 1.1 15 22 	,I 2 II 10 14 L8 22 	90 
1 einäl<un 19.10 	Juli 
1. 181 181 	]83 181 	179 179 181.2 
2. 179 178 18(1 177 179 178 178.6 
3. 181 183 183 183 183 185 183.0 
4. 190 195 197 197 204 201 197,4 
5.. 200 206 210 203 196 203 203.0 
6. 206 208 207 204 198 196 203.2 
7. 202 205 262 :LOO 199 190 201.1 
8. 198 161 199 105 211 	205 201.3 
9. 200 196 1911 168 187 lnn 191.6 
10.E 196 186 187 185 181 179 105.6 
11. 176 173 	171 	171 	'107 168 170.8 
12. 170 171 172 171 170 160 170.9 
13. 172 160 169 104 164 163 166.0 
14. 160 173 173 172 168 166 169.0 
15. 163 164 160 161 	165 165 162.4 
16. 171) 172 174 177 174 172 173.1 
17. 173 172 171 174 173 174 172.9 
18. 160 186 	188 191 1 Oli 190 168.4 
19.E 16$ 	IUO 193 188 185 187 186.6 
20. 198 202 210 215 2!1 226 211.9 
21.i 216 212 211 	206 202 216 210.5 
22. 210 217 	217 	214 	211 	212 214.0 
23. 208 203 206 205 601 198 203.4 
24.. 194 191 188 184 	183 188 187.7 
26. 188 190 	188 191 190 11)0 190.0 
26. 186 182 181 	17R 176 	174 179.8 
27. 175 173 179 182 184 160 170.7 
28.. 180 101 	180 	165 185 161 167.5 
29. 160 	172 	1 71 	166 	174 	167 11I.S 
30. 187 	162 	JEO 161 	187 1669 151.2 
31. 193 	1 ! 12 	19 ; 	103 1 96% 	196 1 1,14. 1 
! 67.. 	97.4 67.6 .ti1;,!9 56,1) ,17:1 167..1 
Lukakuo 1940 Oldnhec 
• 1. 211 	248 	263 252 23!) 2:11 246.8 
2. 220 	273 	221) 236 	211 	?1:3 266.1 
3. 207 	206 	10.1 	206 206 '06 266.1 
4. ~ 206 	204 	2112 204 	208 21:, 206.4 
5.- 211 	200 204 	200 200 207 26.1.7 
6.  2 01) 703 	205 	604 	206 612 206.)) 
7.  214 	211 	208 	26)) 	2200 	21)5 209.0 
8.  302 202 210 	211 218 220 211.1 
9.  218 213 207 263 264 206 405.9 
10.1 210 	21.1 	214 2217 	22); 	240 220.2 
11.  252 262 255 200 2111 	206 259.4 
12.  2.,0 216 	231 	2111 '212 	201 225.3 
13.1 204 202 262 201 	201 165 203.0 
14,1 1117 	210 	213 	209 	22 	2215 210.9 
15,. 213 211 	210 313 222 221 215.0 
16.  218 215 	210 210 213 215 213.2 
17.  263 201 	261 	201) 	201 	1!19 202.2 
18.  1)1 261 282 20:3 207 200 203.1 
19.  206 199 198 195 193 114 197.8 
X20. 191 184 180 	174 105 151) 175.5 
21.  151 	117 119 	111 147 113 14(5.8 
22.  147 	111 	140 	140 150 123 146.2 
23.  156 119 163 	172 	172 	150 1(17.2 
24.1 177 	104 	l ! )) 124 	126 	120 142.4 
25. 114 121 	129 136 142 153 132.7 
28.' 162 167 	162 161 130 137 1.7:3.3 
27, 12 1 130 	139 	138 	144 12,4 156.1 
28, E 166 176 179 17-1 170 	165 171.6 
29.  168 173 	lull 167 170 168 1)16.)) 
30.  161 1.50 165 162 169 176 161.1 
31, 191 1 (.1 117 	237 	236 	224 310.6 
Elokuu 1940 An,usli Syyskuu 1940 September 
197 194 193 199 200 204 197,0 '230 242 	2-10 931 	231 	224 234.2 
205 203 203 208 208 205 201.0 214 	212 	208 	:112 	218 	22:3 214.2 
202 208 210 201 192 19:) 202 2 224 226 226 "16 211 205 218.2 
101 190 194 1(11 204 208 197,0 201 197 196 101 108 202 197.7 
214 	213 	227 	22(1 235 	233 224,6 208 212 218 227 213 247 224,4 
233 233 227 212 201 105 216.8 864 	252 	212 2:11 	230 227 238.8 
193 196 106 193 193 109 196.0 223 218 2(8 221 	221 	22)) 221.(; 
207 210 208 203 108 799 20-1.0 234 	232 	231 	234 	2:311 237 231.6 
108 193 192 190 185 191 191.9 NO 240 242 241 	242 241 241.0 
192 188 186 187 182 194 189,1 243 236 232 233 244 242 238,2 
108 200 202 204 202 204 201.8 248 252 257 274 	252 287 266.7 
208 211 211 215 211 211 211.7 271 262 24.1 239 21(1 234 247.7 
218 22)) 219 211 	205 210 213.9 232 231 	227 223 226 217 224.9 
217 217 	208 198 101 155 202.0 218 219 216 	21(1 	214 	213 216.0 
197 201 207 220 221 224 214.8 213 212 	208 206 	20)) 211 209.5 
i 
220 215 211 	210 208 210 212.7 200 206 208 209 207 202 207.1 
213 	212, 	213 	213 	21!1 	2'26 210.4 197 193 	182 1211 101 207 193.8 
226 231 	330 2:12 232 241 22:7.4 216 	226 	34 	22s 	2:6 1 	238 230.0 
260 	240 	2235 218 21:3 	208 227.9 235 239 290 236 210 240 238.1 
202 192 185 178 	175 182 185.8 242 2:37 	214 	244 	233- 254 242,2 	' 
205 222 219 222 220 220 °_19.8 :N2 230 227 15) 243 256 242.1 
2212 	220 220 223 220 218 226.3 250 270 252 24723!7 233 246.6 
21', 	210 	207 1911 	191 	201 204.3 226 	221; 	221 	22., 	227 	226 226.2 
207 	22( 228 265 226 2J11 221.6 223 	261 	220 21)) 218 216 210.8 
242 23,E 241 	237 238 246 210.1 218 231 	22:3 	222 	22(6 220 221.9 
24(1 237 236 211 338 247 23)I.7 210 217 	211 	212 	201) 211E 213.2 
270 	210 2.1.2 :445 251 	:6)7 252.8 2011 200 2011 203 206 207 205.9 
2251 	21(1 	2.13 	239 	215 	2:1(1 2 1 :; 	.) 263 21)62 	207 201 	2)122 198 220-1.7 
231 22 	2222 221 	2231 	211 226.9 194 190 187 185 183 184 187.1 
234 	237 	221 	216 	211 	`. 6 14 2221 .1 107 102 226 	'22!1 236 235 217.8 
(Il 	2518 	.6)) 	•» i6 	v 11 	11.1 1)7.6) 
l 6.016.., 14.!) 12,8 12.6 11.5 211.6 91.ä $.2 28.6 7:3.5 23.5 2 2_24.2 
11alFISI:uU 1910 loveulbcr 	 Joulukuu 10-LO Devonll ei 
226 	217 	170 216 	213 	210 	217.2 	335 235 	221 	22:6 232 211 	231.6 
207 	l 88)1 l 61; 	210 	21:, 	210 	än7.5 	1(0 	2.)2 	225 	215 	216 	22)1 	229.2 
206 	202 	2250 	16)7 	165 	1)12 	11'5.6 	225 	22., 	:!17 	216 	205 	2705 	217.0 
190 	186 	160 171 	168 1l'-1 	1,x.0 	20,1' 106 	710 214 	215 	212 	210.6' 
160 157 75. 153 	152 152 	154.9 	205 203 200 213 	21G 223 	211.1 
163 	172 	176 	17(5 	17$ 	152 	174.1 	221) 	234 	236 	210 	240 	2112 	237.0 
18:3 	1141 	178 	1,93 	l !Il 	464 	187.3 - 	272 	22I 	2:33 	266 	224 	236.6 
211 	2011!1(6 1s5 	166 1,i 	11)1.1 	222 	212 	208 	207 	206 	2177 	21(1.6 
176) 169 1(12 	111:3 	16-1 	155 	16)6.6 	206 	266 	202 	207 	211 	316 	207.1 
15G 	114 	158 767 171 	153 	1(15.5 	219 	226 	220 	215 	216 	212 	21.7.8 
199 208 	22(1 	245 	261 	246 	230.8 	209 	206 	208 	71)7 	20)) 	:?n-I 	207..1 
'12 	215 	209 	:(01 	:1,111 	1u,; 	710.2 	105 	195 	1)1.1 	12(6 	11)4 	2(18 	16)7.1 
101; 196 191 	167 	11+1 	182 	190.3 	261 	200 	199 201 	202 	207 	200.)1 
131 	1561 	2111 	195) 208 	207 	196.1 	198 197 	16., 199 	205 	206 	22(10.0 
111:1 	191 	200 	205 	2)15 	°_U$ 	201.1 	-06 	207 	!1G 	2224 	242 	2:,1 	2:61.8 
217 	211 212 205 199 198 	205.2 	225 260 218 264 	253 291 	269.0 
197 193 189 	1.1I 	187 	ING 	155.1 	2)) 	300 	291 	172 	2)1? 	252 	279.3 
182 177 	175 	173 1722 171 	17.5.1 	2,211 	247 	265 	266 	2:,2 	2.66 	251.6 
166) 	167 	II)) 	150 150 	171 	161.1 	727 	213 	268 209 	203 	20L 	210.4 
203 	212 	210 218 219 212, 	212.9 	191 	153 156 187 191 192 	126.6 
206 	2206 	210 	213 	211 	211 	260.6) 	189 	156 187 	191 	194 	200 	16)1.2 
207 	2112 	26(I 	2(1:3 	2) i6 	2)1 	203.8 	200 	2111 	195 	1114 	18118.-, 	193.2 
201 	198 1!10 266 195 	262 	199.0 	I80 175 	171 	171 	17)) 1(10 	174.3 
2111 	210 	265 	207 	212 	217 	21)1.2 	161 	161 	1720 137 	15(6 	164 	115.5 
213 	225 	215 	2209 2616 203 	214.0 	152 150 	150 155 	160 161 	155.1 
197 	206 	211 	218 	'22214 	211.3 	168 	1717 165 201 	211)) 191 	1u7.3 
213 	260 	2UG 	207 	210 	2200 	206.1) 	176 158 	11(1 	14.7 	1526 	162 	157.7 
192 178 106 151 	156 131 	166.2 	11;7 	16(1 157 	151 151 161 	116.6 
146 119 	174 193 	201 	201 	1502 , 	161 	11(1) 	1166 	161 	1(2, 	11)2 	15.1.6 
206 	261) 	'214 	224 	212 	217 	2266.-) 	150 	1.,6 	155 	166 	1666 	1.,5, 	157.(S 
150 154 113 1 19 151 	161 	151.2 
' III 9:; .'.i 6;6:6 93.2 !):3.31)3.3 61.6 	11)3.6 	195.:3!53.6'.63.6114.6 i(i6•.13.4 	11)1_5 	104.10".001.261.7 (J27 U3.) 	262.6 
54 	 RIEDUX OITUJA MAREOGRAFILUKEMIA 1940 
Maieogi'afi, Toppila 1940, llareograf. 
2 	G 	10 	11 	•1.. 	22 I1 
Tammikuu 1040 Jangnri 
1. 56 100 104 211 	229 247 215.5 
2. 283 	551 	257 	251 	2:17 	2(15 245.0 
3. 18.5 	178 1118 136 128 ]52 1(57.9 
4. 146 153 158 1(5 178 185 104,2 
5. 157 191 1516 201 206 203 198.3 
6. 107 201 	200 203 205 207 202.4 
7. 200 	2151 	'218 222 	225 	220 217.4 
8. 217 210 205 206 209 211 210.3 
9. 208 105 403 200 203 202 203.3 
10. 199 199 194 203 204 209 201,2 
11. 205 211 	210 215 210 224 213.5 
12. 217 	200 206 19(1 11(8 104 20:3.2 
13. 193 191 103 200 197 203 106,8 
14. 1 97 191 156 176 166 "14(1 176.8 
15. 138 123 129 130 143 138 134.3 
16. 136 132 	12,1 120 119 124 125.8 
17. 133 	142 155 164 16(1 1715 155.8 
18. 176 184 181 	191 	11(6 190 164.9 
19. 106 189 187 190 1.88 190 163.2 
20. 107 186 182 180 174 160 170.7 
21. 159 151 	147 150 154 152 152,3 
22, 1.14 	144 	140 	150 	141 	147 141,2 
23. 139 133 162 167 170 174 160.7 
24.. 176 173 115 6 133 	166 172 I (59.11 
253 172 176 180 187 134 134 180.5 
26. 178 173 173 174 	17.2 178 173.8 
27, 160 161 16.2 160 159 153 1(50.1 
28- 151 	14.1 	144 	143 	147 	1 52 1411.7 
29, 151 151 	155 153 	155 	'1 33 153:1 
30., 152 15'2 	157 	160 161 1(',.3 ]58.2 
31, E 1Gl 	110 	1(52 	1 63 	1112 	161) 161,3 
lI 7'14,:1 77,4 77,x 7.0,E (01,2 	9..S 179.5) 
7In1(tik1I1l 	'1940 	April 
1.  195 208 2(15 216 213 205 206.8 
2.  190 186 180 1W1 200 103 164,4 
3.1 300 188 184 	II)) ] 80 	175 184.(; 
4 174 173 175) 140 165 153 178.9 
5. 180 179 17S 173 174 172 176.3 
6. 172 17:3 175 172 175 170 174.5 
7. 132 	11(3 192 196 192 	1512 100.3 
8. ]I11 190 	103 	105 	102 1 5)1) 191.6 
9. 189 	l83 	1.91 	580 1~0 175 1S4.8 
10. 172 170 170 160 157 170 169.3 
11. 180 138 1(57 	167 	131 	100 16-1,9 
12. 160 	161 	11i; 	11511 	1113 	160 1)53,7 
13. 165 166 165 161 	157 135 1)51.5 
14.. 154 138 159 162 1151 135 159,7 
15. 170 166 171 171 	172 171 170.6 
16,1 169 165 106 171 172 172 160.0 
17. 172 173 179 177 176 177 175.0 
18. 178 180 176 176 178 17.2 176.5 
19. 170 172 174 172 160 163 169.7 
20. 157 163 133 168 171 	179 160.7 
21. 181 	181 180 103 183 181 181,5 
22. 177 180 181 178 173 172 177.0 
23. 175 177 182 184 IS)) 130 150.7 
24.1 182 180 180 177 177 174 171.1 
25. 173 174 174 172 105 166 171,1 
26. 165 1G6 166 166 1011 130 134,2 
27. 157 	15,8 	151 ) 10 9 11)) 	152 13)1,7 
28 151 151 	152 102 1.51 	149 151,2 
29.• 150 150 	152 1 Jli 	1 n8 130 154,0 
30. 130 	130 160 1(1 	178 1.-,6 159,2 
31.1 
2 G 10 14 1, 22 	11 
Helmikuu 1930 FeI)r(,I;lri 
100 156 1 111 158 150 157 157.0. 
15:1 150 1.-1 3 152 151 	147 151.0 
141 	144 	144 	1 (7 	143 	142 143,3 
1:57 	135 	135 	135 	13)1 134 135.4 
132 	131 	135 135 142 	1 '10 135.7 
141 	136 142 143 145 149 143.3 
1,16 	144 	115 	144 	145 	14)1 1 11.9 
142 142 140 143 1-13 142 142.0 
138 136 13)1 136 178 141 137.6 
140 139 133 133 134 	140 136.6 
140 	14:3 	14-1 	116 	1.14 	146 143,9 
1,11 137 	173 136 140 139 138.1 
138 139 140 139 140 139 139.3 
141 	140 143 	1 IG 142 145 142.3 
112 142 144 132 1-19 1d9 146.5 
149 153 157 160 153 	152 154.0 
146 147 	143 	147 	148 149 146.9 
149 149 1149 I 5 157 156 152.3 
107 157 150 133 105 363 160.6 
161 158 150 158 183 178 1)36.1 
107 	182 187 104 106 191 189,4 
1.3 1N0 	171 105 161 160 170,7 
174 	15,11 	158 	100 	1151 	159 155.1 
163 	1(50 	164 162 134 	158 161.8 
155 	14 5) 11:1 148 142 152 149.8 
11f 134 165 171 	170 176 133.9 
171 ISO 1 02 191 	10)_I 104 189.4 
185 100 160 10)) 124 174 181.8 
172 150 	100 167 	11)1) 	167 167,7 
.~_ 7 - ;'.05:i,n., 1..5O.I .~4.6 	11,3.7 
Toukokuu 1940 haj 
15.5 154 751 '153 153 152 	153.6 
1352 152 172 151 1.13 132 	112.0 
131 1,19 149 1 )5 147 14(; 	148.0 
115 1140 140 143 143 14.2 	144.2 
142 113 143 142 142 113 	142.3 
141 115 145 144 141 14-1 	143 .8 
147 149 110 1.17 146 147 	147.1 
148 151 112 11(3 111 1.il 	101.1 
1.73 138 16)) 110 13); 11;0 	117,9 
10.2 154 164 161 118 117 	161.0 
163 151 1 71 163 ] 112 160 	164.5 
1.58 15!I 160 1111 115 157 	158.3 
151 lf9 171 175 171 1.7:3 	170.2 
170 172 173 170 11)2 170 	167.5 
157 159 155 1(13 162 133 	160.5 
163 3)15 161 159 157 154 	159.6 
153 1.5.5 156 15S 158 130 	156.7 
158 159 Lis 157 160 139 108.0 
161 163 112 162 158 113 	160.(1 
154 154 154 150 1,19 132 	152,3 
17:5 100 159 1 S9 157 159 	158.0 
1:,8 118 160 133 151 151 	155.4 
151 131 137 154 1 52 1.11) 	152,8 
1.19 173 139 160 (75 139 	156.8 
159 1112 1 69 ] 04 161 102 	161.0 
160 161 163 130 157 157 	159.7 
155 11(0 161 152 164 113 2 	161.3 
1 60 163, 1 65) 17:3 174 172 	169,6 
17.1 17,1 175 175 172 171 	173.6 
169 171 174 172 173 11(6 	170.8 
166 162 161 133 153 141 	155,8  
2 (1 10 1.1 18 22 lC 
-Cnnlisl<ilu 1010 ,kars 
11'3 	155 	157 	155 	l.-,-1 	150 156,3 
Ill 	151 	175 362 	15017'2 1(40.0 
1 72 176 	176 176 174 	171) 17.,,1 
176 182 180 176 175 170 176.2 
171; 	1 70 	187 	17S 175 	1117 176,0 
163 157 155 158 162 165 160.2 
736 164 135 164 166 	11)8 165.5 
11)9 	16.1 	171 	172 	171; 	171 171.1 
175 171 	180 180 	181 III 17,1.7 
182 176 174 169 165 159 173,0 
107 108 175 178 154 	189 176.1) 
190 190 151 177 173 172 181.2 
169 171 	172 174 	171 	171 171,3 
169 172 172 170 173 175 172.0 
180 176 179 181 180 179 170.1 
183 15!, 189 191 189 19)) 187.2 	1 
184 18(1 182 179 183 105 182.2 
188 187 187 188 183 177 184.)) 
174 176 179 184 187 153 180.8 
183 178 175 179 185 107 181.2 
185 183 181 176 177 173 179.1 
171 11)1) 	165 162 163 162 154.9 
161 	163 152 101 152 163 152.0 
163 164 164 163 131 166 163.9 
160 170 174 172 170 157 169.9 
163 	16.1 	166 	101 	159 157 161.8 
153 112 152 148 144 1.17 149,5 
144 147 149 157 136 136 151.7 
162 166 161 164 150 163 163,1 
165 169 174 	177 	177 	176 172,9 
176 175 121 	153 153 151 181.4 
70.77(1.471,871.6713311.1 171.3 	I 
TCp=iikuu 1040 Juni 
153 155 158 1510 159 166 	159.1 
1(10 173 174 178 176 165 	175.2 
177 103 182 104 17)) 181 	100,5 
137 193 1.al 178 ]76 180 	181.3 
177 178 105 151 lri3 1552 	180.3 
186 188 187 153 182 183 	184.7 
183 1153 168 (.32 176 173 	181,2 
16)3 170 176 181 170 176 	173.4 
173 179 186 177 170 160 	17(1,2 
160 177 177 175 17)3 Lrll 	175.1 ' 
176 183 1 11 1551 178 179 	170.5 
176 17 7 10)) 132 178 173 	177.8 
173 173 171 174 172 170 	172.3 
172 171 170 171 169 167 	169.7 
168 166 lab 136 162 157 	164.0 
155 163 163 134 117 154 	159,1 
156 160 161 161 160 115.0 	150.3 
]lib 106 165 11!5 ]60 172 	167,0 
171 180 176 172 170 108 	173,2 
169 171 179 182 181 173 	176 ,5 
187 11(5 17.1 174 164 169 	175.4 
163 7.118 171 175 17-1 170 	170.1 
1 Gli 100 172 171 170 170 	169.2 
173 178 184 178 163 171 	174.8 
133 180 173 182 171. 171 	173.8 
169 171 170 171 169 18, 1 	171.9 
182 100 197 197 193 lib 	191.0 
184 131 180 181 180 176 	130.4 
179 180 172 170 171 172 	17-1.1 
173 172 17.1 175 175 173 	173.6 
\11 72.8 73.5 54,2 7.1.4 73.172.1 	173,5 
	
35.1 70.5 3)1 ,3 5) 3 56.7 5 3.3 	11)7.7 	I 71,9 75,3 76.0 iJ.b l:i.6 72.4 	17.1,1 
REDUCERADE UARCOGRAFAVL?.S\TINGAR 194O  
1[areogiofi, Toppila 1940, Mareograf. 
2 G 10 14 18 _.. 	11 1 2 G 1n 14 18 22 	1[ 1 2 G 10 11 18 22 	M 
HeiII 1(1I1 1940 Juli 
1.  379 185 185 1l0 183 182 183,3 
2.  184 170 183 177 180 17 3 179.0 
3.  182 184 133 139 1 u9 187 189.0 
4.  1)2 200 190 )98 200 100 11)6,8 
5.  197 199 206 201 	196 200 109.9 
0. 201 	202 lod 201 197 1911 200.2 
7. 202 202 200 2113 	200 	2011 201.1 
8.  194 188 180 293 210 201 107,8 
9.  l0(1 191 11)0 180 	186 103 100.0 
10.  206 107 190 187 	183 180 100.11 
'11.! 170 176 172 172 168 168 172,2 
12.' 107 170 172 172 109 170 160.)) 
13,1 172 100 172 108 	167 197 1119,2 
14. 166 170 173 170 170 173 172,2 
15. 172 172 168 109 1(18 108 169.2 
16,. 172 172 172 17)1 174 174 173.2 
17. 173 174 172 172 172 	172 172,0 
18.  172 180 186 184 195 	188 184.4 
19.  188 10(1 101 187 184 	185 187.0 
20.  192 108 202 208 214 216 205.3 
2). 208 210 205 202 197 210 205.1 
22.  200 207 200 210 207 2016 206.5 
23.  202 198 203 203 198 196 200.0 
24.  182 184) 187 	'186 	18)) 102 188.6 
26, 194 193 100 193 102 101 101.0 
26.  188 184 101 182 177 176 182.1 
27.  181 181 	193 182 186 	188 183.6 
28.  194 	195 	102 11)1 	101 	11)4 14)2.8 
29.  104 102 190 387 	192 100 11)1 .44 
30.  200 197 10; 105 195 197 14)44.1 
31.  202 201 	200 DOH 200 202 200.5 
i[I NK.2 08.41 .49,il 844.4 19.3 ö;u.3 14.3 
J,ol:al:uu 1040 oktober 
1. 237 	245 	272 280 24.2, 	2.11 253.6 
2.~ 
l 	3. 
210 243 238 244 233 972 
216 212 212 208 212 208 
231.8 
211.3 
4. 203 207 201 203 207 211 205.4 
5. 208 200 100 1)10 196 198 199.7 
6.1 201 1 u7 	1(74 195 197 19)1 196.5 
7. 203 202 109 201 195 106 100.3 
8. 194 189 197 205 211 212 201.3 
9. 213 	211 	200 203 	202 	2114 20)3.4 
10. 200 210 205 210 214 222 211,3 
11. 230 247 	240 247 	251 	2.5.1 246.4 
12. 252 211 235 218 214 200 227.0 
13. 204 203 200 108 202 20.2 201.8 
14. 202 204 210 200 203 208 204.4 
15. 200 206 205 206 214 218 209.3 
l6. ~ 217 	215 	209 210 	213 	21'2 212.6 
17.  208 203 '202 200 200 200 202.0 
18.  198 200 203 201 245 206 201.9 
19. 204 196 196 194 101) 196 19(5.0 
20. 103 	181 	182 179 170 103 178.5 
21. 159 152 150 149 154 148 151.9 
22. 151 	140 154 154 153 155 152.1 
23. 157 159 164 173 178 182 168.9 
24.1 180 172 158 135 123 	130 1.19.7 
25.1 119 131 130 140 147 150 137.6 
26.  164 •118 164 101 150 110 157.9 
27.  134 134 138 140 144 148 139.7 
28.  161 177 183 178 174 170 173.7 
29.  171 187 	181 	176 184 173 178.5 
30. 167 1)30 160 102 169 172 11)5.0 
31. 180 178 	Ion 	220 :130 	211 202,0 
11 02,3 82.1) 1)2.0 03 ,1 93,0 92, 1 192.8 
Elok 	1940 dn leski 
2(12 199 108 11)7 108 202 190.3 
203 206 203 203 204 20-4 203.8 
208 200 220 205 203 105 20(4.0 
194 192 103 194 109 198 196.2 
206 204 217 220 234 222 217.0 
320 	223 	214) 210 201 105 212.4 
102 10.1 11)3 	192 102 107 113.2 
2041 	204) 206 	210 200 	202 205.4 
200 1 96 192 194 100 102 194.0 
11)2 100 187 190 100 1143 190.5 
196 197 196 200 201 2112 108.)) 
108 204 201 216 208 20)) 209,1) 
217 	217 	215 210 20)) 207 211.8 
210 213 	207 202 1110 178 200 .2  
187 193 202 215 225 226 208.0 
210 217 211 209 205 210 211.4 
208 213 211 208 214 217 211.9 
222 221 	281 220 224 	225) 224.4 
239 232 223 218 212 207 222.2 
203 190 198 188 186 188 193.8 
204 213 219 218 222 216 215.4 
220 217 210 223 218 214 218.3 
214 210 213 198 180 200 204.0 
202 227 222 221 290 220 220.0 
238 230 231 229 233 239 233,3 
243 234 233 232 235 245 236.8 
252 242 246 2.10 245 246 246.5 
262 243 212 230 240 231 210.7 
221 225 235 224 231 233 229.0 
2))) 229 223 2151 216 	213 222.5 
213 210 211 	210 214 219 212.5 
13.1) 13,213.011.711.111.-5 212.4 
3411 11111))1I 1940 November 
211 203 203 202 204 20.5 	204.6 
201 194 100 181 171 105 	183.8 
15)) 10:3 103 168 165 158 	163.0 
140 137 12!) 124 123 118 	129.8 
120 123 126 137 144 156 	134.2 
104 170 174 178 177 384 	174.5 
187 182 177 17 9 188 192 	184.2 
11)3 184 182 186 180 187 	186.3 
180 171 165 170 172 109 	171.3 
161 160 163 170 177 184 	160.2 
167 104 214 225 245 233 	216.0 
225 209 202 201 204 11)7 	206,4 
108 196 100 185 181 181 	188.6 
181 184 187 194 200 201 	101.2 
100 188 198 207 202 204 	198.1 
214 216 211 2412 196 109 	206.4 
198 122 189 1H6 189 187 	190.1 
187 179 178 173 171 160 	176.3 
163 163 352 150 139 163 	154.8 
192 202 204 211 205 213 	204,4 
206 201 208 202 204 204 	203.4 
206 199 197 201 205 206 	202.4 
200 203 203 202 192 191) 	200.0 
206 207 204 204 210 213 	207.4 
222 229 221 217 209 207 	217.4 
103 206 206 218 229 224 	212,7 
211 205 211 209 200 203 	208.0 
193 185 171 162 364 158 	172.0 
152 166 176 190 208 208 	183.7 
203 208 212 217 228 256 	221,7 
88.6 87.3 80.8 8.3 .3 89,9 91.4  
8}'yskuu 19.10 8(pie)ber 
217 234 232 331 	226 220 226.6 
211 	210 2117 	2l4 	217 	218 212.)) 
222 22)) 	220 221 	248 214 2.11,8 
214 210 208 205 20I 207 2117.9 
212 212 2111 2)) 	22N 232 220.0 
245 240 243 230 220 228 235.2 
224 	21!) 219 220 	221 	227 221.7 
230 231 	231 231) 238 243 235.2 
242 240 230 230 240 230 230.8 
243 242 230 232 241 '235 238.5 
23s 211 	240 218 261 	270 249.6 
253 254 212 238 23,1 232 742,0 
230 229 226 2'7:1 	210 216 253,0 
230 221 	219 210 	214 	213 217,2 
211 210 210 206 209 210 209,6 
200 200 207 206 202 202 205.2 
102 190 178 184 187 203 189.2 
210 211 234 217 29 21)) 220.0 
226 226 238 229 232 230 228.6 
234 231 	23)) 236 225 239 233.5 
220 200 203 243 234 254 228,4 
234 258 245 241 232 231 240.2 
297 225 220 224 224 223 225.0 
218 214 212 211 	211 	200 212.3 
222 226 218 216 212 213 218.1 
211 	204 	104 192 185 187 105.5 
100 194 198 202 207 210 200.0 
211 209 205 19G 183 175 100.01 
168 168 164 168 175 188 171.8 
200 209 224 228 235 	2:32 221.1 
11).44 70,01 (4,211).3 1 9.0 2)) .41 
Joulukuu 3940 Dero'nbel 
238 236 	218 	219 221 	2.12 228.0 
255 214 221 220 213 226 230.2 
226 228 231 210 206 204 215,8 
210 209 213 214 	2)6 211 212,6 
200 205 206 212 216 221 21.0.8 
222 237 224 231 233 23 7 229.0 
224 '115 215 227 	232 210 222.0 
220 209 207 205 209 208 209,8 
206 203 204 207 212 215 207,7 
220 221 220 219 216 214 218.3 	
i 
209 206 208 208 200 203 207,2 
198 194 195 197 109 201 197,3 
200 201 200 201 205 203 201.6 
201 100 197 199 205 204 200.2 
204 204 213 222 236 249 221.5 
261 259 258 262 284 200 269.0 
293 216 298 268 253 221 278,0 
246 245 273 218 250 236 250.7 
2:30 213 	209 200 2013 202 211.6 
102 186 186 187 192 190 188.8 
189 1.84 187 187 194 200 190.2 
201 203 105 1)40 183 186 194.6 
180 178 177 179 172 174 170.4 
167 	164 163 163 159 157 162.2 
155 152 153 157 162 167 157.7 
168 173 194 100 216 198 101.1 
186 1)12 15)) 146 154 102 1011.0 
169 188 156 152 155 163 100.6 
162 11(8 	164 167 	166 11)3 165.0 	I 
159 160 15 4) 	162 115 15 5) 150.0  
151 156 155 148 353 112 152.5 
01.8 02.001,500.7 03.003.6 20,2.6 
56 
	
REDUKOITUJA MAREOGRAPILUrCRTIIA 1940 
1lareogra-fi, Hornamkallio 1940, Marcograf. 
2 G 30 14 18 22 	M 
	
2 6 10 1.1 18 22 	31 
Tamntilcuu 1940 Jauuari 
1, 200 190 198 20, 21:3 231 207.1 
257 255 245 237 234 212 240.0 2.1 
3. 193 181 	172 106 100 152 170.0 
150 149 156 166 176 	181 163.0 4.1 
5, • 185 192 10-1 203 201 	201 196.0 
6.1 108 199 109 201 203 204 200.6 
7.' 206 210 217 219 223 220 215,8 
S. 216 208 203 205 208 208 207.11 
9.  206 20:3 200 198 201 200 201.4 
10.  108 198 109 200 204 204 200.4 
11.  206 210 211 213 214 216 211.0 
12.  215 207 200 198 1(15 191 201.0 
13.  181) 191 195 195 198 107 194.1 
14.  192 190 183 170 152 147 175.0 
15.1  133 	121) 131 	138 141 	137 134.8 
16. 135 	129 125 	121 	121 	128 128,7 
17. 134 	144 154 162 100 173 15(3.0 
18. 176 180 183 184 184 105 182,2 
19. 181 184 186 186 187 180 185.5 
20. 185 182 179 176 172 184 176.1 
21, 155 148 146 1,17 151 	149 149.2 
52. 114 142 143 115 145 139 143.2 
23. 142 152 160 165 199 173 160.1 
14. 174 169 163 181 	184 168 106.6 
35, 170 175 178 182 182 178 177.3 
26.1 177 	373 	17.1 	170 	1 7 1 	107 171.9 
17.  104 161 	158 157 115 	151 157.7 
18.  116 343 141 313 14.5 146 1-1-1.0 
39.. 1111 	150 	151 	151 	157; 	151 110.8 
30.j 110 151 151 156 100 	160 155.4 
31. 158 119 	1CI1 	11'11 	1(1 1) 	150 11,9.0 
31 77,1 704) 70.0 %'r.0 -i9.z i,.5 11(1.'. 
Helmikuu 1&10 Februari Jiaaliskuu 1990 3[ars 
155 	154 	131 	154 	15.1 154 15-1.2 163 162 162 162 162 161 1(11.5 
151 	150 1,30 152 150 	149 3.5(1,4 1110 159 157 158 165 	171 161.7 
143 	142 	141 	141 	1.1.2 	138 141,2 172 173 175 177 174 175 (74.3 
135 	133 131 	132 135 	132 132.8 177 179 177 17.1 172 170 175,0 
130 129 132 135 138 139 131.2 174 178 178 176 171 	166 174.0 
138 138 140 143 146 146 141.7 102 160 159 158 150 162 160.2 
145 143 143 143 	144 	144 113.5 163 163 102 102 163 165 103.1 
143 142 	142 113 144 	31.3 1.12.8 165 167 1(19 171 	152 172 160,4 
141 	139 139 1-10 142 	145 141.0 172 175 	117 	179 180 180 177..3 
141 141 137 137 138 1/0 139.5 178 173 	169 166 165 164 109.2 	' 
111 	141 	1-12 142 142 143 111.9 164 100 173 180 184 188 176.3 
140 136 134 136 138 138 137.2 188 189 182 175 172 170 170.3 
138 138 138 137 130 138 138.0 167 108 170 170 160 108 168.7 
139 131) 141 	143 	141 	139 140.3 109 	170 169 1(18 	170 174 169,7 
141 141 	145 146 141 145 144,2 171 173 176 178 178 177 176.1 
147 153 154 153 151 	148 151.0 179 11.'3 	(85 	157 	181, 	18:3 183.7 
146 144 	1(2 144 	146 146 144.7 181 175 177 178 181 186 180,0 	I 
146 146 146 150 151 153 148.6 185 154 185 182 171) 174 181.4 
152 154 :158 159 161 	110 157.2 173 172 177 181 	185 152 178.3 
160 154 154 	158 176 	17.1 163.7 178 176 177 	184 18. 1s4 150.4 
183 	181 187 192 190 158 186.9 184 180 176 	175 	173 	171 1715.9 
180 	174 	1(119 1(15 	161 	157 1(17,4 160 	165 	1(19 	162 160 	159 163.) 
15:3 155 116 158 158 159 156.3 160 150 1511 159 160 	150 159.4 
158 100 162 160 150 157 159.2 1Go 161 	1f- 159 161 164 1(10.0 
149 147 	14(6 144 	144 147 146.2 107 171 173 169 166 105 1(8(1 
154 100 165 165 169 174 164.5 163 	163 	163 	1(13 162 154 1(11.5 
177 180 186 194 191 188 18(1.6 150 	150 	1 18 145 	143 	1.14 116.7 
186 191 	186 	184 	1711 	173 39:3,1 143 	143 	ill)  154 	15(1 	156 150.11 
169 16(3 164 	16r1 	163 	164 161,3) 160 163 	161 	158 157 	160 150.5 
103 	167 	371 	1711 175 	173 17(1,1' 
171 	177 	179 	132 	1,10 	1/ iI 179,9 
51.% 30.4 51,2 5%.2 n;i0 55.4 151..4' ((UA (6).4 ((II.:. 60.0 69,7 (19.8 1GJ.G 
IIuhtikuu 1940 .\. piii 
	
Toukokuu 1010 Arai 	I 	95.5( huu 1040 Tnui 
1.1 201 201 208 210 207 200 204.5 
2. 190 191 	1, (1 	1 00 192 	1 011 102,0 
3.. 191 	184 180 	1 7 7 175 	172 179,(1 
4,1 170 17,2 176 180 181 11(0 1-16.0 
5. 178 178 174 172 170 170 173.3 
8. 171 171 	170 	171 174 	178 172.3 
7.  182 187 191 191 191 	1117 1131 
8.  15. 	189 191 	1 352 1'••• 183 189,5 
19.1 186 187 185 	180 171, 	170 110.4 
10.  19.9 	100 100 164 161 163 163.3 
11.  163 163 	162 	161 	150 1112 159.0 
12.1 151 104 138 103 104 161 158.6 
13.: 163 	1 (3 	101 	158 	154 151 118,5 
14. 152 154 158 160 101 	195 158,4 
115, 167 168 168 169 170 168 • 1(19.3 
1e. 107 165 167 170 171 170 10.5.2. 
17.1 179 	174 	176 174 173 	174 155.7  
18. 175 178 175 177 172 170 175.0 
39. 1(17 109 169 108 162 158 1655.7 
211. 156 162 160 104 1 GS 174 163.(1 
21, 176 178 179 179 180 176 177.9 
22. 175 	177 1761 171 	109 160 173.2 
23.. 171 175 177 13(1 181 178 177.2 
124. 176 175 17(1 176 172 170 173,9 
25. 169 169 160 167 	165 160 160.5 
3 26. 100 161 162 163 159 156 150,6 
127. 154 	154 156 134 153 	149 15:1.2 
23.. 1.18 118 118 149 117 	146 147.8 
29. 14G 347 149 152 355 155 150.7 
30. 157 158 159 156 154 152 156.1 
31. 
Dl (61.8 	0.5 71.1 71.4 70.2 1,8,11 170.3 
151 	151 	150 150 	140 148 110.0 
1.17 	1.18 	148 	14(1 	111) 	140 3)3,4 
146 	145 	1.1(1 	1.14 	1.4 	142 144,5 
142 113 141 	13/) 	1311 133 140.1 
133 138 138 1:10 138 138 138.1 
139 11/ 	142 138 	1/0 	1-12 1.30.-1 
146 145 	146 142 	112 	114 1.11.2 
1-111 	147 	(47 	147 	1.13 	1 (1) 147.3 
1532 	15.1 	156 155 	15.1 	155 161.32 
159 1(11 160 153 	151 155 157.6 
160 	1 G l 	101 	159 	1 5(1 16G 159.4 
156 156 	151 154 154 118 15(3,2 
161 	165 	161 	171 	1(19 	1(19 167.3 
163 108 	160 	164 	160 	3/,7 103.9 
134 luu 358 160 160 IGO 157.9 
161 1(10 	158 	155 15-3 151 13,6.3 
151 153 	154 	167 	137 	11,6 151.9 
150 	111 154 155 	1.118 157, 155.13 
157 	1(10 159 157 	155 	15:1 156.8 
150 151 	150 149 147 150 149.5 
153 	156 	157 	1.)6 	155 	1511 155.11 
116 158 156 151 	150 1.48 153.2 
152 15,1 156 152 151 149 15 (1 
150 154 158 158 156 157 155.4 
159 161 	162 161 	160 	151) 16(1.4 
100 160 159 157 	155 155 157.01 
155 357 158 11,8 156 100 158.0 
1131 	162 	1(14 	1(30 	3(37 	10 3/3 161,0 
160 171 172 170 167 1110 163.9 
1(17 	16t6 	3)19 170 	169 1(15 167,5 
103 	162 1611 159 	1S0 348 157.0 
54.:3 55.4 55.8:)4.11 53.8 53.5 1.54.1 
151 	156 	1511 350 157 	163 166.5 
11(0 	1(31) 	171/ 	173 	171 	171 171.1 
1711 1,10 	179 176 175 	1M0 178.1S 
183 	1614 	1713 170 	169 	1117 171.1 
171 	177 	1-,7. 	178 	177 	177 176.4 	' 
1,94 	15.; 	1 ,1 	177 	(7.1 	155 (,90.1 	I 
178 1'l) 45U 177 	172 	167 17.4.5 	I 
167 	1110 	171 	170 	II',? 	171 1s/.2 
175 170 17'.1 	174 	163 	165 131.6 
1O6 171 	171/ 	173 	174 	173 12.1 
175 177 	178 115 174 	175 1 7 5 ,.3 
175 175 	176 	176 	173 	170 171.2 
17/I 	171 	172 	171 	11:3 	1(17 113/1,/I 
168 	163 	167 	164 	1(31 	1(61 1({5.5 
161 165 184 162 160 1 5 7 1(32.0 
15H 191 	162 1-8 152 -149 156,7 
1 54 11,11 1110 15 5 	157 138 157.11 
160 162 	DVS lG2 10:3 	) 115 1628 
100 175 170 16r. 165 163 11/7,8 
164 1(36 172 116 	173 	171 17l'.4 
173 	1711 	iIIS 	:(62 	1(11 	III) (66.9 
162 	161 	11/7 	liiti 	11:` 	11'/, (66,O 
165 165 163 170 	1(5 1GN 167.4 
183 	174 	17)1 	17(1 	1/i5 	1(10 169,2 
1011 	171 	176 	17., 	171 	168 171.7 
1('6 	1Gl) 	170 	1(30 	172 	110 17(1.6 
ill 	In/i 192 192 187 	1sb 188.1 
114 175 178 135 170 177 1,.! 
17ä 	176 	172 	1(i)' 	1(16 	1711 172!1 
1 310 171 	172 132 173 172 171.3 
6/4.6 71./I 	3,4 	711,0 (33, 61.', 1,I,.4 
REDUCERADE A lAREOGRAFAVL:ISNING" 1940 	 57 
\Iareografi, Hornankallio 1940, Mareograf. 
I 2 6 10 14 1S 22 
	M 1 2 6 10 14 18 22 	,I l 2 6 10 14 18 22 	ll 
)1CLnåItfu 1910 SIILI 
1.. 175 185 	113 180 179 180 180.2 
2.1 180 180 177 177 176 170 178.1 
3.  180 182 188 182 182 184 181.8 
4. 180 192 101 	107 	1111 	103 102.8 
5. 194 	107 119 182 197 105 196.1 
8. 198 100 199 195 193 195 196.0 
7. 197 	197 	10 	188 	194 102 195,3 
8. 191 191 	195 203 202 198 196,4 
9. 182 189 188 	(86 187 190 188.7 
10. 198 184 183 181 	179 177 185.4 
11. 174 173 171 1(0) 166 127 170,1 
12. 107 	170 	17 1) 	188 	188 1011 1(1(1.0 
13. 169 160 168 168 168 108 188.2 
14. 172 174 176 173 	170 172 178.8 
15. 170 	161) 	106 10:3 	162 	104 165.7 
18. 169 	170 	171 	171 	172 171 170,6 
1 17, 171 	171 	17'2 168 168 172 170,6 
18. 178 1,10 190 184 180 188 182.4 
19, 186 182 187 1811 182 	185 188,4 
20. 185 192 107 200 202 203 11)0,4 
21. 293 201 109 106 108 200 199,5 
22.1 200 201 201 	109 2('0 200 200.1 
23. 198 106 198 103 102 1 (2 11(4.5 
24. 190 187 	187 181 	185 188 187,(1 
25. 191 189 1,8 186 188 	(87 188.2 
26. 187 184 18:3 181 	177 	176 181.3 
27. 178 181 	1'0 180 181 150 180.5 
28. 100 102 188 187 	1811 1(14 1911.0 
29. 183 	191 	1'•.7 	188 	1110 	102 15(1,7 
30. 105 185 101 189 180 101 192.-1 
31. 188 109 185 	19.-, 	198 	19; 11(7.2 
0[ 88,78,288,8 .9.1.384 2 3 8.5. 188.11 
311 8X.)(88.08)(.190.258.5,50.:; 	189,1 
Elokuu 1840 AlI8I1s11 
200 1 913 19'2 19-1 196 200 196.1 
202 	2(11) 	190 	198 	1(18 	100 100.3 
201 207 208 200 195 192 ?00.5 
103 102 191 	101 	104 	198 193 ,3 
200 204 	210 218 222 220 212.2 
219 218 213 205 	197 103 207.4 
101 	192 101 	190 	190 190 191.11 
202 2(11 	207 	190 196 108 101.0 
19(1 102 	191 	181) 190 190 191,5 
190 188 187 184 187 192 187.9 
196 197 198 200 200 200 188.2 
200 2U8 210 210 20( 208 206,4 
214 217 212 207 	202 206 200,7 
208 208''204 105 	1988 180 197,2 
190 1117 	204 	219 221 	221 208,5 
218 21-4 	208 204 	203 	207 208,7 
209 210 210 206 208 215 200.6 
218 219 221 	223 	224 	220 222.2 
23.1 	210 	223 	215 	210 	208 219.8 
2(14 202 202 185 	192 193 107,9 
203 210 211 	220 218 213 213.7 
210 215 2(8 220 217 214 216,3 
213 212 208 200 	188 201 203.6 
215 	523 	221 	'2 19 22-( 	228 2'21:!1 
231 	2:32 	227 	28'0 	2'.152:88 232.0 
238 232 229 232 223 218 23-1..5 
244 	244 	251 	213 	2.128-I'.9 244.4 
244 241 230 2:11 2°2 220 213.3 
228 224 	221 	21.E 226 220 224,3 
(21 	227 	221 	213 211 	210 118.8 
2011 	107 	206 	2(17 	211 	216 2(19.2 
11.:111.51(1.,(18.!1((8-21(1.2 21(1.1 
51a r(asl: u I  1940 No)em)m) 
200 199 198 200 197 200 108.9 
10'. 	192 	185 	179 	Illy 	11)1 15)1.4 
13 	161 	166 	1)17 	1837 	181 18:1.1 
163 142 172 128 124 120 133.2 
122 	1 .35 129 	120 	14.5 	155 135.3 
161 172 175 	117 1 78 182 17.1.5 
142 	1,80 	175 	150 	48:3 191 17:1,0 
193 	187 	182 	182 	1.2, 	1:1 15.1.5 
176 	180 	1888 	120 	17''. 	187 169.8 
152 18)1 	181; 	1(8 	172 	178 107,8 
184 	1)12 '205 	221 	228 228 200,8 
218 	2) (I 	3)13 	202 	2110 	198 204,9 
1 95 	193 	18)) 18) 182 	III 187,4 
172 	151 	180 	11)-I 	201 	109 13(1,6 
100 183 200 204 200 204 1(17,4 
212 211 	207 19,¢ 190 197 201,6 
193 161) 186 	198 186 	187 387.8 
183 13$ 172 	164 17(1 167 173.0 
1)12 	100 	1051 	1-•18 	153 	17)) 18)1,0 
191 202 202 204 205 203 201.2 
200 	108 	1115 	200 201 	201 19)).1 
210 	I(17 1)10 	200 	202 	200 1)81.1 
200 	502 	2111 	105 191 	11)4 197,2 
E02 202 201 	201 208 214 204,!) 
22-1 	222 222 212 205 201 214.9 
1!19 	203 	200 	22.1 	229 	117"0 214.1 
211 	207 	206 	207 	208 2(10 206.-4 
192 	177 	1)10 	1(110 	156 	121 1)11.8 
153 163 178 188 109 202 181.4 
210 209 211 216 	329 241 219,3 
1)7.9 88,0 83.8 5)1,8 88.0 58,8 	1 57 .0 
OVYskuu 19-10 September 
221', 230 	234 	228 	225 	218 226.9 
212 210 	214 	216 	219 223 215.5 
226 228 226 210 215 215 221.9 
2(2 211 206 200 202 20(1 206.2 
209 210 215 218 224 	234 218.4 
230 240 234 225 	22.1 	221 231.0 
218 216 216 216 221 	227 219.1 
230 224 2:14 235 240 226 234.9 
236 236 223 234 236 241 235,9 
242'2'38 230 220 232 232 234,1 
239 2-10 	2-12 252 262 	25-1 248.1 
248 	243 	238 '23'2 2:30 288 270.-I 
228 126 224 220 217 216 222,0 
218 219 	218 	214 	211 	211 215,1 
210 210 208 206 208 10)) 208.6 
207 208 208 2063 203 198 203.3 
18)) 11)1 	187 	188 	105 205 102.7 
208 21)) 223 223 	224 223 219.8 
221 	758 	227 	230 2:(: 	2:31 228.8 
231 	227 	228 	228 28'!1 2:115 220,6 
230 220 	220 240 250 2311 223.0 
245 248 238 231 	228 226 ::°5.e 	I 
223 	221 	221 	221 	221 219 210,5 	I 
215 	212 214 211 	211 	244 212.8 
220 220 	218 	217 	21,1 	2) 2 210.5 
210 20:3 1516 192 187 	187 195.8 
189 	)01 	1'1(7 	20:3 	206 	210 1 99,3 
211 209 203 	193 154 174 1015.3 
168 124 	162 164 	175 187 170,1 
191) 207 	216 221 	227 	227 216.2 
1(1,018.1; 17,717.0 I. ) :5P'.7 '.18.2 
Joulukuu 1010 1)creluI)el' 
240 	I_-'( 	2!9 	210 	` ??(I 	2-10 L'G3 
214 	3.:1.4 	2'3 	°L7 	'311 	22 -.322)'. 
227 	226 	218 2)19 '2022 	204 214.-1 
207 210 	210 	245 	213 	211 21031 
2))) 	801 	205 	210 	'213 	221 2(10,)1 
224 	. '7Il 	•2'8 8' 	432 	235 	22.3 2:30.0 
225 	21. 	222 	227 	.2 ,2 7 	'2'311 7 2'3.7 
219 211 	2110 	4or 	206 	207 7)19.0 
204 	201 	°02 	20(( 	:'21:2 	'415 207.0 	I 
220 	222 	220 218 21(1 	211 217.8 	1 
2)13 	2011 	206 207 	205 	209 2(13,-1 
197 11)5 	11)1 	19.) 1 97 	2111 1 9f .-1 
21)0 	105 	E4,' 	2(20 	2(24 	81I)3 2)))).)) 
21)0 1'(5 	11)4 	1118 	203 	201 198.7 
200 200 206 216 2:15 2:38 214,6 
281 	255 3x0 27,4 	169 270 Y.1)1.5 
283 	284 	2251 	21'1 	281 	213 267,7 
225 	244 243 239 233 	:1:11 
223 	212 	201 	203 	20:3 	1116 207.3 
190 180 	181 183 185 187 181.4 
171 	183 	193 	187 	1111 	11(4 156.8 
184 19)1 	195 	104 	156 182 1111.2 
177 	177 	176 174 171 	172 17'I..8 
170 1)17 	11)5 	107 	158 	137 1)14.0 
155 	152 	152 15)) 161 	104 156.8 
167 170 180 109 214 198 L89.6 
180 	1)17 	132 149 	154 161 1(10.8 
167 	1)5 	154 162 	15,1 	360 153.(1 
1111 	hill 	180 	1III) 	124 	162 1)11.7 	1 
160 138 187 	157 156 	I.8 157.5 
1.7 	18,8 	150 	149 	149 	1-,0 151.9 
02.400,1118.808.760.061.0 5U0.1 
Lokakuu 1940 Oktober 
1. 229 274 	2-11 	250 	241 	225 237.2 
2. 216 227 	223 	23(( 28'0 	218 227,0 
3. 20(1 	`208 	206 	20:' 	20(; 	204 2(10.4 
4. 202 202 202 202 2(16 200 2(13.5 
5. 202 109 1116 195 198 200 198,3 
6. 201 	197 108 19. 1118 201 197,9 
7. 20-1- 	200 	199 11111 	1 09 	1(18 2011,1) 
8. 196 196 202 -117 	211 	218 204,3 
9. 212 209 21(4 	200 199 203 2(14,3 
10. 205 	204 	205 	'2108.210 	222 209,0 
11. 231 235 230 232 233 237 23.1.33 
12. 2-41 	233 223 	21.4 208 	204 120,0 
13, 1180 198 	196 	1116 	198 	1 98 1197.5 
14, 109 1118 1119 191; 108 	200 108,4 
15. 200 200 201 201 208 213 20-4.2 
16. 211 	208 208 	208' 	207 	208'20.1( 
17, 	204 	11(5 196 	195 	191; 11(1 197.3 
18. 1114 1:18 	199 	200 	200 	202 11(8,8 
19. 190 11)1 	19.3 	191 	192 192 19:3.1 
20. 130 183 180 174 166 	184 175.5 
21. (87 152 119 149 182 132 151,8 
22. 118 150 	150 150 	151 	182 150.1 
23. 135 	187 	1160 	18i 	172 	1711 1(18.0 
24. 175 173 	151) 1-15 131 	115 181.1) 
25. 123 	127 	12!1 134 	141; 	154 135.5 
26. 160 	161 	1622 	1)13 	156 	14L 157,1 
27. 1 33 	133 3211 	128 147 151 038.7 
28. 181 	171 	371 	17. 	172 160 170.)) 
29. 107 176 1711 173 	173 168 172.8 
30. 1Rd 135 151) 1112 	16. 	189 102,8 
31 . 	1 70 	1 72 	197 	201 	208 	20(11 1!10.5 
8 
Ji 	 R.1 DUIWITUJA MAREOGRAFILUIKE11I•A 1940 
Marcogrnfi, Leppäluoto 1940 Alholmen, Mareogiaf. 
	
6 10 1-1 1): 22 	31 	2 ( lo 14 18 2:'. 	U: 	2 6 10 14 18 22 	It i 
't•: iI) i jI uu 19-10 .Tmliuiiii 	 Aelrihuu 19-10 februari 	 lLa1ishuu 1940 Oliii5 
l 	112 1wl 186 191 L97 204 	193'3  
2.  21G 	2-IN °30 231 234 	211) 2?9.0 - 	- 	- - 
3.  109 191 	177 171 10? 1;,N 177.9 
4.  131 150 162 172 180 186 168.7 - - - 	- 	- 
5.  100 191 198 203 201 198 197:3 - - - 	- 	- 
6.  105 196 196 198 199 200 197.0 •- - - - 	. 	- 
7.  2113 ill 	207 	212 312 210 217.9 - 
8.  206 102 19:) 201 202 204 202,4 - • 	- 	- 	. 	- 	- 	- 
9.  202 198 100 107 197 197 197.9 - -- 	- 	- - 	- - 
10.  191 190 192 192 197 196 193.2 - - - 	- 	-- 	- 
11.  196 109 204 205 204 204 202.2 
12. 205 2o4 195 193 188 188 19,.6 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
13.  187 	11'6 	189 189 191 	191 1S.8 - 	- 	 - 	-- 	- 	- - 
l4. 1S9 187 187 188 179 107 183.0 - 	- 	- - - 	-- 	- 
15. 113 136 139 150 150 140 111.G - 	.- - 	- 	-- 
16. 148 116 143 136 135 139 141.0 - 	- 
17. 144 	150 	- 	- - - 	- 	--- 	- 	- 
18. _- - - 
19. -_ - 	- - -- 	- 	- 	- 	- 
20. - - - - - - 	- 	- - - - - 
21. - 	- 	- 	- 	-- - - 	- 	- 	- 	- 	-  
22. 1 23. - 	- 	_ 	- 	_ 	- - - - 	-- 
24.  - 	- 	-- 	- - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
25.  - - ---- 
26.  • - 	- - - - - - - - 27.  - 	- 	-- - - - - --  
28.  - - - - 
29. - 	- 	- 	- 	-- 	-- - - - 	- 
30. - -- - 	- - 
131. - 	- 	- - 
l-Iuhtilcull 1940 	.April 
- 
2.  
3.  
4.  - 	- - 5.  - - 	- 	- - 
6.  - 
7.  
l0. 
Il. - 	- 	- 	- 	--- - 
I12. - - 	- -- - 
13.  - 
14.  - - 	- - - 
15.  - - - - -  
16.  - 	- 	- 	- 	-- 	- -  
17.  -- - 	- - -  
18.  -  
19.  -- 	-- 	- -  
20.  - - - 	- - 
2l. - - 	- - 
- - - 	- - 22• 
23. - - - - -- - - 
`24. - - 	- - 
25.  16l 165 164 163 161 158 1G".5 
26. 157 157 158 156 155 152 155.9 
127.  151 151 	152 154 150 117 150.5 
128.  145 1.15 146 116 146 114 145.6 
29.  144 1.4 145 148 150 152 147.1 
30.  153 153 154 153 151 150 152,2 
31.  
.[ - - - - 
Toukokuu 1940 Åfaj 
14S 147 147 146 145 ldn 146J 
143 	141 	19-1 145 	146 	1 Is 1.14,61 
115 1.11 	143 	142 141 	140 112,5 
139 138 135 137 136 135 137.1 
135 135 135 135 135 135 135.1 
136 136 138 137 137 13S 139,9 
140 140 141 141 	140 140 140.5 
142 343 114 146 141 195 144.2 
148 149 150 152 152 152 150,3 
154 156 156 156 154 155 155,3 
15,7 159 150 	159 157 	154 157,1 
154 155 157 156 155 155 125.1 
158 162 165 166 168 167 1(11.4 
166 167 166 165 162 160 164.5 
158 157 159 1(S0 161 	160 159.2 
160 	1150 	158 157 	155 153 157.0 
151 151 193 155 155 155 153,5 
155 153 153 15.1 154 153 154.0 
156 155 155 154 152 150 153.7 
149 145 148 147 146 116 1-17,3 
118 150 152 153 153 152 151.6 
154 155 155 154 150 148 152.7 
150 152 154 154 153 151 152.3 
152 154 155 157 157 157 155.4 
157 158 158 160 159 158 155.3 
1.51) 159 158 156 154 153 151.6 
154 154 155 155 155 156 151.8 
150 156 157 159 1551) 160 157.9 
1130 164 165 164 164 162 163,3 
1(11 	161 	162 165 164 103 162,9 
102 	1112 	1135 	157 	151 	Silti 1576 
51.7 52.4 53.1 53.1 52.1 51.5 15.2.3 
ICesiikIn) 1940 Juni 
150 152 153 154 157 160 154,4 
162 165 160 170 170 170 167,6 
172 173 173 172 172 17-1 172.6 
176 177 172 HOS 1111 163 170.0 
167 170 	172 	17 1 	17-1 	175 172,1 
178 178 176 174 172 173 171.0 
175 177 176 174 171 1611 173.1 
166 166 168 166 166 197 1136.4 
172 177 175 170 163 166 171.3 
168 10 168 168 171 171 168.9 
174 175 175 173 174 172 173.6 
173 173 174 173 172 170 172,3 
168 160 170 169 168 166 168.4 
166 166 166 1133 162 162 164.1 
161 162 163 160 1.8 156 160.0 
118 158 160 157 152 150 156.0 
153 154 157 11,6 155 155 154.9 
156 157 158 157 159 160 157.9 
1112 166 16(1 163 	160 158 162.3 
100 162 165 1.70 166 166 164.8 
168 1116 163 158 158 156 161.5 
160 161 163 164 1cd 163 162.4 
1112 	11:4 	164 	11313 	195 	164 164.2 
168 170 171 110 1(16 163 167.7 
167 169 172 172 170 167 169.5 
166 166 166 167 170 175 168.4 
162 183 186 187 185 182 184.0 
176 175 175 175 172 172 174.- 
172 171 	160 1613 	165 1.67 1118.3 
167 168 169 170 108 169 168.6 
66.8 66.0 68.4 6755 66.1 ((2.9 	1111.2 
REDIII'1RADE 11ART;OGRAFAV'L:1SVI\G it 1940 
	
59 
\Iareografi, Leppähtoto 1940 Alholmen, Alareogr'af. 
2 6 10 14 18 22 	51 	2 6 10 14 18 22 	71 l a 	G 	10 1.1 1 R  
11ciuiikun 1910 Juli 
	
1: 170 174 178 177 17;, 170 	175.3 
2.- 177 177 176 177 174 170 	176.4 
3,1 178 180 130 180 17 5) 183 	180.1 
4. 184 186 188 188 189 100 	187.5) 
5. 191 101 191 192 192 102 	191.5 
-6. 	101 193 102 101 185) 180 	191.4 
7. 190 1 590 189 180 1t;S 187 	188.9 
8. 186 187 101 199 158 55)5 	102.)) 
9. 189 187 184 183 187 188 	186.2 
10, 185) 184 180 177 177 174 	180.2 
11.. 171 170 170 167 166 165 	168.4 
12.' 16) 1117 167 167 165 166 	166.2 
13. 160 1116 ]66 166 1617 166 	166.2 
14. 171 173 174.170 119 168 	170.8 
15. 161) 167 165 180 160 162 	164.0 
16. 164 165 1115 169 160 170 	167.6 
17. 170 170 171 170 167 171 	169.7 
18. 174 175 177 180 17)) 181 	177.8 
19. 181 182 182 183 181 180 	181.2 
20. 184 186 188 189 190 1533 	188.4 
21. 194 191 192 191 194 193 	192.5 
22. 195 193 19-1 1116 166 195 	108.8 
23. 193 I!10 186 186 168 1 (7 	186:3 
24.E 187 185 13 182 188 193 	163.9 
25. 	185 184 185 18,1 185 153 	184.6 
28. 182 162 182 181 177 177 	180.1 
27,~ 178 178 177 177 178 382 	176.4 
28.1 105 118 185 18:3 15) 157 	165.4 
29. 15111 1510 185 182 15.E 186 	186.6 
30. 180 191 188 180 187 105 	188.8 
31. U)1 104 19t1 184 193 165 	19) 3 
31 61:)48].!161,751.251.491.7 181.)) 
Sloknu 1040 \u3ust.i 
185 104 191 	190 131 194 192.8 
1(1(5 	104 	104 	194 	191 	15)5 1944. 
118 199 398 195 15)0 188 191.8 
100 189 188 189 188 191 159,1 
191 198 202 210 209 212 203,9 
200 209 205 202 194 180 201.3 
189 188 187 186 187 193 188.1 
196 200 195 192 1 63 194 1 94.9 
193 191 	190 183) 102 191 190.9 
180 187 185 183 18-1 	187 186,0 
192 193 185 196 100 200 195.7 
200 201 208 207 206 207 204.7 
208 208 207 204 201 	202 205.0 
203 	202 	200 	15)-) 186 	180 195.2 
188 195 199 206 216 216 203.4 
212 207 	203 199 100 201 20:3.5 
2116 205 	205 	20.3 	202 108 204.6 
211 	211 	212 217 220 221 215.2 
225 	322 216 210 200 203 213.)) 
205 202 201 20L 104 192 198.8 
197 204 209 214 214 214 175.4 
212 212 	213 	216 	214 	212 213.1 
210 210 	20(t 198 198 201 204.5 
217 217 210 220 220 224 219.4 
226 228 223 226 231 231 237.6 
229 230 216 226 8:38 286 2:10.6 
21h 241 24.2 237 811 236 2:57.55 
257 	2;3 	227 	225 	222 ''42-1 220.0 
222 216 211 	214 218 226 252.1 
121 228 210 210 2015 205 213.5) 
205, 	204 	262 	404 	2)13 	21-4 208,0 
Qf,.a uis.0 u:,.r u,,.0 0-La 0.4 se.' . 
8' ('01(11 	1510 Septembo 
223 227 229 225 224 219 221.6 
211 215 217 218 221 221 218.4 
237 228 223 218 212 213 219.8 
213 210 208 200 16)) 804 205.3 
208 '210 210 216 228 287 215.6 
232 212 228 222 220 218 225.5 
216 	212 211 	214 	222 	225 216.6 
231 234 234 220 227 228 230,1 
2:30 230 227 228 231 	240 3:31.0 
237 210 224 223 222 231 227.7 
229 232 238 246 248 244 239.3 
240 231 	5549 225 221 	223 227.8 
223 221 216 218 216 215 218,8 
216 	216 	21i, 212 210 	209 212.)) 
210 210 208 207 206 207 208.1 
208 207 206 204 202 199 204.4 
1955 195 192 101 190 202 105.8 
809 '2153 	211 2'2°_ 	922 223 217.)) 
226 226 228, 22'5) 230 228 227.5 
255 222 220 224 	229 227 221.6 
226 219 '226 289 2:39 233 228.6 
24-1 230 227 221 	210 217 220.4 
217 215 	215 213 	213 	212 21.1.0 
211 	210 	210 	209 	510 	213 210.0 
114 216 	216 214 212 211 213.7 
208 203 198 192 190 180 106.0 
189 192 167 202 207 211 199,3 
213 211 	207 1915 189 180 109.0 
17.1 	169 167 168 17.5 	188 172.8 
193 202 208 215 216 215) 209.0 
Lokeklut 1940 Oktober 
1. 2)8 2.20 223 233 231 214 	222.4 
2. 210 207 220 222 218 213 	214.8 
3. 203 201 200 201 3)))) 188 	200.5 
4. 1(8 196 1519 200 2n0 199 	198.5 
5. 198 105 192 104 101{ 15(8 	195.5 
8. 119 191 195 19(5 198 201 	197.8 
7.. 201 200 198 198 1 U!) 198 	190.0 
8.1 100 200 204 207 210 812 	20.5.4 
9. 210 207 202 LAS 198 2110 	202.7 
10. 102 202 203 265 210 213 	205.6 
11. 227 226 226 221 221 228 	224.3 
12. 227 1531 214 207 199 197 	210.7 
13.1 194 193 192 192 192 194 	193.0 
14. 195 115 191 1512 19.3 104 	193.0 
15.1 103 194 19.1 197 200 204 	197.4 
16. 204 201 198 197 198 108 	190.5 
17. 196 193 191 1610 190 18,9 	191.4 
18. 190 190 190 192 193 194 	191.5 
19. 192 1 (61 186 186 185 18-1 	186.9 
20. 183 181 178 175 170 167 	175.5 
21. 1(10 154 150 151 151 154 	153.5 
22, 15)) 153 132 152 153 154 	152.4 
23.1 115 157 138 160 167 171 	161.0 
24. 173 176 1(15 158 145) 132 	158.0 
25.E 127 130 132 13-1 141 148 	135.4 
26.1 155 157 160 161 164 154 	158.7 
27.• 111 135 136 138 140 147 	139.6 
1 28.' 15.4 161 169 170 1657 1611 	164.5 
29.1 162 161 16-1 168 169 168 	135.:3 
30, 164 158 157 159 160 161 	159.8 
31, 162 16:, 170 176 161 (80 	17:3.7 
31 85.2 84.1 84.1 81.6 8.5.3 55.0 	184.8 
JCarraokuu 10-10 No\'culhol 
187 189 186 1 FN 18s3 190 	157.9 
190 180 184 178 1fi5) 101 	170.7 
139 182 164 167 168 165 	16,4.4 
161 15., 146 139 133 129 143.0 
128 132 135 119 146 154 	139.0 
163 170 17.1 174 17.5 177 	172.3 
17S 176 173 172 175 180 	175.S 
183 183 180 179 179 179 	150,4 
176 160 1556 168 170 160 	100,7 
166 105 161 166 172 176 	168,0 
178 184 192 202 211 216 197,3 
212 206 200 107 193 1!)2 	208.0 
11)3 192 100 188 164 182 	185.2 
182 183 156 193 197 195 	189.6 
1512.188 193 196 107 199 	143.1.0 
203 20.4 201 195 192 101 197.7 
180 1551) 154 1553 183 183 	185.4 
183 180 173 171 168 167 	17:3.5 
166 167 165 1)13 165 172 	1615.3 
180 192 199 199 200 197 	104.6 
195 10:3 190 190 192 194 	192.6 
195 11P 194 106 197 19.; 	1!13.5 
194 196 196 102 109 189 	15)2.8 
198 196 191 190 205 210 	239.4 
217 212 212 208 201 197 	208.0 
196 196 207 221 2253 2.22 	211.0 
200 201 205 208 207 204 	206.1 
146 1558 177 1055 160 153 	173.8 
155 164 174 183 180 1555) 	177.3 
207 208 207 209 2322 224 	210.8 
81,3 84.2 83.1) 81.3 84,6 85.4 	151,5 
Ionlukuu 1040 Deeembei 
237 	2.557 	2)8 200 209 225 220.9 
234 2:w 222 211 213 213 221,6 
221 	221 217 200 201 	200 211.9 
20.2 287 	205) 213 	212 210 209,0 
206 	203 	204 	207 	212 	21.35 208.0 
221 	221 v84 230 233 233 227.6 
221 	2 	3 	222 225 225' 	3'24 :3 	G 
210 5313 200 207 207 206 210.11 
203 204 203 204 205 212 205,)) 
215 216 217 217 215 212 215.3 
210 200 205 205 201 200 205.0 	1 
197 194 192 1,92 193 193 193,5) 
197 196 193 195 196 198 196.0 
107 101 194 1515 197 198 196.0 
197 11)6 197 202 207 	219 202.8 
228 2:36 	238 '240 	24,1 	252 239.3 
256 256 231 231 238 227 247,1 
220 	218 	21.1 	21)) 	214 	217 210.7 
21.1 208 200 196 195 192 201.1 
186 182 179 180 183 101 182,0 
182 180 179 170 181 161 180.8 
185 	184 	184 182 182 1551 183.0 
177 174 173 170 169 168 172.1 
108 	167 164 160 100 	183 166.0 
160 157 150 157 161 163 159.0 
165 160 168 180 191 199 178.1 
188 178 163 154 151 158 165.3 
1055 166 161 155 154 158 150,9 
103 167 170 171 170 166 107.8 
161 151 158 156 156 13)) 158.3 	' 
162 104 158 155 150 168 158.7 
96.8 97,3 95.0 (31.6 91.8 95.1 	39)1.8 
60 	 REDUK01TUJA a LREoGRAr1Lur(EMIA 1940 
Mareogra,fi, Vaskiluoto 1940 Vasklot, Ma.reograf. 
2 6 10 14 18 22 	)t 	2 6 10 14 18 2:,2 	11 1 2 6 10 14 18 22 	7\1 
TaTnDliI III 10-10 Jni ilmi 
1 1. 101 	192 104 197 200 201 196.5 
2. 207 	210 218 227 214 	'202 214.6 
3. 201 207 186 178 161 166 163.6 
4. 168 177 180 1s9 ]D0 192 1N2.0 
5. 198 1 09 204 °_01 '201 	201 201.5 
6. 201 	°_03 	203 tfoa 	3U:! 202 202.0 
7. 203 	20-1 20: 	703 ;!02 	2 202 201.6 
8. 20U 201 2( 2 201 201 203 202.2 
9. 200 201 	201 	202 108 196 11)0.3 
10. 103 102 194 194 101 	192 195.3 
11. 106 107 202 203 201 	200 200.0 
12. 100 1 ! 14 	189 	102 	10(1 	180 11)1. (1 
13. 188 183 101 102 101 187 362:1 
14. 185 188 164 	]89 150 167 162.0 
15. 103 	106 	1(16 	177 	1)13 	1(13 160,4 
16. 1 511 	159 152 151 	150 163 16(1.4 
17. 163 	170 	175 	172 178 178 172.)) 
18. ISO 178 182 183 184 	1121 101.7 
19. 194 	1.05 107 	101) 102 	166 107.3 
20. 184 	179 175 	171 	163 	152 170.1) 
21. 145 147 151 	153 	152 	148 140.4 
22, 156• 	1:,1) 137 	142 	146 	157 154.2 
23. 167 	175 	160 	10)) 177 	17)) 172.7 
24.  171 	160 165 167 168 160 166.0 
25.. 175 180 183 181 	171 174 177.8 
26.  175 	173 	172 	1111) 	104 	111(3 1(18.8 
27.  160 159 158 159 148 147 165.)) 
28, 144 142 142 140 1)0 146 145.0 
29. 140 151 	121 152 15.2 	1-15) 150.6 
30. 149 134 	150 1 Sf 	126 156 131.1 
31., 157 	13)) 150 130 	1.56 	1,3 157.4 
21 37.7 79,270.1 	-0:2'1/.7 /6 .4 178.4 
HLilltikuu 	10.10 	april 
1, 204 	2133 	205 	2110 1'9:3 	101 109,1 
2. 185 124 180 202 192 188 190.1 
3.1 183 	173) 	1711 	174 	167 	167 171.7 
4• 167 176 180 123 182 177 177.2 
5. 172 	171 	17:3 	131 	169 16)) 171,8 
6. 171 	172 	171 130 175 	162 17.3.5 
7, 155 187 180 16 162 152 103.4 
8. 1 ftJ 	1.1.1' 	187 	1+)(1 	18:1 	183 13.3.9 
9.  182 	176 	174 	152 	111(1 	162 IJ2.6 
10.1 163 165 161 164 164 161 161.3 
11. 164 	163 	1 6:) 	161 	152 	7)) 161.1 
12, 1341 	151) 	13'.) 	16)) 	16) 	1(1, 16:3.6 
13,  183 	16)3 153 	156 	130 	11,6 150.3 
14. 13)) 1131 	162 	105 	170 171 164.7 
15, 171 1,0 	(71 173 174 171 171.1 
I8. 167 	160 17)) 179 	171 	1-,6 173.0 
17.  170 17G 175 	175 170 1~0 170.0 
18.  177 	177 177 172 107 168 172.0 
19.  170 	134 165 1112 	150 160 164.7 
:70.. 170 170 	172 172 179 175 172.0 
21, 171 172 170 170 173 172 171.2 
22. 175 174 172 168 107 170 171.0 
1 23. 173 	174 	171) 150 174 	173 174.9 
14. 17:1 	171 169 171 1G6 135 169.3 
1 25. 166' 166 104 	162 160 160 163.9 
26. 160 161 159 157 	155 152 157.5 
27., 154 	157 	154 	153 	151 	1.19 152.9 
28, 14)) 	150 	11 73) 150 	143) 	148 149.2 
29.  147 150 151 153 161 155 151.7 
30.  156 156 155 153 152 151 153.9 
31, 
JI , 90.67 70.6 70.6 70.3 68.4 65.1 169.8 
IIelmi6u11 1 010 Februari 
155 155 154 151 152 180 153.3 
141; 	14)) 149 	143 	1.14 	142 115.8 
142 142 112 142 140 138 111.0 
135 135 137 	1:37 134 134 135.4 
135 137 	139 14:3 	143 	142 1:30.5 
142 112 	14G 117 	1.6 1 ,17 113.1 
117 116 141 144 	1-13 	142 111.4 
142 113 14-1 	111 1..5 	1-13 243.7 
141 1441 142 143 115 116 113.0 
145 144 140 1.38 138 139 110.7 
1.10 142 112 113 113 	111 111.5 
139 135 136 1:18 139 140 137.5 
242 112 	140 141 112 113 111.5 
113 112 142 141 11(1 13)) 111.1 
]39 139 142 112 142 144 111.3 
146 150 	154 	1-16 	I 	7 14(5 148.6 
1.16 	144 	141 	147 	140 	11)) 11-1.3 
143 147 	117' 148 147 113 1166.6 
118 747 148 152 153 111 1,50.1 
151 131 151 lys 163 160 137.0 
17-2 	175 	150 105 	1667 	175 1811.8 
173 	Ili•! 	163 	11(1 	15,, 	15!) 1)3:3,)) 
1531 160 	1130 	1)12 	119 161 160.1 
162 	113:3 	163 	166 	737 	149 160.0 
1.74 	147 	144 	1:31 	lul 	157 1-16,2 
1611 	160 	133 	113,,2 	17-4 	170 168.3 
17:• 	183 	1R3 	108 189 185 184.7 
3:1- 	16(3 	158 	17,1 	11(1 	1)33 175.1 
100 153) 109 157 	157 156 12.0.0 
bl,l51.2 514509 	131.0 
Toukohmi 1 04 0 Slaj 
150 151) 119 148 147 110 	118,4 
147, 1- 17 118 1-18 1.17 117 	147.0 
147 146 116 145 114 1-12 	1,14,0 
1.11 141 141 130 138 138 	139.8 
138 138 139 138 139 1331 	138.4 
110 139 1.10 138 140 113 	110.4 
1-14 1.1:3 14:3 ] 1 1 1.13 1-I G 	3.7:39 
1,18 1 ,17 1.18 150 LL') 1 317 	146.7 
152 733 134 133 156 136 	15!,)) 
160 138 158 159 157 16.2 	139.0 
161 164 157 159 158 1:; S 	159.8 
150 16) 158 161 1151 1133 	110,5 
100 170 172 171 172 170 	170.7 
180 171 107 164 15 3) 157 	1):.!.)) 
165 165 165 160 106 165 	165.2 
162 130 1-13 158 156 156 	158.3 
156 157 11,9 150 16) 1332 	15 6,-! 
1.3)) 156 1.18 1G1 758 160 	157.8 
158 137 151 158 152 150 	733.0 
151 151 140 150 151 15.2 	1.50.6 
191 154 156 157 130 156 	155.0 
158 13,2 15(1 1.,7 155 155 	157.0 
158 1330 158 1.,1) 150 100 	158.7 
103 11'.2 103 132 163 161 	1)32,2 
16-1 104 101 104 163 103 	103.7 
101 103 130 LGO 103 tel 	161.5 
160 1360 158 1112 161 150 	153).)) 
158 159 160 15)) 1312 16:3 	160.3 
70-1 1117 160 Ds,, 1113 l3 5 	16-1.8 
104 104 106 1(11; 16 % 1633 	105.3 
1(17 1033 106 1)31 ISY. IS)) 	ll(l_ :S 
50,-I 3(3,-I 30.1 90,2 93.4 .5.,.0 	556.0 
\Laali6lulu 	1)140 111111s 
150 154 154 152 144 149 159.4 
140 151 	159 104 	] (16 170 1 511.8 
172 174 174 173 172 177 173.8 
178 174 172 173 178 194 17)3,6 
186 187 180 170 104 103 174.7 
150 17,3 	163 163 	16.1 	168 160.9 
105 164 	164 	164 	1)1-1 	167 164.0 
100 	170 	17:3 	37.2 	173 	17-1 171.5 
177 	179 181 	180 185 	184 182.0 
177 170 	107 1(34 	164 163 167.5 
107 175 185 101 108 190 185.8 
200 	13 )1 	184 	19:3 	180 	174 18 , .1 
172 173 171 173 172 170 111.-I 
171 172 170 171 176 177 172.8 
175 174 178 177 173 182 177.2 
182 182 1,61 181 181 ISO 131.2 
179 178 179 181 190 187 151.7 
157 186 113 15 1  183 183 191,7 
182 	181 18(1 179 178 	1', 7 1731..3 
177 199 182 180 186 1613 182.6 
179 177 	177 1711 173 172 175.6 
108 167 160 106 102 161 101.9 	1 
161 	161 	1811 160 101) 129 130.'? 
160 161 	162 	164 	105 	167 16.3.0' 
171 	172 171 	108 	134 	163 109.0 
16'1 	701 	158 158 157 155 1:3.0.5 
1.31 	(59 	151 	,151 751 	152 151.(1 
151 	lir l 	110 	1,5.' 	160 163 ,1.363.6 
107 	132 	1,515 	15.1 	157 	16.2 130.0 
105 	172 1I-1 	1ii 175 	171 175.3 
177 	17(1 	1361 	15'S 	1631 	1)II; 1 ` 1,0 
70.1 70 b 10.0 71,0 71.3 7:7,1 17 !.0 
TOccl,:nu 	1910 .71u1i 
158 	156 150 150 7110 10)) IGI.0 
170 	171 177 1713 	170 l76 175.(1 
177 	175 177 	170 379 1r0 177,8 
160 	180 171 	1)3)) 	1)38 	172 11:1.:'. 
1713 178 176 177 181 183 17-33 
181 	170 170  17(; 	178 1 7'J 178.0 
180 	181 	1z;1 	170 	165) 	1)3)) 17-1.0 
171 	17,9 	3,:) 	1117 	1 	-I 	179 171,0 
180 	17',) 170 170 	171 	170 173.2 
174 171 	172 	170 	171 	17:3 175.:) 
180 178 177 175 177 175 177.1 	I 
170 178 277 177 174 171 175.3 
172 173 1 7:3 	172 170 170 171.0 
100 108 137 100 166 105 1(30.0 
104 104 164 160 100 103 11'32. (3 
1)15 	16•I 	16-1 	130 	157 	160 1)31,0 
160 160 162 162 	1.-,8 162 16'1.9 
1(32 	161 	1(31 	161 	13 3 	10)3 16'33.4 
151) 	]GS 	1G(; 	16; 	1(:., 	1)3:3 103,7 
107 133 171 	172 107 170 1011.3 
17.1 	163 	162 	160 	1(32 1112 163.1 
103 	107 	1)17 	170 	1)30 	IGl 1fl3,5 
101; 	16, 	138 	11131 	168 	111!) 707.0 
177 	174 	171 	169 1 7)1 	1 32 173.3 
174 	17(3 171 	17.2 	170 	167 171.8 
172 171 	172 1 	(1 102 155 177.1 
196 	18.1 	1.1)) 	18)3 	1.11 	1711 185.8 
175 	177 	17 7 	17(5 178 1 75 17)3.5 
171 170 170 171 	171 170 171.4 
172 	175 17-1 	1735 	171 	175 17:3.0  
727 5',] .K 71.1 70.1 	70.!) 71.0 17L.2 
REDUCERADE .IMAREOGRAFAVLÄSNINGA"R 1940 
	
61 
\Iareografi, Vaskiluoto 1940 Vasklot, Mareograf, 
2 6 10 14 1st 22 	M l 2 G lo it 10 28 	m 1 2 6 10 14 18 00 	31 
i :Re niil:uu 1940 Juli 
1. 177 	170 150 150 10! 	1 2 179.7 
180 	179 	181 	1 60 	1.8': 	151 100.0 
13 10:, 	105 	ISf 	10.i 	LOS 	1811 iS(1,1 
4, luo 	100 100 1(11 	190 100 790.0 
5.' 10:3 	1' JU 	138 1!1' 	] 90 	1015 192.6 
6. 1 101 	193 	101 191 	100 11)1 001,8 
7.1 1113 101 190 11(0 191 187 190.2 
8.1 lo 	10:3 	191) 	197 	193 100 103.11 
9.1 188 181) 15.4 	101 189 198 1!10.3 
10.1 181) 178 153 181 177 174 180.4 
11. E 175 17-1 174 172 172 172 173 .1 
12. 172 174 	172 173 171 172 172.3 
13. 169 17.2 174 172 175 170 173.(1 
14. 1x3 170 178 173 175 170 17(1.-1 
15. '172 100 187 166 167 168 168.2 
16.: 170 100 173 170 174 171 172.7 
17.  175 	175 177 177 176 1011 176.1 
18.  180 181 	3822 103 183 106 181.5 
19.  150 18(3 181 10r 	.I Oh 	108 185.0 
20.  188 188 190 190 10.2 1103 190.4 
21. 180 190 1105 191 190 10.1 103.1 
22. 188 1 80 19-1 110(1 190 193 195.3 
23: 1 113 1 00 	187 	180 11 )0 1'.8 180.4 
24. 100 	190 1125 180 189 1';7 388.1 
25, 190 188 1111) 	180 189 186 180.7 
26.  105 185 	1,13 02(1 182 ISO )0 18 4)0
27. LN6 187 	181 157 	11.3 185 ) 10(1.8 
28.  11(1 	191. 	187 	1S`i 	1(r2 	102 1(10.1 
29. 189 	192 	187 1'1)+ 11)3 	101 191 .7 
30. 191 195 	191 11(2 	105 	190 103.4 
31. 1!11~ 253 	200 	197 109 	11 (8 199.4 
51 .0:,..l53u54(57O5u 155.1 
Lolalctw 19.10 0UlcUer 
1, 210 219 222 	028 '117 	210 217.6 
2.  217 212 220 21> 212 210 214.8 
3.  204 203 202 202 200 	197 201.4 
4. 201 	200 200 201 200 197 200.4 
5.; 11(0 1108 	194 201 	203 	200 198.9 
6. 260 200 109 203 207 202 202.0 
7. 201 213 203 202 201 203 201.9 
8. 206 200 211 	215 	217 	213 211.8 
9. 211 	2(1(3 	20.5 	202 	204 	205 20551 
10. 207 204 207 288 219 215 205.9 
11,  221. 210 215 	21' 217 	221 218.3 
12,  216 209 208 201 1912 199 205.1 
13. 196 104 	1111 111n 195 197 195.4 
14. 197 1514 	191 	104 180 	197 19.1.9 
15. 103 1107 195 109 20? 200 198.0 
16. 199 109 1'28 19v 198 107 195.0 
17. 105 102 192 192 1150 	1(30 191,8 
18. 193 192 192 194 19.1 1 92 11)2.5 
19. 100 	189 157 	I R:• 1118 153 187.4 
120. 182 182 100 1o0 17.1 108 177,7 
21. 1(11) 159 157 	162 155 	157 1,8.8 
22. 158 161 158 159 160 1528 159.0 
23.  158 100 162 18G 172 172 1(15.3 
24.1 1725 171 	150 182 	1 17 	139 1(1(1,2 
25. 144 141 1-14 114 153 155 146,7 
26,  156 158 162 162 167 151 159.4 
27,  150 149 114 144 149 158 140,3 
28. 102 166 1 Gll 170 187 170 1117,4 
29. 16:s 	1012 106 	172 	171 	]lid 167,0 
30.  162 	160 	1Ul 	loll 102 181 112.1 
X31. 1(3 171 	175 175 181 180 17.1,3 
31.  87.0 S8.4 80.47.6 57.9 86.0 1:1(1,9 
Ulol:uu 1940 :luaust•i 
1115 198 199 198 197 201 107,7 
191) 105 197 105 197 	202 1118,3 
205 203 399 195 101 1'(5 195,0 
194 1 93 1 1)1 193 101 1 94 182,5 
197 200 207 208 20:3 203 203.2 
203 199 19(5 105 193 1 91 105.9 
192 100 187 	11(1 	196 197 192.2 
206 199 1112 	104 105 19,1 1 8(1,5  
103 192 	193 11(0 200 198 155.8 
1 9.2 	192 111U 031 195 197 102.5 
1911 196 	I95 199 206 201 199.4 
313 213 	205 	210 21) 215 211.0 
'1-1 	208 200 204 	207 	209 208.0 
2115 	200 1 94 	194 	188 197 1 (18.5 
2)10 	201 	216 210 	214 	213 208.9 
210 205 201 204 205 207 206.0 
210 206 205 207 211 211 208.3 
211 	2) 1 	214 	220 	2'31 	225 217,7 
(2 ,5 	218 212 	212 207 	216 213,0 
207 208 207 211 202 208 206,0 
215 214 222 216 218 216 216,8 
216 215 210 220 310 220 217.1 
213 209 206 200 231 229 21.4.5 
225 223 221 	228 231 220 225.7 
228 223 	227 	237 	23.5 	230 230,2 
225 231 	229 2:35 242 238 233,8 
237 	243 2.-;8 227 	213 238 238.0 
23.3 	2011 	225 	226 	221 	22.1 226,8 
231 	2131 	214 	221 	220' 	231 22',7 
323 	219 1215 21. 200200 21-4,3 
200 	20(5 	2(15 	2111 	214 	122 '11,1 
l U, 2 08.5 07.0) )' .5 30.1 	11.1 III)),') 
h arrapkuu 1010 November 
183 385 	1' 	102 180 	187 181.2 
187 	3 6(1 	31(1 	1(15 	101 	102 17:1.1 
165 	115)) 	171 	172 	170 	101' 1(19.3 
165 	1((2 	17,7 	149 142 	1,13 153.0 
1,18 152 	Lit 155 	LUO 107 1.6.5 
172 	175 	171) 	181 	152 	10:' 178.5 
1'i 8 171 174 	1'0 	15(1 	1 '6 100.0 
181 179 153 1.,6 184 177 181.7 
170 1 7 (1 178 	175 171 	174 173 .4 
172 172 177 179 179 181 176,8 
182 102 201 206 205 200 197.6 
300 	11(0 	11 0 	1 97 	1.00 1.215 1)1(1.4 
195 	193 	11(1 	165 	145 	1 1,5 105.5 
187 1151 1)17 	205 1515 125 193,2 
187 	200 	201 	107 	11)8 211 197,0 
207 	105 191 196 1115 192 1!1W.5) 
100 la'. 185 ] 86 156 187 107.0 
1202 1' 7 	178 1 76 	165 171 175.1 
170 173 	171 175 151 197 180,8 
198 103 202 202 193 194 190,9 
1 96 192 102 193 195 198 194.7 
197 191) 201 	200 193 	193 197,0 
154 199 1110 150 196 202 11)5,0 
1 94 193 	200 211, 	212 223 201.1 
205 208 212 205 201 193 201.0 
(00 	214 	221 222 	212 217 214.7 
207 208 209 2113 208 204 208.1 
102 183 	17(1 171 	165 	15 5 ) 174,1) 
178 193 192 193 19 (1 201 192.0 
213 212 212 214 2.22 230 217.0 
5.1987,' 85,7 08.1, `.7.,) s5.7 	1',O,U 
Svp.ukuu 1040 September 
227 225 223 226 227 223 223.3 
223 	223 	225 2211 227 	2'2G 22(3.1 
2:(1 	232 	224 	211) 	'L)d 	214 222.4 
216 213 205 208 208 209 210.1 
212 215 216 224 226 227 220.0 
229 220 226 227 223 217 225,0 
215 215 	215 223 	228 230 221.5 
233 237 	23(1 	22(1 	227 	232 231.8 
2:51 	231 	225 231 237 234 231.4 
220 	225 	225 	2'2-1 	227 	23•1 227.4 
220 2:33 	250 	2"14 	237 	2:15 238.1 
259 	230 	2 	22-1 	82-1 	22(1 22)1,8 
224 221 	222 215 ?11 220 220,4 
221 217 	216 214 	212 213 215,4 
216 212 212 214 	21.1 211 213.3 
210 209 2051 '?05 	202 203 206.2 
202 198 108 	204 	210 	211'20.l.0 
21 1 ) 	219 	213 	225 	2121: 	225 122,3 
221 	226 	228 	225 	2:33'13'2(1 231.0 
2121 	'1121 224 	288 	230 	224 221.0 
220 220 243 230 238 140 232,5 
240 225 221 215 218 217 223.2 
218 	21(1 	21(1 	21, 	215 	213 2)5.5 
21,1 217 	212 214 	210 219 213,8 
215 218 216 210 216 213 210.0 
210 209 205 201 	201 197 203.7 
1011 202 21)7 	210 214 217 207,9 
216 213 	205 	195 180 189 201.2 
152 181 	174 i'll 	1 5?0 	10.5 185.1 
201 211 	217 	215 216 220 213,0 
1 9.2 18.219.1 15.2 10.))10.!1 21 :'1.0 
3011111 31111 	1940 	December 
222 217 	1613 	211 	226 	2,32, 220.6 
237 	214 210 215 219 223 21 9.1 
1222 215 	'207 205 208 210 211.7 
211 213 	220 217 214 204 213.2 
208 210 212 217 222 221 21:,.5 
225 220 229 2.10 241 	228 231.9 
22)1 	234 	234 	227 	21!1 	2,27 280.05 
215 209 214 216 215 214 213,8 
206 209 210 211 	210 218 211.5 
220 219 211.) 210 	214 	214 217.0 
209 313.211 208 203 	202 205,1 
199 107 	117 I(15 191) 200 198,2 
201 	111'8 	201 	200 	198 190 199.5 
196 190 200 203 200 108 158.9 
1156 198 201 	200 210 21G 204.6 
2110 224 228 232 234 234 228.3 
2. ~`( 	238 	2:31 	231 	214 	211 227.2 
20,7 	203 	200 20)) 204 	207 205.1 
205 201 201 191 100 185 10:x.5 
100 183 18:3 185 183 184 153.0 
182 	182 	ISO 183 	107 18.1 183.3 
190 180 181 	179 152 176 179,7 
175 175 177 172 171 172 17:3,5 
185 	1 (2 	171 	170 	168 	1(31) 1(1(1,1 
161 102 167 166 108 171 165.4 
169 171 	180 180 15)) 185 179,9 
109 105 156 156 103 166 183.1 
1(17 	162 	1613 	158 	1167 	172 ]G).8 
172 171 175 179 1.2 171 173.8 
172 763 167 luo 	103 163 105.6 
171 1 76 10-1 108 157 160 1-0(1.0 
17.3))6,797.197.497.597.•1 197.2 	' 
62 	 REDUKOITUJA -1aREOcft. \ L ir1Ttnvt1A 194(1 
1Iarcoatafi, Kaskinem 1940 Kaskö, ltareohra.f. 
2 	6 	10 	14 	18 	2°_ lI 2 	6 	10 	14 	18 	2:? 	lI 2 	6 	10 	14 	J5 	- A1 
Taii.,iInihuii 1940 JanUaci Helil)ikilu 19 4C1 Februari 31:w. Iisl;uu 1040 M,nis 
1. 103 101 194 196 104 106 104.6 156 ]=11 155 1:-3 	152 150 	153.6 • - - - 
2. 209 218 217 221 206 203 212.3 118 	14< 147 	140 	14r, 	144 	1I(.3 • . - 	- 
3.  206 206 1AG 176 161 170 181.8 14:3 	](.; 	14-1 	143 	I1'L 	140 	14?.3 - 	- 	-- 	- 	- 
4.  171 178 183 101 193 192 1S:1.1 140 	1:19 1(0 	11L 	1) 	13U 	113!).6 
108 203 2(15 205 203 204 203.0 
- 
 13) 	1,11 	1.12 	113 	111 	114 	112.1. 
205 203 203 203 203 201 203.5 
- 
 1194 	145 1.17 	148 1•1 8 	- 	- • - - - - - 
7. 206 206 207 	2U., 	202 20:3 2050. - - _ 	-_ - - -  
8., 201 201 204 206 205 205 201.6 - 	- 	- 1(5 143 141 	- - - - - - - 
9. 201 201 203 206 204 191) 203.5 110 1,10 	1,11 	11'2 	- 	- - - - - - - - 
10,  196 105 197 106 104 19:3 195.4 - - - - 	-- 
11,  194]9920020300198 100.1 - --- - 
12.  1071.12111211 921~.1U187 101.0 - - - 	- - - - - 	- 	- - 
13.  188 1s7 	1511 	11190 7N7 1S1 187.!) - 
4. 186 190 188 186 14 178 185.3 - - 	- 	- - -- 
15. 174173175156166165 171.6 ------ 
16.1 16216015S158163]G9 161,7 - - 	- 	- 	- - 
17.  1701711781771781811 1764 - - 	- - - --- 
18.  181]S7,184785161811 184.1 - 	- 	- 	- 	- - 
19.  187 180 lU1 105 101 1190 191.2 - - - - - 
20„ 1861841719170162153 172.4 --- 
21, 1 14G 147 	152 153 	153 	15:3 15o.( - - - - 	- - - 	- 	- 	- 
22.  160761621561 	1161 159.2 - - - - - - - - 
23.  170174171171178)70 173.7 ---- 	-- 	- --- 	- 	- - 
24.  1711651US171170170 169.3 - - 	- - - 	- - 	- - - 
25.  175182183182177170 179.0 - - - - - - -- - - 	- - 
26.  176176175171165161 170.7 - - 	- 
161 160 15!1 160 156 150 157.7 
- 
 - 	- 	- - - 	- - - - - - - 
28.  140 147 145 147 	748 118 147.2 -• . 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- - 	
i 
29.  1419 1uO 151 	l:)2 152 151 1.11.0 -. 	- 	- 	- 	_. 	- ._  - 	._ 	_- 	-  
30.  151 	1.513 	15 	15ii 	1 	G 	155 '154.2 
- - 
- 	- 	• - 	- 	- - - 
31.- 136 158 18 157 106 156 156.8 . 	-- 	- 	-- 	- 	- - 
.All 	So,.` 1.= 81,2 tiI.17887x. U 180.1 • - 	- 	- 	-' 	- - 	-- 	- 	- -. 
T-in1i( i luiu 1940 April Tou1rokII%I 1940 i\taj icesä11iiu 1940 	Juni 
1. -- 	- 	-- 	- - -- 	- 	- - 160 158 1541 161 165 	167 361.6 
2, -- - 	- 	- - - 	- - 	- 	- 160 173 176 177 177 176 174,( 
3. - 	- 	- 	- - 	-. 	- 	.. 	-- 	- 176 170 176 176 176 178 17G,:ä 
4. - 	_- 	- 	-' 	- 	- .. 	- - 	.- 	- - 17C 177 172 168 107 170 172.2 
5. - - - - - - 173 174 171 174 176 180 173.8 
6. - 	--- - ------  181 177 115 175 176 172 176.7 
7. . 	- - - - - - - 177 178 152 17:1 	121) 7611 173.2 
8. - 	-. .. - 171 170 108 162 172 175 170.4 
9,1 -. - - - 	- - - 	- 17.$ 178 173 171 760 166 173.0 
10. - - - - - - - - 	- 170 17:3 174 173 173 174 172.0 
11. . 	- -- 	- 	- -  - - 178 180 	liD 177 177 176 177.8 
12. - - - 	- - - 
--	
- 177 178 177 176 175 jig 176,0 
13. - - - 174 174 17.1 	172 172 171 172.8 
14. - - - - - 170 1GU 1(711 107 167 16(1 167.9 
15. - - - - - - - - - - 	-- 	- 	- 165 165 105 162 161 163 163.6 
10. -- - - - 	- - - - - 	- - 	- 166 166 166 165 705 1611 161,4 
17. - - 	- 	 - 10116:3 163 163 162 1013 1113.0 	1 
18.  - - - - 	- - - - - - 	- 163 162 162 102 1GL 10:3 113.1 
19, - - - - 	- 	- - - 1GG 167 	166 1f~4 163 	163 10I.0 
20.  - 	- 	- 	- 	.. 	- - - - - 	- 166 165 165 105 164 167 162.1 
21.   -  169165102160 1570 160 102.2 
22, ---  - 	 -0 	-- 1621B1164165164105 164.0 
23. -- 	- 	- 	-- 	- 150 	 60 	 60 161 762 163 	 .8 167 167 167 166 166 167 122.7 
24. -- 	-- - 	- 	- .. 163 163 163 164 102 166 	103.0 171 170 168 168 170 171 100,8 
25. - - - - -- - - 161; 168 168 100 168 168 	167.0 173 173 171 169 160 101) 170.8 
26. - - - - 	- - 160 160 167 166 166 166 	167.4 171 170 170 177 180 188 175.2 
27. .- 	- 	- 	- 	- - 165 165 164 164 164 162 	164.0 192 191 184 181 181 171) 184.8 
28. - 	.- 	- 	- 	- 161 162 11)2 103 163 161 	162.0 176 177 178 176 174 174 175,0 
29. - 	- 	- - - -- 166 167 	107 166 	166 	106 	1(76.:3 174 174 17.1 174 173 	171 173.3 
30. 166 160 167 107 168 168 	1(17.0 171 173 174 174 172 173 172,9 
R1, - 	- 	- 	- 	- -- 170 	170 	170 1118 164 11'•7 	167,2  
m. .- 	- 	-- 	. - 	- 	- -- 	-' 	-. 	-- 	-- 71.G 7l.G 7U,77O.U1lU.67U.0 170.7 	' 
R1D1!OLRADE ;\1AREOC1R FA,LASNl-,TC„An 1940 	 63 
Mareogi 
	
2 6 10 14 18 2.2 	M1 
HeniIciiu 1940 Juli 
I. 174 174 "176 177 178 160 	176.6 
2. 180 180 181 10 181 183 	1SO.G 
3.! 184 184 151 155 117 186 	165.0 
4.' 187 187 188 195 189 192 	168.0 
5. 193 191 189 191 194 194 	192.0 
6. 192 101 100 1,9 189 191 	100.4 
7. 161 191 189 151 188 188 	1F9.4 
8. IM 19:3 197 195 101 188 	102.2 
9. 161 188 188 102 191 161 	190.2 
10. 185 181 181 150 170 175 	170.7 
11. 175 175 170 1711 176 175 	175.0 
12, 174 174 173 17-1 174 173 	177.8 
13.! 172 17:3 175 175 176 179 	1751.0 
14. 182 183 166 179 7`0 176 	170.8 
15. 172 170 170 170 155 168 	170.2 
16. 160 170 174 175 174 173 	172.7 
17. 175 175 176 177 178 170 	1711.0 
18. 179 170 180 160 180 182 	179.9 
,19. 185 185 184 163 184 187 	184.6 
20. 188 186 185 187 186 187 	186.5 
21. 190 191 194 192 192 102 	191.9 
22. 102 194 103 193 10:3 192 	193.2 
23. 194 191 187 188 189 190 	189.7 
24. 191 102 191 180 187 186 	180.4 
25. 187 188 189 100 188 186 	187.0 
26. 186 186 185 183 188 188 	187.7 
27,1 180 168 188 150 191 191 	180.6 
28. 190 100 190 189 190 191 	190.1 
29, 101 192 105 194 191 192 	102.7 
30. 19:1 105 19 6 158 195 105 	195.4 
31. 198 202 204 202 201 190 	200.7 
ill 85.1 85.3 85.4 85.7 85.3 85.6 	185.4 
afi, Kaskinen 1910 Kaskö, Mar 
2 	6 	10 	14 	1S 	22 M[ 
slokull 1940 A;; ;is[i 
107 198 201 195 195 197 197.8 
198 156 108 105 194 197 196.5 
199 105 19:, 191 100 193 104.3 
193 193 192 191 188 101 191.4 
105 198 201 201 200 200 190.1 
201 197 191 192 191 191 19-1.5 
101 	158 	186 180 103 196 190.4 
197 105 101 193 193 192 193 .6 
102 194 195 200 201 108 196.8 
10,5 194 1 52 102 1 94 1 96 193.9 
100 197 198 200 201 203 190.2 
210 213 208 209 215 219 212.3 
216 212 209 207 208 210 210.2 
206 201 197 195 158 202 199,0 
202 202 208 200 210 212 207.2 
211 207 205 205 205 207 206.8 
208 207 506 2OU 208 209 207.4 
209 211 218 218 223 220 217.2 
223 219 217 210 212 210 216,0 
211 	211 	211 	21:3 	215 218 213.2 
222 223 215 216 217 216 218.2 
217 218 218 219 218 218 217.11 
217 212 201) 213 	231 230 218.5 
221 	222 263 229 232 220 226.1) 
225'2272:1227 8 233 227 230,8 
268 231 	2 31 	235 236 235 236.0 
230 242 238 334 232 231 212.5 
228 225 22.51'25 222 205 224.4 
220 218 210 218 221 	2.2:3 219.6 
220 	21 5 ) 217 	212 208 208 21.1.2 
20(1 	2115 	210 	211 	218 	2.21 211.5 
09,709.908.208.805.01(1,5 209.1 
;oglaf 
2 6 10 11 18 22 	N[ 
S)')'skuu II))0 51,lem ber 
226 731 	5:15 236 "12 '571) _7.I 
226 	771 	'223 223 	 2 2 	' ;, 
227 	226 	222 	'l20 	"I 1 	315 260.11 
21 5 	209 	20G 	''10d 	211' 	211 209.6 
213 215 217 228 	267 227 260.4 
228 527 	228 .,.'Q Y_'3 217 225.6 
21 Ii 	217 	220 	220 	22!1 2 :36 223.8 
257 232 222 252 	527 2'31 54.4 .5 
2.72 230 226 225 730 227 226.1 
225 224 	224 224 228 632 621).3 
251 236 251 213 235 232 237.7 
228 	220 	226 	22:; 	'L'L_ 	221 6.3 
223 	262 22 219 ;719 :? 221.2 
P'12 219 211 216 216 211 218.0 
211 511 211 216 215 212 214.3 
210 209 208 207 206 208 208.0 
206 201 	205 211 212 215 20s,3 
221 	218 225 229 230 1560 225,7 
233 229 233 239 232 267 7 32.1 
226 224 224 221 229 233 265,9 
224 2:34 230 236 240 210 235.3 
226 220 218 218 216 216 219.0 
217 216 215 2L5 213 212 214.9 
213 216 216 218 217 	'218 216.5 
217 216 216 215 214 512 214.5 
209 209 207 205 202 107 204,8 
196 202 207 211 214 2'1 209,2 
21 J 21 Il 	211 	7'03 	195 	16 206,1 
154 182 182 188 102 107 187.5 
201 	208 213 211 211 	216 209.7 
lu,I' Il..) l 51.1) IS, Il,.>: 111.4 	'/_111.1 
Lokakuu 1940 Oktober 
1, 217 	216 21.7 	212 211 	215 214.5 
2. 216 213 211 208 206 207 210.0 
3. 206 202 202 199 106 198 200.6 
4. 200 200 200 201 	199 196 190.4 
5. 197 108 200 205 204 202 200.8 
6. 201 203 203 205 206 204 203.6 
7. 202 206 209 207 205 211 206.6 
8. 214 218 219 217 210 216 217.0 
9. 212 208 207 205 206 208 207.6 
10. 206 200 209 210 217 220 211.2 
11. 218 215 214 214 	213 	212 214,2 
12. 209 206 203 199 197 108 202.0 
13. 106 104 104 196 105 1!10 192,3 
14, 195 193 193 195 196 195 194,6 
15. 194 197 199 105 197 196 196.8 
16. 105 194 195 194 194 192 191,0 
17. 192 190 191 190 188 187 189.8 
18. 188 188 188. 190 190 190 180.0 
19. 189 187 186 188 186 183 186.6 
20. 184 183 	182 181 	178 174 180.3 
21. 171 	165 165 165 163 159 164.6 
22. 163 	1.64 	162 162 161 	158 161.7 
23. 160 162 104 168 167 165 164.1 
24. 165 166 164 	165 165 157 163.6 
25. 154 148 145 148 153 152 149.9 
26. 153 157 162 164 168 103 161.2 
27. 161 154 197 146 153 159 153.5 
128. 160 161 166 167 168 166 16-1.8 
29. 162 162 108 1)10 167 166 165.2 
30. 163 164 169 166 	161 	165 165,2 
31. 166 167 166 17,1 	175 	180 171.3 
iiairasl:uu 1940 November 
184 185 184 187 191 180 	186.7 
189 184 176 106 162 166 	173,0 
170 169 172 174 171 168 	170.6 
169 106 161 155 150 152 	159.2 
154 152 155 150 165 169 	159.1 
172 174 179 183 184 180 	175.6 
176 176 179 183 184 183 	150.0 
178 184 180 187 182 172 	161.5 
168 174 177 175 177 174 	174.2 
174 174 180 181 181 182 	176.9 
188 195 204 205 201 200 	198.9 
108 201 201 104 192 198 	197.4 
198 199 194 191 160 180 	1)2,8 
192 197 206 205 193 187 	796.6 
194 209 198 187 202 211 	200.2 
201 194 192 197 196 192 105.2 
189 188 185 188 188 185 	157.7 
184 180 182 178 178 184 	180.8 
188 186 ,86 190 202 198 	11)1.8 
195 195 198 200 192 190 	195.0 
191 192 190 191 193 193 	191.6 
197 203 203 198 188 186 	11)5.8 
102 191 186 188 198 109 	192.3 
197 107 208 214 212 212 	206.6 
203 206 208 202 194 199 202.1 
203 217 218 215 212 211 	212,8 
212 215 216 213 212 212 	21 3 ,4 
207 195 192 175 168 175 	185.2 
185 191 192 190 194 200 	102.0 
208 208 210 216 222 225 215.0 
Juli 1)11)1111 	19.10 	IJecuiHl;ei' 
219 '218 214 210 66'3 	223 218.1) 
261 	213 	214 	218 	''3'525:3 218.5 
'MO 212 206 207 20!) 20,4 210.2 
210 214 220 216 210 201 212.6 
209 213 	21,5 	218 	224 227 217.7 
227 267 232 241 241 231 233.0 
230 237 239 225 227 227 230.5 
210 214 217 210 217 21:3 216.4 
208 211 212 214 219 220 213.9 
221. 	221 	214 210 217 	215 218.6 
21-1216 214 215 210 2115 212.5 
202 199 105 	l iS 	il)) 200 199.2 
200 202 203 202 200 200 201.1 
198 200 203 202 198 108 11111,9 	; 
197 11)9 200 202 207 207 201,8 
210 218 225 227 227 228 222.5 
220 236 2:32 223 213 204 222.8 	' 
100 199 200 207 209 204 203.2 
201 204 201 106 187 184 106.0 
183 184 	182 183 184 182 182.8 
183 183 	185 186 166 183 154,3 
182 182 181 180 182 179 181.1 
178 178 176 	174 	174 	17.1 175.7 
171 	172 	172 171 169 166 170.2 
163 163 	166 167 	170 	1711 168.5 
170 175 180 181 185 181 178.6 
173 161 161 162 167 166 165.1 
169 166 161 162 165 174 166.8 
176 175 161 184 177 175 178.1 
174 170 165 161 164 108 167,2 
174 170 175 109 159 101 1611.5 
97.1)!.,~,0 ;),4  1)9,3 08.0 96.6 197.9 il1! 87.38(1.787.087.447.:356,7 	187,1 188.4 50,8! 10.5 •69.699, 1 u9.4 
64 	 BDDUKOITUJA MARDOGRAPILYiiD,1I. 1940 
1'Iareografi, Mäntyluoto 1940, Mareograf. 
2 6 10 11 1S 'L'S 	Al 1 2 6 10 14 18 22 	lI 
	
2 6 10 1.1 18 22 	if 
Tammikuu 1 04 0 Jnnuari 
1.  19Z 193 192 192 188 11,9 191.0 
2. 200 221 223 215 214 207 214.2 
3. 214 2L3 1 96 1PO 174 176 192.2 
4. 122 18I 5 189 194 106 199 190.4 
5, 107 201 206 206 206 205 204.0 
6. 204 	201 	202 201 	2(11 	204 202.3 
7.  21)1 205 	204 	20111 1 08 	200 202.0 
8. 200 100 201 202 202 202 201.0 
9. 204 	203 200 2114 109 108 202.1 
10. 198 198 198 197 103 194 196.3 
111. 103 107 201 202 201 200 109.1 
12. 200 194 lOG 194 191 	191) 193.8 
13. 1 90 1811 194 193 190 175 19D.8 
14. 189 191. 194 190 188 1!10 190.4 
15. 184 181 181 179 172 168 177.1 
16. 168 184 165 180 168 170 166.9 
17. 174 178 181 111 182 182 180.1 
18. 182 186 188 191 19(1 190 187.8 
1 19. 18!1 100 190 193 191 186 189.8 
40. 1 
 
183 180 172 165 156 147 167.1 
I 
21. 144 150 155 157 157 104 154.5 
22. 107 166 160 156 160 167 1(12.4 
X23. 174 172 172 175 180 177 175.0 
.24. 16)) 169 175 	1711 172 173 172.4 
25. 
i 
178 196 185 182 177 179 181.0 
129. 180 177 175 171 163 161 171.2 
27. 162 160 161 	100 157 153 158.7 
28. 153 	1d!1 	149 	150 	151 	151 150.3 
29. 155 122 154 157 155 151 15:3.8 
30• 154 157 155 156 155 115 155,3 
31. 158 160 157 156 	160 153 150.': 
_.L_82.2 82.9 83 .1 82.0 80.0 	9.4 181,0 
Ruhtikuu 19-10 :\plit 
1. 1.94 	197 197 	191 	188 163 192.7 
2. 185 184 198 103 193 189 190.3 
3. 187 164 180 172 170 160 177.1 
4. 174 179  183 181 179 178 173.0 
5. 176 175 174 170 171 173 173.2 
6. 173 172 172 174 171 177 173.6 
7. 183 ]86 113 180 179 185 182.7 
8. 191 	18.1 191 	178 177 178 180.3 
9. 177 174 	1.74 	169 1137 	108 171.4 
10. 168 	165 165 105 164 169 166.0 
I 
Il. 171 171 170 167 163 161 167,5 
12. 166 1((0 160 168 165 	161 166.0 
.13. 163 160 158 	160 160 161 16(1.4 
14.  163 	11(4 161) 	172 171 171 1)17.9 
15.  171 172 172 173 173 109 171.5 
16.  170 3 79 180 174 17,1 175 175.3 
17.  178 13.ä 175 	175 178 178 177.0 
. 18. 174 176 175 170 163 170 172.2 
19. 170 16S 	1(15 162 163 171 160.0 
20. 177 177 183 188 179 175 179.6 
21. 171 178 178 172 171 	175 174,0 
22. 177 171 172 171 	168 17.2 172.5 
123. 173 172 174 175 17.1 176 17:1, 9 
24: 173 170 171 	160 105 160 108.3 
25. 167 165 163 151 160 160 101.6 
26. 16.6 102 162 102 150 15G 159.9 
27. 158 158 157 	156 163 	15,1 156.2 
28. 15.1 	154  153 151 151 	150 152.4 
29. 150 152 151 150 150 152 151.1 
30. 154 155 154 152 152 151 153.0 
31. 
511 71 	1 71.7 71.7 70.1 (1.((6!J.5 TTY. . 
.4;,3.0:,1.1 i,4 431 3 
Toukokuu 19,10 M:ij 
150 149 148 147 117 147 148.0 
14(; 	147 148 146 146 117 140.7 
1.17 148 148 146 145 	194 140.3 
142 142 142 140 130 139 140.6 
138 140 1.10 110 140 141 140.0 
141 141 142 142 145 146 142.0 
146 	141 146 	14(3 147 	140 146.2 
149 14; 150 151 150 152 150.2 
152 153 153 153 155 159 154.0 
160 158 158 160 101 163 160.0 
106 163 164 164 161 162 163,5 
163 164 160 165 	1135 	165 164.8 
169 171 170 172 171 171 170.6 
174 174 171 159 108 166 170.1 
188 169 169 170 171 169 169,1 
160 1f,3 103 163 162 161 163.0 
162 	163 165 106 11(5 	1(12 163.8 
159 160 164 1)14 164 163 162.4 
102 160 161 	1: 7 15.1 	156 1.58.2 
155 152 154 155 150 158 154.9 
157 157 159 160 159 160 158.7 
160 ],5 101 103 162 1((4 191.2 
1(32 161 	164 161 161 166 163.8 
104 ]62 105 	165 101 166 164.5 
166 164 105 166 165 165 105.3 
167 160 165 165 164 1Gd 165.2 
162 161 	11(1 	162 16.2 150 11(1.3 
153 100 161 161 161 162 160,5 
164 1134 102 152 164 164 16:1,2 
163 164 165 164 165 168 105,0 
168 	169 	169 	161) 170 	1(15 1(18.3 
51.2 35.0 51.7 5$ 7 i,ö::i 51.1 158:5 
5[aalislcuu 1910 1[;1rs 
166 170 164 	150 13:5 15.1 100.0 
15,1; 	157 	160 102 165 	170 161 .3 
173 	173 170 168 	173 	177 172,5 
177 173 172 172 180 18G (76,8 
189 184 176 109 167 162 174,6 
158 161 160 170 170 171 167.0 
171 171 	172 	172 17.) 	173 172.1 
173 	17(1 	178'171' 	170 	179 176.4 
180 181 165 	16$ 190 187 185.4 
18:3 179 174 173 108 1 G8 17-1.0 
173 180 186 1!10 195 200 187.6 
190 194 192 191 185 184 190,9 
185 	181 	181) 	1110 	190 	180 181.0 
181 17(1 181 	185 184 	178 181.2 
176 180 178 179 182 184 179.7 
187 188 1,8 187 194 120 185.7 
130 180 150 1611 139 1 (0 113 .7 
193 1!11 114 181 	179 178 195,0 
177 175 174 172 171 ](10 173.1) 
170 174 179 177 	178 1711 170.1 
17(5 	175 175 	173 172 171 173.7 
169 170 	171 	161) 183 	170 1681(3 
169 	108 169 	168 160 	11'9 161.1 
167 	166 	107 	167 	1(55 	1(1(1 196.1 
171 170 172 171 	168 	107 1119,$ 
166 162 161 	161 	158 157 1)11.0 
156 	152 154 1[0 	189 158 156.8 
103 	172 	177 	1 7(1 	181 	'114 175.5 
17(1 	175 	168 	1114 	16,1 	111.9 1(10.6 
175 178 177 174 173 175 171.6 
179 160 112 1,0 	181 	189 391,.1 
4.774.071.9 7.1.274.275,1 174.6 
1(9::59:01) 1910 Juni 
161 	159 100 	10-1 	106 	1138 (63.) 	' 
169 	173 	113 	175 	170 	176 174.2 	' 
178 	158 	17(1 	17(1 	1715 	171) 177.4 
111 	179 174 19,9 171 	175 174.8 
175 	175 175 	175 	177 	183 177.2 
180 	177 	177 	17G 175 	178 177,4 
176 	151 	178 	174 	171 	172 175.3 
175 	172 	170 	175 	175 	179 174.1 
180 178 176 175 	173 172 175.8 
176 177 	177 176 174 177 176.1 
181 	181 15(1 160 179 178 179.9 
179 1711 176 	176 	170 	17.5 17(1.) 
175 175 173 17:3 	173 	172 173.7 
171 171 170 170 171 	168 170.1 
16G 	168 1(16 103 	166 168 106.2 
167 	1)7 	'I );0 	167 	2(19 	1(11 107.4 
105 	167 	1611 	1)2, 	104 	1611 1(14.8 
163 152 II:!  102 100 111 162.7 
170 	1(58 	1(16 	10:1 	16:1 	LGG 166.0 
166 164 105 	1(15 	167 	168 165.8 
169 1)37 163 	161 	160 	162 163.6 
106 101 105 	166 	165 	1113 165.4 
170 1117 	166 	166 	I65 	170 167.4 
171 	163 	165 	17(1 170 	1 72 1 00.2 
172 171 170 170 1e9 170 150.5 
171 	173 174 178 17(1 	180 176 :3 
188 183 	171 	180 	180 177 180,8 
177 178 150 17(1 175 175 17);.8 
174 174 178 176 175 17 174,9 
17,1 	175 	17G 	175 	176 	176 175.4 
72,;)72,4  71..) 71 8; 31.1 ; 2.7  
Ife.liikuu 1J10 ]1e.lruah 
155 15-1 	152 151 	149 146 151.2 
1.16 148 146 146 	141 	145 145.1( 
14.-, 140 144 114 143 141 1,13.8 
142 114 	14:3 142 140 '143 142.6 
143 	14.4 	144 	115 	147 	147 145,0 
1 16 150 	L51 150 150 151 140.5 
150 151 	152 149 	117 	147 149.3 
145 	145 	146 145 	144 	1.12 144.6 
14:3 	144 146 	140 114 118 145.0 
148 145 147 150 148 149 147.8 
148 118 148 1.19 146 148 1.17.0 
141 	143 148 147 345 	116 144.9 
147 140 145 147 146 147 1.16.4 
148 146 145 114 142 141 144.4 
140 141 	142 138 136 142 140.0 
146 150 150 150 157 152 151.8 
150 149 150 149 149 118 149.2 
151 	154 154 152 151 	118 161.8 
149 151 	151 	151 	151 	148 150.1 
148 149 152 150 159 164 154.7 
166 175 	180 	165 	182 18(1 178.0 
172 108 1)15 162 161 	103 1135,1 
166 107 108 195 167 169 160.0 
109 166 174 174 170 164 109.6 
156 150 139 150 161 100 154.4 
106 163 	104 171 173 173 168.2 
17(5 	179 	181 	18R 183 181 180.2 
18:3 	185 190 172 160 	182 174.6 
164 162 160 156 153 151 157.8 
REDUCERAD ?JABEOGRAFAVLANINGAR 1940 
	
65 
lfareoglfi, Mämtyluoto 1940, Maieograf. 
2 0 10 14 18 _ 	IL 1 	2 Ii 10 14 18 22 iV[ 2 a lo 14 IS 22 11 
Flein:ikuti 1940 	Juli 
1. 175 	170 	177 	177 	180 	181 177.6 
2. 170 179 180 100 100 11,5 181 .1 
3. 107 105 187 	181 184. 108 107.3 
4. 18.5 106 188 187 103 190 187.3 
5.1 18!) 	106 	188 	1 1)2 	1n:3 	11)2 190.0 
6.1 191 189 180 188 188 191 180.2 
7.1 101 	1 88 ISO 181) 188 187 108.1 
8. 180 11)0 	1113 	189 183 	384 158.0 
9.' 187 	1 815 	ISO 	181) 	114 180 108.3 
10.~ 185 183 102 181 177 177 180.0 
11. 178 177 177 179 178 176 177,6 
12.E 175 	174 	175 	175 	177 	173 171,8 
13.  174 176 	170 177 178 182 177,1 
14.  182 182 100 182 183 180 181,4 
15.  177 	174 	174 	175 174 171 173.7 
18.E 170 172 	170 	170 	1761 ]76 174.3 
17. 170 177 	177 	178 178 180 177.5 
18, 178 	177 	179 	178 	180 	181 179.2 
19. 185 182 182 183 182 186 183.3 
20, 180 	183 	184 	102 18:3 	181 103,7 
21. 188 1 90 	103 1 01 189 18(1 100.1 
22. 102 '191 	190 11)0 190 	191 1110.(1 
23.1 193 188 	187 	191 189 1510 10)1.0 
24. 1)01 191 	104 	11(5 	187 	18(11 101,11 
25.1 IO2 180 	190 	190 188 18(1 188.6 
26) 188 181) 189 	190 100 	180 189.2 
27,! 189 1 89 1 90 102 192 	192 190.7 
28.1 194 1 )12 	11)3 193 193 192 102,8 
29.1 103 103 	190 108 	193 	10.1 105,:3 
30.E 108 107 	1 90 	1118 190 	199 11)8,3 
31, 1 11) 203 203 201 	102 200 201.3 
05.. 85,280,080.1 be,7 65,0 	185,7 
Lokakuu 11340 Oktober 
1, 220 220 2 17 	2)2 211 	218 216,4 
2.  215 214 212 266 206 210 210.5 
3.  208 204 	202 139 106 190 201.2 
4 100 	11)0 	11)9 	109 	1)))) 	1510 198.0 
5.. 157 197 200 204 202 200 200.0 
Ii. 	:100 	202 	205 	20-4 	204 	203 203 ,1 
7. 202 	21)1 	200 206 205 	211 205.8 
8. 215 219 217 	218 218 	216 217.2 
9. 211 	2)(9 207 	1307 	'2)8 208 265.5 
10. 205 205 202 210 211 217 -'208,3 
11.' 	216 	'230 	201) 	201) 	208 	205 208.8 
12. 207 	265 	201 	107 	1 118 196 2)10.8 
13. 104 	13)4 	1)))) 	1)14 	106 	195 11)4,(1 
14. 11)4 	102 	11)4 	1 31) 	11)6 	193 11)4,1 
15. 194 	195 11)7 195 193 194 194.7 
18. 	103 	1112 	103 	102 	100 	11)0 191,8 
17, 	190 108 189 	187 	1.13 	1)18 157.6 
18. 11N 387 707 300 108 700 107.6 
19. 1116 	180 	[0)) 	180 	101 	102 1)17.3 
20. 1:4 183 	153 183 180 177 181.•1 
21. 17.1 	171 	170 	169 165 	105 169.0 
22. 108 100 1r,4 	164 	102 160 104.0 
23, 	101 104 	165 	161) 157 	105 165.0 
24. 1I))) 	172 	170 	172 	170 	106 169,4 
25. 161 	154 	150 	15:1 	1 55 	15:3 154.1 
26. 154 159 162 167 171 	171 104.4 
27. 168 358 152 151 157 11.0 157,5 
28. 155 	1111 	164 	101) 	173 	170 167,7 
29. 1115 	1611 	171 	170 	171 	170 100.6 
30. 100 	ISO 	170 	1U0 	16.2 	161 165,3 
31. 1)12 160 	101 	169 171 	170 167,0 
51, 	57.4 o7 ': 7,L a7 ,:4 1u7,U 87:3 1Z; /,:3 
Eloknu 1940 :1ugtuoli 
109 202 202 107 106 1117 	1118.9 
1 99 200 11111 195 101) 2(10 	11)7,0 
201 201 lUH 1112 102 1!16 	1116.6 
100 194 11)3 190 188 191 	101.9 
104 196 107 197 1115 11)0 	195.8 
100 100 191 11)2 11)0 11)2 	191,8 
191 186 186 180 1)14 196 	190.4 
10(1 104 102 1111 111:3 1 92 	103 ,5 
194 195 197 203 202 106 	11)8.1 
19(1 1!1(5 193 1) 03 1 90 105 	100.2 
196 1117 1(16 200 190 20)) 	109.0 
210 207 21)1 200 214 21(1 	210.0 
212 208 205 206 208 207 	207.4 
201 198 1!15 194 201 202 	16S.)) 
199 407 205 205 266 209 '205.3 
208 205 206 205 204 200 	205.7 
208 200 207 208 208 205 	207.4 
2011 200 214 215 217 325 	21.1.9 
220 216 216 211 210 -210 	21-1.5 
211 210 212 214 218 221 	21=1.0 
220 215 214 217 218 218'217.1) 
217 218 217 218 21(3 214 	21)1.8 
'21)) 209 207 024 230 228 	218.8 
220 221 224 1038 221 22)) 	224.0 
226 228 233 237 230 925 	229.8 
229 230 230 234 233 24 231.8 
239 238 26 235 230 228 234.5 
226 224 2211 221 221 223 	224.0 
224 219 211) 220 222 Loa 	221.0 
221 2.1 210 214 211 200 	21(1.0 
20S 210 213 ?12 213 2°_0 	212.7 
09.1 60.1 ))7.)U8.000,109.9 	308.11 
31a 'look uu 19.10 hovera bet 
Si 179 11'0 137 157 188 	103.1 
189 185 '17s 1)1)) 163 1f!) 	174.4 
172 170 173 175 17) 172 	172.0 
173 172 161) 161 157 155 	104.8 
161 159 150 164 167 171 	163.8 
173 177 182 187 188 183 	181.1) 
177 177 L80 182 152 180 	170,6 
181 180 190 187 155 176 	IS-),0 
153 ]81) 11~0 181 1)11 180 	179.0 
178 177 1.81 182 183 181 	180.3 
183 152 197 200 106 194 	193.(5 
19.) 1119 1)5) 100 192 195 	11)4.8 
104 11)2 11I0 189 187 189 	1110,1 
192 1118 203 1!18 188 188 	11)4,5 
199 205 193 186 202 209 	198.)) 
199 190 1))3 107 155 191 	193,8 
Is)) 130 188 188 187 1111 	15)1,8 
182 180 178 176 177 150 	17)1,9 
191 11,8 185 193 198 11)2 	191,2 
189 192 1112 153 150 18)1 	11)0.0 
180 188 187 189 159 194 	180.1 
107 201 108 1)12 186 186 	193.5 
192 11)1 187 185 201 200 	10:3.1 
196 11)5 20.3 216 2011 20820:1.7 
202 208 211 204 11)4 19)) 	203.2 
206 213 2151 215 2!)) 2171 	214.8 
1212 217 215 213 215 217 	014.5 
218 2LU 21218:1 174 1Nu 	1)1)1,2 
102 193 103 1 93 197 203 	195,2 
206 211 214 216 221 228 	216.1 
5)1.4 9ll: tl 96.5 )11).4 84,:12 90.'3 	12)1.1) 
ti1'3' ktnl 	10-10 September 
221 	32)1 	235 	2:16 	211 	232 230.0 
227 225 227 227 225 23!) 321.3 
229 20G 237 221 	210 218 233,6 
221 	214 	214 	210 	212 	214 215,0 
216 2115 	219 221 	220 	220 218,0 
233 220 230 330 223 219 225.2 
318 218 223 225 227 240 225.1 
239 229 2.3 224 228 232 229.2 
225 230 227 227 •228 227 224.0 
227 225 224 224 O28 2'26 225.2 
20)1 232 245 235 220 220 232.0 
227 	228 226 222 24'3 222 204.6 
2.22 222 	222 0211 '222 224 232.0 
220 	220 211) 218 	21 5) 221 21 9 ,4 
_10 217'21(3 	'217 	214 212 21)1.0 
210 200 209 207 207 211 209.0 
201) 204 	20)1 	212 '215 	218 211.0 
217 215 	226 200 	323 220 22:10 
221,'2'.17 	231 	237 	:3 0' 	225 228 .6 
22-1 	220 	220 	226 	224 	21)1' 222.0 
240 233 231 	234 	2:34 	230 230.2 
2:17 218 217 	210 215 216 218.2 
217 	216 21.1 	214 	214 	213 214.7 
210 218 217 218 2711 217 216.0 
210 	215 	216 215 	214 	211 214.5 
212 213 211 	211 	200 200 209.0 
200 204 208 213 'L0 222 '211.2 
221 	222 	217 	210 2115 	1116 211.9 
188 187 189 194 1'17 198 192.1 
201 	210 	213' 	211 	211 	218 211,3 
lv.t 16.-r'OU.))zU.-)1'J. , )u.o 	ut:,u, 
Joulul:un 1040 December 
226 	220 	21)1 	2 15 	231 	:.S2 220, 
219 	211 	21)) 	219 	223 	023 210.1 
221 	212 210 210 	212 212 212.8 
215 218 2 	'2'20 	212 431 33)1.2 
'112 216 	00 215 222 '21 210.0 
224 	221, 231 238 234 	229 230.4 
231 	2:35 	234.222 	220 227 217.6 
220 	318 216 '220 	220 215 21)1.8 
211 213 213 216 220 222 215.0 
223 225 223 221 `220 218 221,-5 
2111 	2!)) 216 	210 	207 	2Q6 212.5 
203 1!10 109 	I1)7 	11)3 	199 109.2 
] 1)8 201 	205 	2)):3 	362 202 201.7 
109 20L 20:3 	202 	200 151) 200.0 
1 1 17 108 198 198 10!1 204 1)39,0 
206 216 216 221 	221 	23 216,7 
220 226 231 	_21 	211 :263 218,8 
108 191 	1117 	199 265 061 199.0 
204 	205 	200 19(1 1118 186 106,4 
1117 l h1 184 	180 123 183 183,8 
181) 182 183 186 180 1.83 184.3 
102 182 182 182 151 179 181.5 
178 180 178 173 175 173 176.5 
174 	174 	173 	173 	172 	170 172.8 
I56 168 11)5 170 172 	173 169.4 
172 175 177 184 180 101 180.0 
180 1GR 1615 3008 16R 190 170.)) 
172 172 	170 	155 	169 	17)1 371.3 
178 177 184 184 183 170 150.5 
178 174 	167 154 	104 170 109.6 
177 	104 	IOI 	17.1 	155 	162 174.41 
91)205,! 99.1 93.6 08.5 05 (1 105.8 
377:_.55 9 
,1[ 
rIuhtiIuu 104() 	API•II  
1. 101 196 101 199 189 180 190.7 
2.  182 180 106 192 102 187 188,8 
3.1 187 188 181 174 100 180 177.0 
4.I 174 179 183 181 170 178 170,0 
5.J 175 175 173 170 171 173 172,0 
6.1 174 173 171 174 171 177 173.7 
7. 182 181 182 178 178 184 181, 2 
8.1 181 182 176 175 174 177 177.6 
9.. 175 173 173 160 166 168 170.6 
10.1 168 161 164 165 164 170 165,9 
•11.1 171 171 170 167 161 165 168.0 
12: 865 165 167 168 165 161 165,7 
13.  163 160 158 160 160 161 160.2 
14.  163 165 168 170 170 172 167,9 
15.1 171 170 171 173 172 167 170,8 
16.  171 179 170 172 170 173 17.1.0 
17.  176 175 174 171 175 175 174.0 
.18. 173 173 173 168 760 168 170.2 
19. 160 168 161 163 161 178 107,4 
20, 177 175 188 102 176 176 180.2 
21. 171 176 178 172 160 175 173,2 
22. 175 173 171 170 168 170 171,1 
23. 171 170 174 174 175 175 173.1 
24. I 172 168 170 167 	1(13 161 167.4 
26
•
1  165 164 163 160 158 158 161.3 
26.1 162 161 162 162 158 158 160.0 
27.  158 157 156 157 154 153 155.8 
28.  154 	154 154 	15.1 	152 150 152.9 
29.  160 150 151 150 149 150 150.1 
30, 152 153 152 161 151 150 151.6 
31.1 
66 	 REDUKOITUJA MAREOGRAFILTTCEMLA 1940 
llareografi, Rauma 1940 Raumo, Mareoeraf. 
2 G 10 14 18 22 ,l[ 	2 G10 1.1 18 22 M 
	
2 6 10 1.1 18 22 31 
Tamnirc)nl 1910 •Inuuari 
2. - - 	- - 	- 
4 - - 
6. - - - - 	- 	- 
7. - - - - 
8. - 	 . 
9.' 
lo 
ZIA 70.670,971.160.667.669.0 	169.8 
IIelmil:uu 1940 Februari 
151 153 152 150 118 117 150.7 
1-17 148 147 146 114 111 116.0 
114 145 115 115 1.11 142 144.2 
112 143 143 143 142 144 11.3.0 
143 145 146 146 148 148 145.0 
146 148 152 151 140 150 140.11 
151 150 151 150 146 148 149,3 
145 146 146 145 144 142 144.6 
143 142 1.111 147 	1-10 148 145.4 
148 146 148 148 148 148 147.7 
118 117 148 148 147 143 146.9 
142 145 	148 147 	147 	147 140.8 
1.19 	1-1 6 	117 	145 	147 	146 116.4 
147 1.17 114 115 142 110 144.1 
139 141 140 137 137 144 139.5 
143 148 150 156 156 153 151.0 
150 151 140 180 150 148 148,6 
150 153 153 	1.151 	150 149 151,0 
140 150 151 150 1-10 150 149,8 
146 148 153 156 157 162 153,0 
162 170 172 183 181 170 174.7 
173 168 164 164 160 162 165.2 
165 108 166 172 106 170 167.8 
170 168 172 175 170 167 170.4 
101 	152 137 150 151) 170 155.0 
166 162 165 168 171 171 107.•1 
174 174 181 178 177 170 177.0 
183 384 184 172 106 164 175,5 
163 162 150 186 162 152 157.4 
53.258.1 JJ.5 •54..1 4.2:1 •1.1.7 1.11.6 
loulcokuu 1010 haj 
140 140 147 147 146 145 147,1 
115 	1.16 147 	146 146 147 145.)) 
140 147 	1.111 	110 146 	114 1 15.7 
143 141 14.3 139 130 138 140.-1 
138 130 141 	140 140 142 140.0 
141 	1.10 	1-12 	144 1.16 	1.16 143.0 
144 144 1 	4 146 147 110 146.2 
148 150 150 150 150 112 145.1) 
152 153 154 152 155 117 113,0 
158 157 158 158 160 163 159.0 
164 161 163 163 160 162 152.1 
163 104 164 103 165 166 104.0 
168 170 170 173 173 171 171.0 
174 173 171 170 168 163 160,8 
168 171 170 172 171 169 170,3 
1.66 101 163 162 162 161 103,1 
163 163 106 166 163 101 163,6 
150 105 165 164 163 1113 1(11.5 
161 160 162 150 154 15.0 157.)) 
154 153 154 156 156 158 155.3 
157 157 100 160 159 161 150.0 
160 158 162 163 102 105 101.0 
163 	101 	164 	104 	161 	166 163.7 
164 161 163 167 164 166 164.3 
165 164 166 166 167 108 165,9 
167 166 167 167 166 164 106,2 
162 162 161 162 163 159 161.5 
110 161 101 101 162 162 161.0 
1(113 101 	162 102 104 	163 162.8 
163 165 164 161 165 166 164.4 
166 111) 108 16Ö 171 	185 167,8 
57.95/.0 68.0 56.7 68.6 46.6  158.4 
.[0alishuu 1 	04 3(ars 
105 170 160 1110 155 156 162,5 
115 158 160 162 105 168 161,3 
174 173 171 	160 170 178 171,1) 
174 172 175 172 181 186 176,6 
189 184 174 169 166 102 174.0 
158 166 171 171 174 174 16H.9 
173 	174 	173 	174 	175 	174 171 9 
174 	17(3 178 177 176 	180 17(1.8 
180 180 	106 	188 101 	181( 185.7 
184 180 175 172 169 1(18 17.1.5 
173 181 182 189 105 201 188.0 
200 104 104 101 	151 	185 191.3 
186 181 	1(5 182 161 	181 182,0 
181 180 153 186 185 177 181.0 
177 179 17a 177 183 184 171.6 	
i 
186 187 187 185 183 	180 181.7 	' 
170 170 181 	181 183 	18)) 152.. 
102 182 108 182 180 178 185.2 
176 175 173 	172 160 1157 171,0 
100 171 171 174 175 175 173.3 
173 173 17.1 170 170 160 171.6 
167 	170 171 	16)) 169 170 165.3 
170 168 170 168 167 170 1(18,7 
1(18 165 	107 	108 	166 	161) 1(18.8 
160 170 172 171 167 168 160.6 
186 162 10I 	162 108 160 161,(1 
165 152 157 163 101 160 158.0 
1136 173 	177 	178 182 186 (77.) 
181 170 170 107 164 166 170.7 
175 180 177 174 	172 17)) 171.5 
170 175 182 180 171) 187 100.7 
74.074,973,27-1.274.0 75.2 174.7 	, 
JZesiikuu 1940 111i 	i 
16,2 100 101 164 1dG 100 	163,5 	, 
160 174 175 175 179 178 	174,6 
176 178 176 175 177 178 	176.7 
180 1 a 175 160 170 175 	174,5 
177 176 175 176 178 183 	177.5 
171) 170 177 175 176 178 	177.0 
178 180 176 174 170 173 	171,2 
176 172 170 175 175 181 	171.8 
182 180 176 176 174 175 	177.2 
170 178 178 176 175 178 	177.0 
182 183 150 181 179 178 	180.4 
180 179 177 177 175 17(3 	177.1 
175 176 174 17-1 171 172 	174.1 
172 171 170 170 170 ]61) 	170.2 
108 169 166 161 167 170 	167.3 
108 108 167 108 170 165 	108.0 
166 164 107 165 164 164 	11(5.1 
1152 163 164 163 161 I 6 	163.0 
161 168 166 163 162 165 	1115.3 
164 103 166 161 167 168 	105,3 
168 180 162 1611 159 162 	163.0 
164 10 ) 100 168 166 167 	1(15.7 
170 167 168 107 166 170 	11(7.0 
170 107 166 171 172 172 	11111,7 
175 170 170 171 170 172 	171.2 
174 172 176 177 180 188 	177.8 
188 183 178 170 179 176 	180.5 
177 178 170 178 176 175 	177.0 
174 176 178 177 176 17-1 	175,0 
176 176 178 175 176 176 	170.2 
73  ,,'71. u ,1.671. G 7+.0 	1773 
REDUCERADE rnx> oGxAraV l:isl lNc:<>1z 1940 
	
67 
Dlareopl:afi, Raunla 1940 Raumo, Maieograf. 
2 6 10 14 18 22 	'[ 1 2 G 10 14 1 22 lI 1 	0 0 10 14 18 22 D[ 
Heinäkuu 19do Juli 
1. 176 178 177 178 181 	181 178.2 
2. 179 179 182 181 183 185 181.0 
3. 186 180 	187 	185 184 	187 125,6 
4.1 18-1 	171 	187 	187 	184 	188 105.6 
5. 188 155 188 189 191 	L89 188.3 
6. 189 187 188 1,7 187 190 188,0 
7. 100 100 190 	1i 	154 	185 137.2 
8. 180 182 101 10 	183 	104 186.7 
9. 186 184 	190 1,1 	195 180 188.1 
3 10. 184 183 182 182 178 177 181.0 
IL , 178 178 178 180 	177 176 178.0 
12.  176 175 170 178 170 174 175.8 
13.  174 	177 177 	179 170 124 178.2 
14.  183 183 181 	183 182 121 182.0 
115. 176 174 175 175 174 170 174.2 
16.  171 174 	178 177 178 177 175.7 
17.  177 178 	177 	178 170 181 178.3 
18. 178 176 180 179 182 181 179.9 
19.  125 122 183 183 182 185 183.8 
20.  105 153 183 182 183 184 183.4 
21.  187 180 190 190 188 180 189.0 
22. 1 130 130 180 186 190 183 189.0 
23. 192 	188 123 192 190 191 180.8 
24. 194 196 10'b 194 128 167 192.0 
25. 188 188 191 189 188 180 188.4 
26. 188 109 189 18'J 100 100 189.2 
27. 191 	108 	190 1112 30:3 	103 101.1 
28. 194 	1II 194 105 194 10.1 191,1 
29. 193 196 200 198 194 	194 105.6 
,3 30.1 199 198 291 	199 109 1!19 199.0 
'31.1 202 204 204, 202 261 	108 201.8 
9 4 h. .28G.28(i.3 :•5.1)8 ~,8 115.8 
Llnlaul 1940 Augusti 
199 201 	202 11)8 107 197 1 99.0 
200 201 	199 106 105 200 10111 
200 201 198 	192 193 101; 10(1.8 
196 195 190 190 188 1 !l11 192.5 
194 194 190 195 101 194 194 1 
193 188 189 	(01 	189 19) 190.3 
191 185 	187 190 194 	199 1110.8 
11) 0 195 	192 191 1112 102 19:1.6 
11-1 	196 198 203 	202 	198 198.3 
195 196 194 196 165 195 1115,0 
1116 106 11)5 	1 99 199 205 11)1.2 
210 204 	204 208 214 215 2011.2 
210 206 203 205 31)6 203 205.5 
198 11)7 197 195 	202 201 108.1 
201 203 202 205 205 207 203.7 
2011 	21)4 	204 	203 	`204 	207 20-1,9 
'L(Ili 	206 207 	207 	207 	208 30)1,8 
286 208 212 214 215 221 212.8 
217 214 215 222 209 210 212.9 
210 210 213 215 219 218 214.2 
216 213 214 216 217 218 315.7 
217 	214 216 215 	216 	212 215.2 
213 	207 	210 	2311 	2211 	225 217,9 
219 220 221 237 231) 223 231.3 
224 228 232 235 228 234 328.4 
228 228 230 2:32 232 233 330.3 
238 237 237 2;4 2.29 235 233.4 
224 234 	224 	33:3 281 	223 2'1:3,4 
236 219 220 220 222 222 221.3 
321 	221 	219 21.1 211 210 '1(i.0 
208 210 213 212 211 219 222,!1 
(2,1 1)7,1 (37.0 	(.15 06.1 09.1 2)01'.) 
8?•YlkIll 1940 September 
219 225 230 :337 	236 229 230.4 
225 	22,1 	226, 	22. 	223 	2.28 225.0 
230 226 226 221 211) 221 224.2 
221 	216 214 210 214 213 215.6 
210 217 	220 219 220 	219 218.5 
221 	224 	227 230 221 	218 223.5 
210 218 219 223 	223 	2'31) 223.3 
23)3 227 	224 22:3 	2377 	231 227.8 
235 	238 	22(1 	22.7 	22)) 	225 227.2 
223 225 223 222 222 220 233,6 
223 229 241 232 213n 224 229.2 
225 	327 	22:3 	220 	22'2 	2'21 223.0 
222 222 223 	220 222 223'  
219 218 	218 	218 	211) 	221 210.0 
217 	214 218 215 213 	212 215,0 
210 209 210 208 20S 211 209,2 
200 206 208 214 215 220 212.0 
213 215 225 227 	221 	227 221.3 
223 223 230 238 223 221 225.4 
220 217 	218 223 	221 217 21 9,3 
222 227 22, 227 226 228 225.7 
223 216 	217 	210 214 21-1 216.7 
2113 	214 	214 	215 	213 	212 1317,8 
214 216 217 315 214 215 215,1 
215 	214 215 	215 	214 210 213,5 
209 212 213 213 	209 201 209.1 
203 205 200 212 720 224 211.8 
22:) 	222 	219 	212 	2011 	1011 213,0 
180 	188 	191 	11)5 	11)11 	200 1938 
1308'21'2 	211'1 	211 	212 	217 212,1 
lti.1117.011) 1110,4 _ i!' _ . 	218,)) 
I Lcla(kun 1)A0 Oktol,cr 
1.  917 219 219 200 210 	218 215.2 
2.  •;1n 215 	211 	5)5 	205 	208 209.7 
3.1 207 207 200 109 104 	196 1119,8 
4. 196 	107 - 1 	I 191) 1911 197 197.6 
5. 108 190 200 204 202 198 100.G 
6. 201 20L 204 203 202 201 202.0 
7. 202 201 206 205 204 211 205,5 
8. 216 	216 217 	218 218 	216 216.8 
9. 1 209 20920)' 207 208 208 207.9 
10.  202 204 	205 	203,'20921 .1 206.7 
11.  212 207 20.5 202 204 203 20.5,6 
12.  204 203 199 196 198 196 190.1 
13.  194 102 196 195 195 194 194.6 
14.  193 191 192 191 194 193 102,9 
15, 19.1 194 196 	194 11)1 102 193.4 
16. 101 190 191 191 189 188 190.1 
17.' 37 187 	1117 185 184 195 185.8 
18.  116 184 166 18(1 186 187 195.8 
19.  182 183 154 188 182 180 183,4 
20.  152 181 182 182 180 176 180.4 
21.  174 172 172 1119 165 106 1139.8 
,22. 169 	107 	165 	1(15 	163 100 164,8 
23. 160 1(32 166 169 16(3 167 1)15.0 
24. 169 173 	175 174 174 170 172.8 
25. 164 	156 159 	153 155 	154 155.5 
128.1 154 159 163 	168 173 176 165.5 
27.1 _ 172 161 154 152 157 159 159.1 
28.1 158 	100 	1(33 168 175 171 1)1(1.0 
29.  11.; 	1(15 170 170 171 169 118.4 
30. 165 1(17 1138 	166 161 160 1114..5 
31.1 159 	151 1(11 	165 	176 	1711 165.3 
1 87,4 86,4 87.0 96.5 86.4 211.7 	186.7  
3far1'u kalu 1940 Nncembel 
171) 176 178 184 184 397 	191.3 
188 184 174 166 192 1)15 	173.7 
170 172 172 171 171 372 	172,3 
174 172 1 G!1 163 159 1111 	166.1 
164 161 1613 167 169 172 	165.9 
174 178 182 1815 188 1.2 	18).)) 
177 175 177 180 180 111 	177.8 
182 185 189 18!) ) ~:3 175 	18-1,2 
174 184 183 180 162 1S2 	180,7 
178 180 181 183 1.2 179 	110.1 
181 188 11)3 1117 194 192 	190.9 
194 197 197 131 193 193 	19356 
192 1!1(1 188 31)8 12)1 11)) 	228,1) 
1112 11)9 202 190 188 189 	102 , 9 
200 203 189 180 201 2)1) 	197.8 
198 189 192 195 11)3 18)) 	13)2.6 
188 185 187 186 185 181 	115,4 
181 179 177 175 180 185 	171). 
101 188 18)) 195 194 18)) 	190.5 
188 191 191 1(11 188 187 	18)1.4 
189 11,8 12., 187 189 192 	188.2 
197 203 1)10 192 184 181 	193,3 
1!11 188 121 191 101) 200 	192.2 
105 19:3 128 208 207 201 	200.2 
203 208 21 L 200 19-1 202 	2115.:3 
207 216 219 211 215 210 	214.6 
212 215 216 210 219 220 	210,2 
224 227 200 185 177 188 	201.2 
106 1044 191 194 198 202 	194.4 
207 212 216 215 221 227 	216.4 
81),-) 967 81I.3) 90,1 ::3.8 89.8 	180.1) 
Toulukuu 19411 Dece)ulll) 
232 221 	216 218 218 	222 221.1 
115) 213 	216 	219 223 	223 218.1 
21`) 	212 	211 	211 	214 	214 213.4 
214 	220 	224 223 	212 211 217.:3 
213 	2)7 	21.1 	220 	221 	222 217.9 
221 	220 	1211 237 	3:12 	Y28 228.7 
250 232 3:11 221 	2'_3 23., 227.6 
21 9 218 217 	218 2130 213 217.6 
211 	212 	21 .2 	216 	235 	224 216.4 
224 226 223 223 222 219 222.7 
219 229 215 209 205 207 212.2 
203 	199 1!)!) 197 	197 	1!(9 199.0 
1!18 	201 	2)13 	20:3 	20a 	203 1301.8 
200 	200 	2011 	201 	201 	11)8 260.1 
11)8 197 198 197 11)0 108 197.2 
201 	207 	211 	207 	212 209 207.9 
210 	216 	227 	216 	2(11) 208 213,3 
1$) 191 196 193 13 (1 	202 196.0 
202 205 	201 195 18)1 184 195.6 
187 152 182 181 218 	1813 184,3 
160 184 	185 	181 1135 	183 185.0 
112 181 181 181 110 179 180.5 
171) 181 	179 178 175 173 177,6 
115 176 174 174 173 171 173.9 
169 169 180 170 L73 175 110.x1: 
17:3 	175 	176 	181. 	19)1 	19.1 181.0 	I 
186 160 100 	172 158 1O)' 171.1. 
17L 150 173 	1n9 170 	173) 174.4 
181 	140 	190 	180 	185 	181 183,11 
1 71 175 	185 	11)3 	161 	170 168.7 
I 71 	II 	1811 	177 	1711 	1611 15)1.0 
118,1) 95.1 511,2 98.2 07.11 97.5 1)19,5 
68 	 REDIIOITUJA MAREOGRAFILUIKEMIA 1940 
paleografi, Ruissalo 1940 Runsala, llareograf. 
2 	6 	10 	1-1 	18 	22 MI 2 	6 	10 	14 	1,5 	2'L 	M 2 	6 	10 	14 	18 	22 	I 
TamnIil:ua 1040 Januari Heinvikun 1940 Februari Maalisl<u❑ ]940 i'ars 
1. 1.92 195 195 	195 186 	(9% 7!]?.-1 - - - - - - 	- - 	- 	. 	- 	- 
2. 201 210 222 219 216 :..I 215.9 - - - - 	- •- - - - - 	- - 
3. 226 212 193 190 	190 	1.'1:; 201.5 - 	-- 	- 	- 	--  - I 
4, 191 •:OS 201 	'210 :f0d 212 205.3 - - - - - -- - - 	- 	- . 	-- 
5. 210 210 210 202 :510 208 208.8 - - - - - . 	- - 	- - - 	- 	- 
6. 203 202 205 192 200 205 202.2 - - - 	- 	- - - - - - - 	- 
7. 2(1) 202 203 196 116 20(1 199.8 - - - - - - - 	- 
8. 196 197 2 O2 197 10 i 	191 106.5 - 	-- 	- 	- - 	- - 	- 
9. 198 200 100 200 20•; '!00 1!(9.1 - 	.. - - 	- - - - 	- 	- - 	- 
10. 202 202 199 197 202 195 .199.1 - 	- - 	- - - - - 
11. 194 205 200 106 202 195 1927. - 	- - - - 	- 	- - 	- 
12. 196 199 11)6 190 191 	191 192.1 - - - 	- 	- - - 	- 	- - 
13. 192 199 	1!8 126 180 193 19?.; - -_ - - - - - - - 	- 
14. 193 198 	°0K 	19S 	1.95 20.1 199.11 - - - - 	- - 
15. x'09 l97 l•s'S 1SS ln5 180 1311..5 - - - - - 	- -- - 
16. ]SS ISI 	186' 191 ]8S 136 I86'.G - - 	- 	- - - - - - - - 
 1!l2201199200].23191 106.7 - - - -  
18.  137 	IS7 139 IDI 159 ]SS 1SV.5 - 	- 	- 	- - - 	- 	- 	- 
19.  ]SS 137 15,5 ]SI 122 131 184.7 - 	- 	. - - - - 	- 
20.  175 167 1:27 152 115 140 120.11 - 	- - - 	- - - - - - 
21.  146 15,1 158 160 166 176 160.0 - - 	•- 	- - 	- 	- 	- 	.. 	_ 
22.  17216. 	]G'1 	l28 179 	173 167.5 - 	 _ _. _ - - - 
23.  171 IS6 18] IR] ]71 166 177.0 - - 	- 	-  - 
24.  ]76 ]S1 177 IS2 186 ]SG 127.2 - 	-  -- 	- - 	- 
25.  186 ]92 	121 173 120 182 183.3 -- 	--  - - - - - - - 
26.  175 	177 ]71 	164 ]6'J 	16'9 170.1 - 	- 	- - - - - 	- 
27.  161 	105 	166 160 1.57 161 161.4 -• - 	- - - - - 
28.  157 ]6J 160 1:i7 ]57 162 159.4 - - - 	- - - - 	- 
29.  156 160 159 1.57 102 16(1 ]59.1 - 
30.  153 ]Gl 160 395 1.59 ]GI ].52'.9 - 	. 	- 
al_ L30 151 	156' lid ]J.3 	155 151.9 - - 
M. s.3 .9 a;,I v;'.e.t .1 ,, 9.e1F ),.II _ 	 _ -- 	- 	- 
Iuhtikuu 19-10 April 
	
2. 	- 
3, - 	- _ .. 
4. 	- 	. . 
7. - 
8. - 
9. - - - - 	- 
10, 	- - 
I 
'12. 
13. - 
14.  
95. 	 - 
16. - -- - - 
17. - 	- 
l8. 	- -- 
19. - 
20.  
21.  
22. - - - 
~24. 	- 	- - 
25. - 	- 	- -- 
26. - - - -- - 
27. - - - 	- 
28. - - - - - 
29. - - - 
30. - 
31.  
ToulcoIcnu 1940 Mai 
- 	- - - - - 103 	-  
- 	160 160 161 171 168 170 	165.8 
- 	17-1168 172 172 167 168 170,0 
- 	167 11i-1 LIII 16h 161 162 	164.'1 
-- 	lo:) 166 164 lliy 165 105 	105.6 
] 611 165 161 107 107 104 	105.3 
161~ IOS 107 1111 172 112) 	108.6 
] I{fl 1 73 l 111) 1 7:1 17..  172 	171.11 
Rc,siikuu 1910 Juni 
100 171 	101) 178 	l 9 151 174.1 
]84( 183 182 1 01) 1:O0 1711 181.3 
178 	182 1 81 175 179 1:1(1 1711.7 
181 181 177 174 	1711 1 ~ 1 179.0 
183 180 183 180 	183 184 102.2 
178 177 	1,1 	179 178 1112 1711.4 
171) 	170 	1•,1 	37:3 	173 	101 17 /.:`. 
185 176 1,<5 	11-il 	180 11)2 101.5 
186 	178 1--3 183 173 184 1.+1.3 
183 	183 IRIS 185 179 187 10:1.7 
187 1 q 1 183 1118 102 183 184,9 
194 	11111 	179 182 1 	0 1711 180.3 
182 178 	L75 	180 117 	174 177.11 
1711 174 	173 	178 1711 170 175.2 
175 177 171 	174 176 17; 174.2 
101) 	172 170 171 176 173 171.7 
IW) 171 	170 168 173 109 170.1 
166 170 170 165 	109 171 1(1-il 
168 170 172 1 65 107 1711 1110.5 
11111 168 172 170 173 174 170,0 
160 160 	168 163 161 160 185.2 
170 167 	170 171 170 175 170.7 
171 	170 171 171 167 173 170.3 
170 1115 171 172 172 171 171.0 
172 170 	170 172 172 172 171.5 
176 	171. 	1111 	177 	111 	202 182.2 
] n0 101 1;:2 178 	174 170 179.0 
19p 163 179 171 103 174 180.0 
Ils 182 	182 101 	IO 11,10 181.11 
103 	182 	150 	1.01 	1"•7 	1811 182.0 
71,2711(3 (Ii.." 011 3 76. 17.x.'0 i711.0 
REDUCERADE \TARROGRATAVL,1SN1\GAR 1940 
	
69 
Mareo„rafi, Ruissalo 1940 Rumsala, 11[a.reograf. 
2 6 10 14 78 22 \I 
	
2 6 10 14 18 52 51 
ITeiniikuu 1f) t0 juli 
1 : I 1R0 18. 183 182 187 18u 183.6 
2. 181 	186 184 	184 	180 	III) 186.0 
3.1 188 191 	190 	101 191 	188 190.5 4. • 1))8 	189 	193 	186 	180 101. 189.3 
5.  JAG 	187 	193 	191 	190 	194 190.0 
. 	6. 100 188 188 180 191 	194 190,2 
7. 1uo 	16,4 	191 	187 	18:3 	197 187.3 
8. 167 	189 180 161 	181.185 185.8 
9. 184 	180 	1 92 	105 	181 	16)1 108.7 
10. 187 183 182 165 	18'? 	163 183.8 
11.1 165 182 	184 	187 181 190 183.1 
12.• 1.11 179 	181 	183 	179 	176 180.3 
13.  1,43 	189 	181 	181 	18(1 	191 161.8 
14.  188 183 	1805 	192 	185 	183 187.1 
15. 113 183 	178 183 	181 	I7)) 181.1 
16. 176 187 165 184 18)1 	182 183.3 
17.1 180 182 185 182 184 765 18:3.0 
18.' 178 	182 	186 181 166 	181) 184.2 
19. 183 	1.33 187 168 165 11 2 180.3 
20.! 186 	180 	187 188 167 	188 18(3.9 
21. 192 	19)) 194 191 	100 	194 191.8 
22.. 1!1:3 	16) 	104 	300 	192 	193 191.0 
23.i 11)1 	135 	160 	1915 	193 	19.8 103.3 
24. 199 190 	197 200 	192 193 190.1 
25. 192 	193 195 	194 	185 ) 180 102,0 
126. 194 	150 	194 	104 194 	191 192.9 
27. 193 164 	1 96 201 200 	199 197.2 
28.5 l 98 198 	19)) 205 	21)1 	201 200.3 
29.! 201 	204 	208 	20)) 	201 13)1) 202.8 
530.1 20-1 200 207 	203 	2011 208 21111.2 
31., 212 213 	203) 201 	202 204 207.4 
\I c.933 )Q 3)0.7 00.5 u9.6 3)0.4 18:).0 
Lokakten 19-10 Oktober 
1. 220 222 244 	214 211 219 218.5 
2. 215 	218 	205) 2)64 207 	211 211.9 
3. 80!) 	100 	205 	IJa 	1)))) 	205 203.2 
4. 203 201 206 200 197 202  201.3 
5. 2011 200 207 206 200 	2 )5 2)):3.0 
6. 207 20.1 	20" 207 103 	204 205.5 
7. 208 210 20, 305 11.3 	212 400.4 
8. 220 220 223 229 221 	218 222.0 
9, 20N 	213 	20!( 2)5 	210 	210 211.7 
10. 208 211) 	2)0 	211 	212 215 210.8 
11.E 211 	201 	201 	203 	202 	202 204.9 
12,1 200 	13)3 	1 23)31 	13)5 	203 	13)6 199.6 
13.  194 	201 	'01 	105 	203 	13)3) 13)8.8 
14. 192 	19:3 	13)7 	13)d 	188 	193 105.4 
15. 108 107 	198 393 393 	33)-I 1 95.5 
18. 191 	191 	1J.1 	13)3 	191 	190 [01.6 
17. 13)]. 	187 	18)) 	1135 	185 	191 1137.)) 
18.' is 	181) 168 	189 	184 191 187.7 
19. )s7 	183 	1,7 	187 	141 	187 185.4 
20. 1130 	180 	18:, 	184 	181 	18-1 165.1 
21. 1130 178 	182 178 	171 	176 177.7 
22. 176 172 	175 168 107 166 171.0 
23.. 167 	107 	170 	17.1 	174 	1 73 170.8 
24.• 177 7711 180 163 	175 	170 17.4.1 
25. 173 	103 159 	167 103 162 164.3 
26.. 1)15 	168 	170 	170 	176 	174 171.3 
27.1 177 170 167 163 170 167 1)))(.1 
28) 162 170 	171 	173 	1 7!) 	173 171.2 
29.1 10 	178 178 171 	175 172 173.5 
30) 16J 175 173 	1152 163 	16.1 167.7 
31j 1613 1ö0 17t2 170 172 	163 170..4 
3l 90.0 00.5 !) 1..5 90.2 S13.$ 3)1 .3  
Elokuu 1910 Augusti 
204 212 2013 206 208 204 200.6 
203 208 204 201 203 206 204.2 
205 205 202 198 196 202 1301.5 
198 200 202 195 107 200 198.5 
197 	199 200 	195 	191 	194 190.0 
188 186 190 189 190 193 189.4 
190 186 194 198 201 	209 13)6.2 
202 103 200 201 104 	108 13)7.9 
200 	107 20(1 208 205 204 203.5 
206 190 202 201 	202 198 200.7 
202 200 13)9 200 202 212 202.4 
205 	2).)4 	211 	212 	2115 	215 2U).8 
210 206 201 208 204 202 2015.1 
197 198 13)6 200 207 204 200.4 
210 212 212 214 210 206 210.8 
201 	203 	208 205) 212 214 207.9 
208 208 214 210 212 234 210.3) 
211 	212 218 215 	210 221 210.2 
215 	212 	216 	211 	209 	2111 313.3 
214 214 	222 220 222 224 21)).4 
221 	2) 3) 	225 	224 	210 	520 321 .3 
219 2)7 	214 	216 210 	313 314.33 
211 	2115 	218 	241 	225 	220 5522.4 
22-1 	22)) 	227 	2:31 	2 28 232 266.0 
235 230 239 235 225 230 3:32.7 
234 	228 22., 	236 231 	238 23,1.0 
239 235 2351, 	239 2 31 	220 234.1 
22)) 229 226 	225 	227 	22!) 227.0 
221 	221 221) 	222 	231 	221 215,3 
222 	22)) 	216 	210 	2113 	21,1 215.1 
213 	210 	22) 	2111 	223 	127 213)_5 
3Lm2usI1 ll 1090 lov'ru)bei 
178 1 73 1 811 178 181 1 ! 10 	180.5) 
102 161 171 170 171 1$, 	177.8 
179 185 1334 1.75 174 1733 	173).4 
180 178 171 166 178 175 	173.8 
182 177 126 187 185 19)3 	183.8 
18.1 1011 193 103 163) 180 	188,2 
17!) 179 184 1811 187 181 	102,6 
386 194 19-1 1112 105 180 	140.0 
392 187 200 111-1 20)) 196 	196.0 
190 18)) 187 184 186 181) 	187.-1 
1 1. 1 195 192 197 190 187 	192.0 
1136 1))9 192 189 191 197 	162.7 
185 190 102 16 r. 1137 106 	183).1 
198 209 203 190 1611 19!) 	1117.5 
217 13(3 185 216 29.'3 204 	201,1 
200 16$ 200 195 101 105 	104.7 
1133) 16(i 13(2 183) 16(3 15) 	187.(1 
143 164 177 170 176 180 	1731,5 
1.43) 168 197 207 13(3) 201 	13)0.5 
50321 11)4 191 190 165 1 23)0 	1)32.11 
191 192 191) 192 190 1911 	191.8 
205 212 197 131 188 189 	13)7 
100 155 191 106 2OY 20:3 	1315,0 
197 200 2013 210 210 201) 	20.5 .3) 
20 2.1 :23. 2 02 208 200 20)) 	208.3 
215 220 225 210 2313 218 	221.5 
212 220 220 220 213) 2231 	221.8 
235 248 2')3 105 20" 217 	251.6 
200 211 20s 20)3 210 21:120,:) 
2013'21 .3 216 215 220 241 	3133.2 
!)5.8 OG.7 9.1.7 3):),.) 3)4,3 90.0 	19:,,4  
Sy13131U 119-10 September 
	
224 238 24.1 237 2:35 222 	233.2 
220 227 2:-, 227 22)12:16 	220-2 
222 228 233 222 221 	232 2'18.1 
227 	221 	228 225 220 22)) 224.5 
225 233 228 224 224 224 22-1.7 
222 215 220 228 2.4 21) 223.9 
210 21:1 231 	231 	227 247 230.3 
23.1 223 233 	220 2:36 237 3553 
2:33 	220 	23:3 	232 20 	'360 2:30.0 
227 227 224 230 232 230 229.3 
228 234 	244 	22)) 227 	221 220,7 
221 	22, 	225 	'13:1 	230 228 22416 
224 226 22:3 224 228 1 .1.0 
219 224 	519 218 223 324 221.2 
215 	218 	22:.'218210'217    217.0 
212 	211 	213 	209 21-1 	21.1 232.2 
210 218 225 224 	228 220 •1'1.7 
215 	224 	236 210 227 2:30 -24.5 
2)7 	227 	215 	223) 22:3 	2 '.1 225.8 
218 217 	220 217 	21:3 	225 218.3 
321 233 	220 240 231 	215 228.8 
211 	214 	216 	217 	21.1  210.2 
222' 	218 	218 	21)) 	210 	2122 215,)) 
2)7 	220 	220 	217 	21)) 	21.7 217.7 
218 217 	217 214 	21)) 	210 215.4 
213 	213 	21S 	2110 	21-I 	201 311.6 
120 	21!) 320 	2'03 	23.1 	221 234.7 
15 224 	213 206 204 13)6 212.5 
191 	13)7 	2)1 	217 	217 	21!) 208.8 
223 	332 	217 	21, 	22_'0 	220 2219.5 
SoI)lN)m L 940 3J5(''R)bcl 
231 	224 	224 g.» 227 	151 2La.)) 
213 	233 	327 	1313'2 2., 	21)) 222.0 
2,10 	201) 220 	221 	223 222 210,1 
2'_'; 	235 24-0 	227 	214 	217 215.7 
2151 21$ 323 	229 225 	320 223.7 
223 233 237 233 220 221 231.0 
3:3 	21.1 	2^_J 2:36 	208 -?0.11 
516 	2 	, 	221 	221 	221 	51)3 211.0 
222 	:20 	'1331 	230 234 	23.1 120.8 
231 	tyr 	225 	2 ,.) 	222 	218 224,3 
222 221 	218 208 211 	200 214.8 
203 2011 206 205 207 2207 200.1 
203 	207 	207 	20)) 	211 	2117 2011.0 
20(5 	°2118 	201 	203 	202 	3u1; 205.5 
203 	50-1 	2)14 	198 10!) 	l08 201.2 
198 204 205 207 208 214 200.2 
gli 	220 	226 	210 	2112 	1)3-1 211.1 
13)55 	101 	191 	200 	203 	203 197,4 
210 	201 	2(11 	333(; 	184 	1.33$ 197.4 
1130 186 	163) 	1333 	187 	16$ 187.3) 
1.94 	191 	192 13(3 	1r;5 	185 13)0.3 
IRS 	186 	112 7335 	183 	184 384.1 
183 167 1,0 76I 	1131 178 182. -2 
140 	1,67 	177 	il)) 1 `,:1 	172 179.31 
170 	1731 17(1 	178 382 180 178.3 
179 185 184 179 186 156 183,2 
182 	174 	190 	1713 	170 	752 ) 1330.1 
181 	194 	19)) 	1330 	1131 	1811 1131.30 
135 	lSS 	197 	202 	1313 	13)2 13)1,7 
179 162 	166 17.1 169 	16)) 171,6 
16:1 	11).3 	13)4 	191 	lin 	13)1 103).2 
03,303.3)04.1303.602.;01.5 	203,3 
10,00'9.712.71!.512.113.5 	21 I. 3 ) 	120.)):(8.222.1 2:..3)23. 
'1'nmmi1:uu 1040 .Tanunri 
1. 19(i 190 	198 190 188 189 194.4 
2. 191 108 200 206 208 214 204.-1 
3. 219 210 202 194 108 196 203.0 
4. 100 200 211 	206 207 208 206.2 
5. 200 212 208 207 210 208 208.5 
6. 206 207 205 202 205 205 205.0 
7. 203 203 201 107 200 200 200.0 
8. 107 10)) 200 	107 	197 190 107,8 
9. 194 197 197 190 107 196 100.2 
10. 105 199 200 104 105 100 106.4 
11. 102 	l94 197 196 192 104 104.3 
12. 102 104 197 192 101 	190 192.0 
13.' 188 102 105 	1439 180 188 189.0 
14. 101 191 195 192 102 201) 193.4 
15. 210 209 200 104 186 184 197.2 
16. 184 187 181 100 105 188 186.8 
17. 1111 	107 	191) 106 ]71 	100 103.0 
18. 187 187 107 188 100 188 188.0 
19. 188 189 187 186 184 183 1811.2 
20. 170 173 165 158 153 154 163.7 
21. 160 100 160 171 	178 180 170.8 
22. 175 	174 	168 	1119 178 	191 174,7 
23. 18:3 	177 	182 	101 	182 178 181.0 
24. 175 17)) 170 177 179 ] 61 178.2 
25. 180 185 132 170 177 H) 180.2 
26. 176 177 175 108 	160 109 171.9 
27. 106 163 108 164 163 166 1(16.3 
28. 164 159 183 161 	1030 161 1(11.1 
29. 160 1.,0 10) 100 157 162 150.8 
30. 101 	12)) 	160 150 157 160 159.3 
31. 160 157 157 156 1,4 153 156.2 
Eel mil:uu 19-10 Februari 1[naIisIa(u 1040 liars 
154 154 164 152 	149 130 152.3 171 	172 171 160 	104 159 107.8 
153 150 	150 150 150 111 150.7 104 167 165 	160 	171 175 168.3 
150 1111 150 	149 150 132 150.2 176 175 170 173 	174 178 174.1 
140 11,2 150 140 151 	149 149.0 179 176 177 177 180 103 181.8 
151 153 	153 152 153 152 152.2 188 182 174 172 17b 104 175.1 
152 154 	154 153 153 153 153.2 172 179 176 ]R3 181 180 178.6 
152 154 	154 151 	151 	150 151.0 180 181 180 182 180 180 180.0 
148 147 144 143 	114 11; 115.2 181 	182 181 	181 	182 185 181.8 
117 14.9 151 150 149 150 119.3 131 187 101 105 107 10.1 791,(1 
1.32 153 1.51 1,1 153 153 133.2 190 185 181 174 172 178 180.2 
153 154 153 153 150 148 152.0 184 190 104 106 200 202 194.2 
152 1.5,5 155 	155 154 155 154.6 198 103 106 100 166 100 192.1 
154 153 154 153 154 154 153.7 189 188 190 188 180 180 168.0 
153 151 	150 149 196 146 1-I 0.1 180 186 102 193 181 182 157.3 
148 144 145 143 143 148 145.1 184 182 179 180 190 102 185,0 
149 150 152 156 160 157 153.8 100 180 180 182 182 183 185.2 
156 	156 155 154 150 154 155.1 182 180 182 180 189 194 185.2 
130 107 ]56 175 150 lus 156.1 1(1:3 1.90 185 	103 	181 181 1)3.1 
154 155 155 15:3 151 	150 1:3.0 181 1733 174 175 174 172 170 
151 154 	156 150 160 101 17)0.4 171 772 175 179 177 176 17.5.0 
165 168 170 177 178 173 172,0 771 17'; 	172 172 173 	173 173.7 
170 170 164 102 105 107 1(16.4 17.; 17'.' 171 171 173 173 17:.)) 
100 171 	172 172 	170 173 171.1 .lid 	173 172 172 7)3 174 179.0 
173 174 	170 174 175 	176 179.15 160 172 173 1(1)1 172 	174 171.5 
105 	1.1,1 	141 	160 	160 	175 158.4 171 173 175 171 172 172 172.4 
170 108 174 173 1)19 170 170.5 168 	101; 	160 106 165 	1(5(7 165.7 
170 	1775 	170 	175 	172 17)) 175,11 161 1611 172 173 170 171 1071.1 
180 181 	181 177 172 	170 176.9 140 186 182 150 100 186 131.8 
170 185 103 180 	156 1757 161.7 1.91 	181. 	177 170 109 174 17.-,.1 
183 1n:' (7)) 177 177 181 	170.0 
171 102 101 103 1?4 15~1 	17:3.2 
1374   	7.9.4 7.0378678.579.0798 	179.1 • 66.057.187.151.0s.1.755.2 	].55,7 	37.x{57.257.457.267,1 i,7-(1 
70 	 BEDUKOITUJA ivLAJ EOGBAFILUKEMlln 1940 
Alareografi, Degerby 1940, \Iareogrlf. 
2 0 10 14 1S 
	
2 6 10 14 1W 22 	T[ 
Huh(.illuu 10.10 april 	I 	ToukcklIu 1940 llnj 	1 	ICcsiikuu 1040 .Tuni 
I. 106 194 187 	105 100 187 186.3 153 	153 	151 	151 	131 150 151,(1 168 108 770 153 170 179 772.; 
2. 18,1 100 	1,78 	188 	195 	100 189.4 150 157 150 148 130 140 140,8 180 110 770 778 777 177 175.3 
3. luo 103 	N7 177 174 170 173.8 1,17 ) 	151 	150 	118 	140 147 141).3 - - 
4. 170 185 	1.<7 	184 182 1lL 1,430 116 	146 147 144 	141 	134 145.0 - 183 177 173 
5, 178 	178 176 174 175 	176 176.0 143 	]d(~ 	1 ,17 	14.1 	145 	14(5 1.15,1 - 
176 	178 170 178 179 170 1])5.5 146 146 1.18 144 140 150 147,8 
7. 180 1R 	162 10O 181 182 712 119 	150 	131 1111 	133 	154 151.2 
8. 178 177 175 173 173 171 l7.1 152 154 	Ln4 151; 136 15S 155.0 -- 	- - 	--- 
9. 173 	1?J 175 	170 	1711 17:3 17'..2 150 ]515 	157 	157 158 101 3570 - 	- 	 85 - 
10. 170 170 170 169 100 175 170.2 150 160 	L60 11;1 164 167 101.9 
11. 174 174 	174. 172 170 171 172.6 166 16.1 	107 	165 166 	III 166.1 --- n2 	 85 184 182 - 
12. 160 171 	172 171 169 	1(113 170.3 507 108 1332 172 171. 	17.1 171.0 1 	 01 ]77 176 	- 	- - 
13. 160 103 105 105 166 	169 1)75.8 17:3 173 1775 173 173 175 1737 
14. 170 172 176 175 	176 	176 173.7 176 17:3 173 176 175 175 174.0 ---.-- 171 174 - 
15. 173 17:3 177 	177 	173 	175 )74O 177 177 179 178 	178 17:3 177.3 175 	171 171 17:3 	17S 1.74 9.2 
16. 184 170 175 174 176 177 177.7 171 17.2 170 100 171 100 170.2 173 172 170 172 170 173 172,1) 
17, 178 170 178 180 177 174 177,.1 170 173 172 171 189 164 170.0 172 174 171 170 172 169 171,2 
18. 174 177 170 167 172 175 172.1 1136 170 170 167 170 166 1)75.1 178 170 168 1037 	1n9 1(71) 108.2 
19. 171 171 167 107 179 153 172,7 105 	107 164 1131 164 	164 1151,1 1611 171 100 106 106 169 108.7 
20. 173 1 80 185 187 177 173 179.3 160 	1112 	106 	101 	1611 	105 16:1.5 107 168 170 170 173 171; 170.6 
21.  178 	180 175 17:3 175 	178 176.5 102 161 165 104 166 165 164.4 170 160 160 105 160 171 1)77.9 
22.  176 17(1 174 173 174 	174 174.4 163 	II'S 	161 160 	1)15 100 17(7.0 )r0 1110 172 172 172 374 171.5 
23 173 174 175 174 174 175 174.3 166 	10)) 	1(7 ) 	169 	10.7 	1e11 108.1 172 171 172 171 170 172 171.2 
24.  172 172 172 16(7 	107 168 10)1.6 168 100 168 167 166 187 1(77.1 172 171 172 172 175 178 173.) 
25.  106 167 167 1.03 163 164 105.1 160 100 168 170 171 172 160.6 1'77 173 	174 	171 172 175 173.6 
26.  165 	166 167 	100 	10:3 163 164.0 170 160 171 17L 	160 160 170.0 170 180 17S 177 191 193 182.5 
27, 163 	161 	170 	1(7)1 	138 	160 160.3 188 160 1)57 	107 	164 	L66 1613.2 180 182 182 181 177 170 180.1 
28. 160 150 157 138 150 	105 157.7 166 165 166 166 166 16(7 1)73.7 182 182 178 180 181 179 180,4 
29. 15(1 150 154 	154 1153 152 158.1 167 	165 106 167 100 107 1(7(1.4 179 163 1i72 183 183 182 1.81.5) 
30. 154 154 153 	154 154 153 153.7 168 168 1(17 108 169 168 167.1 18; 173 1,2 181 184 181 182.5 
31. 172 172 171 	173 173 172 172.0 
MI 7:3.17.1.273,471,772.)) 73.4 	178.: 	(5_.432.803,662,00:3.1703:0 	103.1 
REDUCERADE INIAREOGRAFAVLASi1TINGAR 1940 
	
71 
1Iareo;rafi, Degelby 1940, Mareograf. 
2 6 10 14 18 22 31 1 2 0 10 3 4 18 2.2 M 	2 6 10 14 1S 22 M 
Heiniilctill 	1940 	.Juli Elokuu 1940 Augusti 
1, 182 151 151 133 1S5 184 183,0 206 209 209 206 206 205 205.5 
2. 154 186 185 187 189 180 186, 6 205 206 204 203 204 206 204.6 
3. 187 188 188 188 189 187 187.9 206 207 204 199 201 203 203.4 
4., I57 188 187 180 187 188 187.0 202 200 201 197 107 197 198.8 
S. Is.S 188 190 189 191 191 180.2 197 198 197 194 192 193 195.0 
6.1 158 187 180 189 191 191 189,1 102 190 191 191 191 194 191,5 
7.  158 181) 189 180 186 138 187.11 102 19) 193 195 108 202 195.3 
8.  1N8 1SS 187 183 181 180 185.4 199 1911 108 108 	190 105 197.0 
9,1 106 185 188 103 189 100 158,5 108 198 207 208 203 203 202.0 
10. 187 15. 184 	186 184 	184 18.5,0 200 106 200 200 200 199 199.2 
11. 180 185 186 185 183 183 184.6 201 200 200 200 204 204 201.6 
12. 102 181 184 182 180 180 181.6 203 204 206 206 210 206 205.0 
13. I,`; 	18.2 182 183 	181; 187 183.8 203 205 203 204 203 202 203,5 
114. 188 185 	186 	189 	150 185 180.4 109 103 190 206 207 200 202.5 
15. 184 	105 183 	184 	151 	181 183.4 204 206 20-1 204 204 204 201.5 
16. 152 	155 	184 	184 	1,54 	18,2 123.4 204 205 207 209 210 210 207.5 
17. 181 152 182 	182 	184 	181 152.4 207 208 209 209 211 211 200,2 
18. 182 183 183 	182 	150 	187 15.3.8 208 208 211 210 212 214 210.4 
19. INIS 155 186 	184 187 	153 150.1 213 213 215 211 213 	215 213.2 
20. 183 18:3 	184 182 163 	185 183,6 213 2L5 218 217 220 220 217.4 
21. 185 186 187 	150 185 	188 188.1 217 	218 219 217 	21(1 218 217.3 
22. 150 184 188 188 190 150 157.7 220 217 215 215 	216 217 216.(3 
23. 188 180 193 192 192 195 101.4 2)5 215 233 228 225 233 225.5 
24. 194 193 	190 105 194 192 194.0 225 223 223 225 02(3 231 227,0 
25. 102 193 105 194 192 10.2 103.0 227 	230 235 	23.2 221) 229 230.1 
26. 104 194 195 	105 105 194 194,5 230 229 231 232 232 231 231,0 
27. 191 195 157 105 109 198 196.11 239 2o5 232 231 	227 250 225 :9 
28. 200 100 200 202 2S1 	201 200,G 27. 	229 '2'39 223, 	227 	275 237.0 
29. 201 505 208 205 	70.", 203 254,5 224 224 	270 225 223, 271 244.2 
30. tuli 205 204 305 206 207 205.8 '323 	221 	220 	217 	217 	215 218.8 
X31. 210 210 210 207 207 205 208,2 215 218 219 218 220 221 218.4 
i 	All .7 tig.  sl .ät1,7 53.5 55.7 89.8 151) 4 00.5 00.5 11 .7 10,0 11.2 11.5 210,5 
Lokakuu 1910 Oktuber llzirr(tslulu 19-10 Aovember 
I. 214 	215 	214 	211 	210 	21G 213.4 175 175 179 181 183 	189 140.5 
2.  214 	213 	208 	205 	207 	21.2 210.5 100 181 172 168 167 174 175.3 
3. 209 207 205 	199 1518 201 203.0 176 100 182 179 182 150 180.8 
, 	4. 700 202 20-1 	200 200 	702 2013, 150 185 176 176 179 177 180.11 
5.1 200 203 206 253 202 203 202.9 179 1qO 	184 	180 188 153 181.3 
6. 201 203 206 206 202 203 204,0 183 1 .55 	187 188 154 181 181.7 
7. 710 207 200 209 210 211 205.5 181 10:3 156 188 185 170 183 ,4 
S. 220 219 220 222 	220 215 219.4 184 153 192 101 190 102 188.0 
9. 311 112 200 211 	212 209 210.8 184 181 185 188 193 	190 I87.4 
10. 208 207 210 211 	211 211 209.0 189 194 188 180 186 186 188.0 
11. 209 201 201 201 20:3 	200 202.8 189 192 104 191 190 180 100.9 
12. 199 252 	202 	200 	503 	2011 201,: 191 11111 190 	150 	195 19., 102.0 
13. 200 753 °_51 200 202 208 •201.4 191 111:3 	187 	187 	100 	195 100.3 
14.: 191; 	198 198 	195 198 197 197,1 197 202 195 	- 	- 	- - 
15. 197 105 106 103 192 102 194.0 - - - - 211 - - 
16. 192 192 194 192 190 	191) 191.0 -- 	- - - 
17. 188 18!) 189 	186 	155 187 187.6 - 	- 	- 19,2 
18. 186 186 186 180 	1 83 ISO 18.5.5 - 
19 155 154 186 183 181 152 183.6 •- 	- 	- 205 	- 
20.1 181 	1.81 	183 183 	182 182 182.2 205 	- - 	- 	- 	- - 
21. 1,2 182 183 180 170 179 180.0 - 	- 	- 	-- 	- 194 - 
22. 100 176 178 174 	171 	171 175.0 201 201) 	- 	-- 	- 196 - 
23. 170 169 171 171 167 167 160.2 - 	- 135 191 197 107 - 
24. 168 167 	173 	179 176 	17)) 173,11 195 105 199 202 200 200 198.7 
25.1 176 172 168 167 164 160 167,8 202 207 204 200 197 203 202.1 
26, 161 165 167 150 170 174 167.7 209 219 218 	21'3 	216 215 215.0 
27.1 179 172 155 105 160 165 160.7 -  153 156 165 160 17:3 170 167.5 219 2;5 	- 	- 
:20. 16S172 171 	10!) 171 	170 170,3 -- 
30.  170 	172 172 108 	105 	11x:, 1118.6 - - 	- - - 
31.  16.1 	167 	170.167 	169 1'; 151)3 
Sr 00.4 90.4 05,583.589.1 89.7 140.0 --- 	- 	- 	- 
Syvslnw 1040 Septewbec 
220 230 234 231 226 225 	227.8 
219 224 225 223 227 231 	224.0 
220 2,27 227 221 224 22G 	225.8 
?4G 223 225 272 221 224 	223.5 
222 223 224 221 219 218 	221.2 
217 221 222 226 210 218 	220.1 
219 220 223 225 223 232 	223.8 
228 220 221 220 227 226 	224.8 
225 223 226 225 223 223 	224.3 
225 225 225 226 226 223 	224.9 
225 228 228 224 222 220 	224.6 
224 22'52'75 22.1 227 226 	225.0 
220 225 224 225 227 224 	225.2 
222 223'22'2 221 224 224 	222.7 
210 220 221 218 217 210 	218.8 
214 215 215 215 218 218 	215.8 
214 217 220 221 220 218 	218.4 
215 226 223 220 223 222 	221.3 
217 221 231 220 210 218 	220.2 
216 218 722 210 217 217 	217.4 
221 223 221 218 219 220 	220.4 
217 217 217 217 216 221 	217.4 
218 217 217 215 212 215 	215,6 
218 218 215 216 214 212 	215.4 I 
214 21.1 211 215 214 218 	214.1 
214 215 217 217 213 211 	214.1 
215 215 217 22.3 227 229 	121.2 
236 232 225 222 218 208 	22:1,d 
206 207 213 214 213 216 	212.2 
218 219 215 213 214 215 	215.7 
1 0,921.0 21 .7 20,7 211,4 20,3 	:1:11.7 
Joulukuu 19.10 December 
221 217 222 222 216 211 	218.2 
208 211 218 221 221 225 	217.3 
215 209 211 214 218 222 	314,8 
226 229 220 217 215 218 	221.8 
218 221 226 225 225 226 	223.5 
231 215 234 228 225 231 	230.6 
238 242 225 240 210 222 	231.2 
227 227 7.27 228 223 220 	225:4 
224 219 272 227 227 227 	224.3 
227 224 2212 221 221 221 	222.5 
224 223 218 216 215 212 	217.8 
20' 210 210 208 201) 2011 	208.0 
204 2011 206 208 207 20(1 	200.2 
207 21)8 204 202 202 203 	204.0 
204 203 203 198 105 102 	109.2 
102 196 195 194 192 103 	103.5 
197 201 205 201 197 195 	199.2 
193 180 187 190 191 197 	103.4 
108 200 11)8 194 186 190 	194.4 
188 189 188 184 1118 100 	187.9 
189 190 191 192 188 185 	180.4 
184 184 18:3 185 182 184 	253.6 
185 187 1,02 183 184 181 	103,5 
182 185 179 171) 182 179 	181.0 
182 178 178 178 180 178 	179.2 
180 182 178 175 179 178 	178.9 
179 18.2 181 177 173 172 	177.4 
177 193 185 154 184 182 	154.3 
182 192 194 195 202 190 	39:3,31 
188 180 180 178 180 186 	182.0 
11,3 190 188 185 187 11 	107.0 
02.203.002.101.600,7110.6 	201.7 
72 	 REDD KOITTJJA MAR.EOGRAFILURE\LIA 1940 
Mare-ografi, Helsinki 1940 Helsimgfors, 1[11'eogrif. 
3 	6 	30 	14 	18 	12 M 
)IaaIis 	wl 1910 21.113 
171 	177 	181 	1811 	177 	18)1 1716.5 
177 	165 174 	185 	188 183 575,7 
177 	173 	161) 170 	172 	176 17:3.:3 
181 	178 171) 	170 	170 	171 175.0 
170 166 155 	147 	140 155 157,3 
171 	186 	I $6 3011 183 	179 182.7 
181 	184 	183 	187 	1811 	185 16.1,5 
186 186 	187 	1 J O 	190 	1011 1 73.0 
190 1 91 100 100 192 189 1(10.4 
185 	174 	166 	163 	172 187 17,1.5 
209 214 210 200 100 187 200.6 
188 102 	105 1'd6 	1'31) 201 195.1 
199 11)5 	188 	185 	38:3 	181 188.0 
182 182 183 101 	198 262 180.)) 
197 	184 	178 	183 	196 	21)5 191,1 
208 199 188 	18:3 186 188 101,7 
1)30 134 1$)) 198 20)1 210 106.1 
204 1!IN 191 	100 	189 	185 192,8 
181 	176 	17:3 	173 17$ 	174 175.6 
171 	171 	170- 175 	176 	175 173.2 
174 	1)18 	1)15 	167 	170 	172 1)01,4 
173 	172 	171 	172 17.5 	175 173.2 
177 178 	17)) 	174 	175 	175 176.0 
176 178 179 180 	133 	131 17111 
178 	178 176 174 	174 	172 175.3 
170 	I($!1 	1$!) 	11(7 	165 	180 16)1,)) 
15:3 	140 	150 	151 	136 	1612 155.0 
175 	139 182 190 	194 	I ((3 1110.0 
183 	130 	1731 	1r,^ 	LOr 	18) 18:5.3 
194 	130 	186 	1r'.ä 	180 	191 19)1.0 
180 	1,3(1 	105 	L,,  	100 	102 10'.)) 
0I.S1.179.7 ,'.0.782.2 $L.v 10.) 
2 G 10 14 18 22 	lI  
Tai 	i 	{III( 1940 Januari 
1. 203 203 1U5 1NR 190 109 196.2 
2. 2()8 	21( 	235 	250 	24•s 	21(1 232.9 
3. 222 218 208 207 202 207 210.6 
4. 209 21 !1 220 	222 223 	217 218.4 
5. 208 202 2(15 208 209 204 206.5 
6. 201 	197 195 198 204 	204 100.7 
7. 204 201 	1911 11)5 	197 201 108.8 
8. 202 190 103 190 103 	197 302.5 
9. 200 200 197 106 203 21I 201.3 
10. 216 217 215 208 209 212 212.7 
11.1 211 	210 208 208 211 	218 210.5 
12. 221 220 308 197 195 200 206.0 
13. 201 207 	203 200 	11)0 207 203.3 
14.1 208 211 	218 	213 	218 215 21:3.2 
15.  200 183 108 109 174 188 180.6 
16. 192 193 LLl 190 100 104 102.0 
17. •100 206 210 2D 5 20ti 192 203.0 
18.~ 103 	188 	101 	11)1 	1 93 	102 191,0 
19. 188 184 	183 	11.5 18-) 	182 184,5 
20. 175 	164 	151 	139 127 	120 11)1.3 
21. 122 	131 	143 	116 	149 150 140.1 
22. 159 167 	158 1:37 	123 	1:31 146.1 
23, 1110 	101 	203 	131 	174 161 179,8 
24. 155 160 	174 182 2(14 	208 183,2 
25. 106 	188 187 	166 1013 105 191,2 
26. 181 	175 	170 167 	170 170 172.7 
27. 16(2 1o2 126 15(1 150 122 120.1 
28. 15)) 11x3 	16.2 155 	153 	124 127.7 
29. 150 161 	181 182 162 162 161.8 
30. 1110 139 160 163 165 	166 162.3 
31, lo:) 	15'.) 137 	1.5 	157 	136 1:,.x.5 
M 	68.7 60.1 5, .1 20.1är .0 81.4 1.7.2 
Huhtikuu 1010 april 
1. 194 200 202 207 206 191 200.5 
2. 185 112 	185 	19-1 	205 	20.) 102.4 
3. 194 185 180 	182 168 1.'S 18)1,(1 
4. 191 	191 196 	198 105 188 102.8 
5. 180 177 177 179 180 178 176.4 
6. 179 180 184 187 180 186 184,1 
7, 183 182 	L6(1 	100 193 191 157,3 
8. 184 179 176 170 177 174 177,7 
9. 109 109 	171 	175 179 178 173.7 
10. 176 	176 177 	177 179 170 177,5 
11. 170 180 181 178 176 174 177,0 
1 12. 171 172 170 176 173 116 172.3 
13. 159 156 	128 	160 	1)16 170 161.5 
14. 170 	172 177 178 	181 	179 178.2 
15. 176 173 176 	176 	177 	170 174.6 
.16. 165 167 	171 	1,67 162 180 174.9 
'17. 171 171 	177 	132 	164 	18:3 179.0 
18. 172 	16) 	164 	161) 	170 	17)3 170.6 
19, 17(1 	174 169 163 	161 	170 108, 9 
20. 182 193 200 197 	197 188 192.8 
21. 184 	181 	180 185 	1s 	18:3 183.6 
22. 180 	178 	179 1811 	195 1811 181.3 
23.E 165 186 	186 1711 	191 102 187.6 
24.  188 180 174 171 175 176 177.1 
25.  172 170 168 170 174 	173 171.1 
211. 169 170 171 17J 17:3 171 171.4 
22. loI 	161 	1113 	1(;7 	1)37 	108 165.3 
211, 163 	158 	1511 	7 (111 	163 	161 160,4 
29,. 158 	11.1 	155 	138 160 	158 157.0 
30.1 154 	152 15.1 	155) 160 	160 156.8 
31.1 
1 53 7,. •. {.i i7.,. 777,:160.07.0 177.0 
2 G 10 14 15 2'3 	53 
]3elmikuu 1940 Februari 
157 	153 	111 	149 	1-9 	14..1 151.1 
147 	145 	14(1 	198 	148 	141) 1.17.3 
141) 	146 	1,17 	146 	148 	148 147.4 
147 	14:3 	L40 	112 	147 	150 145.0 
151 153 	152 153 	1 J6 	153) 154.) 
1)11 159 156 156 160 162 159.0 
1113 	159 	155 	152 155 	157 1.16,$ 
157 	155 	17)1 	143 11s 150 121,6 
124 156 158 156 	151 152 152.4 
155 157 156 155 157 158 156.1 
157 	155 	151 	1 IS 	148 143 150.3 
11..17 	(1)1 135 	144 	152 	160 112.1 
146 138 	136 	137 	144 	141 141.6 
150 	11(1 	347 	138 139 	14.2 (43,0  
110 	148 	144 	186 	132 	13)) 141.1 
152 	16,1 	1(18 	166 	162 	160 162.0 
167 157 	158 158 162 162 159.7 
160 	157 15$ 150 	160 	161 158.1 
169 156 	154 	1 -,, 	156 	156 156.0 
153 151 155 162 172 177 161,7 
178 	177 	1712 	183 	103 197 183.2 
1:5 165 	151 	149 160 170 163.4 
171) 171) 	173 	172 	172 177 175.6 
183 184 184 181 	177 1711 181.0 
174 	173 	161 	161 	177 	1 98 174.0 
206 104 	174 161 	165 176 179.2 
184 	388 	19(1 190 131 	184 187.3 
178 178 	18) 	18(1 	182 175 180,2 
161 	157 	158 102 1119 170 16:3,5 
:,9.6.-.317.0:9..8 31 .0 	L,9.1) 
lbukokuu 1040 2[ j  
15(1 	1.23 	114 	116 	161 	161) 157,0 
156 	153 152 1.15 759 1.57 115.2 
151 	133 	151 	153 	154 	153 152.11 
11(1 	147 	147 	1.17 	147 	1 13 146.9 
144 1111 	119 121 	150 	146 147,6 
116 146 150 152 153 150 11(14 
14$ 150 162 114 115 152 (51,8 
152 155 	158 161 	1(31 	35)) 157.1 
15$ 	159 161 	1(12 	162 11)2 I ((0,6 
161 	162 162 165 167 166 163,8 
1113 	165 	168 	161 1 	170 	11(11 1(17,4 
170 	173 	181 	180 	167 	tai 179.4 
177 	175 	177 171) 179 178 177.5 
171 	171 178 	186 189 192 182.0 
186 182 	175 	173 	170 170 176.11 
169 	16S 	164 	164 	1(1)) 	1(2,3 1)1(.5 
171 176 	170 	163 	162 1651 1(1(3.0 
173 	178 	174 	17:3 	1)10 165 172.1  
167 	168 	162 167 161 156 1(14.6 
158 	162 	161 162 162 	162 161.9 
186 	17:3 	172 	171 	168 	1(15 160.1 
11(5 170 	175 	175 174 	170 171,8 
1(i`) 	171 	171 	170 	11(6 	11(6 1)11).1 
166 	11)4 	11(7 	167 	166 	1(12 1 (i.,.8 
161 	164 	1(17 	170 	169 165 11;0,1 
165 	Luu 	172 170 1((5 168 11(1,4 
165 	116r2 	162 	1(14 	1)15 	167 1111.:1 
167 	1(17 	166 	1(151 	1)11) 	171 163.7 
168 	11(7 	1)13) 	168 	168 	170 1)15,0 
170 11(8 	170 	170 	172 172 170.6 
17', 	174 	111 	177 	1+0 	(R:) 176.0 
(:1 	(1 61.1 	115.:) lib.$ (((i.1 	l(. 	,4 1(;.,,1 
K1'3361)U 19-0) .Tuni 
182 1811 181 	178 15)) 135 11L.1) 
185 15(1 	16)) 131 	1~2 	151 1:73) 
187 187 187 	LHl 	lSIi 1 	S 102.11 
1811 	18!1 	192 	132 	I S! 1 	105 1'.'.,5 
186 192 195 	l O2 185 16.) - 1'<0,1 
181 	lsa 	181) 	100 189 185 157.)) 	I 
löt 132 1311 163 	Lul 	190 387.1 
1$) 100 	19.1 203 201 	201 197.1 
110 	132 	16U 	187 	1 01 	108 11)0.'! 
1(11 19) 	182 	195 	107 106 11)4,)) 
180 1N6 	1110 191 	101 	1 !12 1110.:, 
1$ri 	13:3 	15:3 	181 	1'1 	L$)) 183.: 
181 	17)) 	171) 	180 178 	17 9 179..2 
177 	176 	178 182 	1N1 	151 179.0 
177 180 181) 181 175 	171 177.1 
171 	172 	172 	178 177 	17:3 174.:) 
173 	174 	174 	175 	174 	1711 173.2 
171 	172 	174 	175 	174 	172 173.1 
1110 	17:3 	175 	176 	172 	172 173.1 
172 	170 	174 171) 	179 	176 1 71.9 
16N 	160 	17(1 	170 	17)! 	175 173.1 
17)) 	175 	173 	173 	171 	171 1 73,2 
10 	171 	172 	174 	175 	1 7)1 172,1) 
166 	166 	1)11) 	17.2 	176 	I72 170.4 	' 
171 	170 	170 	171 	173 1,3 171.0. 
107 	170 176 180 156 194 171.1 
191 	13,7 	17)1 	172 	171 	182 1 4' 
186 	1310 	33,3 	11')) 	bl 	1711  
l:1 	18.3 	1.S1) 	11'0 	11, 	187 107.3 
156 	15 )1 	18() 11)0 	186 	180 
F 
15)1.1 
,070.751s,5:2. 4, 3,!I,L.)) 18).'' 
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{areografi, Helsinki 1940 Helsingfors, Mareograf. 
2 li 10 11 1S 22 	l[ 1 2 6 10 11 1u 22 	11 1 2 6 10 14 18 22 	l[ 
7J•eimilaul 1 94 0 Juli 
1. 14 	187 	188 	189 18(; 183 186., 
2. 185 	it 	189 19L 190 	187 181.5 
3. l,7 	1Nx 	10:3 	ID6 	L93 	19:3 191.8 
4. 1tii 182 	1R:3 	14 	188 	183 184.8 
5. 183 	184 	18; 	192 	19:3 	193 186.7 
6. LI0 18 	187 	182 107 19, 191.3 
7. 1 !12 	] !)l 	1,18 	187 	18(1 	131 187.7 
8. 177 178 1$i 183 	18L 	176 179.6 
9. 173 175 	181 	1 92 	198 	19(1 1811.5 
10. 191 188 1510 188 190 191 189.9 
11. 184 	!,III 	186 	184 	711-1 	186 181;.0 
12. 183 1 	183 	181 	180 	179 181 .(1 
13. 181 184 	181) 	197 	189 	189 18(1.4 
14. 191 	195 1 94 	101 185 	187 1911.7 
15. 1(10 191 	190 187 	183 	184 188.1 
16. 188 	100 	191 	187 	18:3 	1110 186.6 
17. 178 	192 	181; 197 	184 	181 183.0 
18. 178 	181 184 187 1815 184 993.3 
19. 185 	181 	185) 	191 	IDI 	788 187.4 
20. 188 	188 141 	190 	1å!l 	I88 189.2 
21. 190 	18; 	187 	19(1 	185 	182 187.2 
22. 181) 	192 	1111 	18!) 	188 	190 180.(1 
23. 1 92 	11) 7 	194 	19! 	19.1 	193 193.4 
124. 200 202 202 1D9 196 	I 96 1111.0 
25.  1!)9 	201 	19)) 	1911 	I9'1 	10'2 11)11.3 
26.  193 10G 	I99 197 	19(1 	194 195.6 
27.  1!13 	11)5 	200 	202 203 	20.1 199,3 
28.1  201 2206 20:, 	203 	507 	2209 20:i.5 
29.  200; 	2111 	.117 	'2117 	'?Ll 	210 2(11,0 
30.  210 	2)0 	211 	211 	212 	251 9 212.4 
31.  220 2)7 	211 210 	204 	201t 91 1 .3 
Elokuu 1!139 August.! 
204 	210 	213 	218 212 	204 210.1 
203 	20 	210 	214 	214 	211 111 19,6 
209 210 209 210 210 20s 209.3 
20:3 	20:3 	203 20:3 	203 	202 202.8 
199 196 7 94 193 192 180 19:1.4 
182 18; 18)) 	187 190 	184 185.4 
182 1S9 109 201 208 215 2199.4 
207 	200 2110 l 97 	195 	202 - 200.0 
201 5 99 202 202 210 211 204.0 
200 210 210 20)) 210 208 1209.11 
206 203 11 0 191 	190 197 19723 
208 210 2219 215 29J 203 210.1 
201 	2201; 	20-) 	204 	2011 	198 202.(; 
198 202 	196 194 197 207 1 09.0 
216 222 222 216 20:3 	195 212.4 
101 203 	214 	216 216 208 208.6 
207 	212 	218 	21 9 21 )) 212 214.7 
208 210 	21.2 	216 	220 	'(1)1 113.)) 
214 	212 208 	207 	2212 	216 211 .:, 
217 	222 22:3 	221 	(21 222 222.8 
22.5 	228 	225 	221 	2215 	2171i 22.0 
232 	21)) 	211 	203 	1 2)1)) 	203 208.8 
809 220 *218 216 224 236 820.7 
238 	22.9 232.1 	214 219 231 1 2:1 	9 
232 234 	333 	2=30 231 	2:31 21)2.0 
2:2 	2:34 	2:11 	2:37 	2 )1 	".2 37 235.!) 
2:1)1 	211 	218 	244, 	238 	:äa2 238.6 
2:34 	1129 	224 	2:19 	?:,.y 	„5 2211.ä 
230 	212 	2243 	1) L8 211 	2'4 2 
221 	(1)) 	21 25) 	241 	21. 	215 219,8 
273 	2:111 	2 232 	12:; 8119.1 
12.1' 	137 	L-!,1 	( 1) 	)) 	12.D I'_' 	7 >la o 
Sy\'skuu 1 940 September 
230 234 240 215 239 229 2:3)),0 
22) 	2;31,' 	2.12 	2-1'2 	245 	240 ?:3,9 I; 
284 230 2:30 2 30 231 2 3 5 2'31 .9 
235 	23!1 237 	'433 	2:',2 	-5'5 3:17.9 
233 233 	220 224 	222 2225 227,4 
227 	2288 227 	222 	2115 	2225 226.1 
225 	2:30 	235 	234 	37•1, 	218 21,'5 	1 
252 2,18 254 259 843 238 245.5 
234 	211) 	2311 	2:;G 	2:14 	233 2:35.5 	I 
214 232 3231 '230 232 237 211.2 	1 
234 238 2:36 233 	226 	217 2:30.5 
216 222 2:31 214 288 327 22(1.0 
220 227 	231 	231 	2:32 	2:31 221).5 
228 2.26 	2211 	21!) 220 224 222.7 
1)23'222 	220 	217 	221 	220 220.3 
214 211 	201 209 211 	208 210.0 
214 	22!1 	2; 3 	1':122'.50 	2224 322(12) 
222 224 	223 	216 220 1122 221.2 
221 	248 225 	229 2:32 230 2213.0 
224 	21 1) 	210 	212 214 	215'214.6 
209 	2222 	2221 	244 	241 	` L ;.5 226,7 
221 	210 	20!) 	214 	22)3 	231 279.-) 
251 227 	221 210 208 2212 218,11 
216 	221 	''224 	219 	215 	21 9 218.1) 
226 	227 	220 	212 20 21 210 217.1 
217 	224 	22)) 	221 	222 4 	224 1213.4 
22)) 230 	231 	21 1 	231 	231 1:31.4 
233 	2227 	2217 	2))5 	119 	183 208.8 
180 	200 	21 S 	2:111 	2:➢!) 	23.1 218.7 
225 217 	218 224 	221 	224 122.0 
'21.`l '2 	1 ).7) 2:.).4 _,;.) 	53,11 2 15.i) 	l 
Lokakuu 1939 Oktoner 
1.  027 	L3') 	2. )) 	226 	2 	; 	23.-i 226.7 
2.  19:) 	!I5 	212 	'I9 	'2_0 	°L2 218,:3 
3.1 '21ö 	2l)1 	197 	147 	5)14 	209  
4.. 209 205 	201 	196 201) 	202 169.4 
5.1  200 202 202 199 102 207 202.2 
6. 2(1 	211 	209 202  202 200 207.2 
•7. 2111 	2LO 	20'9 	15.1 	11).6 	202 2)11.6 
8.  217 	:121 	236 236 	3 	21.1 225.4 
9.  11)7 	21-1 	219 	2 22 	2)8 	212 215.4 
10.1 2570 	•LO!) 	:)l)1 	208 	209 	207 208.6 
11. 200 	sos 	201 	2201 	''II))) 	107 205.4 
12.1  J D• 	71111 	2115 	20a 	211:1 	199 2111.4 
13.1  109 202 	201 	102 	(02 	11)11 200.-4 
14 ' 1D4 	III,) 	1(122 	11)2 	l 05 	L!I4 1!1:3.7 
15.: ,11)8 190 190 	194 	193 	192 181.8 
16, 1!LI 	11)7 	1 D5 	19.1 	182 	1!):3 194.0 
17. 
18.7 
1 D:J 	1111 	190 188 	9 89 	190 1.90.3 
1!10 	1).9 	187 	147 	187 	111) 157.8 
19.' 18)) 	1:l 	183 	110 	182 	1,1 113.0 
20. 185 1:5 	185 	185 	188 1))) 1811,2 
21.1 150 	186 	(10 176 	180 	194 183.5 
22.  17., 	177 	II;)) 	1)10 	II))) 	174 12.2 
23.  1711 	I '26 	175 	175 	11:1 	180 17.1.9 
I24. 1.: 	1(11 	201 	392 	189 	180 191.2 
25.  173 170 1119 150 	157 	162 165.0 
26.  172 178 178 175 175 178 170.1 
27.  II) 	183 	17)) 	174 	170 	1)18 170.0 
23. 170 	17-1 17.-, 	178 	371 1 	511 17)1.4 
29.  156 	15)) 176 	170 	179 	INS 181.(5 
30.  111 	1i,. 	lör 	lf} 	1)14 	12-1 170.1 
31.  11 	16)) 	1 	8) 	161 	1711 	172 7119,1 
11I 94.b 11,iA 9:3.,5J1.711).592,,l 1)3.1 
5la1511skuu 1 94 0 Nov'elobe) 
171 	17:3 	170 	1)17 	175 	182 173.1 
111 	110) 	186 	175 	180 	104 115.3 
2110 	200 185 	1 70 	118 	173 182.11 
180 	11)4 	1$)) 	17.) 	167 	171 179.6 
18)) 	206 	208 	193 	181 	1,5)) 11)5.8 
196 201 	201 190 lös 	179 192.1 
183 	119 	11.5 	185 	181) 	192 1,17.0 
11)3 	191) 	207 	20!1 	1195 	111)3 201.0 
200 	201 	207 	213 	'21'9 	217 209.4 
209 	19:3 	182 	180 	100 	101 191.)) 
191 	183 	378 	180 	181 	182 192.5 
11) 	100 	190 	1110 	385 	1911 1,37.4 
178 	177 	174 	17.1 	18)1 	11)8 180.7 
203 	207 	II))) 	191 	179 	1.12 1!li.:? 
1!)9' 	217 	'2"L 23)) 	11)01 	•(01 215.3 
30.-, 	2)12 	205 	198 	1 92 	192 180,)) 
103 	[1)3 	193 	1!10 	102 	1 91 11)2,0 
192 	185 	173 	1103 	162 	1)17 1713,.1 
179 187 	2(14 	201 	5)') 	ILO 1!18.7 
204 	1112 	151; 	18L 	155 	102 51)0.0 
1 92 	11)3 	191 	182 	11)) 	199 190.3 
2L0 	211) 	207 	2)11 	III.] 	I,o1I '203.0 
11)) 	108 	2173 	200 	901 	210 2)31.:3 
214 	L!9' 	223 	209 	2115 	216 212,)) 
221,. 	225 	220 	21,, 	214 	215 219.2 
219 	230 	2115 	213 	242 	2117 232.8 
218 214 213 	224 	236 215 22,.0 
250 230 	242 	8:30 	232 210 235.5 
1 21)2 	201 	21!I 	'231 	22:3 	21)) 212.1 
210 	211 	213 	21,,9 	220 	243 220.2 
11.001.2119.0 )17,3 11).1)392 	11)5.8  
Totllul:uu 10-111 Derrml)el 
215 	284 2'13 2:15 	208 2))'? 237.9 
221 	243 ?52 2539 218 212 l;30.s 
21!) 	231) 	2:111 	-_'5)52'.1)) 	2:3 L 2111).!I 
2:1)) 	2-l'L 	21)) 	21)7 	2 )) 	22:3 2; t.6 
219 	220 	2:33 	233 	2 2(1 	51 1  112)1.2 
11.1 	220 	235' 	2:34 	227 	2)8'2'2(l,2 
2)7 	251 	821 	21)) 	210 	211) 210.4 
220 	23:1 	28.1 	257 	2 	, 	221 22:3.5 
22.2 	222 	,2:51 	23,) 	240 	241 :2:12,)) 
236 230 207 2211 227 	223 2115,1 
,., 	222 	219 	2113 	214 	3)1 2217.5 
210 210 	210 	211 	2)4 	213 21121 
2 12 211 	208 200 214 	815 2115 
215 'l0 204 205 209 2 2 '20!) ' 
211 	208 202 11)8 203 	207 204.6 
218 	212 203 	207 	21 13 	225 2)2.8 
253 	236 	233 	1125 	217 	2)15 23,.4 
194 	181 	15'711)))'1 	'210 	250 51,3,0 
221 	2116 	1118 	188 	38)) 	I!)5 199, 5 ) 
198 	1'116 	11)5 	1!)0 	1111 	125 104,-1 
201 	202 	196 	189 	l's-) 	187 193.4 
15)0 	190 	1111 	193 	1112 	1115 1110,5 
192 	190 	1,,8 	ISI) 	1116 	197 198.7 
1,8 	188 	157 	185 	I 1).., 	155 181;.0 
182 179 	179 161 	1NS 	1!11 182.5 1 
194 	188 	I'll 	180 1855 	193 1511.8 
20-1 	2125 	:11)4 	178 	167 	177 III)).) 
196 	217 	228 	20-1 	7 1 )6 	170 251.1) 
178 190 	5(16 	207 	208 7113 11)5,5 
163 	141 	115 	160 	11)0 	202 166.8 
197 	187 7118 	210 	''205 1(17.1 
1111,6 09, 	71113 07.2, II), 	1 1)11.3  
377 13 	 10 
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2 6 10 14 18 22 II 1 2 6 10 14 18 22 551 1 2 6 lo 14 18 2.1 -NL 
'lanlmilom 1910 .Januari 
1. 201 201 	189 181 138 199 193.9 
2. 207 223 2:31 269 285 211 244.2 
3. 220 210 215 204 202 20S 212.2 
4. 21(3 	217 	224 	2:32 226 215 221.11 
5. 208 203 205 20S 205 201 205.0 
6. 199 191 101 197 200 204 107.0 
7. 204 197 192 194 196 200 107.3 
8. 205 	1117 	1110 	181) 190 	1011 104.5 
9. , 202 1118 193 197 203 211 200.1) 
10. 22.2 223 	214 	213 	215 	217 	. 217.2 
11. 22:3 221 209 210 218 227 21.8.0 
12. 238 232 211 	201 198 202 213.3 
13. 211 	210 201 	200 207 213 200.9 
14. 218 219 2L7 218 216 203 215,1 
15. 183 	1(18 	157 	154 172 187 170.3 
16. 196 197 191 188 101 	106 193,2 
17. 200 206 212 210 202 101 203.3 
18. 188 1811 192 105 194 192 191,4 
19., 188 181 	184 153 	184 183 183.2 
20. 175 103 149 134 1.20 	109 111.7 
21. 109 120 134 137 131 132 127.0 
22. 151 105 156 123 	92 100 131.0 
23.1 155 201 	205 111) 109 155 179.0 
24.• 151 	151 	170 11)0 212 210 182,1 
25.- 201 182 177 195 202 104 101,8 
26. 1(15 172 164 	1(1) 171 166 171.0 
27. 1 67 	180 	150 	1 1., 	14-1 	147 152.2 
28. 155 	162 	155 	151 	150 	151. 154.6 
29. 1157 	164 	161 	181 	1112 	180 181.) 
30. 157 	159 160 	in 	109 11(7 1152.7 
31. 111, 	160 	1:,6 	154 	157 	(5(1 153.0 
SI 5.l å}.1i 55.7 .35.1( 56.2 35..) 188.8 
lilllltihllu 	19-10 	April 
1. 192 101 203 213 207 197 200.5 
2. 187 175 	178 	10(1 	206 	210 112.)) 
3. L91i 178 	176 	183 	IS8 190 185.1 
4. 190 191 	187 	202 	196 135 193.5 
5 178 175 	177 	180 179 178 177.0 
6.1 180 178 191 	189 15 9 184 183.4 
. 	7. 192 179 	132 191 	19.5 1110 1811.6 
8.1 181 176 	17-1 	179 	178 173 177.2 
9.  1)))) 1117 	168 175 	178 177 172.5 
10.  177 177 	175 	177 	179 177 177.1 
11.1 173 190 179 173 175 169 176,7 
1
12.! 163 	1681 172 	176 1.73 	161 170.1 
13. 155 153 152 153 105 166 158.0 
~ 14. 166 	1(1)) 	173 	177 	178 	175 176.9 
15. 172 172 173 175 170 109 172,7 
16, 158 158 172 182 182 176 171.1 
17.  172 170 '173 	182 138 185 178.2 
18.  171 157 161 	170 171 	171 167.5 
19.1 176 172 	168 1113 	153 	161 105.5 
20. 184 196 197 198 199 156 1,05.0 
21. 185 174 177 189 191 182 183,1 
22. 181 177 176 181 183 186 180.8 
23. 189 166 184 190 196 196 190.1 
24. 191 132 171 	172 175 175 177,0 
25. 174 170 167 170 174 174 171,5 
26. 170 169 171 	174 176 170 171.8 
27,1 104 162 161 165 171 168 1115.0 
128. 1110 150 156 	159 1133 	160 156.8 
29.  153 150 153 158 160 157 155.3 
30.  152 150 1541 159 162 161 156.2 
.31. 
Ili 7,.2 7'L.U73.478.750.'L77.3 176.1 
HelI)likuu 1940 'februari 
150 153 141) 147 180 147 	150.4 
142 142 143 146 148 147 	144.8 
146 143 142 145 146 116 	144.7 
143 137 136 (.40 1)2 148 	110.0 
151 150 147 150 154 138 	151.7 
161 156 153 156 150 163 	157.9 
1115 158 150 151 151 156 	155.7 
159 155 140 148 148 148 	151.2 
152 156 15.1 las 155 153 	154.3 
158 159 155 157 158 165 	150.0 
1511 1,5.5 149 1.10 147 144 	150.0 
135 129 133 1 )3 152 152 	140.6 
145 137 129 112 144 149 139.4 
118 140 141 135 135 140 	140.8 
113 150 147 132 128 132 	138.8 
150 167 173 105 159 159 	1(12.0 
151) 15(1 156 15)) 163 166 	100.1 
162 156 154 156 158 161 	153,0 
150 115 153 155 156 158 156.0 
150 150 151 163 175 179 	162,3 
170 170 175 180 191 200 163,5 
100 162 144 144 154 188 	160.5 
17 0 18 (1 171 16)) 170 176 	171.0 
184 184 183 183 179 109 	180.3 
176 186 16G 155 l06 198 	175,0 
217 20:3 109 153 162 171 	180.(( 
185 189 163 192 19. 16:3 	188.4 
174 176 132 13)) 187 175 	180.0 
16. 156 151 162 172 172 183.0 
61.159,.1. 5.15:x.:, :6.9((l .2 	153,7 
Tollkol>uu 1(140 X,Lj 
157 152 	152 	158 101 	161 156.8 
156 	11!) 	150 	1,16 	1.)) 1.8 154.5 
155 	150 	1.9 153 151 150 151.( 
148 1.)4 	142 	140 	146 	141 144.8 
142 142 	145 	150 147 142 144.8 
142 	14-1 	14)) 	131 	1;0 	146 1.180 
146 	117 149 153 	152 147 143.8 
14!) 	1:,2 	1:,., 	160 	1)10 	1:55 115.1 
155 158 160 163 163 158 159.4 
156 157 	159 103 	166 	161 100.2 
162 163 105 168 168 104 165.0 
162 172 174 182 187 182 176.4 
175 175 175 170 182 175 170.8 
169 	170 175 	18(1 195 180 181.1 
182 17:3 	168 163 162 164 168.9 
163 	159 160 	100 	158 	104 160.7 
108 	167 	101 	157 15) 166 1152.0 
174 175 	177 175 	165 163 171.5 
105 106 165 166 156 151 162.0 
155 117 150 163 155 156 158.4 
165 172 173 174 166 162 169.0 
165 170 173 175 173 160 170.8 
165 165 165 	163 166 160 1511.0 
161 	161 	163 	167 1((7 160 163.3 
158 	161 	106 	167 	168 161 103.6 
160 161 162 104 109 161 103.1 
159 153 160 163 	1611 107 162.4 
161 163 170 17L 17.2 170 169.0 
167 166 167 165 170 171 1(13.1 
169 165 171 	17.2 170 172 170.4 
172 	171 	174 	177 178 19.3 175.6 
61.1161.062,565.164.56.2.:) J02.8 
Slaaliskwl 1940 .1jar' 
167 170 187 192 162 160 177.4 
156 156 176 191 	101 183 175.4 
176 170 166 166 160 175 170.4 
180 177 172 108 164 166 171.4 
172 164 152 141 140 155 154.0 
166 181 193 190 152 176 182.1 
179 182 185 186 157 	136 184.1 
184 185 186 190 100 188 187.2 
191 191 188 168 139 151; 189.1 
181 172 161 160 168 184 170.9 
204 218 213 201 	186 177 200.0 
183 188 187 192 199 200 191.4 
199 19)) 	13)) 182 	182 180 187.5 
182 180 178 186 202 210 189.7 
196 	184 174 176 195 212 190.0 
212 201 	186 181 184 189 192.2 
189 187 185 108 212 213 107.3 
201 104 192 192 189 180 192.3 
181 173 172 172 173 174 174.3 
170 166 171 172 172 176 171.2 
171 164 162 165 168 171 166.8 
172 168 	168 171 	170 	171. 170.1 
176 175 171 	173 	172 17:? 17:3,3 
178 	177 177 182 712 17r+ 178.8 
180 178 	174 175 	171 	1111 175.1 
1611 170 166 	167 166 155 165.4 
1,13 144 140 145 	154 	1(1 148.8 
170 185 202 200 133 13(3 3:61) 
183 174 	174 1,6 510 :101 138.4 
1!1:3 	187 	153 190 	191 	101. 190.0 
I)))) 	13'ä 	16II 	1~.:: 	If,9 	1'.(' 3.34 
30.7 78.8 7.3.1 71),4.,1.)(ril .': 	L•`ILI.0 
ICesiikuu 7910 Juu) 
182 177 174 	17.1 	177 	18.1 178.2 
189 	las 	I3,' 	J.6 	37) 	184 1,58.1 
189 733 	18$ 	13)) 	18:) 	1'<G 157: )) 
183 191 	195 	19'3 	13)) 	1 3:1 1.89,4 
185 102 196 105 107 1'1 189.7 
186 1.57 	199 193 	191 	1511 188.8 
185 	196 	13:) 192 	19:, 	159 149.0 
887 192 	19') 206 216 	2111 198.4 
1!12.190 181 	189 	1.01 	203 193.2 
196 154 100 19-1 200 195 195.2 
190 190 191 196 '106 	192 192,0 
15(3 	Ls3 162 18)) 	(53 	185 182.)) 
179 177 179 173 179 180 178.5 
176 174 171) 179 153 	182 178.8 
177 178 	I9)) 190 	173 	169 176.4 
1))9 169 176 178 175 17'1 173.3 
171 169 174 177 172 170 172,3 
171 	171 175 	179 176 170 17:17  
171 	171 175 	192 179 172 175,0 
172 176 177 Lis 	183 178 178.3 
173 170 170 176 180 179 174.6 
179 177 	173 	173 	172 1.67 173.0 
165 168 	172 	176 	173 	170 1.71.4 
161 	165 	166 	171 	177 	175 169.0 
167 168 170 172 178 170 170.8 
166 163 172 180 182 191 175.5 
200 135 173 171 177 153 381.2 
157 138 100 184 180 111 185.0 
183 185 192 192 18S 778 187,9 
184 181 185 186 182 130 183.8 
80.4`8.081.:3 u8.483 ,431.6 
11r:DUCERADE MAREOGBAFAVL,(SNINCIA-R 1910 
	
75 
Marcografi, Hamina 1940 F1'edrikshamn, 11aieograf. 
2 0 10 14 IS 22 	11 	2 6 10 14 18 22 	M 	2 f, 10 14 18 22 	si: 
Si, 31.... 1940 Selltem ber 
2:33 	235 	241 	252 	254 	244 243,2 
239 23S 2d4 250 257 246 240.7 
238 235 232 227 	2737 	234 23,5.0 
240 	245 2:11) 	237 	238 	236 230,2 
238 238 231 	227 220 220 230.8 
230 233 229 229 230 230 230.1 
2:32 	2:37 	236 	242 	245 	252 240.7 
26.5 270 270 262 247 241 259.1 
242 24S 248 246 243 239 241.4 
238 	238 	238 	23:3 	230 	235 235.1 
241 	212 240 238 220 221 235.2 
216 220 231 	238 232 226 221.4 
222 223 230 235 240 240 231.6 
238'2'30 22:3 	221 	219 222 225.2 
230 227 220 22'2 222 221 223,5 
218 212 207 205 '300 201 207.2 
212 229 234 233 	221) 229 228,1 
228 220 210 220 221 	320 222.3 
221) 231 	225 	2:32 	239 238 232,2 
231 	220 210 211 	215 212 210,5 
207 	219 232' 	242 	'25.2 214 232.8 
220 217 	204 212 2213 235 220,6 
217 233 333 213 209 200 - 220,7 
214 	221 	22-1 	2111 217 	222 219.2 
223 230 220 214 207 209 219.0 
217 	2',25 	230 	227 	226 227 223.4 
228 232 280 235 2:31 	2:30 233.1 
221) 	2211 	217 	107 	174 	164 201.8 
171 184 	20:3 	230 	240 	217 210.0 
225 	215 	216 	221; 	227 	2-37 222,5 
2 .2 29,3 213,8 25,8 2.4.13 27.2 220.7 
Heiuålcwl 1940 .Juli 
I. 7S2 184 101 	103 186 	184 186.7 
2.  188 190 194 107 190 180 190,9 
3.  158 130. 10-1 	198 109 196 104.0 
4.  19(1 183 	IS1 	186 180 185 18 	.1 
1 5. 1S4 	184 	180 	192 197 	1!)1 189.0 
6.1 188 187 189 194 198 200 102,5 
7., 197 104 120 191 1s9 180 180.8 
8.  174 175 1N0 184 103 171 177,8 
9.  188 	174 1-0 188 108 100 183.5 
10.  103 151 103 150 192 191 191.-1 
11.  187 180 180 	18-1 185 182 185.2 
12, 170 180 1,-: 180 	183 178 180.3 
13. 177 182 111) 100 180 186 184.0 
14. 193 107 100 192 187 188 102.4 
15. 139 151 	128 183 180 	182 153.3 
16. 187 188 131 190 183 177 184.9 
17. 177 	178 	18 2 	180 181; 	17 !-1 151 .1) 
18. 178 178 112 188 181; 181 182.4 
19. 18 1 	183 	141; 11)0 	102 	187 186.4 
20. 155 101 103 	[08 107 102 102.6 
21. 1911 190 180 	187 188 188 188.1 
22. 150 10(1 	15:1 	188 	130 	1112 1111.2 
23. 105 102 18$ 102 182 135 19.15 
! 24. 197 207 207 300 106 197 200.8 
1 25. 200 205 21)1 138 104 192 108.0 
26.  101 	107 	2(11. 	201 	198 	I 1)0 11)7.8 
27. 1!14 196 200 204 305 	803 21)0.)) 
28. 207 	109 	2)))) 	2011 	2111; 	"12 208.1. 
29. 212 	210 	.I Ci 	:1).' 	20)ll 	2lO 20.).0 
30.  212 	208 	211 	fill 	111 	222 214.9 
31.  223 2JI 	217 	2 1:3 	206 	202 213,(1 
111 00.3)51.'/ iä.0 ))). 	;.0 ))I.0 102,1 
Lok 11))) II 19-10 	Oktober 
1.! 232 	:'-315 	'±36 	240 	2 	8 	231 236.4 
2.. 227 	210 217 	223 	232 220 221.5 
3.' 221 	211 	108 	11)11 	105 	209 207.1 
4. 211 	2250 	250 	1)8' 	JUO 	'250 20:3.2 
5,1 201 	201 	10$ 	158 201 	206 200.0 
6.: 212 213 203 202 202 207 207,7 
7.  210 212 205 205 	103 2031 203.0 
8. 210 	2'))) 242 	539 	237 	213 226.0 
9.  20(1 	2)18 	217 	22`? 	218 	214 214.0 
13. (10 205 108 207 207 200 207.8 
11.  :?11 	314 	218 	214 	207 	200 210.1 
12. 1118 202 207 	210 2)15 	200 203.8 
13.  11))) 150 201 	101 	201 	10. 1.00,9 
14. 193 	151 	IS)) 	1111 	101:3 	103 1!12.2 
15.', 358 	107 	157 	1)5; 	194 	19:3 10,,3 
16.E 194 19r1 107 105 	194 10.1 105.3 
! 17. 1 11) 3 1 1)3 	155 151 	102 192 191.5 
16,E 182 102 18:) 137 	18!) 188 159.4 
19,, 33$ 	INS 	LSI 	18.2 	'.ISI 	18.1 184.8 
20. 167 	181) ];.:5 	187 	1!10 	192 1.85.8 
21. 102 189 181 175 170 177 181-5 , 
22. 174 	170 	1)) 1 	105 	1),'3'17)) 1(18.))  
23. 174 	178 174 	171 	172 181 174.5 
24. 140 202 230 210 201 	189 200.4 
25. 177 103 163 150 151 158 162.0 
26. 100 175 	182 180 177 181 178,0 
27. 184 	18)) 	185 	181 	170 	105 132.4 
28.E 170 173 176 180 180 185 177.1 
29.1 101 	1 50 183 183 182 188 1 56.2 
30. 
31.~ 
103 184 171 165 	165 	1115 173,8 
100 10'4 	166 1G0 174 	17-1 1119.8 
31, 1)5.530.;ä!1.i,193,89:3,15:5,1 11-1.0 
Elolnln 1940 Augusti 
203 206 214 222 215 205 210,8 
201 	202 211 	210 	218 213 210,7 
211 	211 	212 213 	211 	208 211.0 
205 202 201 295 206 202 203.4 
201 	100 195 105 102 1S4 104.2 
181 	182 182 186 187 178 182.8 
177 188 11)8 208 215 	216 200.:1 
21.2 211 	202 185 	200 200 203,5 
201 	202 198 	199 208 21:3 203,0 
210 216 216 210 	211 	215 213,0 
213 	208 109 190 185 191 197.7 
205 	222 22-) 219 208 20(1 212.9 
203 206 209 204 	108 190 202-8 
108 10(1 194 	1138 188 	203 194.3 
220 229 230 2.2L 204 104 216.3 
11)4 203 	214 220 	21(1 	200 209.4 
210 213 218 224 223 215 217.2 
210 210 212 	218 	22(1 	219 211.7 
216 	2)2 	200 	207 	21)8 	23)5'201).7 
218 225 	224 	225 220 2211 224.9 
3:13 2:35 	228 222 220 220 220.2 
222 2225 	218 202 102 105 209.2 
211 	220 215 200 	237 	21 39 219.7 
24.1 2311 225 	220 210 232 229,7 
2:38 230 2:1.2 232 	234 	230 234.0 
231 	2311 	243 	310 	240 	2:3!1 238.2 
2.12 	2-Il) 	24 ' 	244 	240 	210 246.0 
2:38 227 	7 	:284 	224 232 228.0 
2.1!; 248 254 	230 	335 229 244.2 
238 	222 	23.'325 	218 	21(1 220.5 
217 	217 	22=3 	221 	231 	 (21) 22.1,15 
I I.)) 1)1,1 10.8 14.8 14.0 13.1 214.)) 
Stal I'asl:UU 1041) lo\mmher 
175 	1811 	1711 	173 	1130 	182 175.1 
1137 	193 	182 	1118 	1138 	198 100.0 
205 	21111 	197 	179 	107 	1(1)1 1137.1 
17(1 	1811 	194 	182 	162 	1112 177.1 
18. 200 213 109 185 184 105.0 
10,1 205 206 194 	183 182 194.2 
185 1130 180 184 182 180 1511.5 
108 203 	206 212 225 	20!1 207.3 
20.1 200 210 215 219 222 222,6 
218 200 184 152 188 ( O3 194.2 
192 183 181 171 183 	100 11.5 
194 	11)11 198 188 194 	100 11l',.1 
18)) 171) 	173 	175 	1,.53 	102 181,2 
203 208 207 202 	138 174 10(1,8 
174 230 261 240 210 200 222.1 
208 213 208 303 198 100 203.3 
102 101; 102 189 	10:3 	196 103,0 
103 183 174 180 	1 45 147 187,7 
1(11 	L81 193 206 216 217 195.6 
202 198 184 178 151 191 189.0 
195 192 185 180 1137 202 100.0 
208 220 	210 213 	'100 101 20(1.2 
101 204 200 '204 	(03 214 20-1,0 
125 226 220 213 215 227 220.1) 
233 233 233 228 225 225 229.3 
222 226 244 257 251 231) 240.0 
2.113 213 	208 214 230 	245 2.32.2 
2)2 243 243 242 228 101 2:13.2 
172 180 204 	224 220 212 201.11 
209 208 210 219 230 247 220.8 
93,902.903.701.1 !)'5,698.ö 2)10.7 
2011311113  13 	1040 	Deremhe1' 
270 292 	280 215 	203 1!13 248,6 
252 255 202 244 	20 1 	204 22,.15 
?18 235 	240 236 2:33 	235 21:1,0 
2,15 	24.1 	"10 	237 	335 	'321 3:37 ,3 
220 229 335 235 227 214 2213,7 
203 211 226 238 233 221 221,8 
213 	222 22S 201 1(16 221 212.)) 
213 	214 	222 224 	224 210,13 
217 	221 	231 	2311 	211 	241 2398 
230 	220 22),'2'28 	220 	2911 228.5 
223 220 219 910 213 205 217,1 
208 206 200 203 209 210 207,7 
210 207 	205 	208 	212 	216 200,6 
215 	207 201 	20.1 209 211 207,11 
211 207 	L98 11(3 	202 207 20-1.1 
217 217 211 915 225 238 250,0 
212 260 251 	2-15 236 215 242,7 
10:) 184 104 	213 	2-10 	246 212,1 	I 
9_> 5 210 198 1813 192 100 204,1 
201 202 196 190 192 198 190,0 
202 206 198 189 184 187 104.4 
100 194 193 182 107 1913 394,1 
L94 191 190 187 185 15,4 189.1 
188 186 186 185 182 183 185,3 
181 176 175 180 186 194 181.0 
196 188 180 	181 	187 	2(13 189,1 
224 398 208 171) 162 17:3 1930, 
200 220 220 218 189 170 203,0 
173 15)) 202 208 185 170 189.4 
140 	12(1 116 	144 	11)5 	201 153.0 
197 187 1.äa 197 211 205 1113.1) 
10,7 11: S IU.5 08.9 07.0 08.1) 99941 
76 	 REDUIKOITV'JA PÄIVITTAISIA AS'I'l;IKKOLUUEICTA 1940 
1940. 
I II Ill IV' Al V'I VII vi1I1V • X \I \II 	I 	TI III IF V \7 VII VIII It X Xi x1[ '  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ii. 
12.  
13.  
14.  
116. 
17. 
18.1 
19.  
20.  
21.  
22.  
23.1 
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
129. 
30. 
31.1 
71 
D 
Römmskär 
200 	151 140 108 	153 	1(11 182 IOS 	2311 	215 	191 	218 
217 	115 	1(111 	198 	113 	180 121 	200 225 209 1118 210 
16.2 	154 	17)1 	1(15 	147 	1711 188 	1!14 	220 	21)2 	11)8 	1111) 
184 	1 1å 	178 	17S 140 175 170 193 	212 203 177 	21,E 
217 	147, 	170 172 140 1,0 11)3 	198 	222 	2161 	155 	227 
20(3 	145 	1)13 	173 	141 	170 100 	11)1) 2°_7 	'208 	185 	23 
202 147 1(14 185 	146 173 102 1116 222 205 	1N0 :27 
11)3 	113 	174 	185 	150 	17-1 103 11)7 	227 707 	182 218 
195 	147 	188 1(38 	1)11 	171 1115 203 271 	201) 177 	217 
193 	1.12 100 106 161 173 185 	11)3 228 218 183 109 
2(13 114 190 102 161 	180 170 	9))S 	2.53 	2111 	212 	211 
191 	1-13 	183 	111(1 	1(13 	171) 177 	'LI:. 335 	204 19.2 200 
IBI 140 172 156 175 	172 178 	7II' 	2'1) 	11)7 	103 	203 
101 	112 	17.1 	1(10 	1)18 	1118 1,1) 	195 	11)8 103 	211 	204 
170 115 176 172 158 103 1(17 	211 	11)3 	200 	105 	20G 
175 130 185 176 	158 168 1 78 201 188 202 	11)3 230 
177 	1.19 	186 	178 150 	103 179 2)0 197 	105 100 213 
180 	1-18 	170 	172 	15!) 	173 153 	220 	230 	1)):) 	L"2 	2(111 
182 1.5.5 	178 	102 	179 	103 380 2)N 220 108 	199 	103 
170 159 178 172 123 	107 1(10 218 233 	182 304 184 
12); 	100 178 172 158 	102 11)7 	220 234 108 203 	180 
1S(l 	131) 1)16 170 	1:,5 	107 1911 	229 	'220 	103 198 	170 
197 	11)2 101 	1P0 101 174 11)7 23.1 	220 	1(13 	106 171 
171; 	166 	16(5 170 	102 171 193 	237 	223 	1.110 	211 	17(1 
180 13)) 167 	163 	1(30 177 11)0 238 218 143 	202 173 
172 164 	155 	159 1114 	182 150 	23(1 	2)1-1 	1114 	315 	100 
152 192 156 151 	158 1SIS 1!)0 	240 	921 	152 	215 	1:,.v_ 
14S 	104 	1113 	141) 	103 	178 103 	237 	1(18 	110 	173 	1(14 
,.l 	161) 	1J5 	121 	1(17 	178 1111 	2'.6 	138 1(10 	197 	11) 
121 	173 	195 107 177 190 213 215 170 210 16G 
1110 	183 	168 203 	213 	178 	1 66 
9)1.3 65.s 71.1 ö1).7 :17.7 73.1 m7.1; i2: Ill  
-• 2 	-2 	- 	2 	.. 	- 	. 	_ --'2 	- 	- 	o-2 	- 2 	. 	
2~. 
Säppi - Säbbskär 
197 	1:75 	157 	105 	147 	1(11 177 	202 	217 	211 	101 	211) 
213 158 	157 	187 	147 177 181 	201 	237 	2I1 	10 	211) 
207 	131 	16 1 	191 	117 	177 18:'. 197 	227 	107 	470 	211 
177 	147 	159 	17(1 	145 	171 1". 	191 	21(1 	1)10 	1(17 	221 
179 	147 	)03 177 143 177 117 193 	220 197 117 	',i, 
11)3 	1.15 	105 	181 	143 	171 107 	L02 	227 	01(7 	171 	2:15 
11)7 	1-14 	173 	181 	145 	175 157 	191 	291 	°u1 	1.)2 	229 
201 	141 	171 	177 	191 	173 191 	193923 	Cl., 183 	21 9 
197 	113 	173 109 135 	177 1NG 200 227 	2(7 	157 217 
11)7 	141 	185 	105 	1 0 ,0 	177 17)) 194 227 	307 177 	227 
11(11 	147 	185 	1)14 	101 	102 179 107 	227 215 	192 	213 
107 	1,17 	187 	1 ((4 	1(1:1 	178 170 	2112 	223 	21(2 	1.07 	207 
101 147 	17)) 159 	1 ((3 	1711 177 	2)1(1 	221 	195 	202 	201 
197 	113 	170 	150 107 	173 181 	107 	227 	102 	3(12 	2111 
197 137 	181 	100 	171 	169 179 	207 	215 	'11)5 	491 	1110 
193 137 	1,7 	179 	164 	189 175 	2)15 	200 	102 	103 	211 	I 
187 	137 	181, 177 	167 	107 177 	2(18 205 	187 197 	231 
181 	123 	1113 	171 	1)15 	104 177 	212 	217 	127 	107 	11(7 
191 	115 	1111) 	167 	11(1 	10; 171) '415 	227 	lO5 	173 	(87 
183 753 	17.5 177 	157 	164 182 	218 	217 	I( 	11)1 	I83 
107 	107 	172 	17:3 	157 	180 192 217 	'.23 	173 	18)) 	187 
153 	10:3 	107 	109 1(3 	101 107 	217 	21) 	1117 	191) 	179 
153 	157 	11(5 	103 	1)10 107 107 	211 	213 	165 	107 	177 
105 	110 1111 	157 	1 6å 	167 1113 	227 	217 17, 	202 173 
17!) 	1)7 	105 	157 	10(1 	175 187 	320 	215 	17) 	20'i 	IGi 
177 	157 165 113 1113 	175 191 	:'.20 	211 	10'.. 	201) 	177 
177 181 	101 	127 	11;3 	131 100 	'(1 	207 	i 	111 	115 7 
175 171 	105 	173 104 	177 194 	: 	,_227 	1-,i 	217 	167 
157 157 1(15 1.51 	103 	175 197 	21 	191 	(72 	1N9 	171 
157 	I63 	117 	1ö3 	175 101) 	OlI 	211 	11)7 	31:3 	177 
11. 	167 	170 203 	:'12 	160 	178 
1:1.1110.8 70.111;0,11:,1 7 i'2.V 
10 	
:i (1'<.! 	LS 	.,'., _ 	, (l(I1 ) 	((((.2 
-4 - ) 	-d 	l-4 	1 
1.1 
2.1 
3.: 
4. 
5.i 
16, 
7. S.' 
9.I 
10.. 
11.1 
12.  
13.  
14.1 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
.20. 
21.  
22.  
23.  
21. 
25. 
28 
27.1 
28 
1 29.1 
30.  
31.  
11 
Lyökki - Lökö 
103 	174 	110 	197 	151 	1(11 1'2 27 241 210 	I')i 219 
2:13 	148 	1(11 	19.1 	151 	170 175 	202 	1(20 	2)5 	1)£• 	211) 
210 118 177 198 151 10(7 10' 	205 	220 	'203 	1'i)i 	21(1 
190 147 179 183 144 	178 100 198 210 202 171 	220 
210 148 	175 	177 	143 	177 100 187 223 203 108 210 
203 	177 	174 177 	131 	178 180 10(1 230 201 100 230 
201 153 170 	157 117 178 100 100 	12) 	210 	1N1 	222 
2(10 100 	100 180 113 153 191 	1(11) 	21)) 	2311 	1)):) 	221 
21)2 	150 111 	173 1.10 180 10(1 190 	210 	212 	I FIi 	217 
200 	1-17 	1410 	100 	1:,(. 	18(1 1,12 	11)7 	". 21 	:00) 	100 	227 
201 	132 	170 	177 	111' 	1022 197 	1 99 	211 	2(16 1011 	220 
211 	150 	11(0 	109 	170 	178 700 204 227 203 201 	203 
107 	193 	10(1 	1010 	174 	17.1 1 S1 	2(11 	11;) 	210 	11(3 	2117 
207 148 	1)7 171 	172 173 I,SI 	11)7 	dl 198 1011 	207 
105 140 180 173 173 	1110 178 204 219 199 11)3 201 
150 112 	109 170 164 	170 179 200 214 	191 	191 	201 
100 133 1011 	176 165 170 370 	21(1 	105 	1P+ 	110) 	2201 
101j 155 192 177 	1(1,0 	174 181 	21)3 	227 	1.0 	4F0 10:3 
187 	152 	1.03 	1010 	11(1 	170 181 	III) 	2211 	105 	1. 91 	201 
177 	152 172 	171 100 	100 1811 	'211; 	21.1 	115 	195 	IS, 
102 173 	170 	1011 	I((2 	107 193 	210 	2:)3 	1711 	1,.0)) 	301 
1015 	1))11 	172 	178 	162 	172 11)0 	218 	21,01 	170 103 	1,1 
17.1 	173 	172 	17)) 	1010 	170 11, 	213 	218 170 188 1 1:3 
179 177 109 170 167 	170 1015 	221 	221 	177 	201 	178 
11)0 112 172 104 168 173 191 	232 	217 	1501 	212 173 
178 	173 	Iln 	114 	170 	1733 191 	239 	0114 	1017 	215 	182 
170 	178 1011; 	1,9 	101 	183 101.3 	23) 	117 	1 i 	171 
117 	1014 	181 	lob 	181 	1110 19(; 	227 	3)3 	[(0 	.'1023 
1 	!l 104 	176 	157 	10(1 180 22)12 	271 	196 173 	2 01 	181) 
101 	178 153 170 	1011 201 	'2_'3 	210 	173 	215 	1117 
1.-.9 	181 	170 207 	225 	1 0(1 194 
)'.430.175.073.861.474.8 	87.7 19.1 22.2(('3.))93.10-'.0 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 - _ -2 -2 -2 2 
Lypyrtti - Lyper(ö 
105 35) 172 107 152 107 	1012 2(47 230 222 10:) 21) 
21411 1115 1!II 151 1••0 	143 2001 '02)1 III 1.1) 213 
1126 1 I'i 173 1.00 151 17., 	1 Y.9 1)((I :' 	280 160 ':4.1 
1018 14; 177 1011 1,15 1 711 	1411 1 :' . •1 ?0 21):; 1772:1.1 
_0(111,) 188 170 1.15 180 	194 l904 0. l 21(3 l74 :01ll 
201 106 170 	178 	147 	178 1,0 	1011 	"027 	203 	1 90 	231 
199 11)1 	1701 	107 	111) 	179 0, 	2 11)0 	190 	21 	2( 10 	I 	„ 
200 	
1
50 184 	100 	173 	175 1 )12 	1(0) 2° 	211) 	111-1 	212 
1.01 	111 	100 	173 	137 	17)) 190 	1 u0) 	2 	:(III 	1111 	'.117 
2(11 	112 	180 	1(10) 	101 	182 1* .I 	197 	_02i 	:'(I:t 	190 	22(1 
202 	1.,(1 	193 	175 	1(1(1 	1'•5 1S:2 	2(11) 	"1 10 	00(12 	1W) 	2'(1 
11(7 	122 	115 	173 	11(I) 	1.04) 160 	9)18 	01 	101(11 	J 117 	'011 
1111 	12,11 	IR.i 	11(7 	17.1 	177 11"'1- 	::'I'l 	: 	L:•)I 	1911 	:'07 
10(0 	145 	107 	17-4 	17 - 	17:' L••S 	lu- 	2(3 	11'0 	°(1, 
100 	143 	10:1 	17.1 	151 	172 I'0S 1010 	207 	"(21 	195 	1!1:) 
1.03 	162 	11)1 	1811 	104O 	171 1.4 	200 	214 	104 	10(3 	2)11 
1(0) 	1201 	1010, 	177 	172 	172 1::2 	211 	21(1 	1::'.I 	100 	221 
1001 117 	105 170 170 170 1a-1 	212 	22: 	IS, 	17(1 	19l 
186 	13(; 	1)7 	170 	111(1 	171 121 	2111: Ill 	I:) 	121 	'''II 
101) 	156 	179 	1019 160 	109 185 	217 	gi'0 	705 193 	1.2~ 
760 	17.-, 	17(1 	IS:) 	104 	1G5 102 	X10 	'0.;2 	112 	1 d!i 	14':+ 
101 	1011 	176 	1711 	165 	1011 107 	2122 	:01H 	171 	1112 	10. 
176 170 	175 170 160 	170 71)2 	21.1 	2100 	1601J 	1S'0 	181 
173 170 	172 173 105 171 104 	'!'_0 	22 '. 	1701 	2(11 	Iin 
188 112 175 	1017 	169 174 192 	222 	21 	III) 2'5 	175 
177 	17; 	107 	1001 	171 	170 192 	4:01 	:415 	109 	21 :2 
1fi8 	183 	182 	1,4 	1111, 	1011- 114 	o 	14 	LI 	4 	217 
15111Oft 	1021 	I:,7 	104 	I`I 11)7 	L. 	?.?-110 2)1 	 1 	IS OI 
1501 	1112 	101(1 	134 	100 	1';3 14(7 	III 	'1-0.'' 	17.E 	2'00(1 	10I 
1117 	1522 	1012 	I('.; 	11.1 0103 	0121 	221 	1,., 	214 	I))) 
11r 	183 (72 20•. 	31:; 	154) )01s) 
1;,.) :;7.)) ti0.175.202.'O .11 S(I:010 :2 	:1.') 	(0.1) 	(01.3 	((• 
( -4 	1 -4 -4 	4 
Rl?1UCER.ADE DAGLIGA PEGELAVLÄSNINGAIt 1940 
	
77 
1940. 
1 	11 	1i1 IV 	Al 	V'I VIT Vill Ix 	\ 	XI \II 
Strömma 
I. 192 	ill 	112 104 	148 174 179 108 248 222 178 214 
2. 2'S7 	138 	158 	181) 149 1S0 188 2G 216 210 172 226 
3. 128 147 	107 164 	150 161 202 201 229 203 182 222 
4. 177 147 177 192 147 179 182 202 228 204 172 227 
5. 208 152 160 177 	I47 184 100 202 227 203 192 222 
8. 187 	15; 190 121 	146 188 180 182 226 207 	107 234 
7.  192 158 	176 LS 2 	148 182 1!24 187 	225 	206 17:3 	23. 
8.  19-1 146 222 777 232 	I$3 164 104 234 222 198 220 
9.  1 07 	1.5,5 160 171 	157 	102 1 '2 200 	220 220 10-1 221 
10.  204 	143 174 	173 	150 185 261 	11)8 221 200 	185 	'62, 
11.  207 	1-18 202 J 72 	102 	18:3 182 200 210 	204 183 216 
12.! 2(11 119 	195 	175 	172 180 176 210 222 199 189 °_12 
13. 203 145 	166 	751 174 	174 152 	202 153 11)0 197 	210 
14. 1117 	140 	163 	1711 	168 	171 167 	11)4 	211) 	103 	202 	200 
15. 181 	(d0 178 174 177 172 193 	212 	222 102 	187 	198 
16. 102 	159 	106 103 	1112 	170 1.5.3 	206 	211 	100 	107 	210 
17. 204 152 	190 170 171 	lU0 185 	214 	220 	1 9(1 	1112 	223 
18. 181 	150 187 	1131 	170 	172 1,4} 	21-1 	232 	101; 	17:3 	186 
19. 162 753 	172 1(12 	1117 174 189 	210 	230 	1 ,-t 	107 	1 11 
20. 152 	1211 	168 102 	1151 170 106 210 211) 1s3 100 	187 
21 151 	170 	1611 	115 	170 	1115 150 220 225 183 	165 	194 
22.  71;11 	7 60 	176 	174 	1117 	1(39 164 	212 214 	170 	1011 	181; 
23.  1182 	170 	177 	362 	1f0 170 1 	5 	212 	'218 	1P8 	187 	18:3 
24.' 177 	183 	181) 	17)) 	1(34 	1115 104 	221 	218 172 2)13 	174 
25. 184 	148 	172 	1GG 	1112 	1111) 104 	2:38 217 102 205 	173 
28. 177 176 	166 105 	167 	177 107 212 222 	103 	228 	172 
27. 162 	1215 	111.2 	1)60 	160 	1114 198 234 253 175 218 187 
28. 1114 	134 	1-8'7 	135 	1(14 	163 1116 	224 	208 167 	244 	202 
29. 102 	15)) 	18.2 	132 	163 	1111 20.11 	233 	III 	17.1 	217 	204 
30. 157 189 	111) 	1117 	130 201 22)1 	213 	Ill) 	211 	167 
31.1 1113 	123 	113; 2130 	222 	Ica 	11)5 
ii 04.250.17 8.173. 1111, 176.6 81.611.4 °_3,3!10. 1!):5.005,1 
111 3 	-5 .1 	.5 	-.5 	3 	2 
Utö 
1. 1117 152 	164 	178 	146 	168 l75 203 	281 	210 	173 	278 
2. 2111 151 	1158 	177 	1311 	172 178 201 224 	205 	1130 218 
3. 205: 	150 	I72 	171 	144 	I71 161 	11)0 225 	200 	177 	III 
4. 208 161 	173 183 	140 	172 162 	101 	214 	19-1 17.3 	212 
5. 201) 	152 	177 	177 	138 	174 152 	185 	21'3 201 	183 	210 
6. 203 153 	173 170 112 17:3 183 	185 	217 	11711 180 	62~) 
7.1 204 153 176 172 1.10 177 181 	1111 	218 108 781 	223 
8.  202 	1,5.5 	175 171 	1111 	780 110 165 	2211 217 192 221 
9.  202 153 130 768 153 177 183 201 224 	210 	IOS 220 
10. 1 1118 155 178 1.63 155 162 183 1171 278 0)3 	187 	216 
11,• 2110 154 177 7111 160 182 181 	145 	2115 11)6 7112 	210 
12. 1116 	154 182 1011 367 177 175 270 21) 193 783 200 
13. 11!0 	753 	183 	1) 2 1137 	172 176 106 221 11)1 182 	2013 
14. 1110 	148 125 170 118 170 182 	13)3 	216 180 	1 19-1 	303 
15- 202 146 	LAO 175 171 170 182 2(31 	215 	101 	178 	11)33 
16. 194 	1513 	177 	1139 10d 	165 179 206 209 	1'.;7 190 	105 
I7. 157 155 	183 	172 165 	1119 179 204 	210 1:11 	I 	205 
18. 1111 	152 151 	1113 11333 	1110 177 	2031 	315 	lie 	11•ä 1110 
19. 185 	1,5.3 176 1612 	157 	114 182 	309 212 162 	103) 13)3 
20. 3131 	1337 	174 	183 	1331 	1337 181 	313 215 1',2 182 	187 
1 21. 104 	162 	171 	1613 	1313 	162 lOI 	213 215 175 186 187 
22.  1611 	1u9 1337 	172 	113:3 	1333 19'1 	:'l)r: 	211 	173 	111(3 	181 
23.  153; 	1115 	1613 	1733 	155 	1(613 152 - 	213 	167 	183 101 
24.  1733 	1733 	165 167 	153) 107 11)0 223 	212 172 108 182 
25.  187 	1130 1113 	103 	163 	1158 ISO 232 210 172 204 177 
26.  173 17.1 1110 101 	102 173 3131. 	220 	213 	1(33 	21(3 	170 
27.  764 	178 181 156 157 178 13)7 	220 217 11;7 	216 	178 
28.' 163 170 1713 154 158 176 201 	2.23 	210 	167 	237 1831 
1 29. 1150 157 173 	140 7110 	180 202 233 	218 161) 210 1314 
30, 163 	173 140 162 181 204 	212 213 	ills 	208 	183 
31. 155 	178 	163 203 	:3113 	156 175 
11 ö7Va7n •i 1.a,i7.1l,7.372.1  -5.4 07.3 115./ 5)1.3 'JU.30U,6 
D +-I 	+4 	1..l 	-,_4 	H 	+4 -. 4 	+4 	-: 	1 	-: -1 	+4 	-1- 4 
I Il III IV Al VI VIT Alill IN S XI x11 
Jumgfrusumd 
- 	- 203 	11)6 150 176) L49 210 	341 	233 	181 	233 
- 	-- 2011 	1.80 155 153 18(5 	207 	233 	2215 	178 	228 
- 	-- 198 180 154 183 10:3 	205 	231 	200 	185 ) 	227 
- 	- 107 188 131 	18:3 100 	203 	231 	207 	liii 	237 
- 	- 203 174 151 1913 103 100 230 200 13)5 224 
- 	- 201 184 149 163 100 	186 	227 	212 	181,°1i•5 
- 	-- 71)6 	168 	112 	1 63 103 	1110 	2.23 	2119 1116 	215 
- 	213 	1 1~3 	153 	115 186 19S 2}5 222 1119 227 
- 	- 13)8 171 	13)2 	186 185 1941 	2:31 	216 108 	224 
- 	- 200 177 103 100 184 	200 	227 	211 	103 	227 
- 203 	176 	168 	135' 155 	201. 	2-10 	206 102 	530 
_ 	- 207 	177 	lön 	l63 II2 	2'IS 	3 	:11)2 	190 	'213 
- - 	208 	1 3117 	177 	178 181 	231:, 	:733 	21311 	11)1 	211 
- - 	301) 	173) 	175 	176 15) 1110 	234 	1!1!1 	204 	210 
- - 205 	175 184 	178 3 831 	214 	220 	188 	1110 	210 
- 	- 203 	177 	106 ) 173 103 207 	213 	105 201 	208 
- 	- 198 170 177 1713 183 212 	237 	352 	tori 223 
- 	- 	101 16(1 174 	174 19(1 	213 	234 	188 	1533 	11)1 
- 	- 203 	lIS) 777 	175 13313 	214 	231 	187 	750 	784 
- 	- 	202 	108 1)37 	171 187 	220 220 	186 102 191 
- 208 181 171 	170 189 225 	222 	181 101 181 
- 	2011 	153 	171 	172 181 	223) 	217 	178 	2(11 	I F8 
- 	-U.33 155 	17:3 	173 13)1 	211 	221 	L73 	19:3 	186 	I 
- 	- - 103 707 180 171 1316 	22(; 	219 	1.91 	207 	1113 
- 	- 20:3 171 	107 372 105 535 277 170 213 	162 
- 	- 	L!lv 	170 	17'3 	18° 7116 	233 	217 	172 	'L'LF 	185 
- 	- 	1(3; 	107 	13)5 155 11)7 	231 	221 	17(5 	2.23 	194 
- 	- - 	11)7 	111:3 	105 	1 57 200 330 	224 174 	213 	1911 
- 	1011 	1310 	1)333 	15.5 213.5 	231 	208 	371) 	218 	203 
. 	- 	13)7 	155 	1)15 	161 20(1 	220 	22:3 	178 	210 	191 
- 	200 	173 211 	223 173 	107 
01.8 733.7 l!;. L 76.8 O t.2 12. 1 25.7 94.3 08.3 07.6 
- 	....1 	- 	-:3 	--3 -3 	- 	:3 	-:3 	- 	4 	-. 
Söderskär 
- 	- 	- 202 11)1 	175 1618 	2113 	2333 	230 	178 	2.1 4 
- 	- 	- 191 156 173 100 	202 	2311 	211 	201 	2531 
- 	- 	- 	153 	140 	1.93 386 	_III 	331 	211 	1198 	341 
- 	- 	- 	133S 	144 	1 S5 181 	201 	238 	204 	I 318 	243 
1305 	3433 	190 183 109 235 21)3 	213 233 
- 	- 	- I':, 149 188 188 163 	31(3 208 208 211 
- 	- 	1115 153 105 190 200 23.2 	210 	1110 	233 
- 	- 	- 	176 	1531 183 1133 	108 	35.[ 	333 	210 	22(1 
- 171) 153 	IFi 178 196 233 314 203 232 
- 	- 1711 158 (24 151 	218 	2233 	205 	188 	2S13 
- 	- l77 	1133 	11))) 163 20:3 	?31 	321 	173 	231 
- - 170 174 	182 103 213 	'163) 203 	210 	313 
- 	- 	-- 178 173 178 101) 	212 	:'4r3 	2110 	708 	210 
- 	- 	- 178 171 178 183 	(11I1 	221 	200 	II Il 	?08 
- 	- 	. 178 171 181 11)2 220 	2:lL 	1013 	333 	206 
- 	- 	- (Si 16:3 173 101 	210 213 	201 	208 211 
- 	- 	- 181 1733 173 18:3 	3L31 	2:38 	19I 	LUN 	2114 
- 	- 	- 	172 	18:3 	171 181 	3111 	2211 	131 	Ill 	13131 
- 	- 	-- 	1613 	1)37 	172. 18S 	213 	2.15 	1.5:1 	2(18 	1831 
- 	- 	153) 1330 174 150 	221 	216 	1.310 	loll 	102 
- 	- 	- I 311) 172 1)30 1911 	214 	235 	1 15 	1110 198 
- 	- 	1138 108 1713 1613 	220 	208 	175 	2113 	10(3 
- 	- 	- 	15311 	173 	171 193 210 215 171; 200 3(3 
- 	- 	111:3 	173 	111(1 104 227 	2531 	208 	232 	1111 
- 	- 	- 1(39 	1335 171. 201 238 222 171 231 	188 
- 	- 173 16() 171 198 	2:3 31 	216 	182 	2.18 	183 
- 	- 	- 	10!1 1333 	178 11)8 	2411 	214 	11)0 	218 	208 
- 	- 	- 	1310 	107 	I 315 205 22-1 228 177 	239 	240 
- - 	- 	I58 	107 	13-3 2335 	2131 	216 181 	208 	2(111 
- - 	lås 	7 ((3 	lhli 213 	221 	218 	175 	211 	1.53 
- 	 171 2113 	211 174 	1!1.11 
_. 	
-78.7UL271,. IIJ.():->.'?'_f O!l1.NUIl.l.l.[.0 
- 	- -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 
	2 	f, 	10 	14 	18 	22 
1 	178.0 170.4 17(1.6 177.0 178.7 1711 .3 
11 	151.0 151.2 1.31.7 1:-3.1 104.2 153,1 
III 
IV' 	- -- 	 -- - - 
V 
vi 	169.6 171.5 172.8 172.0 170.7 170,4 
VII 187.5 187,4 187.8 110.9 184.0 187.4 
vin 	210.1) 213.5 214.1) 212.2 212.8 211.1 
IX 	'124.4 224.2 223.0 2.23 .2 223.2 222.5 
X 	10:3.1111):3.4 133.2 1933.3 111:3.3 1114.0 
Xl 	1.95.3 1113 .0 1112.5 104.6 106.8 1110.4 
XII 204 .4 202.0 201.2 201.7 202.7 203.4 
1940 	- 	- - 	- 
lI 	lias. 31111, 
177.1 288 100 
152.5 197 127 
171.2 203 116 
187,4 229 110 
214.(1 27 2 17:3 
224.2 200 181 
10:3,5 281) 112 
1114,8 22:3 146 
202,6 300 141 
78 	 I(DWCAUSI- JA VTTOSIKES1CLU VOT 1940 JIÅN DS- ocrl :XRSMIEDELTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1940 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Kemi 
-11ornnnl.n I lio 
l 	2 	6 	10 	14 	18 	22 lI Max.1 1_-[II 
I 177.1 	17)1.0 170.0 177.0 178,2 170.8 17(1.8 26,) 	111 
I1 151,2 1,0.8 151,2 1.32.2 1i 1.0 129.4 151.8 1'97 	12; 
I11 109.6 	1811.4 	100.8 	J 10.0 169.7 	162.8 100.0 194 	Il: 
IV 1611.8 170.5 	171.1 	171.4 170.2 	1(12,)1 170,3 212 	141 
V 154.3 155.4 155.8 114.0 133.8 153.5 18.1.11 17:; 	131 
VI 160.8 	171 ,9 172.4 	170.6 	165.8 1(18.7 170.-1 11)0 	111 
VII 185.7 	150.2 	185.6 	181.3 	1.1.3 	183.3 155,2 20(; 	16: 
VIII 211.3 	211.6 	210.:1 	2(,.1) 	202.2 	2)0.2 210.1 131 	18( 
IX 319.0 	318.11 	217.', 	317.0 	:319,5 	218,7 218.2 2111 	15. 
x 12611 	18.2,0 	121) 1 	7.`111,2 	11l.3 	122,:3 1811,1 132 	ill 
XI 1117.0 156.0 	183,5 	152.(1 	1 x2.0 	122.8 167.0 211 	12( 
XII 202.4 	21)0.1 198.6 198.7 	200.0 	'201,0 200.1 2b,i 	14; 
2 	G 	10 	'14 	18 	22 Dl Dla x.'dlin. 
1 70.2 177.4 	177,8 176.8 180.2 	179.8 178.9 2111) 	, 	118 
152.7 	152.0 	153.0 	154.3 	155.1 	13-1.6 15:3,7 ioh 	130 
170.7 	170.4 	171.8 	171.6 	171.8 	171.4 171.3 19'2' 	Ida 
172.8 173.5 	171.12 174.4 173,8 172.2 173,5 216 • 	1411 
15)1.8 152.3 	160.3 	1.383 	15(1.7 	156,3 157.7 177 	140 
171.0 173,1; 	176,0 173.,2 	172,6 	172.1 174.1 190 	150 
152.4 	165.13 168.6 	122,4 188.3 	188.3 162.3 221 	IIII 
213.9 213.2 213.0 	211.7 	211.1 	211.5 212.4 23)1 	172 
210.8 220.0 210.2 219.1 	21110 220,(1 211),(1 278 	161 
11)2,:3 	11)2.010'2,1) 	11)3,1 	1!1:3.0 	192.4 11)2,2- 221 	11`•) 
188.6 	127.3 	12)1.8 	182.3 	180.11 	11)1.4 I22.7 236 	117 
204.2 202.0 201.5 	200.7 203.0 203.1 202.(1 201) 	1 15 
184.3 	164.3 	12..1.5 	181.(; 	11.5 	11, 1.2 12+1.3 232 	1.12 
T epl,äluoto - - .alholmen 
2 	6 	Il) 	1-1 	18 	22 l 	21 Idas I l[iu 
131.7 132.4 153.1 133.1 15.2,1 131.5 
11111.8 108.0 1)12.4 1117.5 106.4 163.1) 
1.41.9 181.9 131.7 121,`? 121.0 181.7 
2011.9 2132.0 2!15.(1 202,0 2(1.1.8 211(1,4 
216.,2 215.7 211.1) 211.2 1113.0 215.7 
1.83.2 154.4 18-1.1 124.2 11x 3 3 13.o 
184.:3 184.2 12:1.9 154.3 l -).(i 15.33.-
182.8 197.2 105.0 104.(1 191,6; 11)11.1 
15'2.3 
167.2 
181.6 
213.4 
1 X81.5 
121.5 
11)11.2 
11)0 	151) , 
24:1 1F 
33)! 16,1 
176 
234 172 
256 150 
Vaskiltioto - Z'as1(IO1 
2 	6 	10 	1-1 	18 	22 - ---51. 7[ax.IMin 
I(6511IIIeu - Imsl115 
2 	G 	10 	14 	12- 	2 _ 1[ 
I 	177.7 170.2 171).1 180.2 177.7 	172.4 178.4 2214 	142 1811.2 181.2 151.2 141.1 179.8 	176.0 15(1.1 
II 	150.7 150.6 151.1 151.2 	151,-1 	160.9 151.0 11(11 	185 - 	 - 	 - - 
III 	170.4 170,5 170.19 171.0 171,3 E?.1 171.0 20.1 	135 - 	- 	- 	- - 
1V 	170.6 1706 170.6 170.3 171.4 112.1 179.0 201; 	147 - 	- 	- - 
V 	15(1.4 	15(1.-1 	13(1,1 	15(1.2 	1..>5.1 	126.6 156.0 173 	137 - 	- - 	- - 
VI: 	17:,2,5 	171.8 171.1 	170.1 	170.1) 	171.0 171.2 20L 	154 171.0 171,6 170.7 	170.0 162.5 	170.6 170.7 
VII. 	1115.2 185.2 183.1 183.-1 	185.7 	155.8 185.4 204 	165 185.1 185.3 182.-1 185.7 153.2 183,6 18.1,4 
VIII 	21.0.2 	208.5 	207.0 	2(18.8 	210.1 	211.1 301).4 24 9 	183 200.7 	208.1) 208.2 	26O.- 	SO 	210.5 200,3 
IX , 	210.2 218.2 218.1 	218.2 	211),0 	218,9 218.1 263 	172 212.9 218.4 	219.0 	219.7 	219.2 219.4 219 ,1 
X 	187.0 1861.4 18(1.1 147.6 	1,27.1) 120,0 356 .0 22(1 	131) 127.3 182.7 127.0 	127.4 187.3 	1.211.7 187.1 
XI 	180.1) 187.-1 	182.7 	1sli,C, 	127,5 	188.7 IsA.0 233 	142 121.4 	128.8 	11)0.8 	Lu0.1; 	120,1 	1.58,q 18!1.:, 
XII 	107.3 106 .7 	197,1 197.4 11)7,5 107,4 11)7.2 244 	151 1117.0 198,0 	51(8.4 1(1..3 	198.0 196.8 197.0 
1940 	1:•2.0 	181.6 	1SIh 	122.1 	101.9 1121.:4 181.0 216 	1110 -- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- -- - 
193 11:,6 
204 ' 1118 
2)3 lyö 
251 - 1SO 
"21 	III 
221, 	I S0 
2,11 I 156 
11äut~-luoio Rauma 	TI a UII1O 
2 	0 	10 	14 	18 	22 DI 01fl X.'rilu 2 	6 	10 	14 	15 	22 iiI Max, 11in. 
1 	182.2 182.9 1 23.1 152.0 180,0 179.4 151.6 237 	144 180.0 182.7 122.9 	181.8 	179.8 179.2 IS1.1 
I 
22.; ! 	IJ:i 
il 	153.4 	153.!1 lull 	],1.4 	15: 3,i 	133..5 1-3.8 187 	135 153.2 153.4 I 	151.3 153.3 153.7 153.6 I87 	1 
II1 	174.7 	174.0 174,8 	174.2 17.1.2 175.1 174.6 202 	152 174.1) 174.8 175.2 174.2 174.0 175.2 171.7 202 	152 , 
IV I 	171.4 171..7 	171.7 	170.1 	118.11 1119.5 170.5 2(11 	141) 170.6 	170.9 171.1 	]11!16 	1(17.)5 	1(19.0 100.8 201 	148 
V I 	158.2 110.0 	158.7 	158.7 152.5 	15,9,5 158.3 175 	1:15 157.'5) 157.9 158.6 	158.7 75.1.6 	138.6 158.4 171 	138 
VI , 	172.5) 172.4 	171.5 	171,3 	171.1 	172,7 172.0 1113 , 	127 173.2 172.5 	171,9 171.6 	171.6 	174.0 172.3 192 	112 
VII 	185.5 185.2 18(1.0 186,1 	153.7 185.8 153.7 204 	170 185.-1 185.2 186.2 150.3 	185.6 185,8 123,8 204 	116 
VIII 	2011.1 	208.1 	'107,9 	209.11 	201).1 	200.9 2(18.0 212 	1•-=, 208.1 	207,1 	21)7.8 	205.3 	208.4 	209.1 208.2 241 	165 
9 	1. 	J 	2` 	- 	a 	i - ]X 	..1.1,1 	..18.1  	__11.11 	Ii 	~l.),u 	21.0.:, 1) 	i Ll~., 11.45 	1`5 2 e F 21.5,1) 	217.1) 	LL9,G 	21!1,4 	21.8.2 	_I,. 21.8 .11 213 	181 
X 	187.8 1si,2 	187.2 157,3 	1 ,7.0 	1.°i .'2 18,,3 '22! 	1 1) 187,4 	186.4 	187,0 150.5 	151.4 	156,7 1110,7 221 	140 
XI 	189.4 	100.6 190.5 180.4 199.2 11(0.2 181.11 2:11 	150 181).4 	100.7 	781.1) 1211,1 	155.8 	129,8 121.11 2:11 	157 
X1.1 ' 	1011.2 	190.1 	199,4 	1118.6 	102.5 	11)8.0 11)8.5 240 	161 198.9 100,1 	199.2 1811,2 	1117.9 197,5 11)9.5 237 	161 
1940 1 	183.6 183.)! 183.7 183.4 	'182.0 183.3 183.4 214 , 	157 183.1 183.2 	153.6 	183.2 	152.5 	183.1 1831 213 ~ 127 
lcvl xnr::z- JA VUOSIKESKIA-11.VOT 1940 -MÄNADS- 0011 :i Rsi.lEDEE.zAr, 	 7S 
Mareogratit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 	1940 	Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
liuissnlo - Mun,, ila 
	
Degerby 
2 	0 	10 	14 	18 	22 ),1 UaN, 7 AIi9. 
I 185.9 1S7.6 IS6.3 153.4 183.2 	181.5 185,2 226 	120 
II - - - 
III - 	- 	- 	- - 	- - -  
IV - - 	- 
VIS 170.2 	170,0 	170.8 176.3 	170.1 	1-.2 170.0 202 	160 
VII 188,9 199.0 1O.7 	190.8 189.0 190.4 lS0.5) 216 	174 
VIII IC0,11 	2111,7 	212.7 	112.8 	217.1 	213.5 211.9 215 	185 
IX 2'2(1.6 	2:'.i,8 	23.5,1 	222.5 	288.0 	222.7 222.7 -5 	191 
X 1!10.111911,5 	11)1.8 	1901. 	199,8 	11)1.1 190.7 21) 	168 
XI 1853 11111.7 	195.7 	11)8.4 	194,8 	1119.0 195.4 250 	161 
XII 003,1 	203.11 204.6 	203.0 202.1 201.5 203.2 241 	162 
1940 - 	 .- 	- 
Helaiulci -Aekinglois 
2 	6 	10 	14 	18 	22 DI Max. flin, 
186.0 	187.1 	197.1 	184.6 	18-1,3 	185.2 185.7 220 191 
157,6 	157.2 1.l;,4 	157.2 	157.1 	157,6 157.4 183 ]11 
17.9.4 	179.2 178.6 	178.5 	179.0 179.3 179.1 201 157 
173,1 	174.2 173.4 171.7 	172,0 	172,1 172.8 197 150 
162,4 	I132.8 	163.6 	1112.8 	193.4 	163.11 162.1 180 ' 142 
177.6 176.8 	176.3 170.7 	177.2 17S.1 177.0 10.1 1 	165 	. 
186.7 101, 9 188.7 	1806 	180.7 1 89.5 188.-I Ill 17$ 
21111.8 	209,8 	211 ,7 	210.1) 	211.2 	211.11 210.8 230 1 90 
217.9 221.0 221.7 	120.7 	230.4 220.:3 127'))7 219 '(13 
11)0.4 	190.1 	1110.6 	189.5 	189.1 	190.7 190.0 223 159 
191.9 	79.3.6 	192.3 192.3 191,9 	195.3 103.4 III 111'7 
202,2 263.0 	21)2.1 	201.6 	200.7 	260.6 201.7 2101 170 
7966 187.0 1F7,0 ISG3 	186.1 	lo?U 196;9 215 • 11'.t 
11,11ioa -- Fre(lrik,lcln)n 
2 	0 	10 	14 	18 	22 81 Ijux. Mill. 2 	6 	10 	14 	18 	22 DI Mur.~9fin, 
I 188.7 	189.1 	187.5 180.1 186.0 187.4 187.5 251 120 189.1 	188.11, 185.7 	l0.0 186.2 185.4 190,8 286 ~ 	si) 
II 161.8 159.6 157.3 	157.0 	150.8 101.9 101),6 106 182 1111.0 159.4 	15,,1 	115.1 	158.9 1111.2 109.7 21 27 	126 
III 181.8 181.1 	17007 	180.7 	162,2 1,2.19 181.11 214 l 	116 180.7 	178,8 170.1 	179.4 	181.(1 1O1 .7 180,0 2.18 	1:38 
IV 175.8 174.0 115,7 177.9 1,50.0 179.0 177.0 20!1 	102 175.2 172.0 173.1 	178.7 190.2 117,1 170,1 214 	141) 
V 1 1113,6 	164,1 	165.3 	1)10,6 	1111.1 	181.-4 165.1 182 	141 1)11.0 	161.0 	162,5 	165.1 	1(14.8 	1(12.3 162,8 1 9a 	141 
VI 180.0 	180.2 181,8 182.4 	102.0 181.6 1.91.5 205 	165 180.4 180.0 181.3 	101.4 163.4 	181.9 181,7 212 	161 
VII 190.1 	191,; 	192.4 	182.2 11)1.8 191.1 191.5 220 172 190.3 101.7 193.0 103.8 11)1.0 101,0 11)2.1 224 167 
VIII 212.0 	213.7 	214.1 	211,9 	212.1) 	21.1.7 213,2 214 181 214.0 218.1 	•'215.8 	214.8 	211.0 	213,1 214,11 255 17(1 
IX 224,8 	'3211.1 	'12811.9 	'2211.3 	2?fi,l 	2 	I 2?:~.!I 'J,.1,:, 18'2 228.° 	'1229 3 	238.6 	22!1 8 	'2'?•e.tl 	327,'? 223,7 273 104 
X 194.8 	7111,0 	1!13..0 	101.7 	11)1,5 	1!11.4 193.1 218 	1118 195,8 1911,1 	181.1 	197.8 	11)1.1 	191.1 194,6 2.122 111 
Xl 11)0.0 	201.2 	2110.0 	187.13 	1116.9 	198.2 1114.8 212 	1022 198.!) 	2(11,)1 	203.7 	20I, L 	1114.6 	11)1,5 200.7 264 	141 
• XII 209.0 209.7 	210.0 	207.5 	200.7 	20(1.1 208.2 261 	140 210.7 	211.8 	210.1 	11)5 1) 	297.9 	21011.9 209 ,4 295 	114- 
-1940 190.1 190.5 100,4 189.9 190.2 190.2 190.2 220. 104 190.5 190,7 100.2 .190.8 100.8 	190.0 1905 211 	1-13 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1940 Peglaema, månads- och årsmedeltal. 
Si 	~i Tfö16.k:IE 	 11 Ll~l<i L>° ly rtti I '1Zolhnlointnr 
Siibbsl:är T. %il:o Is l 	el l;)) 
14 7 (0) 	14 	21 (19) 7 	14 	21 
I 
7 	14 	21 
~ 
I 150.1 183.2 182.7 	182.-1 180.2 	185.1 	181.7 1 	1.2 	111.0 	111.., - 	- 	- 
II 1:12.0 150.1 	150.5 	150,3 110.88 156.5 117.:3 I17.12 	1:,1.:3 	117i - - 
111 171 .6 170.2 170.2 	170.8 1764 177.1 177.0 170.0 	179.0 	175.1 - 
IV 1(19.1) 169,2 168.7 160.0 17:3,1! 	171.8 	171.0 17.1.8 	171.6 	172.0 - 
V 107,0 158.3 	158.-1 	158.7 I 	161.2 161.4 	162.1 1(11.21 	1(12.1 	192.1; - 
VI 173.1 171.)1 	171.1 	171,2 171.6 174,0 	175.2 	i 775.3 	174.5 	111.0 - 	- 
VII 187.8 185.1 	18.1.3 	101.8 187.5 	187.)) 109.2 3,5.6 	195.0 	189.0 - 	- 
VIII 212.7 208.0 	208.!1 	Pull, •2 2000, 	21(1.8 	111.4 :'))1).0 	211.4 	212.1 
IX 210.7 218.1 	210,1 	219.2 222.0 	221,(1 221.8 2_32.4 	221 ,1 	222.1 
X 188,6 187.1 	111.1 	1 87.7 1110.4 	381)0 	190,11 190.2 	909.9, 101).5) 189.218!1.3 	97s: 8 
XI 190.9 100,2 	189.!) 	19)) 	)) 11)2.)) 	11)2.2 	19:1.0 11)4.!1 	1112,1 	194.1 182.3 192.-I 193.6 
XII 197,7 198.5 	198.2 1)18.7 1 	201.8 	201.1 	201.0 203.-1 	260.8 	200.2 21)2.8 	262.4 	21)1.7 
1940 15l,fi I 	182,1 182.6 183.5 186.4 	185.7 	1*11.2 197.0 	19(1.1 	109.1 - 	- 
Stl'Ö)ll1ll:1 1,l,H1stlöll7 Jllllell'lIsllll)l 110 5ii(I(;1SI)i)1- 
,_ I) 7 	14 7 	14 	21 7 	14 	21 
I 10:3.7 197.1 187.4 	187.0 186.(3 - 	1110.0 	- 
II 1.112.( 13.1.6 - 	- 137.1) 157,2 157.7 161.'2 	- 
111 177.6 170.41 201.0 	200.11 171.9 17,1.6 175.2 - 	181.1 
IV I 172.6 17.1.5 12711. -1 	175.4 1119.3 	167,0 167.7 170.5 178,7 	177.8 
V 196.11 1(13.5 1)15.8 	1(56.0 1.,7.0 	15.3,0 	150.11 164.0 	101.9 16-1.9 
VI 176.3 17)1.4 171),5 	1711.5 172.5 	172,3 	173,0 	I 
I 
179,E 181.3 	180.7 
Vii 180.1 187.0 180.0 	191.2 1 81.8 181.8 103.4 190.7 	112,4 192.2 
VIII 210.1 ) 260,3 112.1 	212,8 2(17.7 	267,8 	207.8 217.0 	213,11 	211,2 
IX 223.9 219.8 •122:3.-1 	711.5 217.1 	'117.6 	217.0 227,7 	2211.5 	220,6 
X 189.0 199.9 11)4.9 	18-1.8 11(1.(1 	110.2 	1,01.)) 1116.6 	195.-1 	105.5 
XI I1)4.5 	I 11)2.0 I 	1)).O 	198.1 110.7 	116.!) 	11)0.2 200..1 201.5 	205.3 
XII 204.6 I 201.3 207.2 207.2 201.6 200,2 199.6 213,8 	211.2 211,9 
1940 180,6 186.2 - 	- 181.0 	160.11 	181.8 - 	102.5 	- 
80 	 EZctrsx SVMMAfl.Y. 
English Siiirirmtrys 
j\Tater Level Records for Ilie ),ears 1939 and 1940. 
This paper contains the results of water level observations performed on the coasts 
of Finland during the years 1939 and 1940. In 1939 observations were made at 17 
tide-gauge (maa:oograph) and 18 tide pole (pegel) stations while in 1940, as a result 
of the AVar of 1939-40 and of the ceding of large tracts of territory in East-Finland 
to the Soviet Union, these were only performed at 12 gauge and 10 polo stations. The 
observation stauions are shown on the map on page 3, the gauge stations being given 
by circles and the pole ones by triangles. The numbers refer to column 1 of tables 1 
and 2, which contain detailed particulars of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is to be seen from the following water 
level tables. Of the tide-gauge registrations va lues have been taken for 6 how's daily 
(namely 21, , 6'1, 101 , 14b, 18k, 221 East-European time corresponding to Greenwich +21, ) 
and further the monthly and amwoal means as well as the corresponding ex-tieine values. 
The pole observations have been published partly in the form of daily observations 
and partly as mean values. The rearrangement of the material has occurred according 
to the principles put forward in the papers of the Tassological Institute Nos. 15, 19, 
29, 36 and 43. All the water level values have been assigned to a reference surface. lying 
200 ern under the estimated mean water level for the epoch 1921.o. Only for Liinahainari 
on Petsaino Fiord has one selected as reference surface the mean water level there for 
I he ),ears 1931--32. 
ADL water level particulars are given in cm with the exception of D-roms on pages 
46 -18 and 76-7'i, which contain rest corrections in min and which ought to be applied 
to the daily readings and monthly means (M -rows). In the monthly mean values for 
the daily observations the figures for hundreds have been left out (clue to typographical 
reasons); however, these are to be seen immediately from the above daily values. 
The monthly extreme values are given in Dnre type, interpolated values or 
otherwise less exact oneshave been printed in italics. The monthly and aaulual extreme 
values for who tide-gauge have been taken direct from the original registrations. The 
mean values, for the calculation of which interpolated or in some other manner uncertain 
values have been used to an amount of minimum 10 % of all values, have also been 
given in ilalics. 

